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La investigación determinó el potencial agroturístico del distrito de Huancaray, 
Andahuaylas, Apurímac. Para desarrollar dicha investigación, la metodología 
que se ha utilizado es de enfoque cualitativo, de tipo básica, con diseño 
fenomenológico y de nivel descriptivo.  
La muestra estuvo conformada por doce pobladores, dedicados a la actividad 
agrícola. Los resultados de la presente investigación permiten observar que los 
recursos agroturísticos en el distrito de Huancaray tienen un alto potencial para 
su desarrollo, están principalmente conformados por recursos biogeográficos, 
socioeconómicos, culturales y folclore de dicho distrito.  
La conclusión del trabajo permite asegurar que existe un alto desconocimiento 
por parte de los pobladores del distrito sobre la actividad turística y de los 
beneficios que esta acarrea consigo.  
Por ello se recomienda tomar las acciones más apropiadas que podrían poner 
en marcha a fin de responder a las necesidades de la población y de los 
visitantes, para posicionarse en el mercado turístico con un destino ideal para 
escapar de la rutina, en un ambiente rural y natural con alternativas de realizar 
actividades de aventura, en donde los beneficiados sean la población visitada y 
el visitante, de esta forma se promoverá el desarrollo agroturístico sostenible 
esperado.  
 














The research determined the agrotourism potential of the district of Huancaray, 
Andahuaylas, Apurimac. To develop this research, the methodology had used is 
a basic approach, with a phenomenological design and a descriptive level. 
The sample consisted of twelve residents, dedicated to agricultural activity. The 
results of the present investigation allow us to observe that the agro-tourism 
resources in the Huancaray district have a high potential for their development, 
they are mainly made up of biogeographic, socioeconomic, cultural and folklore 
resources of said district. 
The conclusion of the work allows us to assure that there is a high ignorance on 
the part of the inhabitants of the district about the tourist activity and the benefits 
that this entails. 
Therefore, it is recommended to take the most appropriate actions that could be 
implemented in order to respond to the needs of the population and visitors, to 
position itself in the tourist market with an ideal destination to escape from the 
routine, in a rural environment and nature with alternatives to carry out adventure 
activities, where the beneficiaries are the visited population and the visitor, in this 
way the expected sustainable agrotourism development will be promoted. 
 

















Sobre la aproximación temática referente a “Potencial agroturístico”, se 
habla de agroturismo, como una opción de generar ingresos extras a las 
comunidades donde el turismo no es la actividad económica principal, pero sin 
embargo, las actividades agrícolas tienen un alto índice de desarrollo, el 
agroturismo redistribuye el flujo turístico dando una nueva opción de turismo de 
ocio y recreación, que involucra la producción y venta de los productos locales y 
así generar ingresos extras a las pequeñas familias que estén inmersas en este 
tipo de turismo. 
Es muy necesario comenzar a apostar por iniciativas turísticas que no 
alteren ni modifiquen el modelo de producción ya implementado y que a su vez 
fortalezcan la economía de la población local, (Gascón, 2019). Esto daría paso 
a la implementación del agroturismo como impulsador del desarrollo económico 
y sostenible de la población local. 
En Francia el turismo rural ha permitido que se pasara de ser una 
economía de empresas pequeñas a un tejido más pluralizado y estructurado. 
Este tipo de turismo se contrapone al turismo tradicional ya que se constituye por 
el tipo de actividades propuestas, se desarrolla sobre todo en el sur, pero 
igualmente concierne a todas las regiones de fuerte potencial turístico. Se ha 
optado por trabajar con dos redes turísticas de espacio rural: una institucional 
que apunta a la mayor visibilidad y comercialización, y la otra de los comités 
regionales y departamentales de turismo que tienen como función la 
organización y promoción, mas no la comercialización (Dossier, 2008).  
Por otro lado, la Comisión Europea (2013) refiere en su artículo “The common 
agricultural policy (CAP) and agricultura in Europa” que la agricultura en Europa 
es uno de los sectores que cuenta con más apoyo al cual se indica una mayor 
seguridad para la utilización de recursos naturales, para un futuro desarrollo 
económico para algunas zonas rurales. OCDE (2002) indica que las políticas 
agrícolas eficientes son esenciales para satisfacer la demanda de los productos, 
garantizando de manera sostenible el crecimiento de la demanda por lo que 
estos alimentos constituyen una gran oportunidad para los agricultores, de 






En el ámbito Latinoamericano tenemos el caso de Panamá, que ha 
fortalecido los lazos entre los sectores turísticos y el sector agropecuario, esto 
se dio concluyendo los años 90, y se consolido en el año 2000, esto logado al 
acuerdo entre el Instituto Panameño de Turismo y el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario, aun así, no obtuvieron los resultados esperados. Luego de seis 
años, cuando ya eran más conscientes de potencial agroturístico, las 
instituciones antes mencionadas decidieron renovar el convenio a fin de reforzar 
el posicionamiento en cuanto a este segmento turístico. (IICA, 2010).  
Por otro lado, en Perú, el año 2013, el Comité ejecutivo del Plan Copesco 
Regional Cusco realizó el proyecto denominado: “Desarrollo del Agroturismo en 
Huayllabamba”. El cual fue el pionero en cuanto a experiencia agroturística en el 
Perú, buscaba captar nuevos mercados dentro del turismo vivencial y 
especializado. Este proyecto se llevó a cabo en el distrito cusqueño de 
Huayllabamba, donde se brinda 5 circuitos orientados al agroturismo: Una ruta 
del arado, la ruta del maíz, la ruta de las haciendas, la ruta de trekking y un 
circuito vial que comprende: Huayllambamba- Urquillos- Huycho. (TNEWS, 
2013).  
Por último, a nivel local, se presentó un estudio “Análisis del potencial de 
turismo rural en la región Apurímac” el cual analizo la cadena de turismo rural en 
la región de Apurímac, específicamente en las provincias de Abancay, 
Andahuaylas, Aymaraes y Chincheros recogiendo la riqueza original de cada una 
de las provincias antes mencionadas para darles un valor turístico, y con ello 
propiciar la aplicación de proyectos, apostando así a promover el desarrollo del 
turismo rural en Apurímac. (ADEA 2009)  
El distrito de Huancaray posee recursos agroturísticos innumerables, pero 
el desconocimiento y falta de información por parte de los pobladores en temas 
de alternativas para la mejora económica, no les permite proyectarse a ser parte 
de un mercado turístico. En la misma línea esta la falta de preparación de las 
autoridades en turno del distrito, que poco o nada hacen para incentivar un 
desarrollo turístico.  Según estudios sobre el perfil del turista que visita el Perú 
se determinó que el 16% de los turistas que visitan el Perú realizan actividades 
que involucran naturaleza Promperú (2017), por ende, se busca captar el interés 
de este grupo de turistas para el desarrollo del agroturismo.  





turístico, la importancia de este trabajo radica en identificar las potencialidades 
turísticas que oferta el distrito de Huancaray (Apurímac) para el desarrollo del 
agroturismo como impulsador del crecimiento económico de dicho distrito, Sin 7 
embargo, para asumir este gran reto es necesario realizar una 
planificación estratégica donde la comunidad oferte un producto competitivo y a 
su vez innovador, con un modelo sostenible y que a su vez mantenga la cultura 
tradicional de las comunidades andinas. 
Por todo ello el problema general a abordar será: ¿Cuál es el potencial 
agroturístico del distrito de Huancaray, Andahuaylas, 2020? por otro lado, se 
proponen algunos problemas específicos, en primer lugar, ¿Cuál es el estado 
actual de los recursos agroturísticos del distrito de Huancaray,  Andahuaylas, 
2020? así mismo ¿Cuáles son las prácticas tradicionales orientadas al 
agroturismo en el distrito de Huancaray, Andahuaylas, 2020?, también ¿Cómo 
se relaciona la comunidad receptora con el agroturismo que se realiza en 
Huancaray, Andahuaylas 2020? Y para finalizar ¿Cuál es el estado actual de la 
planta turística orientada al agroturismo del distrito de Huancaray, Andahuaylas, 
2020? 
Con respecto a la justificación, este trabajo identificará el potencial 
turístico que posee el distrito de Huancaray para la oferta del agroturismo como 
una importante fuente de ingreso, El distrito de Huancaray es un lugar que cuenta 
con potencialidades netamente agroturísticas. Todo el potencial agroturístico del 
distrito a la actualidad no ha emergido, esto debido a las limitaciones y poco 
conocimiento sobre estrategias de desarrollo turístico por parte de los 
pobladores y de las autoridades, resulta fundamental que los pobladores se 
empapen de conocimiento sobre la importancia de un desarrollo agroturístico 
sostenible y enfocado al crecimiento económico. Dichas acciones servirán a los 
mismos pobladores locales para buscar un empoderamiento y una inserción a la 
actividad turística de dicho distrito. 
 
Con respecto a la justificación práctica, el distrito de Huancaray posee una 
gran riqueza cultural que se mantiene intacta hasta el día de hoy, es también rico 
en producción agrícola y ganadera, entre los principales cultivos de este distrito 
está el maíz, palta, papas nativas, frutales; en cuanto a ganadería este distrito 





las actividades que se pueden desarrollar en este distrito tenemos: caminatas, 
camping, pesca, paseos a caballo, entre otros. En cuanto al potencial de este 
distrito para la oferta de un producto agroturístico, se puede observar que el 
distrito posee todas las cualidades para desarrollar este tipo de turismo, pero no 
se le ha dado el debido interés tanto por parte de autoridades y de los mismos 
pobladores, esto debido al desconocimiento acerca de este tipo de turismo y de 
los beneficios que ocasionaría su puesta en marcha. Del estudio de este trabajo 
de investigación que trata sobre identificación del potencial turístico del distrito 
de Huancaray para un desarrollo agroturístico, se puede tomar algunas 
recomendaciones que puedan ser replicadas en espacios culturales similares, 
como pueden ser regiones como: Cusco, Arequipa, Ica, Cajamarca y demás. 
Para la justificación teórica este trabajo toma de base la teoría del sistema 
turístico de (Molina 1991) y es el resultado del arduo análisis de la literatura sobre 
potencial turístico que está vigente en los debates actuales. La investigación a 
su vez proporcionará información que le será útil a toda la comunidad en temas 
de potencial y desarrollo agroturístico, ya que no se cuenta con los estudios 
suficientes en el ámbito nacional y local sobre el tema de estudio que hemos 
abordado.  
Finalmente, esta investigación ha buscado determinar de manera objetiva 
el potencial agroturístico del distrito de Huancaray, este espacio geográfico 
representa un conjunto de recursos materiales e inmateriales puestos a 
disposición del ser humano para poder ser aprovechados de manera sostenible, 
por ello, consideramos que es nuestro deber investigarla, protegerla y 
revalorarla. 
Por todo ello, se propone el siguiente objetivo general, Determinar el 
potencial agroturístico del distrito de Huancaray, Andahuaylas, 2020. Para poder 
desarrollar el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos, 
en primer lugar, Identificar los recursos agroturísticos del distrito de Huancaray, 
Andahuaylas, 2020, el segundo objetivo es, Describir las prácticas tradicionales 
orientadas al agroturismo en el distrito de Huancaray, Andahuaylas, 2020, en 
esa misma línea el tercer objetivo es, Describir las características de la 
comunidad receptora orientadas al agroturismo del distrito de Huancaray. 
Andahuaylas, 2020 y finalmente, se analizará la planta turística orientada al 





Finalmente, trabaja en base a la siguiente hipótesis, El potencial agroturístico 
será predominantemente los recursos biogeográficos, socioeconómicos y 
culturales del distrito de Huancaray, tales como actividades productivas 



































II. MARCO TEÓRICO  
 
El tema del trabajo ya fue abordado varias veces y con diferentes 
enfoques, cada uno visto y desarrollado desde diferentes contextos, por 
consecuencia se presentan los antecedentes internacionales, en el ámbito 
internacional; Toselli, (2019), en el artículo que llevó por nombre “Turismo, 
patrimonio cultural y desarrollo local. Evaluación del potencial turístico de aldeas 
rurales en la provincia de Entre Ríos, Argentina”. Tuvo como fin realizar una 
evaluación del potencial turístico-cultural de dichas aldeas. La investigación fue 
tipo exploratorio, enfoque cualitativo y el instrumento entrevista estructurada. 
Como conclusión se determinó, a pesar de la existencia de un valioso patrimonio 
cultural tangible e intangible, estos bienes no poseen registros oficiales. El contar 
con información integral sobre este aspecto facilitara impulsar acciones, como 
son: promover una mayor difusión entre las propias comunidades; gestionar 
determinadas normativas y/o financiamientos que permitan conservar lugares 
relevantes; identificando atractivos que sean factibles de integrarse a la oferta 
turística-cultural, y analizando junto a las comunidades, potenciales 
emprendimientos basados en el patrimonio cultural. 
  
Así mismo se tiene a Flores, et. Al., (2019), en su artículo “Evaluación de 
potencial turístico de una ciudad ubicada en la cuenca de Burgos en Tamaulipas” 
que tuvo por objetivo identificar el potencial turístico del municipio de San 
Fernando. Municipio que se halla entre los 20 municipios más pobres del estado. 
La investigación tuvo un enfoque cualitativo y utilizo como instrumento la 
entrevista. Como conclusión se encontró que el municipio de San Fernando 
cuenta con factores característicos para el desarrollo del turismo rural, como lo 
son atractivos naturales y culturales, actividades propias de la región, así como, 
belleza escénica. Los atractivos culturales que se encontraron están ubicados 
principalmente en la cabecera municipal por ser esta el centro urbano más 
antiguo y más representativo, aquí se alberga la mayoría de las edificaciones 
turísticamente atractivas. 
 
Por otro lado, Castellanos, et. Al., (2017). En el artículo titulado 





Potosino”. El cual tuvo un enfoque cualitativo, se utilizó la encuesta, El fin de este 
estudio fue identificar el patrimonio cultural con potencial turístico, así como 
contrastar el conocimiento y la percepción que tienen sobre éste los habitantes 
del municipio de Salinas, San Luis Potosí, México. El patrimonio tangible fue 
identificado mediante la metodología de la CICATUR y OEA. El patrimonio 
intangible fue clasificado usando el método etnográfico, la conclusión a la que 
llegaron fue que Salinas de Hidalgo cuenta con patrimonio cultural valioso para 
la población de la región. Gracias al nombramiento como Santuario 
Arquidiocesano, el templo de Jesús María y José atrae cientos de visitantes cada 
año a la localidad de Salinas de Hidalgo. En conjunto la casa grande, el palomar 
y la salinera representan una valiosa oportunidad para detonar el sector turismo; 
las condiciones de los edificios son de regulares a malas por lo que su 
intervención es urgente. 
 
Finalmente, Alejandre, et. Al., (2020), en el estudio “Potencial del 
agroturismo como actividad emergente en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz, 
México”. El objetivo que tuvo fue analizar el potencial del municipio local, para 
desarrollar el turismo rural. Tuvo un enfoque mixto, la población de estudio fue 
75 productores en 5 localidades, una encuesta a 15 visitantes a la municipalidad 
y una entrevista semiestructurada. Como conclusión se obtuvo que la principal 
actividad económica en Cuitláhuac es la actividad agrícola. La caña de azúcar y 
el limón son los productos significantes para los agricultores locales, de igual 
forma la ganadería bovina. Posee un ingenio azucarero en las instalaciones del 
municipio, empacadoras y exportadoras de limón persa. Todo ello constituye un 
potencial turístico.  
Por otro lado, en el ámbito nacional sobre el potencial turístico han escrito 
muchos investigadores, tenemos a Pariente et. Al., (2016), con su artículo 
titulado “Evaluación del potencial turístico del distrito de Huarango - San Ignacio, 
Cajamarca-Perú”.  Cuyo objetivo general fue, contribuir al desarrollo del turismo, 
dada la riqueza natural, cultural y arqueológica de la zona en estudio. La 
investigación tuvo un enfoque cuantitativo, elaboraron encuestas con respuestas 
abiertas y cerradas. Como conclusión se evidencia las expectativas de los 





- San Ignacio y Jaén con ello se cree puesto de trabajo e ingresos económicos 
para la población local, ya que esta zona cuenta con numerosos atractivos 
turísticos. 
También Alzamora (2016) en su artículo titulado “Potencial turístico en el 
distrito de Chilca”, cuyo fin general fue determinar cuál es el potencial turístico 
del distrito de Chilca. El estudio realizado fue de enfoque cualitativo, el muestreo 
utilizado fue el no-probabilístico y se realizó las entrevistas respectivas. La 
conclusión que desarrollo fue que el distrito de Chilca posee un potencial 
turístico, pero sin un desarrollo turístico. Se debe poner énfasis en cuidar y 
mantener los recursos turísticos que posee, y desarrollar un buen trato y calidad 
de servicio al turista.  
 
Entre otros autores, está a Vásquez Y Mota (2017), en su artículo titulada 
“El Agroturismo y como se relaciona con el desarrollo turístico en el Distrito de 
Huayllabamba, Provincia de Urubamba, en el Departamento de Cusco” cuyo 
objetivo general fue, establecer la relación del agroturismo con el desarrollo 
turístico en el distrito de Huayllabamba. El enfoque fue cualitativo utilizo la 
entrevista. Finalmente tuvo como conclusión principal que el agroturismo se 
relaciona con el desarrollo turístico, en la zona de Huayllabamba.  El 43.3% de 
pobladores índico la existencia de un beneficio económico hacia la comunidad y 
cuenta con un personal capacitado.  La zona se halla en condiciones de ser 
visitada, porque cuenta con el área y experiencia previa. 
 
Por otro lado, Escalante (2019) en su artículo titulado, “Potencial agrícola 
para la práctica del agroturismo en el distrito de Marcavelica, provincia de 
Sullana, Piura 2017” cuyo objetivo general fue, conocer la diversidad del 
potencial agrícola existente para la práctica del agroturismo en el distrito de 
Marcavelica. Desarrollo un enfoque de investigación mixto, diseño descriptivo. 
La población participante fueron 3 poblaciones del distrito, asociaciones 
dedicadas a la producción del banano y 36 agricultores de Marcavelica y los 
instrumentos fueron la guía de entrevista y el cuestionario. Las conclusiones 
señalan que el 52,7% su principal cultivo de siembra y cosecha es el banano, el 





productores de banano orgánico.  Con base en los resultados obtenidos, se 
puede concluir que existen varios cultivos en esta zona, los cuales no solo se 
utilizan para cultivar banano orgánico, sino que también demuestran que los 
productos que se cultivan en esta zona tienen alta productividad. 
 
Con respecto al marco teórico, se tiene en primer lugar el Sistema; Gigch 
(1987), quien lo señala como "Una combinación de piezas o componentes 
conectados de manera organizada. Las piezas se verán afectadas por el sistema 
y se cambiarán si salen del sistema. La conexión de las piezas marcará la 
diferencia (mostrar un comportamiento dinámico en lugar de permanecer 
inertes). Además, el sistema puede ser una colección natural de componentes 
que existen en la naturaleza, o puede ser una colección creada por el hombre, 
esta es una manera de ver un problema, que está constituido por una decisión 
deliberada de asumir un conjunto de elementos, están interrelacionados, 
constituye una cosa llamada "sistema".  
Así también Keyser (2002) sostiene que un sistema puede estar descrito 
como un conjunto que está formado por varias estructuras, que depende una de 
otra y trabajan conjuntamente con una unidad externa. 
 
Con respecto a sistema turístico, Molina (1991) afirma que es de forma 
abierta, ya que tiene fuerte conexión con el ambiente. Son insumos que ingresan 
al sistema desde el ambiente son energía, materiales e informaciones. A partir 
de eso insumos son procesados por el sistema turístico originando una 
exportación al ambiente que consiste en productos o servicios que satisfagan las 
necesidades y expectativas de las personas. Estos procesos están en constante 
cambio, el sistema es dinámico. Propone un sistema integrado por la 
superestructura, la demanda, la comunidad receptora, los tractivos. El 
equipamiento e instalaciones, y la infraestructura. 
Por otro lado, el sistema turístico según Boullon, (2006), turismo es el 
resultado de un fenómeno social y se inicia con la existencia del tiempo libre y el 
desarrollo del sistema de transporte. Alrededor de los viajes que se hacen para 
aprovechar el tiempo libre, se ha originado un sin número de actividades, que no 
fueron programadas previamente. Su existencia se atribuye a movimientos 





manera se fueron resolviendo necesidades de los turistas al insertar en cada 
oportunidad un mayor número de servicios, e incrementar el confort del visitante 
y a ampliar sus oportunidades de diversión. Esas relaciones conforman un 
sistema. No hay una única explicación del sistema turístico, lo cual no significa 
que exista diversos sistemas, si no que una con muchas facetas. El estudio de 
estas facetas dio origen a la oferta- demanda, el antropológico social también 
llamado turismo industrial. El modelo oferta-demanda centra su función en el 
llamado turismo comercial. El antropológico social se basan las manifestaciones 
del ocio y del tiempo libre de las diversas sociedades y analizar sus 
consecuencias en las conductas individuales y colectivas. La descripción del 
sistema turismo rural. 
También Sancho (2011), el cual sugiere que la actividad turística es 
consecuencia de interrelaciones entre diferentes factores que deben 
considerarse desde una visión sistemática, ósea es un conjunto de elementos 
conectados entre sí que evolucionan dinámicamente. Se observan 4 elementos 
básicos en el concepto de actividad turística:  
1. Demanda: conformada por los consumidores de bienes y servicios turísticos. 
2. Oferta: conformada por productos, servicios y organismos involucrados en 
experiencias turísticas. 3. Espacio geográfico: lugar donde se encuentra la 
oferta, la demanda y la población residente, es cierto que no se le considera 
como elemento turístico, pero es un factor de cohesión o disgregación, al 
momento de planificar la actividad turística. 4. Operadores del mercado: 
empresas y organismos cuyo fin es facilitar la interrelación de la oferta y la 
demanda. Ejemplos las agencias de viajes, transporte regular, organismos 
públicos y privados cuyo fin sea la actividad turística. 
 
Con respecto a modelos de turismo Martin (2005) , los agrupo en 4 grupos 
que son los siguientes: 1) Modelos estructurales o funcionales: da a conocer la 
parte interna del sector turismo y su dinámica funcional o sistema turístico. 2)  
Modelos de demanda: Cantidad de viajes o servicios que los turistas están 
dispuestos a pagar a un precio específico en un tiempo determinado. 3) Modelos 
de desarrollo de destinos: Expresa el desarrollo de los diversos destinos 





evaluación pre y post impacto social, cultural, histórico, económico y 
medioambiental del turismo.  
 
Sobre modelo ecológico Benseny (2006) alude que la planificación 
medioambiental buscaría satisfacer necesidades económicas, sociales y a su 
vez culturales, puede mantener la integridad ecológica de un lugar concreto, ya 
que el turismo se consolida para proteger y mejorar los desempeños para un 
desarrollo futuro. 
Así mismo sobre la Teoría ecológica de Urie; Bronfenbrenner (1977). 
Desarrolla una visión ecológica del desarrollo humano y enfatiza su vitalidad para 
estudiar ambientes en los que nos desarrollamos. Estos constituyen la suma de 
la situación, que tiene las características físicas y sociales que rodean al 
individuo y sus aspectos idiosincrásicos, que se determinan por la interacción 
dinámica. En este caso, la persona en desarrollo está en esta trayectoria, y han 
ocurrido dos eventos: el sujeto percibe el entorno y actúa en el entorno al mismo 
tiempo. El modelo ecológico constituye una de las aportes relevantes de la 
psicología cultural, el modelo tiene 4 sistemas: el microsistema: conjunto de 
actividades que relación las personas y experimentan en un entorno 
determinado, el mesosistema: unión de dos o más entornos en la que el sujeto 
participa, el exosistema: describe como uno o dos entornos no incluyen a las 
personas como participantes, sin embargo se producen acontecimientos que le 
afectan y finalmente el macrosistema  está conformado por la cultura que 
desarrolla el individuo. 
 
Con respecto a la antropología turística, Milano (2016) sostiene que la 
antropología inicio interés por el estudio del turismo cuando turistas ingresaban 
a lugares donde realizaba sus estudios etnográficos. Con el surgimiento de las 
nuevas tecnologías de viaje, nace una nueva clase de turista, lo que propicio el 
rápido desarrollo del turismo y colocando a los antropólogos ante un nuevo 
objeto de investigación: el llamado fenómeno turístico. Los antropólogos y 
sociólogos españoles que fueron los primeros en estudiar los fenómenos 
turísticos comenzaron con el análisis a los turistas e identificarlos como medios 
externos que visitaban y cambiaban el equilibrio cultural de sociedad anfitrión.  





antropología del turismo. Indica que el turismo es un ritual secular y en 
muchísimas sociedades modernas cumplieron funciones sagradas es decir 
alternaron entre lo sacro y la blasfemia, entre lo habitual y lo extraordinario. La 
industria del turismo se basa en gran medida en la inversión en la vida diaria: 
favorece el entretenimiento en lugar del trabajo, la promiscuidad en lugar de la 
moderación, gasta más dinero que ahorros, libertad en lugar de estructura y la 
indulgencia de la responsabilidad. 
 
En lo referente a Turismo cultural; Fuller (2008), argumenta que tiene 
como fin conocer los monumentos y sitios histórico, y de las manifestaciones 
inmateriales como el conocimiento tradicional, estilo de vida, tradiciones entre 
otras. Quienes la practican intentan buscar la mayor cantidad de destinos 
posibles, y una vez que llegan al destino, observarán y tomarán fotografías 
mientras participan de sus comidas, fiestas populares y otras actividades 
similares.  
 
Sobre Turismo rural, Acuña (2004) Refiere, Su fin de alguna manera en 
teoría, es la promoción de actividades sostenibles de bajo impacto ambiental y 
social. Tiene una motivación de participar de la vida en contacto con la 
naturaleza, y su principal propósito es proteger. 
Asimismo, Bessieére (2000) Considera, Parte del supuesto de que la vida en las 
zonas rurales se ha transformado en un santuario de tradiciones y raíces 
perdidas: el refugio de una autenticidad que la vida urbana ha desaparecido.  
Igualmente, Fuller (2008) sostiene que es una actividad económica en pleno 
desarrollo en Perú, en varias formas. En algunos casos, la venta y el intercambio 
de la experiencia de la vida de la población rural, en otros casos, se centran en 
las peculiaridades de sus paisajes, su fauna y flora.  
También Molina (2013) Argumenta que se trata de una industria turística global 
que tiene un impacto en la comunidad. Su propósito es aprovechar las 
características naturales y demográficas de la zona, especialmente en las zonas 
rurales. Está íntimamente relacionada con el desarrollo sostenible y brinda una 
alternativa al desarrollo de la comunidad además de las fuentes agrícolas 
habituales y fuera de la comunidad, trabajo e ingresos. Además, hay diferentes 





necesariamente los que se benefician de dicho turismo: son principalmente 
inversionistas en la comunidad o inversiones externas.  
Para Sectur (2004), el agroturismo se define como "la forma de turismo 
en las áreas agrícolas, con el aprovechamiento del  ambiente rural, utilizadas por 
la sociedad rural, muestra y comparte su forma de vivencia, tecnología agrícola, 
sino que también comparte su entorno natural, en protección, producción cultural 
y social, y en buscar hacer de esta actividad una alternativa, a través de la 
combinación de agricultura y turismo, para asegurar que los agricultores se 
beneficien de la expansión de sus actividades económicas.  
Asimismo, Blanco y Riveros (2008), postula el agroturismo como una modalidad 
del turismo en una zona rural, donde se observa los paisajes, lo cultural, 
arquitecturas, lugares arqueológicos propios de cada zona. Además, hace 
hincapié en otros recursos como son la, gastronomía local, producción artesanal, 
especies agrícolas, productos agroindustriales. Estos autores, indican que en el 
agroturismo se puede añadir la participación en actividades agrícolas y 
ganaderas, alimentar a los animales, siembras y cosechas de cultivos, además 
de ello los agricultores pueden ofrecer servicios de alojamiento en la granja.  
De la misma forma, Barrera (2006) y Boullon y Boullon (2008) Definen que el 
agroturismo es el turismo en unidades de producción agrícola atreves de la 
combinación de la recreación tradicional y el contacto con las actividades de la 
zona rural, con el propósito de conocer el estilo de vida rural y las tradiciones de 
los campesinos. 
Muchos autores consideran que turismo rural y el agroturismo tienen la misma 
definición, en ambas actividades el turista disfruta del campo; otros autores 
indican que el agroturismo es una modalidad del turismo rural. Lo cual provoca 
confusión y una mala interpretación; (Streifeneder, 2015; Barbieri et al., 2016).  
Perez & Gardey (2015), lo definen de la siguiente manera: El turismo agrícola es 
una definición compuesto por dos términos: agro y turismo. En el primer término, 
es un componente, que se refiere al campo (tierra no urbanizada donde se 
pueden cultivar cultivos y animales) En lo que al turismo se refiere, está 
relacionado con los viajes de ocio. Con estas definiciones, podemos entender 
que el turismo agrícola está relacionado con las actividades turísticas que se dan 
en entornos rurales, por eso el turismo agrícola también se denomina turismo 





naturaleza, la tranquilidad que se puede experimentar en el entorno y la forma 
de realizar las tareas de producción en la naturaleza. De hecho, el concepto de 
agroturismo generalmente solo se relaciona con oportunidades para comprender 
las actividades económicas en las áreas rurales. Por ejemplo, quienes 
desarrollan agroturismo en fincas establecidas para tal fin pueden ordeñar su 
leche, cosechar los alimentos que consumen y elaborar pan casero. Incluso 
pueden montar a caballo. 
Como señalan Riveros Y Blanco (2003), el agroturismo es: parte del turismo 
rural, que brinda a los visitantes la posibilidad de comprender todos los aspectos 
de la cultura local y comprender los métodos agrícolas tradicionales, la cosecha 
y el procesamiento agrícola y forestal. Además de las artesanías, también hay 
productos de la pesca.  
Finalmente, Poleo (2011) sostiene que el turismo agrícola se ha convertido en 
un buen recurso para salvar la situación de los agricultores, brindando nuevas 
posibilidades para diversificar el sector rural, mejorar el medio ambiente y 
aumentar los ingresos familiares.  
 
Sobre ecoturismo, (Sandoval, 2006; Goeritz, 2007) Sostienen que el 
ecoturismo es una estrategia para el uso sostenible de los ecosistemas y la 
protección de la biodiversidad, en esta estrategia el uso de diversos recursos 
naturales puede ayudar a proteger hábitats y especies, y así generar ingresos 
económicos. Es un procedimiento turístico que se debe planificar de forma 
integral en su desarrollo y su relación con el medio ambiente 
Asimismo, Puigmarti, (2013). Sostiene que el Turismo Ecológico o Ecoturismo, 
esta es una nueva tendencia, países con abundantes recursos naturales pueden 
beneficiarse de ella, ya sea por su belleza o ubicación geográfica, el propósito 
es cuidar la cultura, los residentes locales y el medio ambiente. En muchos 
conceptos, existe un factor común, los recursos naturales son el atractivo 
turístico central, y su respectiva protección Es así como se puede decir que el 
ecoturismo es una forma de viaje responsable orientado al disfrute de la 
naturaleza, ya sea en áreas protegidas como parques nacionales y reservas 
naturales, o en cualquier montaña, desiertos o valles. El propósito del ecoturismo 
no es solo permitir que los turistas disfruten de los recursos naturales, sino 





cultural de las comunidades locales y las culturas indígenas.  
El ecoturismo requiere acciones que respeten ciertos principios básicos, que se 
resume a continuación: 
• Minimizar el impacto negativo sobre el medio ambiente y los residentes locales. 
• Promover el interés y la comprensión de las regiones naturales y culturales.  
• Promover directa o indirectamente la protección de la biodiversidad.  
• Fortalecer la participación en la toma de decisiones y los intereses económicos 
de los vecinos, para que no solo comprendan económicamente los atractivos 
que otras personas conocen, sino que también valoren su valor. Los visitantes 
deben estar interesados en el conocimiento sobre el área, los procesos 
ecológicos necesarios y la cultura que los contacta y participa en la conservación. 
El ecoturismo incluye actualmente la intersección de múltiples métodos 
alternativos de turismo. Lo tratamos como turismo no masivo, busca nuevas 
experiencias más allá del turismo tradicional de sol y playa. 
Puigmarti, (2013), el Perú es considerado uno de los doce países más diversos 
del planeta. Su rica biodiversidad (ecosistemas, especies y recursos genéticos) 
la hace rica en recursos, con 84 de los 103 ecosistemas conocidos y el 18,5% 
de recursos ecoturísticos, lo que le confiere el potencial para desarrollar el 
ecoturismo. Especies de aves del mundo, 9% de especies animales y 7,8% de 
plantas cultivadas. 
 
Sobre turismo Vivencial, Mantilla (2015) Alude que es una forma de 
turismo, que consiste únicamente en el placer de participar en una o varias 
comunidades rurales o aborígenes. (Pueblos Indígenas y Afro Peruanos). Los 
fines son vivenciales, culturales y educativos.  
Pero, para Cienfuegos (2012) es más humano intercambiar costumbres y estilos 
de vida entre dos culturas diferentes que se complementan. Esto significa 
reconocer el origen de la cultura, mientras se utilizan recursos renovables y no 
renovables en las áreas rurales para brindar opciones de trabajo en las áreas 
rurales. 
 
Sobre desarrollo sostenible o sustentable. La Organización Mundial del 
Turismo (OMT) señala el desarrollo del turismo sostenible es una forma de 





tiempo que protege y fomenta las oportunidades futuras. Se considera como una 
forma de gestionar todos los recursos con el fin de satisfacer las necesidades 
económicas, sociales y estéticas respetando la integridad. Cultura, procesos 
ecológicos básicos, biodiversidad y sistemas de soporte vital (OMT, 1999). 
Para SECTUR-MEXICO (2004), El Desarrollo Sustentable es una opción para 
buscar el progreso sobre la base del uso racional de los recursos naturales y 
humanos. Basado en tres principios de equidad: 
1. Económica: En otras palabras, todas las personas tienen ingresos económicos 
suficientes y se distribuyen de manera justa, evitando que un número reducido 
de personas se vuelva demasiado rico y sacrifique los intereses de todos. En ese 
sentido, los ingresos económicos de cada familia deben ser suficientes para 
satisfacer con dignidad sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido, 
educación, salud, etc. 
2. Social: Todas las personas, independientemente de su nivel económico o tipo 
de trabajo, deben tener la posibilidad de la felicidad y el desarrollo humano. Esto 
también refleja la importancia de una amplia participación de todos los 
departamentos relevantes para lograr la mejor solución al problema. 
3. Ambiental: Esto significa que debemos respetar la naturaleza y cambiar 
nuestra relación con la naturaleza para no causar un desequilibrio en el 
ecosistema. Se debe evitar que el desarrollo económico y el progreso social 
estén basados en el desarrollo y consumo de los recursos naturales (tierra, selva, 
bosque, río, mar, animales, etc.). Y cuando esta situación persista, se utilizarán 
tecnologías alternativas para reducir y corregir el impacto ambiental.  Si bien 
estos tres puntos se pueden plantear de manera sencilla, en realidad son difíciles 
de lograr, porque avanzar hacia el desarrollo sostenible requiere no solo nuestra 
sensibilidad hacia la naturaleza, sino también cambios importantes en la 
producción nacional e internacional. Y sistema de consumo.  
 
Sobre desarrollo Turístico, Pearce (1991) refiere que puede definirse 
específicamente como la provisión y el mejoramiento de las instalaciones y 
servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una 
manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la 






Así también, Orozco Y Nuñez, (2013), indican, el turismo sostenible 
responde a la necesidad de preservación de los recursos naturales, así 
garantizarse su regeneración, productividad en el futuro, costumbres y estilos de 
vida de la población y la comunidad, y de esa manera enriquecer la visita del 
visitante. 
En la misma línea, Cooper & Hall (2008) afirman que el turismo es un 
sistema que puede ser definido en los factores socioeconómicos con una 
interacción conjunta para la satisfacción de las necesidades de los turistas, ya 
que se maneja un sistema para evaluar el consumo, producción y experiencias 
obtenidas de aquellos visitantes.  
Por otro lado, Mazanec et. Al., (2003) postula que el impacto del turismo 
se mide en los efectos económicos directos, el cual significa que en la industria 
internacional la economía se puede llegar a calcular en relación de ingresos por 
turismo, esto indica que si un distrito no está bien potencializado sus recursos 
perderían valor de sus atractivos ya que los ingresos económicos son de mucha 
importancia para el desarrollo de la comunidad. 
Para Poon (1994), el turismo ofrece la oportunidad para la sustentabilidad 
del destino y creación de riquezas donde los servicios apuntaran a una mayor 
competitividad anteponiendo al consumidor, al medio ambiente y mejorando su 
posición en la cadena de valor de la actividad, mediante el desarrollo de 
estrategias de tecnología de la información y segmentación de mercado. 
 
Sobre potencial turístico, SECTUR, (2002). Lo denomina como la forma 
en que la oferta de productos y servicios turísticos de una localidad se adaptará 
para logar satisfacer las necesidades de esparcimiento y recreación de los 
turistas tanto nacionales como internacionales. 
Así también Maass, (2009) destaca que el potencial turístico de una región 
depende de la evaluación de sus recursos y del nivel estructural de atractivo de 
su producto turístico. La evaluación de recursos incluye la elaboración del 
inventario como etapa preliminar, que debe integrar la información descriptiva 
más relevante de los recursos. 
En la misma línea Mikery Y Perez (2014) Aluden que el potencial turístico se 
establece mediante un estudio territorial para corroborar si el espacio territorial 





También tenemos a Ginés (2010) quien indica que para poder identificar 
el potencial turístico de una zona se maneja un sistema integrado en el que los 
elementos del turismo están enfocados en recursos naturales, culturales y 
humanos en la que constituye una actividad en el recurso para las expectativas 
de los turistas.  
Finalmente, Rodríguez, et. Al., (2016) afirman que para evaluar el potencial 
turístico se basa en tres fases: la primera, es el análisis de la situación actual del 
lugar, segundo realizar la descripción de la oferta, demanda, examinar las 
actuales competencias externas y describir las tendencias del mercado; tercero 
se verifica el sistema que se maneja en la localidad y determinar las fortalezas, 
oportunidad para mejorar las debilidades y las amenazas que se encuentre en el 
lugar. 
 
Por otro lado, sobre producto turístico, tenemos a Medlik & Middleton 
(2004). Que sostienen que desde el punto de vista del cliente se refiere a los 
complejos servicios que el turista recibe (alojamiento, restauración, recreación, 
transporte, etc.) a los cuales Ramírez (2006) les adjunta los recursos humanos 
y los atractivos turísticos. 
Asimismo, Boullón (2003), considera el producto turístico como algo mas 
complejo que se conforma por la oferta turística integrada, por los servicios de la 
planta turística y por los bienes no turísticos. Refiere que la oferta turística son 
todos los bienes y servicios que se ponen a disposición del turista por un precio 
y en un periodo dado, son transitorias y no almacenables. 
También Hall & Weiler (1992) Aluden que los estilos de vida del turista, así como 
sus gustos e intereses han cambiado con Mira a lugares de naturaleza 
conservada En búsqueda de experiencias felicidad y crecimiento personal. 
En la misma línea. Middleton (1994) indica que existen dos niveles de producto 
turístico el primero específicamente del producto ofertado y el segundo más 
amplio que comprende la experiencia del turista. 
Finalmente, Trauer (2006) Afirma que el producto turístico es concebido como 
un sistema interdisciplinario donde la demanda turística es el elemento mas 
importante dentro de un macro nivel donde convergen un sistema global un 






 Sobre demanda turística tenemos a Melian & Garcia (2003) quienes 
afirman que la demanda turística de un destino se verifica mediante un análisis 
general que permite ver el desarrollo de la comunidad, también se puede evitar 
dichas dificultades al momento de la creación de nuevas actividades turísticas. 
 
Sobre marketing turístico  (Jefferson & Lickorish, 1988; Middleton, 1994; 
Smith, 1956; Travel&Tourism Itelligence, 1996) afirman que una clasificación del 
turismo válida para el turismo emisor, receptor e interno, corresponde a diversas 
formas de segmentar el mercado esto según a las actividades practicadas en los 
sitios de destino, estilo de vida, motivaciones y necesidades de los visitantes 
(variables demográficas, psicográficas y socioeconómicas) de esta forma se 
busca subdividir al mercado en pequeños grupos homogéneos para que si los 
proveedores de servicios puedan satisfacer de mejor manera y más fácilmente 
las necesidades de cada grupo y a su vez orientar la planificación de proyectos 
sobre infraestructura servicios así como también desarrollar el marketing 
turístico.  
Así también Buhalis (2000) sostiene que para la realización del marketing hacia 
un destino se facilita visualizar el logro de las políticas turísticas, en la que se 
debe coordinar mediante elaboración de un pan estratégico para la realización 
del estudio de comercialización en los destinos donde se realizara más impactos 
turísticos, así facilitar más el beneficio de la región. 
 
Con respecto a dimensiones del sistema turístico, Varisco (2013) Expresa 
la división del entorno operativo del sistema turístico en medio ambiente, 
economía, cultura, sociedad y política es, obviamente, un recurso simplificado 
para el análisis sistemático. Pero estas dimensiones no solo se influyen entre sí, 
sino que también difuminan los límites. Por ejemplo, la creación de empleo se 
verá como un impacto económico positivo, pero si este trabajo propicia la 
integración del sector marginal al sistema productivo, tendrá un impacto social; 
si la creación de empleo responde a políticas públicas efectivas, tendrá un 
impacto social. También ser político Analizar desde una perspectiva, si este 
trabajo se produce en torno a la reevaluación de las habilidades de los artesanos 
locales, entonces su impacto cultural será importante. Por último, si la feria 





su impacto también tendrá un impacto en el medio ambiente. Por tanto, el 
contenido básico de la segunda fase del enfoque de sistema es que constituye 
la base del concepto general de turismo. Se tiene las siguientes dimensiones 
1) La dimensión económica 
2) La dimensión cultural  
3) La dimensión social 
4) La dimensión ambiental 
5) La dimensión política 
 
Sobre dimensiones del agroturismo; El conjunto de subsistemas 
propuesto puede describir la estructura de los destinos turísticos, en este sentido, 
se reutiliza como modelo básico para resolver el abordaje sistemático de la 
industria turística. Sin embargo, a través de un estudio en profundidad de los 
determinantes e impactos de las actividades ambientales, se ha investigado en 
este campo del conocimiento. De esta manera, la segunda fase de la 
investigación turística interdisciplinaria ha dado lugar a ciertos aspectos de 
investigación especializada, lo que actividad compleja, se dividen en cuatro 
áreas: cultural, ecológica y política. Destino turístico: para Bull (1994) es el 
“Países, regiones o ciudades donde los visitantes son el principal objetivo”.  
Otros autores (Cooper et. Al., 1993), Definen un destino turístico como "la 
concentración de instalaciones y servicios diseñados para satisfacer las 
necesidades de los turistas. 
Operadores turísticos: Los tours operadores son aquellos agentes involucrados 
en los viajes, que suelen actuar como intermediarios entre el consumidor final 
(visitantes, necesidades turísticas) y los productos turísticos (bienes o servicios, 
destinos turísticos), aunque pueden extender la acción de intermediario a otros 
participantes. Beneficios complementarios (descuentos generales en comidas, 















3.1 Tipo y Diseño de la investigación 
El trabajo fue de tipo aplicada, según Lozada (2014), “Busca la generación 
de conocimiento directamente aplicado a temas sociales o del sector productivo. 
Se basa fundamentalmente en los resultados técnicos del estudio básico, 
abordando el proceso de conexión entre teoría y producto” (p. 35) 
Así mismo el estudio fue de nivel descriptivo, al respecto Hernández et. ál., 
(2014), Define que “tiene como objetivo medir o recopilar información de forma 
independiente o colectiva sobre los conceptos o variables a los que se refieren, 
y señalar la relación entre ellos; también busca asignar propiedades y 
características importantes a cualquier fenómeno analizado”. (p. 7). por ello, este 
trabajo se acopla perfectamente a lo citado por los autores.  
 
Igualmente, tuvo un enfoque cualitativo, de acuerdo a Hernández et. ál., (2014) 
“Utilice la recopilación y el análisis de datos para afinar las preguntas de 
investigación o revelar nuevas preguntas durante la interpretación” (p. 7) 
 
Finalmente, el diseño estudio fue fenomenológico al respecto Hernández et. ál., 
(2014), “señala que el objetivo principal es explorar, describir y comprender la 
experiencia de las personas con un determinado fenómeno y descubrir los 
elementos comunes de esta experiencia”. (p. 7)  
 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: 
 
Unidad de análisis: Potencial agroturístico 
• Categorías de la investigación: Recursos agroturísticos, prácticas 
tradicionales orientadas al agroturismo, comunidad receptora, planta 
turística 
• Subcategorías de la investigación: 
- Recursos agroturísticos: Festividades, Manifestaciones culturales, 






- Prácticas tradicionales orientadas al agroturismo: Ferias, Transmisión 
cultural, Oralidad, Comercio comunal, Artesanía. 
- Comunidad receptora: Agricultores, Población, Asociaciones, 
Comunidad, Autoridades. 




3.3 Escenario de estudio 
La investigación se realizó en el distrito de Huancaray, que se encuentra 
en la provincia de Andahuaylas, Región de Apurímac, con latitud sur: 659158 y 
longitud oeste: 847038, en la parte sur del Perú, aproximadamente a 1 hora y 
media de la provincia de Andahuaylas. Es uno de los 20 distritos de la provincia 
de Andahuaylas, fue creado por Ley N.º 9910 del 7 de enero de 1961, en el 2do 
periodo de Manuel Prado Ugarteche. Está a una altitud de 2940 m.s.n.m, el clima 
es templado y tiene una extensión de 112,2km². Su población es de 3,753 
habitantes, su capital es el poblado de Huancaray, y tiene como actual 
burgomaestre al señor Luciano Huaraca.  
 
Por el norte limita con el distrito de San Antonio de Cachi, por el este con el 
distrito de Talavera. Por la parte sur con el distrito de Turpo y por la parte oeste 
con el distrito de Santa María de Chicmo. La distribución territorial está formada 
por 6 comunidades: Huancaray, Ccoriraya, Mollepata, Natividad. Ccanccayllo y 
Ataccara. Posee 2 accesos principales (vía Talavera – Huancaray – carretera 
afirmada / vía Turpo -Huancaray – carretera afirmada) y otros 2 accesos alternos 
(vía Santa Maria de Chicmo – Huancaray – trocha carrozable / vía San Antonio 
de Cachi – Huancaray – trocha carrozable).  
Su actividad principal es la agricultura y la ganadería, un 70% es para el auto 
consumo, el 30% es para la comercialización, otra actividad que está muy 
desarrollada es la minería. 
 
3.4 Participantes  
Los participantes seleccionados para el presente estudio fueron 12 





ambos sexos y mayores de   18 años.  
 
El criterio de exclusión fue que no se consideraron a los pobladores que no 
realicen la actividad agrícola, ni pobladores oriundos de otros distritos.  
 
El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, de acuerdo a Battaglia 
(citado en Hernández et. ál., 2014), “estas muestras están conformadas por los 
casos disponibles a los cuales podemos acceder”, (p. 390). Aplicando la bola de 
nieve o casos consecutivos, según Morgan (citado en Hernández et. ál., 2014) 
indica, “se identifican actores clave y se les agrega a la muestra, preguntándoles 
si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar las 
informaciones” (p. 388). 
Y llegamos al límite de entrevistados mediante la estrategia de la 
saturación teórica, para Hernández et. ál., (2014) “significa que los datos se 
vuelven duplicados o redundantes y el nuevo análisis confirman lo que hemos 
establecido”, (p. 453). 
 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Las técnicas que se usaron fueron: la entrevista; para Hernández et. ál., 
(2014) “reunión para conversar e intercambiar datos entre el entrevistador y el 
entrevistado”, (p. 403) y la observación; para Hernández et. ál., (2014) es un 
“Registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 
observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías”, (p. 252), 
se seleccionó las técnicas mencionadas ya que por su naturaleza permitieron 
recolectar los datos necesarios para el estudio de investigación. 
 
Instrumentos 
Los instrumentos que se aplicaron fueron la guía de entrevista, según Hernández 
et. ál., (2014) “su fin es obtener el dato necesario para responder el 
planteamiento. Asimismo, debemos tener en mente que la a cantidad de 
preguntas será relacionada a la extensión que se busca en la entrevista”, (p. 
407), en la investigación se trabajó con la guía de entrevista semi estructurada, 





para conseguir una información más confiable y completa. 
También, se trabajó con la ficha de observación, Ortiz, (2004) sostiene que “es 
un instrumento de la técnica de observación; su estructura corresponde con la 
sistematicidad de los aspectos que se prevé registrar acerca del objeto”, (p.75), 
utilizamos la ficha de registro de recursos turísticos, a nuestra zona de estudio, 
la cual nos permitió tener información real y organizada de los recursos tangibles 
e intangibles de la zona. 
 
3.6 Procedimiento 
En este apartado se menciona el procedimiento metodológico del trabajo 
de investigación, se describe modo de recolección de información, la 
manipulación o control de variables y las coordinaciones institucionales que 





La recolección de información se realizó con las técnicas de 
entrevista y observación y los instrumentos: guía de entrevista 
y ficha de observación respectivamente,  
Luego de ello se realizó la prueba de validez y confiabilidad 
para trabajos de enfoque cualitativo, por ejemplo, el juicio de 
expertos, la auditoría externa, la revisión ítem por ítem, entre 
otros. Una vez que el instrumento se encontró apto se 
procedió a realizar la entrevista y observación. 
Para la categoría Recursos agroturísticos se aplicó el 
instrumento denominado guía de entrevistas y a su vez la 
ficha de observación, las subcategorías que contiene son: 
Festividades, Manifestaciones culturales, Agricultura 
tradicional, Gastronomía, Ganadería tradicional, Actividades 
contemporáneas.  
Asimismo, se tiene la categoría práctica tradicionales 
orientadas al agroturismo en la cual se aplicó el instrumento 
de la guía de entrevista, las subcategorías que contiene son: 






De igual manera la categoría comunidad receptora con la que 
se aplicó el instrumento de la guía de entrevista; las 
subcategorías son: Agricultores, Población, Asociaciones, 
Comunidad, Autoridades. 
Por último, la categoría planta turística para la cual se utilizó 
el instrumento de la guía de entrevista, sus subcategorías 
son: Hospedajes, Restaurantes, Movilidad, Agencias de 
Viajes.   
Aplicación de 
intervenciones 
Se aplicaron las entrevistas en diversos días, para no saturar 
la muestra, la guía de entrevista fue semiestructurada, ya que 
se realizaron repreguntas e indagaciones para darle más 
profundidad al trabajo. 
De igual manera se realizó la observación. Dicho proceso se 
realizó de manera paralela para que se pueda contrastar la 
información obtenida en la entrevista y el producto del registro 
visual. 
Las incidencias fueron registradas en la parte de 
observaciones que contendrá cada guía de entrevista. 
Durante la entrevista se manejó la guía de entrevista, la cual 
permitió apuntar algunas incidencias e interacciones de las 
respuestas durante la entrevista. 
Inmediatamente se terminó la entrevista se procedió a 
escuchar la grabación para contrastarlo con los apuntes y 
registro. 
Se realizó la recolección de información in situ. Para detallar 
en términos más sencillos, relataremos de manera más 
minuciosa este procedimiento: en total se necesitaron 4 
semanas para la recolección de la información, la semana 1 
se aplicaron 2 entrevistas, la semana 2 fueron 2 entrevistas 
más, la semana 3 se aplicaron 3 entrevistas y a la vez se inició 
con el llenado de las fichas de observación, en la semana 
cuatro y última semana del mes de diciembre se aplicaron 4 








En el mes de enero realizamos el proceso de triangulación, el 
cual se hizo categorizando la tendencia de las respuestas en 
función del ítem y del objetivo específico de trabajo de 
investigación. 
Para ayudarnos usamos una matriz de categorización, la cual 
permitió integrar el análisis conjunto entre las preguntas de la 
entrevista por ítem, categoría y unidad de análisis del trabajo 
de investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.7 Rigor científico 
Está dado por las reconstrucciones teóricas y por la búsqueda de 
coherencia entre las interpretaciones. “Es equivalente a la validez y confiabilidad 
de la investigación cuantitativa, empleando para ello: la dependencia o 
consistencia lógica, la credibilidad, la auditabilidad o confirmabilidad y la 
transferibilidad o aplicabilidad” (Hernández, et ál., 2014, p.170). 
 
Validez  
En los estudios cualitativos se utiliza la validez de contenido, por lo cual el 
trabajo fue validado por 3 expertos de la Universidad Cesar Vallejo; quienes 
dieron un promedio de valoración de 85%, por ende, el instrumento tiene una 
alta consistencia lógica.  
Tabla 2 




1 Janampa Gómez, Gladys Guissela Universidad César 
Vallejo 
88,75 
2 Lilian Pozo Trigoso Universidad César 
Vallejo 
80 
3 Segovia Aranibar Elizabeth Luz Universidad César 
Vallejo 
86,25 





Producto de esta validación, la experta 2 sugirió cambiar el objetivo general del 
trabajo, con ello el instrumento fue mucho más eficiente y tuvo una óptima 
aplicación en el campo. 
Confiabilidad para cualitativos 
 Para la confiabilidad de cualitativos se utilizó algunos criterios sugeridos por 
Hernández et. ál., (2014) que afirma que es el “grado en que un instrumento 
produce resultados consistentes y coherentes” (p.197), Además indica que toda 
elaboración de preguntas para el instrumento debe ser revisado por distintos 
investigadores en que obtendremos datos congruentes, estos analistas pueden 
modificar algunas observaciones o el diseño de la investigación. La cual se 
resume de la siguiente forma: 
Credibilidad: El trabajo fue revisado en muchas ocasiones por un método de 
auditoría interna llamado, “amigo crítico”, según Cortés (1997), “La ventaja de 
ser un punto de vista externo reside en la probabilidad de poder observar las 
debilidades que el propio investigador no puede ver”. (p.79) siguiendo con los 
sugerido por los expertos citados, el instrumento fue revisado por una profesional 
de la carrera, titulada hace 4 años, la cual afirmo que el instrumento no 
necesitaba ninguna modificación. 
Confirmabilidad: Se realizó el trabajo de campo, en el cual se obtuvo toda la 
información necesaria mediante las experiencias y relatos de los participantes 
entrevistados y con las estrategias de observación realizadas, según, Mertens; 
Guba & Lincoln (citados en Hernández et. ál., 2014) 
Este criterio está relacionado con la credibilidad y se refiere a la 
prueba de que hemos minimizado los sesgos y tendencias de los 
investigadores, Implica rastrear los datos hasta su origen y especificar 
claramente la lógica utilizada para interpretar los datos. Permanecer 
en el sitio durante mucho tiempo, triangular, auditar, verificar con los 
participantes y reflexionar sobre los prejuicios, creencias e ideas de 
los investigadores puede ayudar a proporcionar información sobre la 
confirmación. (p.459). 
Todas las entrevistas fueron transcritas fielmente del mismo modo fueron 






Transferibilidad: En la cual se realizó el análisis “revisión ítem por item” con un 
experto en la temática, asimismo se realizó la prueba piloto (2 pruebas) las que 
mostraron que el instrumento contaba con palabras un poco técnicas las cuales 
tenían que ser explicadas en términos más claros y sencillos para las siguientes 
aplicaciones. 
De acuerdo a Hernández et. ál., (2014) 
Esta etapa incluye pruebas de instrumentos en una pequeña cantidad 
de casos para probar su relevancia y, así como las condiciones de 
aplicación y los procedimientos involucrados. De acuerdo con esta 
prueba, se puede calcular la confiabilidad inicial y la validez del 
instrumento”. (p.210) 
 
3.8 Método de análisis de información 
 En esta etapa se buscó ordenar el material recogido en el trabajo de campo 
mediante la estrategia de la categorización, de acuerdo a Tójar, (2006) “es un 
proceso inductivo de clasificación conceptual de unidades bajo un mismo criterio” 
(p. 290), ello mediante unas matrices de análisis de las entrevistas que ayudó a 
interpretar y triangular el contenido de manera objetiva y rápida, finalmente se 
pudo procesar la data cualitativa en función de los objetivos de investigación 
 
3.9 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación respetará las ideas de otros autores 
además se tendrá en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por las 
convicciones políticas, religiosas y morales; respeto por el medio ambiente y la 
biodiversidad; responsabilidad social, política, jurídica y ética; respeto a la 
privacidad; proteger la identidad de los individuos que participarán en el estudio; 









IV. RESULTADOS  
 
A continuación, se alega los resultados de la investigación en base a la 
información obtenida. Este estudio tuvo como objetivo determinar el potencial 
agroturístico del distrito de Huancaray, Andahuaylas, 2020. 
 
Unidad temática: Potencial agroturístico 
 
El potencial agroturístico del distrito de Huancaray es amplio y variado, 
muy rico en cultura y costumbre, abarca desde a) Recursos agroturísticos, los 
cuales resalta: las festividades relacionadas a la agricultura y a la ganadería, 
platillos y bebidas tradicionales, costumbres colectivas, costumbres familiares, 
tradiciones agrícolas y ganaderas, eventos contemporáneos vinculados a la 
agricultura. Todos los recursos ya mencionados constituyen un gran impulsador 
para el desarrollo agroturístico en la zona por la singularidad que poseen; b) 
practicas orientadas al agroturismo, la que se detalla a continuación: agro ferias, 
conocimientos ancestrales, mitos y leyendas, el trueque y artesanías típicas de 
la zona, las cuales realzan la riqueza cultural del distrito y a su vez logran seducir 
al visitante, c) comunidad receptora la cual se encuentra conformada por: los 
agricultores, la población del distrito, autoridades distritales, luego del estudio 
realizado se puede afirmar que existe el interés de la comunidad receptora en 
formar parte del desarrollo agroturístico del distrito y finalmente d) planta turística 
(servicio de alojamiento, servicio de alimentación, servicio de movilidad) la cual 
se encuentra en un estado actual aceptable para el desarrollo del agroturismo. 
Por todo lo mencionado se considera al distrito apto para ser ofertado como un 
destino agroturístico, ya que cumple con todas las condiciones necesarias para 
albergar a los visitantes que disfruten de la realización de este tipo de turismo. 
 
Categoría 1: Recursos agroturísticos 
Los recursos agroturísticos que se pudo encontrar en Huancaray son, 
festividades relacionados a la agricultura (Yarqa aspy, ferias, harawi), la 
ganadería (herranza, entre otros), platillos tradicionales singulares (atajo picante 
y el cuy frito), costumbres colectivas (carnavales, fiestas), costumbres familiares, 
tradiciones colectivas relacionados al sembrío y la limpia de la acequia y el 
sembrío, asimismo la celebración a festividades contemporáneas como la 





encontrar costumbres y tradicionales ancestrales con más de 100 años de 
antigüedad, realizados por la comunidad de manera sostenida y también 
encontramos actividades contemporáneas relacionas todas a la actividad 
agropecuaria, es decir, en Huancaray no solo se encuentra relaciones 
poblacionales endémicas, sino también construidas a partir de su interrelación 
con otros poblados o distritos. Por todo ello, los recursos agroturísticos de 
Huancaray tienen mucho potencial para el desarrollo del turismo relacionado a 
la agricultura de la zona. 
Sobre los tipos de festividades relacionados a la agricultura que se realiza en el 
distrito de Huancaray los entrevistados mencionaron sobre todo 3, la primera el 
Yarqa aspy relacionado a la limpieza de la toma de agua, la segunda es el harawi 
relacionado a la actividad productiva de la siembra, otra es la feria agropecuaria 
que se realiza en el mes de junio. Vamos a empezar por el que tuvo mayor 
respuesta. 
La mayoría de nuestros entrevistados mencionaron a la festividad del Yarqa aspy 
es una de las que mayor relevancia tiene para la comunidad,  “el yarqa aspy las 
autoridades convocan a una jornada se puede decir, donde todos los comuneros 
participan y hacen una limpieza a la acequia, incluso lo hacen con música, llevan 
sus bebidas comida ahí comparten prácticamente todo” (entrevistado número 
nueve), asimismo esta festividad se hace con música (arpa y violín) y se elige la 
mayordomía que se renueva a cada año (entrevistado siete), esto garantiza la 
permanencia y la vigencia de la festividad que se realiza año tras año y está 
vinculada a la agricultura que podría generar un desplazamiento turístico. 
Por otro lado, existen algunas costumbres que se está perdiendo poco a poco 
en las actividades agrícolas, este es el harawi, esto consiste en un canto de 
acompañamiento al momento de la actividad agrícola, el entrevistado tres nos 
dice que “quechua cantan hacen su harawi igualito también cuando así empiezan 
a sembrar también cantan hacen sus pagapas” 
Asimismo, Con respecto a las ferias agropecuarias, algunos entrevistados 
mencionaron la importancia social de esta actividad para el distrito “en el 
aniversario del distrito de Huancaray qué es el 21 de junio hacen como una este, 
una feria algo así donde exhiben todos sus productos que la gente o los nacidos 
aquí en Huancaray cultivan” (entrevistado dos), vemos que esta feria se hace 






Finalmente, algunos entrevistados mencionaron el bautizo del tanta wawa y la 
festividad de la semana santa (entrevistado cuatro y cinco). 
Como se observa, los tipos de festividades relacionados a la agricultura que se 
realiza en el distrito de Huancaray son actividades colectivas, costumbres 
comunales, festividades masivas y practicas colectivas y económicas como las 
ferias. Por tanto, la agricultura de Huancaray tiene diversas costumbres que 
podría tener potencialidad para generar una visita turística a futuro. 
Sobre los tipos de festividades relacionadas a la ganadería que se realiza 
en el distrito de Huancaray los entrevistados mencionaron sobre todo dos, la 
primera es la agro feria relacionada con los concursos del mejor ganado, el cual 
es realizado en el aniversario de Huancaray, la siguiente sería la herranza o 
marcado o señal que se les hace a los ovinos y vacunos colocándoles un nombre 
o inicial del dueño. Se inicia por el que tuvo mayor respuesta.  
La mayoría de los entrevistados mencionaron la herranza “acostumbra hacer el 
bañado de animales que se tienen, se realiza el 24 de junio que es día del 
campesino, después se hace el marcado con las iniciales de cada dueño, eso 
mayormente es en las vacas, toros, caballos, a las ovejitas se les pone sus 
aretitos con cintas de colores.” (Entrevistado número once) Es una fiesta 
costumbrista, se realiza con música donde está presente el arpa, violín, 
tamborcillos y cantos en quechua, muchas de ellas con sátira hacia los animales 
y a sus pastores. 
Respecto a la agroferia, Muchos de los entrevistados mencionan lo siguiente “Se 
lleva cabo en el aniversario del distrito. Es una feria agropecuaria, donde 
participan todos los productores agrícolas y ganaderos, Dicha festividad tiene 
como objetivo mostrar sus ganados, terminando en una premiación al mejor de 
su categoría.” (Entrevistado tres). Esta festividad está organizada por la 
municipalidad del distrito de Huancaray, en conjunto con la asociación de 
ganaderos, los cuales realizan capacitaciones constantes para mejorar las 
técnicas de crianza; aprovechando la oportunidad también se expenden platos 
innovadores a base de productos de la zona.  
Como se puede observar el tipo de festividades relacionadas a la ganadería que 
se realiza en el distrito de Huancaray, es colectiva, con fechas bastante 





papel importante dentro del distrito, que podría considerarse con un potencial 
turístico. 
Sobre los platillos tradicionales se realizan en el distrito de Huancaray los 
entrevistados mencionaron 3 tipos de platillos: el primero son las entradas 
conformado por platos ligeros, el segundo son los platos de fondo y el tercero los 
complementos como bebidas y postres. Comenzaremos con el que tuvo más 
respuestas. 
La mayoría de los entrevistados aluden que los platillos tradicionales están 
compuestos en mayor parte por platos de fondo, los cuales se nombra en orden 
correlacional: cuy frito o chactado, yuyo picante (atajo, lavano, berro), 
pachamanca actualmente se realiza a la olla y en muy pocas ocasiones lo hacen 
como se solía hacer tradicionalmente que es en la tierra, lechonada, trigo 
picante, tarwi, estofado de carne. (Entrevistados 3, 4, 7) 
Algunos entrevistados indican que otros platillos tradicionales son las entradas, 
aperitivos, sopas y platos ligeros, se mencionan a continuación: sopa de patasca, 
chairo o sapa de mote, además, mencionaron el caldo de gallina 
Por último, algunos entrevistados refieren platillos complementos como bebidas 
y postres tales como: “Humitas, después pan de maíz, chicha también.” 
(Entrevistado cuatro) 
Los platillos tradicionales que se realizan en el distrito de Huancaray están 
elaborados netamente con productos locales que se producen en la misma zona 
motivo por el cual se denominan alimentos orgánicos que la misma población 
consume de los cuales los visitantes podrían aprovechar y degustar de sus 
exquisitos y variados sabores. 
Sobre las costumbres colectivas más importantes y singulares que se 
practican en el distrito de Huancaray los entrevistados nos mencionaron 3: uno 
es la fiesta religiosa de Navidad. Luego están las fiestas patrias cuyo principal a 
tractivo es la corrida de toros Y finamente está el carnaval donde los pobladores 
participan activamente, con sus trajes típicos y una mistura de cantos en 
quechua, Mencionaremos cada una de estas en ese orden correspondiente ya 
que las tres categorías tuvieron el mismo valor de respuesta.  
Nuestros entrevistados mencionaron la fiesta de Navidad como una de las 
costumbres colectivas más importantes para este distrito, Navidad es el plato 





es en devoción al niño Jesús, dura cuatro días desde el 24 al 27 de diciembre y 
durante esos cuatro días los bailarines de negrillos usan atuendo distintos, todo 
esto es organizado por un cargonte voluntario y por los pobladores que son los 
que apoyan a la realización de esta festividad (entrevistado 9) la singularidad de 
esta festividad en el distrito hace que sea altamente llamativo para cualquier 
visitante, lo que genera el desplazamiento hacia este distrito. 
Por otro lado, respecto a las fiestas patrias los entrevistado manifestaron que es 
una costumbre colectiva que también posee gran importancia para la población, 
el 28 de julio las autoridades del distrito asumen el cargo de esta festividad, 
ponen músicos con arpa, violín, corneta, ofrecen comida a los visitantes, bebidas 
también, es una festividad que se realiza en dos días, el 27 y 28 de julio, traen 
toros de otros distritos por ejemplo de Uripa, Chacrrampa entre otros, y vienen 
toreros y torean a los más bravos, pero también cualquier poblador puede 
participar si desea, es una fiesta que involucra a todos y ya genera la visita de 
turistas nacionales, vienen de Lima, Cusco , Arequipa, prácticamente esta 
festividad ya es turística (Entrevistado 12) es una fiesta donde toda la población 
participa  
Por último, los entrevistados mencionaron al carnaval que también es una fiesta 
tradicional, los pobladores salen con toda clase de vestimentas coloridas, los 
varones tocando quena y las mujeres la tinya cantando llegan a la plaza, forman 
sus comparsas, hacen competencias, vienen de todas las zonas de Huancaray, 
todos los anexos, centros poblados, ese día se reúnen todos, hay mínimo 12 
comparsas, todos juntos en la plaza haciendo su fiesta (Entrevistado doce)  
Además, una entrevistada mencionó el Ayni como otra costumbre colectiva que 
también se practica en el distrito, el que consiste en un apoyo mutuo entre los 
pobladores, pero que ahora ya las personas optan por pagar a peones para que 
realicen esos trabajos (Entrevistada dos) 
Como se puede ver las costumbres colectivas más importantes y singulares que 
se practican en el distrito de Huancaray son festividades con gran importancia y 
concurrencia de la población: Navidad, fiestas patrias, carnavales, y por todo lo 
mencionado por los entrevistados se afirmamos que sí podrían tener una 
potencialidad para generar la visita turística a futuro ya que cada pueblo presenta 
una singularidad única que debe ser aprovechado. 





practican en el distrito de Huancaray los entrevistados señalan 3: la primera los 
matrimonios los cuales se celebran de una manera muy distintiva en el distrito, 
la segunda es semana Santa, que es una fiesta netamente familiar donde las 
familias se reúnen, la siguiente costumbre familiar es el Wasi wasi o techado de 
casa donde también participan los vecinos. Comenzamos con la que mayores 
respuestas obtuvo: 
La mayoría de entrevistados mencionaron la semana Santa como una de las 
costumbres familiares más importante, luego de realizar la ceremonia suben al 
cerro llamado Huisayniso, y allí hacen su peregrinación cargando sus cruces y 
ahí en el camino cada persona va cargando según su culpa o pecado y como en 
esa semana es feriado largo hay vistas ya que aprovechan en visitar a sus 
familiares, a regresar o retornar los que están fuera. (Entrevistado ocho) Se 
juntan los familiares o podría ser amistades o visitas, se juntan y preparan 
comida, hacen tanta wawas con harina de maíz o de trigo, y mazamorra de maíz, 
sopa de maíz, esas costumbres llevan en Huancaray en todos los santos, 
preparan toda clase de comida, y poco a poco ponen comida a cada platito, 
piensan qué los muertitos que van a llegar van a saborear (entrevistado 10) 
La siguiente costumbre familiar que mencionaron es el Wasi wasi o techado de 
casa, Costumbre donde participan amigos y vecinos y los padrinos obsequian 
cruces con decoraciones que aluden a la agricultura o ganadería del distrito. “El 
wasi wasi, algunos lo hacen, así como cualquier día, pero la mayoría lo hace 
como algo con festividad. Y contratan arpa bailan festejan cocinan en familia” 
(entrevistado 3). 
Finalmente tenemos la costumbre de los matrimonios. “se realiza Y hacen con 
sus quillis, Que son como arcos que está formado de dos palos y una tela en el 
medio bien adornado ahí va adornado con espejos con todo y por ahí pasan las 
los novios y de ahí todas familiares Bueno amigos también van, participan ahí” 
(entrevistada once) esta festividad es algo inusual en otras partes del país, esto 
lo hace muy llamativo como para atraer la visita de turistas al distrito. 
Otro entrevistado menciono la celebración de los cumpleaños como una 
costumbre familiar (entrevistado 3). 
Como vimos, las costumbres familiares del distrito de Huancaray pueden generar 
un potencial turístico en la zona puesto que cada costumbre tiene su peculiaridad 





las costumbres que mencionaron los entrevistados se puede degustar de 
muchos platillos tradicionales además de disfrutar de la música típica de la zona. 
Sobre las costumbres y/o tradiciones agrícolas más importantes que se 
realiza en el distrito de Huancaray los entrevistados mencionaron 3 importantes 
costumbres, primero las costumbres en la cosecha. Luego en el sembrío por 
último otras costumbres que mencionaron algunos entrevistados. Vamos 
empezar por la que obtuvo mayores respuestas 
La mayoría de los entrevistados mencionaron las costumbres y/o tradiciones que 
se practican en el proceso de sembrío, Varios entrevistados mencionan la 
importancia de esta actividad para el distrito ya que económicamente es su 
principal fuente de ingresos y subsistencia “antes las costumbres eran al 
momento que inicien a trabajar su campo ellos hacían la pagapa, También 
realizaban el harawi, con cañita y con su coquita su vinito” (entrevistado 3). 
Según lo mencionado por los entrevistados y por lo que se pudo observar, estas 
costumbres aún se siguen poniendo en práctica lo cual le da gran relevancia a 
la práctica agrícola del distrito, cabe mencionar que el harawi es una práctica 
ancestral la cual consiste en realizar canticos en quechua con un estilo de poesía 
y que se realiza en los procesos de producción con el fin mejorar la producción, 
la cual se ha puesto en práctica por década y ya forma parte del estilo de vida 
de la población. 
Por otro lado, algunos entrevistados mencionaron las costumbres y /o tradiciones 
que se dan en la cosecha, esta actividad consiste en recolectar los productos 
obtenidos de la tierra cuando estos se encuentren maduros. “Para las cosechas 
también hacen una costumbre qué para la cosecha se alista una preparación con 
la ulpada de 7 Harinas llamada sancco, y se prepara a base de azúcar hierbas 
naturales de toronjil hinojo y con esa ulpada, mezclando todo y eso se toma con 
leche de vaca, entonces comen para la cosecha eso, ese día para traer las 
cargas de maíz cosechado y antes que entren a la casa, se les esperan con eso 
y una flor amarran encima de la puerta para que suban el maíz al techo 
(entrevistado siete) “en la cosecha realizan comidas típicas a base de la papa 
que están Cosechando, otros hacen sopa de papa o pachamanca aprovechan. 
Igual cuando cosechan maíz hacen las humitas, su choclo con queso”. 
(Entrevistado seis)  





jotona, “en Carnaval hacen su jotona. Consiste en ir a otros pueblos a recolectar 
los productos que uno no ha sembrado por ejemplo, sí yo no tengo papa voy 
donde el que ha sembrado papa o al que ha sembrado choclo así, junto esos 
productos el día miércoles, en miércoles ceniza qué le llaman también otros, eso 
lo hacemos la jotona y esos productos llegamos a casa algunos hacemos nuestra 
yunza, el corta monte que se llama y se cocina todos los productos que hemos 
recolectado con bastante carne de carnero, otros le llaman Puchero” 
(entrevistada once) 
Por último, el entrevistado doce afirmó que existe otra costumbre agrícola 
ancestral en el distrito la cual no mención el nombre que lleva, pero relató en qué 
consiste, en épocas de sequía las personas iban a una laguna encantada 
(Chocloccocha) llevando sus baldes y traían agua y regaban los sitios donde 
necesitaban que llueva y para la tarde ya caía lluvia”, esta costumbre ya es poco 
practicada pero es una costumbre llena de misticismo lo que la hace singular y 
atractiva. 
Como resalta las costumbres y/o tradiciones agrícolas más importantes que se 
realiza en el distrito de Huancaray son actividades agrícolas en masa donde 
participan los familiares y/ o vecinos cercanos y colaboran en los trabajos 
comunales, en beneficio de toda la comunidad. Además de estar llenos de 
misticismo, estas centran su importancia en los beneficios que generan a la 
población, ya que la agricultura forma parte de la principal fuente de ingresos 
para todo el distrito. Cabe mencionar que todas las costumbres y/o tradiciones 
que se hace mención representan un alto potencial agroturístico que brinda el 
distrito. 
Sobre los platillos más representativos del distrito de Huancaray los 
entrevistados mencionaron tres: la primera fue el plato de fondo, Luego los 
complemento y finalmente las entradas. Iniciaremos por el que tuvo mayores 
respuestas.  
La mayoría de los entrevistados mencionaron el plato de fondo detallando lo 
siguiente: depende de la ocasión, en fiestas se prepara el cuy, el lechón, el 
lechón que hacen es diferente a otros lugares  el chanchito se descuartiza por 
pedazos y se mete al horno eso se entrega a todos los visitantes, otro pero en 
casa lo que se hace más así como costumbre es el picante de atajo o de labano 





febrero que está saliendo el maicito y hasta ahí o a partir desde septiembre, 
octubre, desde esa fecha van cosechando sus atajitos que crece dentro del maíz, 
eso más acostumbramos comer con su cuy frito, Y su ensaladita de cebolla con 
tomate y su canchita al costado (entrevistado once). Adicionalmente otros 
entrevistados nombraron, el chairo, trigo picante y lechonada, los ingredientes 
que utilizan para la preparación son autóctonos de la zona ya que la mayoría de 
las casas cuenta también con su propio huerto. 
Luego están los complementos, “tamales de maíz, pan de maíz siempre en mes 
de agosto septiembre no falta su pan de maíz en casa se prepara en hornito” 
(Entrevistado diez). “en época de choclo hacemos humitas y si no es en época 
de choclo se hace del Maíz seco se pela y se hace el tamal y nosotros el tamal 
no lo hacemos como en otros lugares en hojas de plátano sino en la misma 
ccarapita del Maíz que se ha secado en eso haciendo remojar, lo envolvemos y 
sale el tamalito, Puedes hacer tamal dulce, tamal Salado” (entrevistada once), el 
distrito es rico en producción de maíz por lo que existen una gran variedad de 
platillos a base del maíz, también podemos destacar la mazamorra de calabaza, 
producto muy común en zona.  
Y finalmente están las entradas, “sopa de patachi, o patasca, es de maíz pelado 
que es con carne de carnero, sirven en carnavales, las mamás o las esposas de 
las autoridades cocinan eso y dan a sus visitas” (Entrevistado 8) 
Como vemos los platillos más representativos del distrito de Huancaray están 
hechos a base de la producción agrícola y ganadera que se realiza en zona lo 
cual constituye en un potencial turístico porque estos potajes no son consumidos 
en las ciudades grandes las cuales van adquiriendo otras costumbres de 
consumo, por ende al ser estos platillos algo novedoso es sumamente atractivo 
a la vista de los visitantes. 
Sobre las bebidas tradicionales más representativas del distrito de 
Huancaray mencionaron sobre todo dos: la chicha de jora y la caña. Vamos a 
empezar por el que tuvo mayor respuesta. 
Todos los entrevistados coincidieron en su respuesta acerca de la bebida 
tradicional la respuesta que nos dieron fue la chicha de jora, producido a base 
maíz fermentado, “la chicha de jora que aquí la sirven en una vasija de barro tipo 
una olla, le llamamos puño puñucha, puñus le dicen acá chiquitos nomas, unos 





de ese jarrón nomás no, en vaso, la preparación es la siguiente, el maíz se hace 
remojar y lo haces dormir con bastante yerba hay unas plantas especiales no 
puede ser la chilca otros le hacen con la chamana con eso se hace dormir y 
empieza a crecer, después ya lo mueles lo haces hervir y eso haces fermentar 
ese es la chicha de jora, esta se prepara desde febrero que es carnavales 
después en navidad, en 28 de julio en esas fechas más se hace para toda la 
población Y en matrimonios también que nunca falta (entrevistada once). 
El entrevistado nueve menciono lo siguiente: “una bebida común es cañazo que 
toman”. El cañazo es a base de la caña de azúcar es muy bebido en el distrito, 
pero no es un producto oriundo de la zona. 
Como se observa, la bebida tradicional más representativas del distrito de 
Huancaray está hecha a base de maíz como la mayoría de los platillos del 
distrito, la receta de esta bebida se mantiene vigente en la actualidad y viene 
desde épocas muy antiguas, la elaboración es todo un proceso que conlleva 
días, esta bebida representa a la historia y la vivencia del distrito, debido a su 
singularidad es un alto componente del potencial agroturístico que posee el 
distrito. 
Sobre las costumbres y/o tradiciones ganaderas más importantes que se 
realiza en el distrito de Huancaray se pudo encontrar 3: la herranza del ganado, 
técnicas de crianza, agro ferias y otros. Comenzaremos con el que más 
relevancia le da los entrevistados. 
Los entrevistados mencionaron sobre las técnicas de crianza de sus animales, 
Crianza de cuy y gallinas primero les hacen una casa ahí se divide para machos 
y hembras, los cuyes comen todo tipo de alimento le dan la 
chala cuando es seco también verde también después alfalfa después hay otro 
cuando hay ese tiempo de lluvia hay crece una hierba lo que dicen sunchú eso 
también come, lambras también come, pero existen yerbas que los pueden matar 
o hinchar la barriga (Entrevistado cuatro) las técnicas de crianza que practican 
los pobladores son arraigadas desde épocas de antaño, hoy en día estas 
técnicas han ido mejorando gracias a capacitaciones que reciben por 
instituciones agrícolas y ganaderas. 
Con respecto a la herranza, es una tradición que tiene gran relevancia dentro del 
distrito, ya que en varias ocasiones muchos entrevistados dieron énfasis sobre 





producción ganadera” (entrevistado diez) 
 
Por otro lado, los entrevistados uno y ocho mencionaron las agro ferias, “La 
exhibición de sus animales en el aniversario del distrito qué es el 21 de junio o el 
19 de junio que en si empieza depende de cada gobierno, de cada autoridad 
electa ellos ya definen o ven Cómo se organizan para la exhibición de los 
comuneros esto ya depende mucho de la autoridad” (Entrevistado ocho) 
Finalmente, la entrevistada once manifestó que existen otras costumbres 
ganaderas que llaman mucho la atención, afirma que estas costumbres están 
conectadas con la festividad de fiestas patrias, traen los toros que están echados 
en la quebrada abandonados en los echaderos, como salvajes son bien bravos 
traen para Julio traen 28 de Julio desde 27, 28 ,29 hacen la corrida de toros y 
otro también es más costumbre así lo que hacemos de todo el pueblo es el 
Chacco de las vicuñas ese chaco consiste en que todo el pueblo va donde las 
vicuñas están esparcidas y todos hacen como una ronda todo el contorno del 
Cerro y todos vienen ahí llevando sus banderines hacemos de plásticos unas 
cadenas así venimos ahí haciéndole bulla y lo juntamos en un solo lugar donde 
le llaman el embudo entonces ahí en ese embudo todos nos reunimos y ahí se 
juntan las vicuñas y ahí recién pueden agarrar a las vicuñas y le cortan su lana 
es el trasquile ahí vamos a trasquilar se saca la lana y ya eso vendemos también 
eso es una entrada para cada pueblo nos repartimos en cada comunidad así nos 
repartimos la ganancia para cualquier cosa que tengamos.  
Finalmente Hubo entrevistados que dijeron que no tenían ninguna costumbre 
ganadera “No, ganaderas no tenemos.” (entrevistado 5) esto debido 
posiblemente a que no se involucraron en las costumbres que los demás 
entrevistados manifestaron, es un tema preocupante que los mismos pobladores 
desconozcan de la riqueza cultural que posee su distrito. 
Como se ve  las costumbre y/o tradiciones ganaderas más importantes del 
distrito de Huancaray, se vienen poniendo en práctica desde épocas pasadas, 
esto debido a la efectivad que se obtiene de ellas, entre las que nos mencionaros 
podemos resaltar; las técnicas de crianza de animales menores y mayores, a los 
cuales se le da un cuidado muy especial, por lo que se observa en el distrito, 
cada casa cuenta con animales de granja, mayormente el cuy y la gallina criolla 





crianza en la actualidad son mucho más tecnificadas esto debido a la presencia 
de ingeniero agrónomos que capacitan a los pobladores, otra costumbre que nos 
mencionaron fue la herranza la cual es costumbre muy singular de la zona que 
se realiza con el objetivo de mejorar la producción ganadera, otra costumbre son 
las agro ferias, en las cuales los pobladores expenden tanto productos agrícolas 
como ganaderos, en los que se realizan concursos y se cuenta con presencia de 
expertos del tema de criado de animales, también se recogió información de una 
costumbre colectiva y ganadera conocida como el chacco de vicuña que es muy 
practicada en varios lugares de la parte andina del Perú, esta consiste en reunir 
las vicuñas con participación masiva de pobladores, para realizar el trasquile y 
posteriormente vender el pelaje de la vicuña en pro de los mismos pobladores. 
El conjunto de estas costumbres hace del distrito de Huancaray un distrito único 
lleno de riqueza cultural, algo muy atractivo para cualquier visitante. 
A cerca de los eventos contemporáneos vinculados a la agricultura que 
se realiza el distrito de Huancaray, se refieren a la agroferia que se realiza una 
vez al año, la feria semanal, donde los pobladores expenden y compran 
productos de primera necesidad. 
La mayoría de los entrevistados mencionaron que el evento contemporáneo 
realizado a la agricultura es la feria semanal, llevándose a cabo los días 
domingos en el sector de Antaraccra. En esta feria los pobladores optan por 
vender sus productos frescos, dándole así significado a la palabra “de la chacra 
a la olla”, “los señores agricultores traen sus productitos lo traen a la feria lo 
venden todo lo que es verdura en hortalizas, frutas más que nada traen así, lo 
que es papá todo lo que se pueda cultivar” (entrevistado 3) 
En cuanto a las agroferias, que se realizan en el mes de junio, donde los 
pobladores agrícolas y ganaderos demuestran sus productos y animales, 
preparándose para un concurso, donde los premios se dan en diferentes 
categorías. “Ferias agrícolas, si las ferias agrícolas, quien tiene el mejor toro, 
quien tiene mejor maíz, el maíz más limpio”. (Entrevistado 5) 
Finalmente mencionan que también son participes de una feria que se hace en 
la provincia de Andahuaylas. “en tejamolino también hemos participado con 
ganado, comida, tejidos” (entrevistado 1) 
Como se observa en las respuestas hacen mayor énfasis en las agro ferias y 





mostrar el resultado del tiempo y dedicación que invierten en cada uno de sus 
productos y animales. De esta manera demuestran que pueden abrir las puertas 
a visitantes interesados en sus productos y/o animales. 
Sobre las festividades con mayor potencial turístico en el distrito de 
Huancaray los entrevistados mencionaron 3: la primera los carnavales que se 
realizan en los meses de febrero o marzo, la segunda las fiestas patrias en 28 
de julio, y por último la celebración de la navidad. Vamos a empezar por el que 
tuvo mayores respuestas. 
La mayoría de entrevistados afirman que la festividad con mayor potencial 
turístico del distrito es fiestas patrias en 28 de julio, la fiesta costumbrista de 28 
de julio es la que tiene mayor potencial turístico, esto será por su costumbre, por 
la corrida de toro, antes era más bonito, comenzaba el 26 y duraba hasta el 31 
se hacían con el vuelo del cóndor también , ahora ya está prohibido (Entrevistada 
tres) como menciona el entrevistado nueve: la atractivo de esta fiesta es que no 
solo se puede ser espectador, sino que también se pueden involucrar en la fiesta, 
básicamente la razón por la que esta festividad es la que posee mayor potencial 
turístico es por la singularidad que posee, que busca involucrar a todos, además 
también por la fecha en la que se realiza, que en nuestro país corresponde a un 
periodo vacacional lo cual facilita el desplazamiento de los visitantes. 
La siguiente festividad que mencionaron nuestros entrevistados son los 
carnavales, “carnaval es donde la gente más viene. Porque ahí bajamos casi 
todos como hay como un concurso, bailamos. Ahí hay concursante para eso 
participamos como 30 o 40 comparsas. Una semana se lleva” (entrevistada uno) 
la peculiaridad de esta festividad es que acarrea la presencia y participación de 
todo el distrito ya que se realizan concursos por parte de la municipalidad con 
premios muy llamativos para los participantes. 
Por último, mencionaron la fiesta navideña, “Cómo le digo que es diferente a 
todas las demás fiestas, los negrillos vienen montados en caballos el primer día 
los negrillos van solamente vestidos con ternos, con ternos y solamente tienen 
su bandita ahí y su gorrito que le caracteriza, 
Al día siguiente recién van con ropa de negrillo, y las damitas también van bien 
adornadas no las damas se visten de mujer, pero no son mujeres, son varones 
disfrazados” (entrevistada once) esta festividad también es muy reconocida en 





tal así que al distrito se le conoce como “cuna de negrillos”. 
 
Como se observa las festividades con mayor potencial turístico en el distrito de 
Huancaray son tan ricas en originalidad, y siempre promueven la unión de la 
población, estas festividades (Fiestas patrias, carnavales y navidad) son tan 
atractivas a la vista de un visitante por la gran potencialidad con la que cuentan. 
 
Categoría 2: Prácticas tradicionales orientadas al agroturismo.  
 
Las prácticas tradicionales orientadas al agroturismo del distrito de 
Huancaray están conformadas por la realización de ferias con productos 
autóctonos, la transmisión de conocimientos agrícolas de generación en 
generación, (esto llevado a cabo mediante la interacción de los individuos en las 
actividades agrícolas); la oralidad mediante la transmisión de cuentos, mitos y 
leyendas dadas de generación en generación y adoptadas como parte de su 
vivencia habitual; intercambio con otras comunidades en productos y servicios, 
realización de trabajos de arte y artesanía por parte de los pobladores, el 
conjunto de estas prácticas logran hacer al distrito rico en cultura y costumbre lo 
que a la vista de cualquier visitante será cautivante y novedoso, cabe mencionar 
también que muchas de las practicas mencionadas con el pasar de los años ha 
ido perdiendo el valor que se le atribuía anteriormente, pero la generación de un 
desarrollo turístico en la zona afianzara este aspecto, logrando revalorar todas 
estas prácticas.  
Sobre las principales ferias que se realizan o que participa el distrito de 
Huancaray los entrevistados mencionaron sobre todo 3 la primera las ferias 
realizadas por el aniversario del distrito una vez al año, otras son las ferias 
semanales que se realizan cada domingo, y por último otras ferias de las que ha 
sido participe el distrito como invitado, llevado a cabo en la provincia de 
Andahuaylas, empezaremos con la que tuvo mayor número de respuestas: 
La mayoría de los entrevistados mencionaron el agro feria anual que se realiza 
por el aniversario del distrito como la feria con más relevancia para el distrito, la 
feria más representativa es la agropecuaria, la del 20 de junio, en la que se 
expende todo tipo de productos, desde los mejores cuyes, hasta los mejores 





la papa que no tiene abono o que tiene menos abono (entrevistado numero 5). 
Estas ferias son organizadas por la municipalidad distrital, también incluyen 
concursos como: quien ordeña más rápido, quien toma bastante leche fresca, 
algo muy singular de la zona. Además, se pueden encontrar productos de la zona 
como: maíz, frutas, palta, tuna, ají, etc, además de animales de granja 
(entrevistado número 11) esta feria toma lugar una vez al año en el aniversario 
del distrito y se lleva a cabo en la loza deportiva de Antaraccra; cabe mencionar 
que esta feria netamente agrícola es un fuerte impulsador para el 
desplazamiento turístico debido a las características muy singulares que posee. 
Con respecto a las ferias semanales varios entrevistados concordaron con la 
importancia que tiene esta feria para el distrito especialmente en esta época de 
pandemia, en estas ferias se traen productos como: papa, haba, quinua, kiwicha, 
dependiendo la temporada a veces encuentras mashua, olluco porque lo bueno 
de Huancaray es que produce casi de todo, cereales, frutas hasta chirimoya y 
palta (entrevistado 9) al igual que la feria anterior esta feria también se lleva a 
cabo en la loza de Antaraccra y se realiza semanalmente cada domingo, la 
variedad de productos que se ofertan hacen que esta feria sea llamativa para el 
consumidor.  
Finalmente, existe una agro feria realizada en la provincia de Andahuaylas 
(Tejamolino) a la que el distrito de Huancaray asiste como invitado para expender 
sus productos autóctonos y participar de concursos relacionados a buenas 
prácticas agrícolas, esta feria tiene lugar una vez al año y es muy concurrida a 
nivel local (entrevistada 3).  
Como se puede apreciar, las principales ferias que se realizan o que participa el 
distrito de Huancaray son ricas en diversidad y autoctonía, lo que las hace 
singulares y muy llamativas, lo que podría generar el desplazamiento de turistas 
a esta zona. 
Sobre la manera de cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a la 
siguiente generación en Huancaray los entrevistados nos manifestaron 2 formas: 
la primera mediante la interacción diaria o la puesta en práctico y la segunda 
mediante las capacitaciones por instituciones especializadas en temas agrícolas. 
Se inicia con la que tuvo mayores respuestas.  
Gran parte de los entrevistados manifestaron que la transmisión de los 





la interacción diaria de los individuos; los padres enseñan a sus hijos, para que 
ellos puedan cultivar vivas esas costumbres ancestrales, esto involucrándolos 
desde niños en temas como el sembrío, cosecha y todo lo demás referido a la 
agricultura para que adquieran esos conocimientos y adopten ese mismo ritmo 
de vida de sus padres (entrevistada 3), este tipo de transmisión de conocimientos 
garantiza la permanecía de estas costumbres agrícolas, algo que sin duda es un 
alto potencial agroturístico que posee la zona de estudio.  
Por otro lado algunos entrevistados mencionaron que otra manera de transmitir 
estos conocimientos a las futuras generaciones son mediante las capacitaciones 
por expertos; Se dan capacitaciones por Ingenieros, para que poco a poco ya se 
vaya tecnificando los procesos agrícolas (Entrevistada once), este tipo de 
capacitación puede garantizar un crecimiento cognitivo para los agricultores y a 
su vez acarrearía mejor producción y mayores ingresos, algo que también estaría 
inmerso seria que se mejoraría la presentación de la oferta agroturística que 
brinda el distrito.  
Como se ve, la manera de cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a la 
siguiente generación en Huancaray está determinada por la puesta en práctica 
en temas agrícolas, involucrar de manera práctica a las siguientes generaciones 
para que el conocimiento sea más fructífero y prevalezca con el pasar de los 
años, lo cual hace a este distrito rico en costumbres y tradiciones que vienen a 
ser unos ingredientes muy llamativos para un desarrollo agroturístico de la zona. 
Respecto a los principales mitos, cuentos y leyendas relacionadas a la 
agricultura o ganadería que hay en el distrito de Huancaray, los entrevistados 
mencionaron principalmente 3, el primero sobre los mitos en los que más nos 
relataron las creencias de antaño que aun algunos ponen en práctica, el segundo 
es sobre leyendas también inmersas en la actividad agrícola. Por último, la 
tercera sobre cuentos y otros. Se da inicio con el que tuvo más respuestas.  
La mayoría de los entrevistados nos mencionaron que existen muchos mitos en 
el distrito que estén relacionados con las actividades agrícolas y ganaderas, las 
cuales se remontan a épocas de antaño y se las fueron relatadas por sus padres 
o en muchos casos por sus abuelos, un mito muy interesante es sobre el pago a 
la santa tierra, lo cual se hace con la idea de que esto generara buenos 
resultados en la cosecha, también existe una de las creencias es sobre el 





a los niños y de esta manera se atrae a la lluvia o también hacer pagos con 
azúcar, con incienso para que la lluvia sea abundante. (Entrevistada 8) existen 
indicios para saber cuándo va a comenzar a llover, por ejemplo cuando el 
chancho empieza a dar vueltas en su casa, o cuando los sapos empiezan a 
cantar es una seña de que empezara la lluvia y ya estamos listos para empezar 
con el sembrío (Entrevistada 11) estos mitos que pudimos recoger son 
sumamente atractivos e interesante ya que acarrean con sigo años de 
experiencias en las que se pusieron en práctica trayendo resultados que van más 
allá de una simple coincidencia por tal ya se adoptaron como parte de su 
cosmovisión andina.  
En cuanto a las leyendas, mencionaron una muy interesante; para una buena 
crianza de cuy van a un lugar donde hay muchas rocas, denominado montecuy, 
de ahí traen piedritas y las ponen en el galpón donde crían el cuy esto hace que 
el cuy se reproduzca rápidamente (Entrevistada 3). Se cree en la existencia de 
este lugar donde según afirman existen cuyes en estado salvaje, esta leyenda 
se ha pasado de generación en generación y ahí radica su importancia, mantener 
viva este tipo de expresiones orales debe ser una prioridad para la población, ya 
que esto enriquece sus culturas ante las demás.  
Finalmente, también nos mencionaron sobre otro tipo de expresión oral que se 
practica en el distrito, los muy conocidos watuchis que son adivinanzas en 
quechua sobre cosas cotidianas y reales de la cosmovisión andina, nos 
preguntan: "¿Imanllanchis Aychallanchis" "chicsi" "Iman chay Wayccon wayccon 
lawi tiro"? y nosotros adivinando le decimos Qué cosa que cosa, y nos contesta 
riendo nos dice es el loro pues, porque como quena suena lo que hacen bulla los 
loros (entrevistada diez).  
Como se observa, los principales mitos, cuentos y leyendas relacionadas a la 
agricultura o ganadería que hay en el distrito de Huancaray, son endémicos de 
la zona, y poseen una gran riqueza ya que sus orígenes se remontan a época 
antiguas y que llegaron al día de hoy pasando de generación en generación todo 
esto es algo tan inusual e interesante para el espectador, por lo que se 
afirmamos que constituye un gran elemento para el potencial agroturístico de la 
zona. 
Sobre si se realiza algún tipo de intercambio con otras comunidades los 





se da de manera constante, la segunda es que se da a veces de una forma poco 
común, y la tercera es que consideran que ya no se dan este tipo de prácticas 
en la actualidad. Se da inicio con la que más resultados obtuvieron. 
La mayoría concuerda que es una práctica muy usual actualmente, por ejemplo, 
vamos hacia la quebrada donde tienen frutas y se hace un intercambio con lo 
que tenemos como: papa, olluco y otras cosas (Entrevistada once). El ayni 
también se sigue realizando de manera habitual (entrevistado cinco), este es un 
servicio reciproco entre vecinos, comunidades, prácticamente consiste en 
brindar ayuda a cambio de recibir posteriormente la ayuda de la persona que 
ayudaste; este tipo de prácticas son conocidas como el trueque, la cual consiste 
en intercambiar bienes o servicios sin utilizar dinero de por medio, generado por 
un mutuo acuerdo de las partes donde ambas reciban un beneficio de por medio. 
Otros entrevistados manifestaron que este tipo de práctica ya no se da con la 
frecuencia que se solía dar años antes. Se realizan intercambios, ya no mucho, 
pero si se ve todavía (Entrevistada tres) el pasar de los años hace que sea 
inminente que este tipo de prácticas se vayan dejando de lado, pero es necesario 
revalorar estas costumbres ancestrales ya que aportan mucha riqueza cultural, 
y esto en todo espacio geográfico es altamente llamativo.  
Por otro lado, algunos entrevistados manifestaron que ya se perdieron 
completamente el uso de estas prácticas, ya no se dan, antes venían forasteros 
que intercambiaban productos ahora solo compran, pero intercambio ya no hay.  
(Entrevistado ocho).  
Como se puede observar, Sobre si se realiza algún tipo de intercambio con otras 
comunidades, esto aún se mantiene, pero ya no con la misma relevancia que 
años pasados, esto puede ser debido a muchos factores como la adopción de 
costumbres foráneas por parte de los pobladores, este tipo de prácticas debería 
revalorase debido a la importancia que posee para el enriquecimiento cultural de 
la zona, ya que es algo singular y atractivo. 
En el tema de si se realiza algún tipo de arte o artesanía vinculado a la 
agricultura en el distrito de Huancaray, se obtuvo tres categorías de respuestas, 
la primera en la que afirman que aún se siguen realizando, la segunda en la que 
no saben sobre el tema y la tercera que no se realizan actualmente. Se 
Iniciaremos con la primera que es la que obtuvo mayores respuestas. 





realizando variados trabajos de arte o artesanía vinculado a la agricultura, 
tenemos los telares, ponchos, mantas a los que les ponen diseños de vicuñas, 
hacen bordados también, algunos siguen realizando cerámicos, las lapidas 
talladas en piedra con diseños referentes a la agricultura y ganadería, las cruces 
que le colocan en los techados de las casas representando al pueblo 
(entrevistada 11). Estos trabajos de arte y artesanía deben ser más valorados 
por parte de los pobladores y de las autoridades, cada vez son menos las 
personas que se dedican a realizar estos trabajos debido a que la misma 
demanda ha disminuido, pero estas obras son muy solicitadas por los turistas 
que valoran el trabajo convertido en arte, lo cual a su vez sería un impulsador 
para el desplazamiento a esta zona. 
Por otro lado, algunos entrevistados mencionaron que ya no se realizan estos 
trabajos (entrevistados uno, dos y seis) esto debido a que ellos mismos 
desconocen de la oferta que existe de estos productos en el distrito. También 
hubo entrevistados que manifestaron que no sabían de la existencia de estos 
trabajos dentro del distrito (entrevistados nueve y cinco) cabe resaltar lo que 
pudimos recoger del entrevistado número cinco, que supo manifestarnos de la 
existencia de un museo de sitio en el distrito ubicado exactamente en la 
comunidad de Natividad, donde se preservan los vestigios que quedaron de los 
antepasados de la zona. El cual también formaría parte del potencial 
agroturístico del distrito.  
Como se aprecia en el tema de si se realiza algún tipo de arte o artesanía 
vinculado a la agricultura en el distrito de Huancaray, se puede concluir que si 
existen pobladores que aun realizan estos trabajos artísticos dentro del distrito, 
cada vez son menos, pero se sigue preservando esta práctica, es tan necesario 
reforzar este tema ya que la producción de estos trabajos enaltecería el potencial 
agroturístico del distrito. 
 
Categoría 3: Comunidad receptora  
La comunidad receptora del distrito de Huancaray es muy acogedora y se 
muestra muy predispuesta a incursionar en la actividad agroturística, 
detallaremos la información obtenida en esta categoría, en cuanto a los 
agricultores y su interés por ser parte de un circuito agroturístico es un tema 





desconocido, pese a ello  se ha logrado recolectar información que afirma que si 
mostrarían su predisposición pero previa a capacitaciones y orientaciones de 
cómo manejar este tipo de actividad, sin tener desventajas ni modificar su estilo 
de vida más al contrario generar economía de una forma alternativa a la que 
están acostumbrados. Por otro lado, en cuanto a los pobladores del distrito y su 
interés por formar parte del circuito ya mencionado, toda la información 
recolectada muestra que están muy predispuestos a apostar por el desarrollo de 
un agroturismo sostenible en el distrito, esto también llevada de la mano con las 
capacitaciones y concientización a la población en temas turísticos. En cuanto a 
asociaciones que hablen acerca de turismo se pudo observar que en el distrito 
aun no existen este tipo de asociaciones, solo hay asociaciones que capacitan 
en temas agrícolas a la población, en cuanto al interés de la comunidad de 
Huancaray en será parte del circuito agroturístico, se observa que también se 
muestran predispuestos a ser partícipes, igualmente bajo una estrategia de 
concientización, por ultimo sobre la promoción del turismo por parte de las 
autoridades, se pudo analizar que aún no hay una estrategia adecuada de 
promoción turística, más si hay la iniciativa, la promoción actual es escasa y 
deficiente.  
Sobre la pregunta de si Les interesaría a los agricultores de Huancaray 
participar en un circuito agro turístico las respuestas estaban divididas en 3: la 
primera en la que afirmaban que, si les interesaría ser partícipes de este tipo de 
turismo, la segunda en la que no les interesaría, y la tercera es que talvez les 
interesaría, pero con ciertas condiciones. Comenzaremos con las que tuvo 
mayores respuestas.  
La mayoría de los entrevistados afirmaron que a los agricultores del distrito de 
Huancaray si le interesaría participar en un circuito agroturístico; “Yo creo que 
sí. Yo creo que ahorita no opinan, porque no ven la iniciativa de alguien y creo 
que Huancaray tiene la posibilidad de ser un lugar turístico porque tiene el río, 
tiene vegetación, algunos suelen pescar Y eso se ve bonito. Hay lugares para 
poder visitar ver la crianza de cuyes y todo eso”. (Entrevistado seis). “Sí, hay 
personas que sí están dedicadas, les encanta exhibir sus productos incluso van 
a participar a Andahuaylas en lo que es el Tejamolino, Bueno ellos cuando hay 
turismo aprovechan en vender sus productos exhibir sus productos y siempre 





podían crecer maíces tan grandes. (Entrevistado 8) según las respuestas 
obtenidas, la mayoría de agricultores muestra su predisposición para formar 
parte de un futuro circuito agroturístico y existe un pequeño grupo de agricultores 
que ya se ha visto inmerso en actividades relacionadas al turismo y comprende 
el beneficio que trae consigo poner en práctica el desarrollo del agroturismo para 
el distrito.  
Algunos entrevistados (entrevistado cuatro y entrevistado nueve) manifiestan 
que los agricultores no estarían de acuerdo a ser partícipes de un circuito 
agroturístico, se muestran recelosos ya que nunca los han concientizado sobre 
este tema, es algo extraño para ello meter desconocidos a sus hogares y tener 
ese tipo de convivencia que acarrearía el agroturismo, pero sin embargo 
manifiesta que los pobladores son personas generosas (Entrevistado nueve) 
También recogimos información de los entrevistado que manifestaron que los 
agricultores estarían dispuestos a participar en el circuito siempre que se dieran 
ciertas condiciones (entrevistado tres y entrevistado diez); “claro, sí se pueden 
interesar. Bueno ellos por el momento como casi no han visto, deben estar un 
poquito confundidos algo así. También sería cuestión de capacitar a los 
agricultores, decirles que de esta forma va a ser. Otra opción hacerles conocer 
porque ahorita están un poco confundidos”. (Entrevistada tres) los agricultores 
mostrarían su total predisposición una vez que estén capacitados eh informados 
de todo lo que conlleva la aplicación de un circuito agroturístico, sobre todo de 
los beneficios para la población.  
Como  se observa ver el  interés de los agricultores en formar parte de un circuito 
agroturístico, es algo un poco controversial ya que es un tema nuevo para ellos, 
no tuvieron capacitaciones  no estuvieron cerca de una experiencia similar, más 
tal vez si saben cosas básicas referidas al turismo esto por la concurrencia de 
turistas a las festividades que es algo muy distinto al agroturismo, en pocas 
palabras, no cuentan con los conocimiento previos para poder mostrar su total 
interés en ser parte de esta actividad, mas esta situación podría mejorar si 
tuvieran las capacitaciones y el incentivo adecuado por parte de autoridades o 
instituciones con fines turísticos, ya que si se cuenta con la predisponían por 
parte de ellos en la búsqueda de opciones alternas para generar ingresos 
adicionales a los que le acarrea las actividades agrícolas. 





participar en un circuito agro turístico las respuestas estaban divididas en 3: la 
primera en la que afirmaban que, si les interesaría ser partícipes de este tipo de 
turismo, la segunda en la que tal vez les interesaría, pero con ciertas 
condiciones. Se da inicio con las que tuvo mayores respuestas.  
La gran mayoría de los entrevistados afirmaron que los pobladores de distrito 
estarían muy interesados en participar de un circuito agroturístico; “sí, así 
también se hacen conocer llegan a adquirir experiencias” (Entrevistada ocho). 
“Claro la gente es bien comprometida, si nos ofrecen alguna charla o algo todos 
participan, somos muy obedientes, si una autoridad no dice ya vamos a ir a tal 
sitio todos vamos. (Entrevistada once) vemos que la mayoría coincide con sus 
repuestas en cuanto a este tema ya que son bastante conscientes de que una 
actividad de esta magnitud como es el agroturismo les generaría muchos 
beneficios.  
Por otro lado, un entrevistado menciono que los pobladores tal vez se 
interesarían en ser parte de este circuito planteado si se dieran ciertas 
condiciones, “creo que sí, sí les explicamos bien cómo y cuáles son los 
beneficios de todo esto yo creo que si se animan” (Entrevistado 9) algo que es 
muy cierto ya que no toda la población está al tanto de los beneficios que 
involucra el agroturismo.  
Como se observa el  interés de los pobladores en formar parte de un circuito 
agroturístico, obtenido por los entrevistados, los pobladores si se muestran con 
toda la predisposición para generar el desarrollo del agroturismo en el distrito, ya 
que si son conscientes de los beneficios que generarían no solo a los agricultores 
que en este caso serían los más beneficiados ,sino que también a la población 
en general, cabe rescatar lo que algunos entrevistados manifestaron sobre 
concientizar a la población más a profundidad sobre todo lo concerniente a la 
actividad agroturística. 
Sobre si Existe alguna asociación que hable o haya tocado el tema 
turístico en el distrito de Huancaray el entrevistado no dieron 2 categorías de 
respuestas: la primera en la que mencionas que talvez alguna asociación haya 
intentado tocar el tema turístico, y la segunda en la que manifiestan que este 
tema no ha sido abordado por ninguna asociación. Se inicia con la que tuvo más 
respuestas.  





existido ninguna asociación que le haya hablado de temas turísticos, más si 
vienen a capacitarlos en temas agrícolas lo cual es un gran apoyo para iniciar 
con la concientización sobre temas netamente turísticos, afirma que los jóvenes 
huancarinos tocaron el tema del turismo pidiendo a las autoridades que se les 
capacite al respecto pero que nunca obtuvieron respuestas a sus pedidos 
(entrevistado 5)  
Por otro lado, mencionan que si se capacita en crianza de animales tales como: 
trucha cuy, abeja, y sugiere estos temas sean vinculado con el turismo ya que 
esto haría conocer las bondades de esta actividad (Entrevistado 9). Por otro lado, 
una entrevistada manifestó que tal vez alguna institución haya tocado el tema; 
ya que en las capacitaciones de riego les mencionaron que deben mantener el 
pueblo limpio para que vengan turistas (Entrevistado uno). Pero esto dado de 
una forma indirecta, aunque ya la iniciativa se dio y es lo que los pobladores se 
llevaron como reflexión.  
Como se ve el tema de asociaciones que hablen o hayan tocado el tema turístico 
en el distrito de Huancaray, podemos determinar que son inexistentes, y que solo 
existen asociaciones que buscan capacitar en temas de desarrollo agrícola, cabe 
también mencionar que gracias a esta instituciones se puede lograr una oferta 
agroturística muy bien desarrollada y llamativa del distrito, sin embargo es de 
gran necesidad que las asociaciones e instituciones de la ámbito turístico 
comiencen a apostar por este distrito ya que este cuenta con muchas 
condiciones necesarias para un desarrollo agroturístico sostenible. 
Sobre la pregunta de si le interesaría a la comunidad de Huancaray 
participar en un circuito agro turístico las respuestas están divididas en 2: la 
primera en la que afirmaban que, si les interesaría ser partícipes de este tipo de 
turismo, la segunda en la manifiestan que no les interesaría.  
Se inicia con la que tuvo más respuestas. La mayoría de los entrevistados 
afirmaron que si les interesaría a la comunidad de Huancaray ser parte de un 
circuito agroturístico, ya que así promueven el comercio y mejoran sus ingresos, 
son buenas oportunidades (entrevistada 8)  
Por otro lado un entrevistado manifestó que nos les interesaría ser partícipes del 
circuito agroturismo, mas no manifestó por qué (entrevistado 4) se observa el 
interés de la comunidad de Huancaray en formar parte de un circuito agroturístico 





beneficios, también estaría ligado a capacitaciones previas y una fuerte 
estrategia de concientización. 
Sobre la manera en que las autoridades promueven el turismo en 
Huancaray los entrevistado nos mencionaron 3 categorías de respuesta; la 
primera, que, si promueven el turismo, la segunda que a veces promueven el 
turismo y la tercera que no promueven el turismo. Vamos a empezar con la que 
tuvo mayor cantidad de respuestas.  
La mayoría de los entrevistados manifestaron que las autoridades no promueven 
el turismo en el distrito, “No promueven, ni siquiera tendrán idea de que potencial 
tiene porque gran parte de las autoridades aquí son Aventureros” (entrevistado 
nueve) “No se promueve, pero la gente misma empieza a hacer por ejemplo su 
feria dominical y es iniciativa de la población” (entrevistado 6).  
Por otro lado algunos entrevistados manifestaron que a veces existe promoción 
por parte de las autoridades esto en época especiales y de manera muy basica, 
mas no es algo continuo ni planificado, incentivan concursos donde se revaloran 
,as costumbres, de esa manera motivan y sensibilizan a la población 
(entrevistado 7) cuando hay una solicitud de por medio para visitar algunas zonas 
turísticas del distrito se ha dado el caso que las autoridades dan las facilidades, 
por ejemplo te ponen movilidad, existe también una escenificación el un resto 
arqueológico conocido como taki onccoy el cual también lo promocionan las 
autoridades, además de la existencia de un museo de sitio (entrevistada once).  
Como se ve la manera en que las autoridades promueven el turismo en 
Huancaray, es aún muy simple, y solo se realiza ocasionalmente, se requiere de 
mucho más compromiso por parte de ellos para mejorar este aspecto, buscar 
aliados que puedan apostar por este distrito tan rico en cultura y con un fuerte 
potencial agroturístico, así lograr beneficiar a la población por la cual fueron 
elegidos. 
 
Categoría 4: Planta turística  
 
La planta turística orientada al agroturismo en el distrito de Huancaray se 
encuentra en su mayoría en un estado actual óptimo para un futuro desarrollo 
del agroturismo en la zona; para una mejor percepción detallaremos las 





actual de los servicios de alojamiento del distrito muestran un estado óptimo en 
su infraestructura, en cambio en la atención al cliente y en capacidad o aforo el 
estado es regular; en cuanto al estado actual de  los servicios de alimentación 
manifestaron que es óptimo en cuanto a infraestructura y capacidad o aforo, pero 
en atención al cliente y calidad el estado es regular; por otro lado el estado actual 
de los servicios de movilidad es en gran parte bueno ya que cuentan con una 
gran capacidad para satisfacer la demanda, pero en temas de organización y 
satisfacción al cliente aun el estado es regular; por ultimo en cuanto a las 
agencias de viaje el estado es malo e inexistente, aun no se logran alianzas con 
agencias de viajes.  
Sobre el estado actual de los servicios de alojamiento en el distrito de 
Huancaray los entrevistados lo categorizaron en 2 respuestas: la primera la 
califica como buena u optima, la segunda como regular, básica o funcional. 
Empezaremos con la que tuvo más respuestas.  
La mayoría de entrevistados manifestaron que existen hospedajes en el distrito 
que se encuentran en un estado óptimo para la recepción de turistas, “si hay 
hoteles, ahora hay un hotel grande ya está mejorado ya, es de material noble 
todo muy bonito, ahí es donde más acuden. hay como 3, 4 hoteles. pero en 
navidad si falta. a veces las casitas ya están proporcionando, para que puedan 
alojar” (entrevistada once). “El hotel paraíso Huancarino está bien presentable, 
las gradas los cuartos bien pintaditos las camas también son de calidad, tienen 
baño privado, hay un cuarto que si es para familia. en tiempos que no hay 
actividad normal se abastece. Pero en tiempo de festividad ahí no se abastece” 
(Entrevistado 3) por lo recogido en estas entrevistas podemos notar que la 
cantidad de hoteles con los que se cuentan (5 hospedajes) satisfacen la 
demanda actual, pero en épocas de afluencia turística la capacidad con la que 
cuentan no sería la suficiente para abastecer la demanda, además nos 
manifestaron que el hotel con mayor demanda es el hotel “paraíso huancarino” 
Por otro lado, algunos entrevistados manifestaron que consideran que el estado 
actual de los servicios de alojamiento es regular. “en otros lugares como en 
Andahuaylas los municipios, algunos sectores se preocupan por capacitar, yo 
participe en uno y hablaban de calidad, de atención, entonces a ti también te 
pone las pilas pues, pero todavía eso falta acá” (Entrevistado 9) con esta 





hospedajes del distrito aún tienen deficiencias.  
Como se observa el estado actual de los servicios de alojamiento en el distrito 
de Huancaray es en gran parte bueno u optimo esto en cuanto a infraestructura, 
pero por el lado de atención al cliente el estado actual es regular ya que faltan 
muchos aspectos a mejorar, en cuanto a la capacidad de recepción o aforo de 
estos establecimientos también se puede notar que es regular ya que según los 
manifiestos de los entrevistados en épocas con mayor demanda no se logra 
atender adecuadamente a todos los visitantes. 
Sobre el estado actual de los servicios de alimentación en el distrito de 
Huancaray los entrevistados categorizaron en 2 respuestas: la primera la califica 
como buena u óptima, la segunda como regular, básica o funcional. 
Empezaremos con la que tuvo más respuestas.  
La mayoría de entrevistados manifestaron que existen restaurantes pero que el 
estado actual en el que se encuentra es regular, “hay algunos que sí tienen 
buena presentación y otro no, sería cuestión de que el municipio los capacite. 
Abastecen la demanda, y en cuanto a clientes creo que va por igual para todos 
“(entrevistada tres), en cuanto a infraestructura la mayoría servicios de 
alimentación están en un estado óptimo, pero en temas de calidad aun el estado 
es regular.  
Por otro lado, algunos entrevistados calificaron que el estado actual de los 
servicios de alimentación del distrito es bueno, hay varios restaurantes. que de 
acuerdo a lo que pides te pueden Atender, yo creo que, si abastecen, hay varios 
restaurantes y generalmente están llenos, pero si alcanzan a atender la demanda 
(entrevistada once) manifiestan que en todos los aspectos el servicio de 
alimentación se encuentra en un estado actual muy óptimo.  
Como se observa el estado actual de los servicios de alimentación en el distrito 
de Huancaray es en gran parte bueno u optimo, cabe mencionar que muchos 
entrevistados calificaron como regular esto más viendo por el tema de atención 
al cliente ya que faltan muchos aspectos a mejorar, en cuanto a la capacidad de 
recepción o aforo de estos establecimientos se determinó que si satisfacen a la 
demanda además que en temporadas o épocas festivas se ve la presencia de 
los pobladores expendiendo variedad de platillos tradicionales de manera 
ambulatoria. 





Huancaray los entrevistados categorizaron en 2 respuestas: la primera la califica 
como buena u optima, la segunda como regular, básica o funcional. 
Empezaremos con la que tuvo más respuestas.  
La mayoría de los entrevistados calificaron el estado actual de los servicios de 
movilidad del distrito de Huancaray como bueno, “hay 2 empresas que se 
movilizan hacia la ciudad de Andahuaylas entonces si hay disponibilidad. En 
cuanto al más utilizado las 2 empresas están igual los vehículos con los que 
cuentan son los minivanes, otros que tienen de 7 pasajeros el otro es de 13, 15 
creo” (entrevistada once). 
Por otro lado, algunos entrevistado calificaron el estado actual de los servicios 
de movilidad en el distrito como regular, “Carros hay, pero no hay control, el 
municipio tendría que obligarlos a ellos a que tengan su agencia” (entrevistado 
nueve). 
Como se observa  el estado actual de los servicios de movilidad en el distrito de 
Huancaray es en gran parte bueno u optimo esto en cuanto a capacidad ya que 
se cuentan con 2 empresas y con los vehículos de transporte necesarios, por 
otro lado es regular en cuanto a organización y prestación de servicios, ya que 
según lo que manifestaron los entrevistados no se cuenta con horarios fijos para 
la salida de estos vehículos ni se cuenta con una agencia en el distrito de 
Huancaray más si en la provincia de Andahuaylas, lo que genera cierta 
inconformidad por parte de los usuarios. 
Sobre el estado actual de las agencias de viajes el distrito de Huancaray 
los entrevistados nos mencionaron solo 1 La mayoría de entrevistados 
manifestaron por unanimidad que las agencias de viaje en el distrito de 
Huancaray son inexistentes.  
Como se observa el estado actual de las agencias de viajes el distrito de 
Huancaray es malo ya que hasta la actualidad no se cuenta con este servicio en 
el distrito, es necesario implementar alianzas con agencias de viajes existentes 
en la provincia de Andahuaylas. Para ofertar los productos agroturísticos de 











Unidad temática: Potencial agroturístico. 
 
Con respecto a la determinación del potencial agroturístico del distrito de 
Huancaray – Andahuaylas, se puede apreciar que está compuesto por los 
recursos naturales y culturales (costumbre y tradiciones) de la zona, prácticas 
tradicionales orientadas al agroturismo como son los cultivos y cosechas de la 
papa, el maíz, etc., la comunidad receptora disponible para el desarrollo de esta 
actividad en la zona y la planta turística que posee este distrito, con la 
adecuación de los servicios básicos e instalaciones para el confort de los turistas,  
por otro lado al identificar el valor que tiene la zona en un estudio donde se 
determinaron los atributos que posee el distrito de Huancaray, en concordancia 
a lo mencionado por Molina (1991) quien indica que el sistema turístico origina 
una exportación al ambiente que consiste en productos o servicios que 
satisfagan las necesidades y expectativas de las personas, estos procesos están 
en constante cambio, el sistema es dinámico. Así también Maass, (2009) quien 
sostiene que el potencial turístico de una región depende de la evaluación de 
sus recursos y del nivel estructural de atractivo de su producto turístico, la 
evaluación de recursos incluye la elaboración del inventario como etapa 
preliminar, que debe integrar la información descriptiva más relevante de los 
recursos. Por todo lo mencionado señalamos que este trabajo de investigación 
realizó un estudio exhaustivo por el cual se verifico que el distrito de Huancaray 
cumple con los requisitos mínimos  y exigidos para el desarrollo del agroturismo, 
como son la accesibilidad, la infraestructura turística, los recursos agroturísticos 
entre ellas las fiestas religiosas, costumbritas, los platos típicos de la zona, sus 
bebidas tradicionales, bueno un sin número de actividades que el turista puede 
realizar en este lugar, y mucho más importante que los pobladores serán 
beneficiados con los ingresos que genere la actividad turística. Por lo 
mencionado Pearce (1991) sostiene que el desarrollo turístico puede definirse 
específicamente como la provisión y el mejoramiento de las instalaciones y 
servicios idóneos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una 
manera más general, puede también incluir los efectos asociados, tales como la 





exactamente lo que menciona este autor, primordialmente se da énfasis al 
mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del distrito la cual sería 
generada con una puesta en marcha de un proyecto agroturístico, también se 




Con respecto a los recursos agroturísticos que posee el distrito de 
Huancaray- Andahuaylas, están mayormente basados en las fiestas 
tradicionales referentes a las agrícolas, ganaderas y religiosas, estas 
festividades son realizadas una vez al año y la población local participa 
activamente, promoviendo estas manifestaciones tradicionales de antaño con el 
objetivo de que los demás pobladores participen, interactúen y no se pierdan 
estas tradiciones, estas son muy singulares y llamativas, es así como Ginés 
(2010) indica que para poder identificar el potencial turístico de una zona se 
maneja un sistema integrado en el que los elementos del turismo están 
enfocados en recursos naturales, culturales y humanos en la que constituye una 
actividad en el recurso para las expectativas de los turistas; así como indica el 
autor los turistas en la actualidad no solo buscan observar los atractivo, sino 
también están buscando experiencias en el lugar de visita, involucrase con la 
población que los acoge, gozar de las costumbre y tradiciones que puede ofrecer 
el lugar de visita. Siguiendo con los recursos agroturísticos, se encuentra una 
gran riqueza gastronómica, la cual es muy amplia y variada. Como se observa el 
distrito de Huancaray es muy rico en cuanto a recursos agroturísticos ya que 
acarrea consigo tradiciones y costumbres ancestrales que vienen de épocas de 
antaño, además de contar con lugares atractivos aptos para la realización de 
actividades agroturísticas, por lo que se puede afirmar que el distrito posee un 
alto potencial agroturístico, en concordancia con lo señalado por Blanco y 
Riveros (2008), quienes manifiestan que el agroturismo como una modalidad del 
turismo en una zona rural, donde se observa los paisajes, lo cultural, 
arquitecturas, lugares arqueológicos propios de cada zona. Además, hace 
hincapié en otros recursos como son la, gastronomía local, producción artesanal, 
especies agrícolas, productos agroindustriales. Del mismo modo, Boullon y 





producción agrícola a través de la combinación de la recreación tradicional y el 
contacto con las actividades de la zona rural, con el propósito de conocer el estilo 
de vida rural y las tradiciones de los campesinos. Con todo señalado por estos 
autores se evidencia que el distrito de Huancaray posee todos los elementos 
para el desarrollo de la actividad agroturística, en otras palabras, el distrito se 
encuentra apto para ser ofertado como un destino agroturístico. 
 
Prácticas tradicionales orientadas al agroturismo. 
En relación a las prácticas tradicionales orientadas al agroturismo, se 
contempla que están muy arraigadas a la producción agrícola y ganadera, debido 
a que la población sustenta su economía en la práctica de estas actividades, 
estas son inculcadas de generación en generación con el fin de preservar sus 
tradiciones obtenidas por muchos años de vivencia y experiencia. Y aun con el 
pasar de los años y las innovaciones tecnológicas no se han podido extinguir lo 
que hace a este distrito muy peculiar por mantener intacta estas prácticas 
tradicionales. Así encontramos a Orozco Y Nuñez, (2013), quienes indican que 
el turismo sostenible responde a la necesidad de preservación de los recursos 
naturales, así garantizarse su regeneración, productividad en el futuro, 
costumbres y estilos de vida de la población y la comunidad, y de esa manera 
enriquecer la visita del visitante. Podemos resaltar lo que nos manifiestan estos 
autores, muchas veces se tiene la idea errada de que la actividad turística 
modifica en forma negativa, los estilos de vida de la población receptora, lo cual 
no es algo cierto ya que el turista se moviliza atraído por observar de cerca el 
estilo de vida de sus hospedadores, esto de algún modo logra que la población 
receptora quiere mantener intacta sus tradiciones, costumbre, ya que entenderá 
la importancia de su vigencia, respecto a lo mencionado tenemos a Poon (1994), 
quien afirma que el turismo ofrece la oportunidad para la sustentabilidad del 
destino y creación de riquezas donde los servicios apuntaran a una mayor 
competitividad anteponiendo al consumidor, al medio ambiente y mejorando su 
posición en la cadena de valor de la actividad, entonces podemos definir que la 
actividad turística, en especial la de agroturismo permitirá al lugar receptor 
incrementar su economía sin alterar su actual ritmo de vida, así también 
(SECTUR-MEXICO, 2004) manifiesta que, el Desarrollo Sustentable es una 





naturales y humanos. Basado en tres principios de equidad: Económica, Social 
y ambiental. Con esto podemos inferir que la actividad agroturística ayudará a 
promover un impulso económico para población sin dejar de lado el aspecto 
social ni mucho menos ambiental, más al contrario logrará propiciar la 
revaloración de muchas tradiciones ya extintas. De la misma forma, Barrera 
(2006) y Boullon (2008) refieren que el agroturismo es el turismo en unidades de 
producción agrícola a través de la combinación de la recreación tradicional y el 
contacto con las actividades de la zona rural, con el propósito de conocer el estilo 
de vida rural y las tradiciones de los campesinos. Lo que hace hincapié a lo ya 
antes mencionado, que el agroturismo no busca depredar sino preservar los 
estilos de vida de la comunidad receptora. 
 
Comunidad receptora. 
Respecto a la las características de la comunidad receptora orientadas al 
agroturismo, los pobladores muestran predisposición para adoptar la actividad 
agroturística como una fuente extra de ingreso económico alternativo a la 
agricultura. La mayoría de participantes determinaron que no existe mucha 
información acerca de las actividades del turismo y por ultimo las autoridades no 
promueven adecuadamente el turismo, Al respecto Poleo (2011) alude que el 
turismo agrícola se ha convertido en un buen recurso para salvar la situación de 
los agricultores, brindando nuevas posibilidades para diversificar el sector rural, 
mejorar el medio ambiente y aumentar los ingresos familiares. En el sentido 
también va la OMT (1999), el cual postula que el Desarrollo Sustentable es una 
opción para buscar el progreso sobre la base del uso racional de los recursos 
naturales y humanos, basado en principios de equidad, entre los cuales podemos 
mencionar el económico, todas las personas tienen ingresos económicos 
suficientes y se distribuyen de manera justa, evitando que un número reducido 
de personas se vuelva demasiado rico y sacrifique los intereses de todos. Con 
estos aportes se deduce que, los ingresos económicos generados por la 
actividad turística, deben ser suficientes para la comunidad receptora en bien de 
satisfacer con dignidad sus necesidades de alimentación, vivienda, vestido, 
educación, salud, etc. y todo ello lo pueden lograr si aprovechan el potencial 
turístico de su zona. También Molina (2013) Argumenta que la industria turística 





características naturales y demográficas de la zona, especialmente en las zonas 
rurales. Está íntimamente relacionada con el desarrollo sostenible y brinda una 
alternativa al desarrollo de la comunidad además de las fuentes agrícolas 
habituales y fuera de la comunidad, trabajo e ingresos. Es así como se concluye 
que un buen proyecto para puesta en marcha de para la actividad agroturística 
en el distrito no solo acarrearía beneficio a los agricultores, sino también a la 
población en general ya que se verán ligados en el desarrollo de esta actividad, 
ya sea de forma directa e indirecta, por tal es de necesaria prioridad que las 
autoridades como entes gobernantes pongan manos a la obra para la búsqueda 
del desarrollo agroturístico en el distrito de Huancaray.  
 
Planta turística. 
En relación a la planta turística orientada al agroturismo, se puede revelar 
que se encuentra en su mayoría en un estado óptimo para un futuro desarrollo 
del agroturismo en la zona; se pudo analizar los servicios de alojamiento, servicio 
de alimentación y servicios de movilidad que son los que se encuentran 
prestando servicio dentro del distrito, en contraposición al servicio de agencia de 
viajes, la cual es inexistente. Al respecto Cooper et al., (1993), Definen al destino 
turístico como "la concentración de instalaciones y servicios diseñados para 
satisfacer las necesidades de los turistas. Por tal motivo se concluye  que el 
desarrollo de un agroturismo en la zona de estudio no solo dependerá de los 
recursos ya entes enecionados sino también de la complementación que se le 
dará con la prestación de servicios en busca de lograr satisfacer a los visitantes, 
En la misma óptica también tenemos a Medlik & Middleton (2004). Que sostienen 
que desde el punto de vista del cliente el producto turístico se refiere a los 
complejos servicios que el turista recibe (alojamiento, restauración, recreación, 
transporte, etc.). 
Asimismo, Boullón (2003), considera el producto turístico como algo más 
complejo que se conforma por la oferta turística integrada, por los servicios de la 
planta turística y por los bienes no turísticos. Refiere que la oferta turística son 
todos los bienes y servicios que se ponen a disposición del turista por un precio 
y en un periodo dado, son transitorias y no almacenables. Aquí radica la 
importancia de mantener en buen estado las instalaciones y el servicio que estas 





comprometidos con la mejora de los servicios que ofrecen, esto sería apuntando 
a una capacitación exhaustiva en calidad de servicio, ya que por lo que se 
aprecia  en el distrito en cuanto a la planta turística, la infraestructura si está en 
óptimas condiciones, más por otro lado la atención al cliente aún se encuentra 
en un estado regular, esto se puede zanjar si se toman las medidas necesarias 
en bien de la mejorara de estos aspectos. 
 
Con relación a los antecedentes nacionales e internacionales se puede 
mencionar algunos autores que abordaron el tema de potencial turístico así se 
tiene a Toselli, (2019), en el artículo que llevo por nombre “Turismo, patrimonio 
cultural y desarrollo local. Evaluación del potencial turístico de aldeas rurales en 
la provincia de Entre Ríos, Argentina”. Que tuvo como fin realizar una evaluación 
del potencial turístico-cultural de dichas aldeas. Lo cual es muy similar a nuestra 
investigación ya que también evaluamos el potencial, pero en nuestro caso fue 
enfocado al agroturismo mas no al cultural, como fue el de Toselli, (2019), la 
investigación fue tipo exploratorio, enfoque cualitativo y el instrumento entrevista 
estructurada. En este aspecto nuestro trabajo adicionalmente utilizo la ficha de 
observación lo que permite decir que el nuestro supero en este aspecto al trabajo 
de Toselli, (2019) además nuestra entrevista fue semi estructurada lo que 
permitió recoger información muy detallada y minuciosa. Toselli, (2019) concluyo 
que a pesar de la existencia de un valioso patrimonio cultural tangible e 
intangible, estos bienes no poseen registros oficiales, este aspecto fue muy 
similar al que nosotros encontramos en nuestra zona de estudio la cual carece 
de registros sobre los recursos que se poseen además no se encuentra 
información ni en la base de datos de la municipalidad. 
 
Así también Alzamora (2016) en su artículo titulado “Potencial turístico en 
el distrito de Chilca”, cuyo fin general fue determinar cuál es el potencial turístico 
del distrito de Chilca. Y fue de enfoque cualitativo, el muestreo utilizado fue el 
no-probabilístico y se realizó las entrevistas a 6 personas del distrito de Chilca, 
ante ello nuestro trabajo supera al de Alzamora (2016) ya que en este trabajo se 
opta por realiza entrevista a 12 pobladores lo que nos permitió obtener datos 
más completos y veraces, por otro lado Alzamora (2016) también realizo la 





conclusión que desarrollo fue que el distrito de Chilca posee un potencial 
turístico, pero sin un desarrollo turístico. Y recomendó que se debe poner énfasis 
en cuidar y mantener los recursos turísticos que posee, y desarrollar un buen 
trato y calidad de servicio al turista. En este aspecto también se coincide ya que 
el distrito de Huancaray que fue lugar de estudio también posee potencial 
agroturístico, pero aún no existen proyectos de desarrollo de esta actividad, esto 
debido a muchos limitantes que posee le zona de estudio, entre los más 
resaltantes la falta de apoyo por parte de las autoridades y la inexistencia de 
capacitación a los pobladores. 
 
Del mismo modo, el trabajo de, Escalante (2019), que buscó conocer la 
diversidad del potencial agrícola para una práctica del agroturismo en el distrito 
de Marcavelica, ante ello nuestro trabajo supera al de Escalante (2019), ya que 
éste trabajo no solo se enfocó en los recursos agrícolas de la zona de estudio, 
sino también recursos orientados a las costumbre y tradiciones de los 
pobladores, por otro lado, el trabajo de Escalante (2019),  fue de enfoque 
cuantitativo, mientras que el nuestro tiene enfoque cualitativo lo que permitió 
tener un mejor análisis de los datos recolectados, así también el trabajo de 
Escalante (2019),  uso como instrumentos la guía de entrevista y el cuestionario 
de encuesta,  y el nuestro uso como instrumentos la guía de entrevista y la ficha 
de observación esta última, permitió tener una información más detallada y 
organizada de los recursos agroturísticos de nuestra zona de estudio. 
 
Finalmente, Alejandre, et. Al., (2020), en el estudio “Potencial del 
agroturismo como actividad emergente en el municipio de Cuitláhuac, Veracruz, 
México” cuyo objetivo fue analizar el potencial del municipio local, para 
desarrollar el turismo rural. Tuvo un enfoque mixto, la población de estudio fue 
75 productores en 5 localidades, una encuesta a 15 visitantes a la municipalidad 
y una entrevista semiestructurada, también realizó un inventario de la 
infraestructura y servicios turísticos disponibles, podemos resaltar que este 
trabajo se asemeja mucho a este trabajo ya que nosotros también realizamos la 
misma metodología que Alejandre, et. Al., (2020), cabe mencionar que en la ficha 
de observación no solo inventariamos infraestructura y servicios como los 





cultura de nuestra zona de estudio lo que le da un pequeño plus a nuestra 
investigación y la acerca más a un estudio del potencial netamente agroturístico. 
Alejandre, et. Al., (2020), obtuvo como conclusión que la principal actividad 
económica en Cuitláhuac es la actividad agrícola. La caña de azúcar y el limón 
son los productos significantes para los agricultores locales, de igual forma la 
ganadería bovina. Posee un ingenio azucarero en las instalaciones del 
municipio, empacadoras y exportadoras de limón persa. Todo ello constituye un 
potencial turístico. Algo muy similar a nuestra conclusión ya que en la zona de 
estudio la actividad económica también se encuentra muy ligada a las prácticas 
agrícolas y ganaderas de los pobladores, y justamente ahí radica la intención de 
nuestro estudio que es determinar el potencial agroturístico del distrito. 
 
Respecto a las limitaciones en el trabajo de investigación, el principal 
problema fue la crisis sanitaria por la que está atravesando el mundo y la 
excepción no es el Perú ni mucho menos el distrito de Huancaray, ya que mucho 
pobladores no deseaban el contacto al momento de realizar las entrevistas y 
tuvimos que tomar en cuenta los protocolos de bioseguridad al respecto, 
tampoco se pudo recurrir a entrevistas virtuales ya que los pobladores de la zona 
de estudio no cuentan con las facilidades necesarias para acceder a plataformas 
virtuales.  
Otra limitación fue el acceso a la información en la municipalidad de Huancaray, 
Andahuaylas, ya que por el tema de la pandemia se limita la información a que 
se pudiera acceder en épocas normales, se tuvo que hacer muchos trámites los 
cuales demoraron en ser atendidos, se podría decir que fueron de alguna manera 
tediosos para lograr acceder a la base de datos de la municipalidad, para lograr 
las entrevistas se tuvo que coordinar con los entrevistados días antes ya que en 
momento que se realizaba la visita se encontraban con los quehaceres agrícolas 
y muchas veces nos programaron las entrevistas para otros días distintos a los 
que previamente se habían acordado, fueron varios pobladores a los que no se 
les llego a entrevistar por lo cual nos vimos en la necesidad de sustituirlos por 
otros.  
Algunos de los pobladores que participaron de las entrevistas fueron muy poco 
participativos al momento de contestar las preguntas, muchas veces se tuvo que 





hubo pocos entrevistados que no dieron respuestas muy detalladas sobre el 
tema abordado, pero en la mayoría de casos se pudo contar con la gentileza y 
amabilidad de los entrevistados quienes enriquecieron nuestro trabajo de 
investigación. A partir de nuestro trabajo de investigación, se puede tener la base 
para realizar estudios que promuevan la implementación de un circuito 
agroturístico en el distrito de Huancaray, además puede servir de precedente 
para el estudio del potencial agroturístico de otras zonas similares a nuestra zona 
de investigación. Se espera que este estudio no quede en el olvido y que logre 
el fin que se planteó desde el principio que es la mejora de calidad de vida de los 
pobladores del distrito con la aplicación de la actividad agroturística como 






























VI. CONCLUSIONES  
 
Primera: El potencial agroturístico del distrito de Huancaray es muy amplio y 
variado. Cabe mencionar que también se encontraron varias limitaciones para 
impulsar un desarrollo agroturístico en el distrito de estudio, tales como el 
desinterés de las autoridades en temas turísticos, el desconocimiento por parte 
de los pobladores sobre otras actividades económicas distintas a las 
agropecuarias y de comercio. Por lo tanto, se logró concluir que: Con respecto a 
los recursos agroturísticos, se cuenta con muchos recursos con un alto potencial, 
pero que no tienen una buena organización. Con respecto a la práctica 
tradicional orientadas al agroturismo, El distrito aún conserva prácticas de antaño 
que se remontan a épocas pasadas con mucha riqueza cultural, cabe mencionar 
que también se han ido perdiendo con el pasar de los años. Del mismo modo, 
referente a la relación de la comunidad receptora con el agroturismo, se pudo 
determinar que hay poco conocimiento sobre temas de esta índole, pero que 
están muy predispuestos a implementar este tipo de turismo, y con respecto al 
estado actual de la planta turística, el distrito cuenta con una variada gama de 
servicios, pero que aún no ofrecen un servicio de calidad. 
Segunda: Los recursos agroturísticos del distrito de Huancaray están en un 
estado actual muy favorable para lograr un desarrollo agroturístico en el distrito 
ya mencionado, el distrito posee un alto potencial agroturístico, ya que cuenta 
con fincas y lugares de esparcimiento que poseen atractivos agropecuarios, 
naturales y culturales, además abarcar desde: prácticas tradicionales, fiestas 
costumbristas, fiestas patronales, tradiciones culturales y productos 
gastronómicos  que pueden sustentar el desarrollo agroturístico del distrito, de 
igual manera cabe mencionar que aún existen muchas debilidades en cuanto a 
la organización de las fincas, esto debido a la poca o nula capacitación de los 
pobladores con respecto al tema. 
Tercera: Las prácticas tradicionales orientadas al agroturismo del distrito de 
Huancaray están conformadas por: realizaciones de ferias, transmisión de 
conocimientos agrícolas de generación a generación, mitos, cuentos y leyendas, 
arte y artesanía entre otros. Por lo que se concluye que en cuanto a este aspecto 





podemos concluir que con el pasar de los años es inminente que se vayan 
perdiendo o disminuyendo este tipo prácticas en el distrito. 
Cuarta: Por otro lado, En el tema de la comunidad receptora, se pudo concluir 
que: El distrito no considera al turismo como una forma de negocio, mas no son 
ajenos a una posibilidad de implementar esta actividad como una fuente de 
ingresos alternativa. Durante el estudio se pudo concluir que gran parte de la 
comunidad receptora, no ha tenido contacto con turistas de índole nacional y 
mucho menos internacional, por ende no se han beneficiado económicamente 
de la actividad turística, Los pobladores son conscientes que aún carecen de 
capacitación y organización para incursionar en este sector pero existen muchas 
comunidades del distrito de Huancaray que pueden brindar las condiciones 
necesarias para atender a los turistas y de este modo generarse beneficios, para 
todo esto será necesario el compromiso de las partes involucradas: pobladores, 
autoridades y visitantes. 
Quinta: La planta turística de distrito se encuentra en un estado regular, ya 
que si se cuentan con establecimientos hoteleros (seis establecimientos según 
el estudio), restaurantes (7 restaurantes) y con servicios de movilidad (2 
empresas de transporte, Andahuaylas - Huancaray), en cuanto a agencias de 
viajes se determinó que este servicio es inexistente hasta el momento; Cabe 
mencionar que los servicios antes mencionados se ofrecen de una manera 
precaria, porque no se cuenta con personal capacitado, ya que muchas veces 
estos establecimiento surgieron por la necesidad del momento, mas no fueron 
construidos con el fin de dar ese tipo de servicio; la mayoría de estos son 
atendidos por los mismos dueños y sus familiares. Según el estudio que 
realizamos muchos dueños de estos establecimientos están predispuestos a 
someterse a una exhaustiva capacitación en búsqueda de la mejora de los 














Primera: Se recomienda concientizar a la población y a las autoridades del 
distrito de Huancaray sobre las cualidades y beneficios que posee la actividad 
turística, para comenzar a gestionar el desarrollo y promoción del distrito como 
un destino agroturístico, ya que, dada la gran cantidad de atractivos 
agroturísticos que se pudo encontrar en el distrito está más que asegurado que 
se cuenta con las condiciones suficientes para ser ofertado en un futuro muy 
cercano, como producto agroturístico. Así mismo se recomienda a las 
autoridades del distrito brinden el apoyo necesario para mejorar los accesos y 
adecuar los servicios para que el turista pueda llegar a los lugares interesantes, 
de igual manera hacer la gestión necesaria para que se puedan ofrecer servicios 
básicos de calidad (hospedaje, comida y bebida). También es necesario 
propiciar la intervención de instituciones locales como la DIRCETUR para un 
trabajo en coordinación con la municipalidad. 
Segunda: Se recomienda la capacitación a los pobladores del distrito 
Huancaray, espacialmente a los agricultores en tema de mejoras de los espacios 
agrícolas y ganaderos que poseen, para comenzar a ofertar un producto 
agroturístico atractivo y cautivante, más aún si todo esto se integra a un turismo 
cultural, turismo vivencial que también puede ofrecer el distrito, además de 
promover la revalorización de manifestaciones culturales y de actividades 
complementarias como: caminatas, acampada, observación de flora y fauna de 
este modo, será mayor la probabilidad de desarrollar proyectos exitosos para 
incitar a la puesta en marcha de este tipo de turismo en el distrito.  
Tercera: Se recomienda concientizar a los pobladores sobre la importancia 
de mantener vigente todas sus prácticas tradicionales, por otro lado, es 
importante que comprendan que el agroturismo es un fuerte fomentador en 
cuando a revalorizar la cultura se trate, ya que estas prácticas tradicionales son 
los principales motivadores para que se genere este tipo de turismo. 
Cuarta: Se sugiere a la municipal distrital, implementar talleres de 
capacitaciones donde todos puedan participar abiertamente y puedan dar sus 





promover un agroturismo justo para todas las partes involucradas. Se debe dar 
a conocer que el desarrollo agroturístico es una opción de negocio que permite 
logar la sostenibilidad sin dejar de lado la actividad agrícola, además que ayuda 
a propiciar el trabajo colaborativo y la revalorización de la cultura. 
 
Quinta: Por último, en cuanto a la planta turística del distrito de Huancaray se 
recomienda que se impartan capacitaciones sobre calidad de servicio esto sería 
llevado a cabo por la municipalidad del distrito, ya que si se desea lograr un 
desarrollo local en agroturismo se debe conseguir la satisfacción de los turistas, 
al ser el agroturismo un mercado no muy explotado esto da a los empresarios 
más oportunidades de éxito, ya que pueden innovar e reinventarse. Se debe 
mejorar la presentación de la oferta (infraestructura, calidad de servicio), y dar 
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Festividades ¿Qué tipos de festividades relacionados a la agricultura se realiza 
en el distrito de Huancaray? Podría detallar su respuesta por favor 
¿Qué tipos de festividades relacionados a la ganadería se realiza 
en el distrito de Huancaray? Podría detallar su respuesta por favor 
Manifestaciones 
culturales 
¿Qué platillos tradicionales se realizan en el distrito de Huancaray? 
¿En qué estado se encuentran? Podría detallar su respuesta por 
favor 
¿Cuáles son las costumbres colectivas más importantes y 
singulares que se practican en el distrito de Huancaray? ¿Tendrán 
potencial turístico? Podría detallar su respuesta por favor 
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Agricultura 
tradicional 
¿Cuáles son las costumbres y/o tradiciones agrícolas más 
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Gastronomía ¿Cuáles son los platillos más representativos del distrito de 
Huancaray?  ¿Qué insumos llevan?  ¿En qué fecha se prepara? 
Podría detallar su respuesta 
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Ganadería 
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Ferias ¿Podría describirnos las principales ferias que se realizan o que 
participa el distrito de Huancaray? ¿Qué frecuencia, que se oferta, 
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planta turística  Hospedajes ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamiento en el 
distrito de Huancaray? ¿Satisface la demanda? ¿Cuáles son los 
que tienen mayor demanda? Podría detallar su respuesta por favor 
Restaurantes ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alimentación en el 
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Movilidad ¿Cuál es el estado actual de los servicios de movilidad en el 
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Agencias de Viajes ¿Cuál es el estado actual de las agencias de Viajes en el distrito 
de Huancaray? ¿Satisface la demanda? ¿Cuáles son los más 
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Nombre del entrevistado: ____________________________________________________ 
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Hora de inicio de la entrevista: _______________________________________________ 
 
Hora de fin de la entrevista: _________________________________________________ 
 




I. SOBRE RECURSOS AGROTURÍSTICOS:  
 
 
1. ¿Qué tipos de festividades relacionados a la agricultura se realiza en el distrito de 
Huancaray? Podría detallar su respuesta por favor 
2. ¿Qué tipos de festividades relacionados a la ganadería se realiza en el distrito de 
Huancaray? Podría detallar su respuesta por favor 
3. ¿Qué platillos tradicionales se realizan en el distrito de Huancaray? ¿En qué estado 
se encuentran? Podría detallar su respuesta por favor 
4. ¿Cuáles son las costumbres colectivas más importantes y singulares que se practican 
en el distrito de Huancaray? ¿Tendrán potencial turístico? Podría detallar su respuesta 
por favor 
5. ¿Cuáles son las costumbres familiares más importantes y singulares que se practican 
en el distrito de Huancaray? ¿Tendrán potencial turístico? Podría detallar su respuesta 
por favor 
6. ¿Cuáles son las costumbres y/o tradiciones agrícolas más importantes se realiza en el 
distrito de Huancaray? ¿podría describirla detalladamente por favor?  
7. ¿Cuáles son los platillos más representativos del distrito de Huancaray?  ¿Qué 
insumos llevan?  ¿En qué fecha se prepara?Podría detallar su respuesta 
8. ¿Cuáles son las bebidas tradicionales más representativos del distrito de Huancaray?  
¿Qué insumos llevan?  ¿En qué fecha se prepara?Podría detallar su respuesta 
9. ¿Cuáles son las costumbres y/o tradiciones ganaderas más importantes se realiza en 
el distrito de Huancaray? ¿Podría describirla detalladamente por favor?  
10. ¿Qué eventos contemporáneos vinculados a la agricultura se realiza el distritode 
Huancaray? 
11. ¿Cuáles son las festividades con mayor potencial turístico en el distrito de 






II. SOBRE PRÁCTICAS ORIENTADAS AL AGROTURISMO: 
 
 
12. ¿Podría describirnos las principales ferias que se realizan o que participa el distrito 
de Huancaray? ¿Qué frecuencia, que se oferta, donde se realiza? Podría detallar su 
respuesta por favor 
13. ¿Cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a la siguiente generación en 
Huancaray?  Podría detallar su respuesta por favor 
14. ¿Podría relatarnos los principales mitos, cuentos y leyendas relacionadas a la 
agricultura o ganadería que hay en el distrito de Huancaray? Podría detallar su 
respuesta por favor 
15. ¿Se realiza algún tipo de intercambio con otras comunidades? Podría detallar su 
respuesta por favor 
16. ¿Se realiza algún tipo de arte o artesanía vinculado a la agricultura en el distrito de 
Huancaray? Podría detallar su respuesta por favor 
 
 
III. SOBRE COMUNIDAD RECEPTORA: 
 
17. ¿Les interesaría a los agricultores de Huancaray participar en un circuito 
agroturístico? ¿Qué opinan sobre el turismo? Podría detallar su respuesta por favor 
18. ¿Les interesaría a los pobladores de Huancaray participar en un circuito agroturístico? 
¿Qué opinan sobre el turismo? Podría detallar su respuesta por favor 
19. ¿Existe alguna asociación que habLE o haya tocado el tema turístico en el distrito de 
Huancaray?  Podría detallar su respuesta por favor 
20. ¿Le interesaría a la comunidad de Huancaray participar en un circuito agroturístico? 
¿Qué opinan sobre el turismo? Podría detallar su respuesta por favor 
21. ¿De qué manera las autoridades promueven el turismo en Huancaray? Podría detallar 
su respuesta por favor 
 
IV. SOBRE PLANTA TURÍSTICA 
 
22. ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamiento en el distrito de Huancaray? 
¿Satisface la demanda? ¿Cuáles son los que tienen mayor demanda? Podría detallar 
su respuesta por favor 
23. ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alimentación en el distrito de Huancaray? 
¿Satisface la demanda? ¿Cuáles son los que tienen mayor demanda? Podría detallar 
su respuesta por favor 
24. ¿Cuál es el estado actual de los servicios de movilidad en el distrito de Huancaray? 
¿Satisface la demanda? ¿Cuáles son los más utilizados? Podría detallar su respuesta 
por favor 
25. ¿Cuál es el estado actual de las agencias de Viajes en el distrito de Huancaray? 








Ficha de Registro del Recurso Turístico 
 
 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso (*)  Ficha N° (*) 
Toponimía (*)   







Provincia (*)  Longitud  




Otro (*)  Longitud  
Referencia:  Altitud 
(m.s.n.m) 
 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS TURÍSTICO Fotografía actual 
Categoría (*)   
Tipo (*)  



























* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros señalados 
con asterisco. 
 
B. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recursos (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de datos Año Comentario: 
Turistas extranjeros     
Turistas nacionales  
Visitantes locales (excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes 
desde la capital de región, provincia o distrito mas cercano (Según sea el caso) hacía el recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para 
cada medio de acceso. Puede existir mas de un recorrido para llegar al recurso turístico. 
Recorri
do1 










      
      
      
      
      
      
1. Se utilizarán los número para cada recorrido (1, 2, 3,..) 
2. Se señalar{an los lugares que forman el tramo 
3. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial 
4. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.) 
5. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, 
camino de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u otros. 
6. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (día, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
 Libre   





 Previa presentación de boleto o ticket (especificar{a 
tarifa: niños, adultos, estudiantes, etc.) 
 Otro (especificar):…………………….. 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opición) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
 Todo el año 
 Esporádicamente-algunos meses (especificar) 
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo, evento internacional, nacional o festividad y fecha):………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA:…………………………………………………………………………………… 
ESPECIFICACIONES:……………………………………………………………………………. 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros señalados 
con asterisco. 
C, ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
 Observación de aves (especificar)                                Ala Delta 
 Observación de fauna (especificar)  Caminata / trekking 
 Observación de Flora (especificar)  Caza deportiva 
 Observación de paisaje   Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada de roca 
 Cruceros  Esqui sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleismo 
 Paseos en caballito de totora  Parapente 
 Paseos en caballo  Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
 Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
 Paseos en motocicleta  Eco-caminata sobre las copas 
de los árboles 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo / diving  Ferias 
 Canotaje  Degustación de platos 






 Rafting  Rituales místicos o 
tradicionales 
 Esquí acuático  Visita y participación en 
actividades de vida cotidiana 
de la comunidad 
 Sea Kayac  Apreciación de muestras o 
actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, 
escultura, etc) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o 
patronales 
 Natación  Participación y/u observación 
del proceso de elaboración 
de producto locales 
 Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía 
/souvenir 
 Tabla hawaiana (surfing) o 
bodyboard 
 Comrpa de productos 
regionales 
 Vela (sindsurf)  Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Toma de fotografías y 
filmaciones 





D, SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Hoteles especificar/categoría)    
Albergues    
Apart-hoteles    
Hostales    
EE.HH (S/clase ni categoría)    
Otros (especificar)…………..    
ALIMENTACIÓN   Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Restaurantes    
Kioscos de comida y bebidas    





Fuentes de soda    
Cafeterías    
Venta de comida rápida    
Otros (especificar)…………..    
OTROS SERVICIOS TURÍSTICOS   Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Agencias de viaje    
Servicios de guiado: 
idioma…………………….. 
   
Venta de artesanía    
Alquiler de camioneta 4X4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler de pedalones    
Alquiler de caballos    
Alquiler de bicicletas    
Otros (especificar)…………..    
LUGARES DE RECREACIÓN   Ciudad más cercana donde 
se ubica el servicio 
Discotecas    
Peñas    
Cines y teatros    
Juegos de casino y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Juegos infantiles    
Centros deportivos    
Hipódromos    
Lugares de picnic    




D2. Instalaciones públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana 
donde se ubica el 
servicio 
Miradores turísticos    
Estacionamiento de vehículos    
Señales turísticas de orientación    
Señales turísticas de 
interpretación 
   





Zonas de muestras artesanales, 
souvenirs, otros 
   
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición de 
flora o fauna silvestre 
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información turística    
Zonas de campamente (camping)    
Estancia para animales de 
transporte turístico (acémilas, 
caballos, llamas) 
   
Orquideario    
Caminos peatonales    
Caminos de herradura    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos largos)    
Museo de sitio    
Otros (especificar)    
 
E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X  
Servicios de internet    
Bancos    
Cajero automático    
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros 
   
Servicios de correos    
Servicios de estacionamiento    
Servicios de taxis    
Centro de salud –tópico    
Venta de materiales para fotografía    
Seguridad /POLTUR/comisaría    
Alquiler y compras de equipos 
deportivos 
   
Librerías    
Bodegas o minimarkets    
Otros (especificar)    
    
F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (Se puede marcar con X, más de una 
opción) 





INSTALACIONES ACTIVIDADES 7/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
• Física       
• Mental       
• Intelectual       
• Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto mayor       











G. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica 
el servicio 
Agua potable    
Luz (suministro eléctrico)    
Energía alternativa    
Teléfono    
Alcantarillado    
Sistema de tratamiento    
Alternativa de residuos 
(biodigestor, pozo séptico, otros) 
   
Señalización    










H. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 8Se puede marcar con X, más de una opción 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICOS 
 PÚBLICO NOMBRE:………………………………………. 
 PRIVADO NOMBRE:………………………………………. 
 Otra situación 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 1. Ficha registral:………………Número de partida:……………………. 
 2. Certificado de compra-venta:……………………………………….. 
 3. Certificado de posesión N°:……………………………………………. 
 4. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: 





I. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 
 

















 OTROS (ESPECIFICAR) 

















































FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN 
TURISMO Y HOTELERÍA TABLA DE EVALUACIÓN DE 
EXPERTOS 
 
Lima, 29 de noviembre de 2020 
 
Apellido y nombres del experto: Janampa Gómez, Glady Guissela 
DNI: 44319936 Teléfono: _ 
Título/grados: Lic. en Administración Hotelera/Mgtr. Gestión Empresarial 
Cargo e institución en que labora: Docente UCV 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las 




INACEPTABLE ACEPTABLE  
OBSERVACIONES 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1 ¿El instrumento de recolección de datos 
está formulado con lenguaje apropiado y 
comprensible? 
        x    
2 ¿El instrumento de recolección de datos 
guarda relación con el título de la 
investigación? 
         x   
3 ¿El instrumento de recolección de datos 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación? 
         x   
4 ¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en un 
marco teórico? 
         x   
5 ¿Las preguntas del instrumento de 
recolección  de  datos  se  sostienen  en 
antecedentes relacionados con el tema? 
         x   
6 ¿El diseño del instrumento de 
recolección de datos facilitará el análisis 
y el procesamiento de los datos? 
         x   
7 ¿El instrumento de recolección de datos 
tiene una presentación ordenada? 
         x   
8 ¿El instrumento guarda relación con el 
avance de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad? 
         x   
 












FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO 
Y HOTELERÍA TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
Lima, 24 de noviembre de 2020 
 
Apellido y nombres del experto: Mg. 
Lilian Pozo Trigoso DNI:18201441 
Teléfono: 949520122 
Título/grados: Licenciada en turismo / Maestra en Dirección y 
Consultoría Turística Cargo e institución en que labora: 
Docente Universidad César Vallejo 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las 












¿El instrumento de recolección de datos 
está formulado con lenguaje apropiado y 
comprensible? 
         
 
X 




¿El instrumento de recolección de datos 
guarda relación con el título de la 
investigación? 
         
 
X 




¿El instrumento de recolección de datos 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación? 
         
 
X 




¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en un 
marco teórico? 
         
 
X 




¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
antecedentes relacionados con el tema? 
         
 
X 




¿El diseño del instrumento de recolección 
de datos facilitará el análisis y el 
procesamiento de los datos? 









¿El instrumento de recolección de datos 
tiene una presentación ordenada? 
         
X 




¿El instrumento guarda relación con el 
avance de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad? 
         
 
X 
   
 










FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN EN TURISMO 
Y HOTELERÍA TABLA DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 
 
Lima, 30 de noviembre de 2020 
 
Apellido y nombres del experto: SEGOVIA ARANIBAR ELIZABETH LUZ 
 
DNI: 10460532 Teléfono:   
 
Título/grados: LIC. EN TURISMO Y HOTELERÍA - MG. SC. EN ECOTURISMO. 
 
Cargo e institución en que labora: DOCENTE TIEMPO PARCIAL UCV. 
 
Mediante la tabla de evaluación de expertos, usted tiene la facultad de evaluar cada una de las 












¿El instrumento de recolección de datos 
está formulado con lenguaje apropiado y 
comprensible? 







¿El instrumento de recolección de datos 
guarda relación con el título de la 
investigación? 







¿El instrumento de recolección de datos 
facilitará el logro de los objetivos de la 
investigación? 







¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en un 
marco teórico? 
         
 
X 




¿Las preguntas del instrumento de 
recolección de datos se sostienen en 
antecedentes relacionados con el tema? 
         
 
X 




¿El diseño del instrumento de recolección 
de datos facilitará el análisis y el 
procesamiento de los datos? 






¿El instrumento de recolección de datos 
tiene una presentación ordenada? 






¿El instrumento guarda relación con el 
avance de la ciencia, la tecnología y la 
sociedad? 
         
 
X 
   
 
Promedio de valoración:   
Potencial agroturístico del distrito de Huancaray, Andahuaylas, 2020 







TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 01 
Nombre del investigador/entrevistadora: Flori Dayana Soldevilla Ortiz 
Nombre de la población: Distrito de Huancaray, centro poblado de Chichipampa 
Fecha y hora de la entrevista: 3 de diciembre del 2020. 4:09 p.m. 
Fecha de llenado de ficha: 11 de diciembre del 2020  
Tema: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de Huancaray 
Informante: Dionisia Campos Pacheco. Comerciante de tienda de abarrotes. 
Contextualización: Vivienda de la entrevistada, la cual es usada para el 
funcionamiento de una pequeña tienda de abarrotes. 
Observaciones: La entrevistada tenía un timbre de voz muy bajo, lo cual dificulto 
interpretar sus respuestas. 








Duración de entrevista: 17 minutos 36 segundos. 
Entrevistadora: señora Dionisia Campos Pacheco buenas tardes, Le habla la 
señorita Flori Dayana Soldevilla Ortiz, estamos realizando un trabajo de 
investigación sobre el agroturismo queremos este recoger todas las potencialidades 
que tiene el distrito de Huancaray para poderlo ofrecer con el destino de 
agroturismo ¿no?, entonces para este trabajo queremos recolectar información por 
favor, voy a pedirle unos minutos de su tiempo 
Entrevistada: Ya 
Entrevistadora: a ver, comenzamos, ¿qué tipos de festividades relacionadas a la 
agricultura se realizan en el distrito de Huancaray? 
Entrevistada: ¿sobre fiestas? 
Entrevistadora: que tenga que ver con la agricultura 
Entrevistada: feria. 
Entrevistadora: las ferias 
Entrevistada: ferias agropecuarias. 
Entrevistadora: ok, ¿me podría detallar un poquito más su respuesta por favor? 
Entrevistada: O sea, Cuando lo que sembramos este en agricultura lo que son 
maíces grandes, mejores papas eso llevamos a la feria a vender. 
Entrevistadora: Ah ya, claro ok pasamos con la siguiente ¿qué tipos de 
festividades relacionadas a la ganadería se realiza en el distrito de Huancaray? a la 
crianza de animales Qué tipo de festividades se puede ver acá 
Entrevistada: Acá bastante más bien, crían cuy 
Entrevistadora: Cuy ¿no? Alguna fiesta que se tenga que ver así con animales tal 
vez este… 
Entrevistada: ¿Como concurso? 
Entrevistadora: Aja 
Entrevistada: igual pues a la feria así llevamos  
Entrevistadora: Y este también creo en julio hay fiesta 
Entrevistada: Julio 
Entrevistadora: en julio ¿no? eso de toros creo 
Entrevistada: Eso es... 
Entrevistadora: Corrida de toros ¿no? 
Entrevistada: Si  
Entrevistadora: También ¿no tendría que ver mas o menos? 
Entrevistada: en 28 de julio 
Entrevistadora: Ok, Pasamos con la siguiente, dice ¿qué platillos tradicionales se 
realizan en el distrito Huancaray? algo que sea típico de acá una comida 
Entrevistada: Lo que hacemos en ferias nomas el 20 de junio 
Entrevistadora: Que comidas más o menos llevan que tengan productos digamos 
oriundos de acá  
Entrevistada: Todo tipo de maíz nomas  
Entrevistadora: a base de maíz 
Entrevistada: Cómo es cuna del Maíz acá en Huancaray, hacen mazamorra de 
maíz, patachi, de todo tipo maíz 
Entrevistadora: Claro 





Entrevistadora: a claro todo en base a maíz, también la chicha de jora Qué es a 
base de maíz, a ver la siguiente ¿Cuáles son las costumbres colectivas más 
importantes y singulares que se practican en el distrito de Huancaray?  Una 
costumbre de todo un pueblo, por ejemplo, ¿Qué costumbres son las más 
conocidas? 
Entrevistada: la fiesta de 28 de julio 
Entrevistadora: 28 de julio ¿no? 
Entrevistada: Y después en carnaval 
Entrevistadora: Ah carnaval, ¿más o menos el carnaval en qué se distingue 
digamos de otros pueblos el carnaval que tiene, el de acá que cosas más tiene?   
Entrevistada: por ejemplo, puede ser un… comenzaría un sábado es una fiesta de 
Urbano y rural es domingo 
Entrevistadora: ah claro ¿usted considera que estas costumbres  podrían llamar la 
atención turística a un potencial turístico para Los visitantes considera usted que si? 
Entrevistada: Si 
Entrevistadora: ¿cuándo se dan Estas fiestas usted ve ahí digamos gente de otro 
sitio suele pasar? 
Entrevistada: Si, pero rural nomas. 
Entrevistadora: más que nada, ah ya ok pasamos ala siguiente ¿Cuáles son las 
costumbres familiares más importantes y singulares que practican en el distrito  de 
Huancaray en familia que se suele festejar, cuando se unen que fechas del año que 
cosas hacen básicamente 
Entrevistada: cuando a nosotros nos nombra autoridad ahí nuestras familias llegan 
de diferentes ciudades 
Entrevistadora: Claro, casi lo mismo que en las demás ciudades ¿no? Navidad, 
año nuevo esas cosas ¿no? 
Entrevistada: a nosotros nos nombra depende de voto es por las comunidades  
Entrevistadora: ah también creo que se da eso de las yunzas cuando es época de 
carnaval yunzas familiares ¿se hace? 
Entrevistada: si familiar  
Entrevistadora: ¿eso también podría usted considerar que puede jalar la atención 
del turista? 
Entrevistada: si 
Entrevistadora: Si. también ¿no? llama la atención, ok ¿Cuáles son las costumbres 
y tradiciones agrícolas más importantes que se realizan en el distrito de Huancaray?   
Entrevistada: Agrícola. 
Entrevistadora: ¿en cuanto al sembrío no, o sea tienen alguna tradición o algo 
especial digamos al momento de sembrar? si tienen fiestas si tiene fechas 
especiales 
Entrevistada: Ahora ya no hay antes si había, Antes había bonitas costumbres 
Entrevistadora: Pero siempre digamos para el momento de sembrar maíz tienen 
digamos una fecha determinada ¿no? 
Entrevistada: nosotros esperamos lluvia nada más 
Entrevistadora: entonces se guían más o menos 
Entrevistada: aja, hay partes nomas con riego 
Entrevistadora: ¿y algunas otras tradiciones que hayan rescatado ustedes, tal vez 





Esas cosas todavía se recolectan de años anteriores 
Entrevistada: ahora con remedio nomas ya porque mucho el gorgojo se está 
comiendo el maíz 
Entrevistadora: entonces ya más que nada químico nomas ¿no?, ya no es 
digamos algo más natural 
Entrevistada: antes era sano ahora ya rapidito se lo come hasta papa también 
Entrevistadora: ¿y digamos hay así alguna festividad digamos referido ah en las 
épocas de siembra O algo hacen alguna festividad? 
Entrevistada: No 
Entrevistadora: Ya no 
Entrevistada: ahora ya no ya. 
Entrevistadora: anteriormente ¿si no?  
Entrevistada: cultivar también bonito hacían capitán todo así.  
Entrevistadora: acá Todavía siguen usando creo lo que es este... ¿cómo se llama? 
ese tipo de... cuando usan los toros ¿cómo se llama ese tipo de arado? 
Entrevistada: la yunta. 
Entrevistadora: ah con yunta, ahí se da también creo como una tradición bonita 
que se les da su chicha y todo eso todavía se sigue… 
Entrevistada: un poco nomas ahora 
Entrevistadora: si ya no es tanto como antes ¿no? 
Entrevistada: si 
Entrevistadora: ya pasamos al siguiente ¿Cuáles son los platillos más 
representativos del distrito de Huancaray?  algún platillo que destaque digamos de 
aquí del mismo Huancaray. 
Entrevistada: algo de comida 
Entrevistadora: uju 
Entrevistada: que sería… no se 
Entrevistadora: hay una comidita que probé yo la vez pasada este así tipo como el 
atajo pero de berro eso ¿es algo típico de acá? 
Entrevistada: eso no será 3 tipos de… hay verde pues, atajo, lavano después el 
berros  
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistada: si esos 3 tipos hay 
Entrevistadora: ese por ejemplo… 
Entrevistada: picante de trigo  
Entrevistadora: picante de trigo básicamente que ¿insumos lleva? 
Entrevistada: Nosotros casi la mayoría nos hacemos  
Entrevistadora: Ahí con su triguito un aderezo ¿no? 
Entrevistada: Con su cuy 
Entrevistadora: Ah ya con su cuy frito encima 
Entrevistada: Aja 
Entrevistadora: y básicamente ¿En qué fecha lo preparan ese tipo de comida? 
Entrevistada: cuando hay cumpleaños  
Entrevistadora: ah ya trigo hay ¿todo el tiempo digamos se encuentran? 
Entrevistada: si 
Entrevistadora: Ok. pasamos al siguiente, dice ¿y cuáles son las bebidas 





Entrevistada: chicha  
Entrevistadora: chicha de jora 
Entrevistada: aja 
Entrevistadora: ¿qué insumos lleva esa chicha de jora qué ingredientes le ponen? 
Entrevistada: Solo que hacemos de maíz 
E Entrevistadora: l maíz se hace este no, fermentar. 
Entrevistada: El huiñapu. 
Entrevistadora: El huiñapu ¿Y eso lo hacen fermentar cuanto tiempo mas o 
menos? 
Entrevistada: eso lo hace hervir y después dos días fermenta  
Entrevistadora: ¿ah 2 días fermenta y está listo para consumir? 
Entrevistada: si  
Entrevistadora: ¿eso nada mas solamente la jora? 
Entrevistada: si, si vas a curar tiene q curar con otros, sino puedes tomar así 
nomás.  
Entrevistadora: y más o menos ¿En qué fecha se prepara la chicha de jora? 
Entrevistada: cuando quieras pues, cuando hay cumpleaños o cuando quieres 
hacer arar o cuando quieres hacer cultivar maíz o cumpleaños o fiestas. 
Entrevistadora: Ah claro, ¿Cuáles son las costumbres y/o tradiciones ganaderas 
que se realizan en el distrito de Huancaray? Sobre la ganadería ¿no? que 
costumbres tienen o que tradiciones  
Entrevistada: De ganado… sólo que en las ferias que aparecen los ganados otros 
días no hay. 
Entrevistadora: ¿bajan de varios sitios la gente trayendo sus animales? 
Entrevistada: toditos pues llevamos para concursos 
Entrevistadora: ¿digamos para el criado de los cuyes o algo hay alguna creencia 
digamos de Qué cosa deben comer que cosa no se mantiene eso?  
Entrevistada: Ah eso, ingenieros nos capacitan.  
Entrevistadora: ah les capacitan.  
Entrevistada: aja, para criar cuy y vacas 
Entrevistadora: ¿si no? porque siempre hay que saber, porque hay cosas que les 
hace daño y todo eso 
Entrevistada: crianza de cuyes, crianza de vacas, esas nomas todavía aquí 
existen. 
Entrevistadora: ok, muchas gracias pasamos a la siguiente ¿qué eventos 
contemporáneos vinculados a la agricultura se realizan en el distrito de Huancaray? 
que sería ¿no? las ferias que usted nos comentaba, que También en Andahuaylas 
en otros sitios podemos encontrar 
Entrevistada: en tejamolino también hemos participado. 
Entrevistadora: ¿ah también han participado? 
Entrevistada: aja 
Entrevistadora: ahí llevaban pues este… ¿ganados? 
Entrevistada: ganado, comida, tejidos. 
Entrevistadora: ah ya todo eso, si pues eso se da bastante  
Entrevistada: aja   
Entrevistadora: a ver pasamos con la siguiente ¿Cuáles son las festividades con 





se ve más participación de turistas o personas de otros lugares? 
Entrevistada: eso hay en 28 de julio y en el carnaval es donde la gente más viene 
ahí más... 
Entrevistadora: Mas concurrido ¿navidad?  
Entrevistada: Navidad no 
Entrevistadora: No vienen mucho 
Entrevistada: No  
Entrevistadora: ¿por qué cree que sean esas fechas las más concurridas 
Entrevistada: Porque ahí bajamos casi todos como hay como un concurso 
bailamos  
Entrevistadora: Ah ahí habrá premios todo eso 
Entrevistada: Ahí hay concursante para eso participamos como 30 o 40 
comparsas. 
Entrevistadora: Y digamos en carnavales básicamente ¿desde cuándo empieza, 
carnavales? 
Entrevistada: Una semana ase lleva 
Entrevistadora: Toda una semana  
Entrevistada: Aja 
Entrevistadora: Hay concurso ¿no? ¿Usted podría describirnos las principales 
ferias que se realizan o en las que se participan el distrito de Huancaray? 
Entrevistada: Todo participa. 
Entrevistadora: ¿Qué tipo de ferias se realizan acá así relacionado a lo que usted 
me decía de venta de ganado comidas? 
Entrevistada: Yo no he participado 
Entrevistadora: Creo q los domingos hacen ¿no? 
Entrevistada: Dos días se lleva feria 
Entrevistadora: Aya, sábados y domingo 
Entrevistada: 14, 15 creo que antes del aniversario de Huancaray.  
Entrevistadora: Ah ya, pero semanal creo que también hay una feria los domingos 
Entrevistada: Ah, eso si. 
Entrevistadora: Eso también y básicamente ahí bueno la frecuencia será semanal 
¿no? 
Entrevistada: Hacen cada domingo  
Entrevistadora: ¿Y qué cosas encuentras en esa feria?  
Entrevistada: verduras, frutas y carne también hacen chicharrón. 
Entrevistadora: ah ¿venden también ahí su chicha esas cosas? 
Entrevistada: hay queso, chicha de todo 
Entrevistadora: ¿dónde se realizan esas ferias? 
Entrevistada: en Antaraccra. 
Entrevistadora: ah ya en el estadio ¿no? 
Entrevistada: aja  
Entrevistadora: ok y ¿cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a las 
siguientes generaciones aquí en Huancaray? O sea, a sus hijos, así como usted le 
transmite para que el también pueda saber todo el proceso de producción  
Entrevistada: no te entiendo. 
Entrevistadora: o sea, ¿cómo usted le da el conocimiento a su hijo a su sobrino 





agricultura digamos sembrío de maíz, porque hay ciertas cositas ¿no? que tienen 
que saber, en qué fecha se aporca, en qué fecha se siembra, ¿cómo hacen eso? 
¿usted simplemente le explica, le hace ser participe, le da digamos lecturas o 
cómo? 
Entrevistada: Ellos solito nos mira lo que hacemos y ellos mismos hacen   
Entrevistadora: Ah sí ¿no? cuando van practicando ellos mismos viendo como se 
hace.  
Entrevistada: Si 
Entrevistadora: ¿podría relatarnos los principales mitos, cuentos o leyendas que 
estén relacionados a la agricultura o ganadería que hay acá dentro del distrito de 
Huancaray? Alguna leyenda mito algo que tenga que ver con agricultura o 
ganadería que se les haya contado no que haya pasado de generación a 
generación  
Entrevistada: no 
Entrevistadora: ¿no ha escuchado usted ninguno? 
Entrevistada: no 
Entrevistadora: ok, ¿se realiza algún tipo de intercambio con otras comunidades 
en cuanto a la agricultura digamos, así como el trueque no que tú le das maíz y te 
dan a cambio pues no se algo que usted no tenga cebada, haba esas cosas se 
siguen dando todavía?  
Entrevistada: si nosotros le vendemos pues y otras semillas cambiamos.  
Entrevistadora: Ah ya 
Entrevistada: de Andahuaylas traemos otro tipo ya, que queremos sembrar nos 
compramos y de nosotros lo vendemos. 
Entrevistadora: con semillas mejoradas así ¿no? 
Entrevistada: si queremos mejorar. 
Entrevistadora: ¿se realiza algún tipo de arte o artesanía que esté vinculado a la 
agricultura en aquí en el distrito de Huancaray? todavía se sigue dando por que 
antes se detallaba así sus procesos de siembra ¿esas cosas se siguen dando 
todavía?  
Entrevistada: no 
Entrevistadora: ya no ¿no? sí creo en varios sitios se ha perdido esa costumbre 
que se tenía, ok, pasamos a la siguiente ¿les interesaría a los agricultores de 
Huancaray participar en un circuito agroturístico? Ose les gustaría digamos acá a 
las personas que tienen sus chacritas formar parte de un circuito que ofrezca 
servicio turístico a los visitantes, ¿usted cree que sí? 
Entrevistada: si 
Entrevistadora: qué opinan sobre el turismo usted al menos ¿qué opinión tiene? 
Entrevistada: Turismo nos mira pues lo que sembramos, como hacemos, como 
crece nuestro maíz, como producimos esas cosas.  
Entrevistadora: ¿Considera usted que sería algo bueno? 
Entrevistada: Si  
Entrevistadora: Si ¿no? les generaría también ingresos de todas maneras. Les 
interesaría a los pobladores de Huancaray perdón ¿Existe alguna asociación que 
hablen o haya tocado el tema de turismo distrito de Huancaray? Hay alguna 
asociación que les diga no, hay que enfocarnos a jalar turistas o algo. 





Entrevistadora: Ah si les dio alguna idea, entonces si promueven el turismo. 
Entrevistada: Aja en Huancaray hay mucho, existe basuras debe estar limpio para 
que vengan siquiera turistas. 
Entrevistadora: Ah entonces si les están incentivando ¿no? que sea pues un sitio 
limpio que llame la atención, aquí podemos integrar como usted dice no, sus 
procesos de producción eso que un turista venga y vea como esta sembrando, 
entonces sería interesante. 
Entrevistada: Aja, si 
Entrevistadora: Ok, ¿le interesaría a la comunidad participar en algún circuito 
agroturístico, usted cree que toda la comunidad quisiera participar les llamaría la 
atención a lo que usted considera?  
Entrevistada: si participamos, cuando se nos invita. 
Entrevistadora: Ok, pero, O sea digamos ¿ustedes mismos fomentan que aquí en 
el pueblo se de ese tipo de turismo agroturismo que está enfocado a lo que es la 
agricultura y a la ganadería cree usted que estarían dispuestos, accesibles a que se 
de ese tipo de turismo la gente de aquí? 
Entrevistada: Si 
Entrevistadora: Si ¿verdad?  
¿De qué manera las autoridades promueven el turismo en Huancaray? ¿Se da eso 
de que promueven el turismo, el alcalde los regidores ha visto usted que estén 
haciendo algo, digamos para promover el turismo? 
Entrevistada: No, no  
Entrevistadora: ¿No se preocupan todavía al respecto? 
Entrevistada: No 
Entrevistadora: no le dan mucho interés. Ok señora muchísimas gracias por su 
tiempo quiero agradecerle por toda la facilidad que usted nos ha dado para realizar 
este trabajo de investigación muchas gracias y le estamos demasiado agradecidas 
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Entrevistadora: Buenas tardes señora Alicia mi nombre es Lidia, en esta 
oportunidad nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación acerca del 
agroturismo para ello estamos recabando información por favor nos ayude a 
responder algunas preguntas.  
Entrevistadora: Me podría decir ¿qué tipo de festividades relacionadas a la 
agricultura se desarrolla en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Feria agropecuaria.  
Entrevistadora: ¿Algo más aparte de esas ferias agropecuarias?  
Entrevistada: Fiestas como corrida de toros.  
Entrevistadora: ¿Dónde lo hacen?  
Entrevistado: En Huancaray en el estadio.  
Entrevistadora: ¿Y Por cuánto tiempo?  
Entrevistada: 2 días.  
Entrevistadora: ¿Y usted ha participado en alguna de esas fiestas?  
Entrevistada: Si antes cuando era joven.  
Entrevistadora: ¿Qué tipo de festividades relacionadas a la ganadería se realizan 
en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Qué fiestas, concurso de sacar leche, el mejor ganado esas cosas.  
Entrevistadora: Y eso ¿cuándo se da?  
Entrevistador: En el aniversario de Huancaray en julio.  
Entrevistadora: Esa feria también de julio de la corrida de toros eso también será, 
no para ver quién lleva mejor toro, ¿también se ve eso?   
Entrevistada: No, a veces en la feria sólo premio nomás a la mejor vaca, vacas 
buenas mejoradas.  
Entrevistadora: ¿Qué platillos tradicionales se realizan en el distrito de Huancaray? 
¿Comida típica o tradicional?  
Entrevistada: Siempre cuando hacen, cuando hay fiesta patria, hacen caldo de 
gallina, de ahí haciendo su... matan cuy, y sirven a sus invitados, y algunos pues 
traen cerveza esas cosas.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son las costumbres colectivas más importantes y 
singulares que se practican en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: ¿Como? 
Entrevistadora: Qué costumbres digamos así de toda la comunidad algo que 
tenga, ósea colectivas no, que haya bastantes personas personas, una costumbre 
que se ha dado digamos a través de generación en generación algo que se haga, 
que hasta la fecha se siga haciendo, que tenga digamos, que tenga como base la 
agricultura, ¿no sé por ejemplo creo que antes hacía el Ayni eso se sigue dando 
todavía? 
Entrevistada: Si. 
Entrevistadora: ¿Y qué cosas más por ejemplo podría usted ver y cuando digamos 
siembran qué otra costumbre se da en la agricultura? 
Entrevistada: Antes hacían pues como Ayni así, cocinaban, pero ahora ya no se 
hace tanto eso cada uno trabaja con plata, pagan peón, antes era así Ahora ya no, 
cómo minka le decían ahora ya no.  
Entrevistadora: ¿Ah ya, entonces ya bueno básicamente ya no hay algo digamos 
llamativo antes sí no? Será bonito esto, pero seguirán supongo teniendo este, 





en qué momento sembrar.  
Entrevistada: Tiempo de sembrío, agosto y septiembre.  
Entrevistadora: Y digamos ese tipo de costumbre que se tiene usted cree que 
pueda generar el gusto de un turista que venga y miré como ustedes están 
haciendo lo que es el sembrío, por ejemplo, algo tal vez, ¿algo muy típico de aquí te 
llamaría la atención a un turista?  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: ¿Si no?, porque es algo típico algo así, ¿cuáles son las 
costumbres familiares más importantes y singulares que se practican en el distrito 
de Huancaray?  
Entrevistada: Cuando hacen este wasi wasi abundan bastantes personas así.  
Entrevistadora: ¿También creo que en las fechas de carnavales cada familia hace 
su Yunsita?, también se da eso?  
Entrevistada: Las autoridades.  
Entrevistadora: ah las autoridades, pero sí digamos que una familia quiere hacerse 
su yunza familiar, ¿se llegaría a ser?  
Entrevistada: Entran como un cargo.  
Entrevistadora: Ah ya.  
Entrevistada: Si, en febrero es eso, febrero o marzo.  
Entrevistadora: ¿Usted cree que tendría un potencial turístico ese tipo de 
festividades?  
Entrevistada: Si.  
Entrevistadora: ¿si no?, si llegan gente de otros lugares para esas fiestas.  
Entrevistada: Si vienen de Lima varios la mayoría de otros sitios.  
Entrevistadora: Cuáles son las costumbres y/o tradiciones agrícolas más 
importantes que se realizan en el distrito de Huancaray podría describirlo 
detalladamente? Cuando usted digamos siembra o va a ser el sembrío Qué 
costumbres tienen no?, de hacer algo de generación en generación habrá pasado 
en el momento de sembrío tienes que esperar, No sé, cierta fecha echarle cierto 
abono o a veces daba creo con los abonos naturales se siguen dando se sigue 
manteniendo esas cositas, qué otra cosa más es digamos típico por ejemplo en el 
momento del sembrío del arado, de no sé de lo que es la Porca esas cosas, hay 
algo que se lleve o todavía se está llevando de generación en generación?  
Entrevistada: Sí primero tienes que voltear, con toro tiene que ararse, abrir los 
hoyitos para que puedan sembrarse, de ahí lo entierran.  
Entrevistadora: Ah ya, pero y el momento que siembran también se da pues no 
como algún., darle no, darle su chichita, darle sus cositas No quieres algo digamos 
muy típico de por acá.  
Entrevistada: Ajá eso es obvio para las 12 su almuerzo así, para su descanso a las 
3 su coca.  
Entrevistadora: Ajá, todo eso es como un proceso no, que se venía haciendo 
desde más antes, entonces es una tradición muy conocida de acá.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son los platillos más representativos de Huancaray?  
Entrevistada: Cuy chactado.  
Entrevistadora: ¿Y qué insumos lleva? ¿Con qué ingredientes lo prepara?  
Entrevistada: Cuy chactado lo hacen, lo matan y después lo aderezan con maíz lo 





choclo así.  
Entrevistadora: ¿En qué fechas generalmente se preparan el cuy chactado?  
Entrevistada: Cuando hacen zafa casa, matrimonios cumpleaños.  
Entrevistadora: ¿Y en fiestas patrias y en Navidad?  
Entrevistada: Sino vida también matan sus cuyes.  
Entrevistadora: ¿Usted también hace eso siempre?  
Entrevistada: Sí en la familia siempre se hace.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son las bebidas tradicionales más representativas del 
distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Chicha de jora.  
Entrevistadora: ¿Y cómo lo prepara en qué fecha se prepara?  
Entrevistada: Para fiestas patronales carnavales cumpleaños Zafa casa 
matrimonios.  
Entrevistadora: ¿ah ya, y Cómo se elabora esa chicha usted sabe elaborar?  
Entrevistada: Eso hacen Pues de maíz, primero lo hacen... Cómo qué estarían 
haciendo con..., hay un árbol que se llama chilca hoja, con eso lo hacen macerar, 
antes de, esas hojas se sacan y se hacen secar, de ahí ya cuando está seco ya 
muelen y de ahí hacen la chicha lo hacen hervir, antes de dos días o faltando tres 
días así lo hacen madurar.  
Entrevistadora: ¿También hay chicha de molle aquí no preparan?  
Entrevistada: No, aquí no preparan, aquí así en chicha de jora nomás.  
Entrevistadora: Cuáles son las costumbres y/o tradiciones ganaderas más 
importantes que se realizan en el distrito de Huancaray? Así como le hablaba no, 
osea como la crianza, la ganadería digamos que cosas se va manteniendo de hace 
años no, o sea por ejemplo como le deben de alimentar al cuy o a la vaca qué 
cosas no debe comer esas cosas todavía, ¿lo siguen este preservando de lo que 
más antes les han ido enseñando?  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: Si no, entonces hay por ejemplo ciertas hierbas que no pueden 
comer o digamos pasar algo y se le puede hinchar la panza esas cosas, todavía se 
dan.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son los eventos que generalmente ya se realizan ahora 
algo que esté vinculado a la agricultura lo que es siembra los productos agrícolas 
con lo que generalmente trabaja aquí?  
Entrevistada: ¿Qué sembríos?  
Entrevistadora: No, ¿qué eventos?, por ejemplo, esas ferias, se hablaban creo que 
hay ferias, ¿se da aquí ferias?  
Entrevistada: Sí, ahí traen sus productos de cada comunidad inclusive ya después 
en concurso entran.  
Entrevistadora: ¿Más o menos Qué productos?  
Entrevistada: La papa mashua, quinua.  
Entrevistadora: ¿Animales también llevan?  
Entrevistada: Aja, animales vaca ovinos chanchos.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son las festividades con mayor potencial turístico en el 
distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Carnavales y 28 de julio fiestas patrias.  





sitios vienen?  
Entrevistada: Por qué es en vacaciones.  
Entrevistadora: ¿A la fecha misma no?, se presta para eso.  
Entrevistada: Aja en carnavales también.  
Entrevistadora: ¿También es llamativo no carnavales, podría describir las 
principales ferias que se realizan o participa el distrito de Huancaray? De cualquier 
tipo ya sea Ganadera agropecuaria.  
Entrevistada: La feria agropecuaria.  
Entrevistadora: ¿Creo los domingos también hay no?  
Entrevistada: Sí los domingos feria.  
Entrevistadora: ¿Con qué frecuencia se realiza?  
Entrevistada: Cada domingo, semanal.  
Entrevistadora: ¿Y que se oferta en esa feria?  
Entrevistada: Verduras, productos zanahorias todo lo que crece en la zona.  
Entrevistadora: ¿Dónde se realiza?  
Entrevistada: En Huancaray en el este, a ver dónde, la losa deportiva de 
Huancaray.  
Entrevistadora: Ah ya, ¿cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a las 
siguientes generaciones en Huancaray? O sea, por ejemplo, este, sus papás a 
usted cómo le han enseñado De qué manera le han hecho saber cómo tiene qué 
sembrar un maíz o cultivar algo y como usted también tiene un hijo cómo le puede 
enseñar transmitir las costumbres que usted tiene para que él también pueda 
aprender.  
Entrevistada: Siempre vamos a ver pues cómo hacen, ahí ven trabajar y ven como 
pueden sembrar.  
Entrevistadora: Se involucran.  
Entrevistada: Ajá, ven cómo pueden sembrar.  
Entrevistadora: ¿Podría relatarnos los principales mitos cuentos o leyendas 
relacionados a la agricultura o ganadería que hay en el distrito de Huancaray? ¿No 
sé, acerca del agua cuando no llueve o algo? 
Entrevistada: Antes hacíamos cambio de agua, dentro de una cosa llevaban a otra 
cosa para que puedan crear lluvia.  
Entrevistadora: Ah ya, y dónde se veía eso, ¿de dónde a dónde lo hacían?  
Entrevistada: Donde que hay encantos, de ahí llevan arriba donde hay zanjas por 
ahí, y ahí lo cambian dice, de ahí es lo que cae lluvia.  
Entrevistadora: ¿Ahora justo están en temporada de sequía no?  
Entrevistada: ah sí, pero ahora no... ya se están olvidando de hacer esas cosas, ya 
su..., más bien esta semana es lluvia.  
Entrevistadora: ¿Real gusta algún tipo de intercambio con otras comunidades? 
podría detallar su respuesta?  
Entrevistada: ¿Cómo?  
Entrevistadora: Como el trueque o intercambio, que tú le das un producto que tal 
vez digamos no tienen no, yo tengo maicito acá y llevo allá y ellos me dan aba seca 
o algo, ¿se sigue dando?  
Entrevistada: si.  
Entrevistadora: ¿Y usted lo práctica lo hace?, qué productos más menos ha 





Entrevistada: A veces vengo y frutitas cambio con maíz, con papá.  
Entrevistadora: ¿Y aquí no crece fruta?  
Entrevistada: Si crece, sino que no hay otras frutas, puede ser naranjas esas 
cosas, a veces vienen con verduritas.  
Entrevistadora: ¿Ahí eso llevan arriba y cambian por?  
Entrevistada: maíz papá así.  
Entrevistadora: ¿Se realiza algún tipo de arte o artesanía vinculada a la agricultura 
en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Artesanía ya no, antes hacían este, hilaban tejían creo mantas 
ponchos, eso casi ya no ya, compran ahora.  
Entrevistadora: ¿Les interesaría a los agricultores de Huancaray participar en un 
circuito agroturístico?  
Entrevistada: Sí, si le interesaría.  
Entrevistadora: ¿Qué opina sobre el turismo?  
Entrevistada: Yo, sería bueno que... que vengan a visitarnos.  
Entrevistadora: O sea Si considera que sería algo positivo, digamos generaría 
ingresos no intercambio de cultura.  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: ¿Les interesaría a los pobladores de Huancaray participar en un 
circuito agroturístico?  
Entrevistada: Sí, si le interesaría.  
Entrevistadora: ¿Existe alguna asociación que hable o haya tocado el tema 
turístico en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: mmm, ahora están los productores asociación de ganaderos de 
leche.  
Entrevistadora: Ah ya, les hablan digamos o sea cómo podrían atraer al turista así.  
Entrevistada: Ajá.  
Entrevistadora: ¿Más o menos qué consejos les dan a ustedes?  
Entrevistada: Cómo pueden criar vacas ganados.  
Entrevistadora: ¿Cómo mejorar, cosa que con eso también atraen al turista y ven 
otra forma de ingreso también no?  
Entrevistada: Sí, como sacar leches.  
Entrevistadora: Ah ya, si les hablan, ¿y cómo se llama la institución?  
Entrevistada: Ganaderos Harán.  
Entrevistadora: ¿Ah ya, qué manera De qué manera las autoridades promueven el 
turismo en Huancaray? ¿Las autoridades están promoviendo el turismo usted ha 
podido ver eso o no promueven? 
Entrevistada: Sí promueven.  
Entrevistadora: ¿Y más o menos como lo están haciendo?  
Entrevistada: En tiempo de las fiestas invitan pues así a otras ciudades.  
Entrevistadora: Eso sería toda, muchas gracias por su apoyo y tiempo. 










TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 03 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Flori Dayana Soldevilla Ortiz 
Nombre de la población: distrito de Huancaray 
Fecha y hora de la entrevista: 9 de diciembre del 2020. 11:45 a.m  
Fecha de llenado de ficha: 15 de diciembre del 2020 
Tema: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de Huancaray 
Informante: Beatriz Romero Huari, hotelera y comerciante del distrito de Huancaray. 
Contextualización: Establecimiento hotelero que a la vez funciona como un 
establecimiento comercial de productos agroquímicos que pertenecen a la 
entrevistada. 
Observaciones: Durante la entrevista se hicieron varias pausas debido a la 
presencia de clientes en el establecimiento comercial de la entrevistada. 







Duración de entrevista: 41 minutos 56 segundos. 
Entrevistadora: Muy buenos días señorita  
Entrevistada: Buenos días 
Entrevistadora: Quisiéramos por favor que nos apoye con una entrevista de 
investigación que estamos haciendo, ¿podría hacerle algunas preguntas por favor?  
Entrevistada: Ya señorita dígame nomas 
Entrevistadora: Me podría facilitar su nombre por favor  
Entrevistada: Mi nombre es Beatriz Romero Huari  
Entrevistadora: Ok usted ¿dónde ha nacido? 
Entrevistada: yo eh nacido acá  
Entrevistadora: en Huancaray  
Entrevistada: si, en el mismo Distrito  
Entrevistadora: Ah qué edad tiene usted  
Entrevistada: Yo tengo 20 años cumplidos 
Entrevistadora: Ok voy a empezar con las preguntas si 
Entrevistada: Ya 





agricultura se realizan aquí en el distrito de Huancaray nos podría detallar su 
respuesta?  
Entrevistada: ha ya ¿qué tipo de que me dijo? 
Entrevistadora: festividades que tengan referencia de la agricultura  
Entrevistada: ah ya, Bueno aquí hacen lo que es el uyarccaspi  
Entrevistadora: ah ya ¿eso en qué consiste?  
Entrevistada: eso consiste en qué programan una fecha más o menos lo hacen en 
la fecha de agosto septiembre por ahí lo programa y hacen su festividad de una 
pequeña festividad nomás contratan lo qué es danzante de tijeras hacen sonar esa 
cornetilla así entonces trabajan y tocan  
Entrevistadora: ah ya, ósea van trabajando la tierra y también tocando  
Entrevistada: Ajá y van tocando y a la vez también llegan a la hora de almuerzo ahí 
también traen danzante de tijeras, entonces ahora empiezan a tocar bailar así  
Entrevistadora: ah qué interesante  
Entrevistada: si  
Entrevistadora: ¿otra festividad talvez que nos pueda detallar?  
Entrevistada: otro también hacían, lo que es el cómo se llama aynis así cuando 
hacen zafado de casa ahí también hacen lo que es el arawi antes había ahora no sé 
si lo estarán haciendo  
Entrevistadora: y más o menos ¿cómo consiste esa ayni?  
Entrevistada: eso es cuando están construyendo una casa una vivienda así al 
momento de techar cantan. 
Entrevistadora: ah, Qué bonito ¿en quechua?  
Entrevistada: Si exacto en quechua cantan hacen su arawi igualito también cuando 
así empiezan a sembrar también cantan hacen sus pagapas,  
Entrevistadora: Ah sus pagapas 
Entrevistada: si lo primero que los agricultores hacen es Al momento de empezar 
la cosecha en sus pagapas en primer lugar  
Entrevistadora: y más o menos ¿con qué cosas le pagan la tierra que suelen 
darle? 





Entrevistadora: ah coca, ¿cañita también Supongo?  
Entrevistada: cañita, vino, cerveza  
Entrevistadora: Ah qué interesante y el ayni también me hablaba usted, siguen 
digamos practicando  
Entrevistada: Si 
Entrevistadora: es creo que uno apoya luego es recíproco ¿no?.  
Entrevistada: si, hasta ahora también si siguen apoyándose pero ya que un poquito 
se ha perdido las costumbres ya no lo no están 
Entrevistadora: si ya casi la mayoría contrata como dice su peón. 
Entrevistada: Antes era bien bonito si yo también he visto pero ahora ya un poquito 
que está cambiando.  
Entrevistadora: eso sí, uy que interesante 
Entrevistada: si eso sería quizá cuestión de revivir esas costumbres  
Entrevistadora: Si no, esas cosas no se deberían perder es muy bonito  
Entrevistada: Si muy bonito  
Entrevistadora: Muchas gracias a ver la siguiente ¿Qué tipos de festividades 
relacionadas a la ganadería se realizan en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: a la ganadería  
Entrevistadora: si hacia la ganadería  
Entrevistada: aquí en la ganadería lo que hacen es este en su aniversario del 
distrito hay una festividad es una feria agropecuaria que se lleva entonces ahí todos 
los que crían cuy ganados ovinos vacunos así traen.  
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistada: aja traen acá entonces hacen mirar así traen ingenieros entonces 
hacen mirar que tipo de raza es, el cuy de oro es el ganador  
Entrevistadora: ah ya ósea ¿hay concurso?  
Entrevistada: aja hay un concurso el cuy Qué pesa más kilos es el ganador  
Entrevistadora: ah, mira que interesante. 
Entrevistada: si así también lo hace  
Entrevistadora: y también Creo que hay éste lo que hay ¿corridas de toro?  





Entrevistadora: y ahí también hay una competencia de quien tiene mejor toro algo 
así también es ahí  
Entrevistada: no antes quizás habrá sido así Ahora es a lo que veo es que 
contratan los que tienen toro así entonces vienen en 28 de Julio creo que el 26 ya 
creo es el toro velay creo lo que dicen  
Entrevistadora: Ah ya ¿desde ahí empieza? 
Entrevistada: si desde el 26, 27 ya es la víspera 
Entrevistadora: ah y discúlpame me hablabas del aniversario de un Huancaray 
¿maso menos en qué fecha es?  
Entrevistada: es el 21 de junio  
Entrevistadora: ah 21 de junio y eso también ¿serán varios días no que se hace?  
Entrevistada: si las actividades comienzan más o menos el 12 de junio por ahí 
hasta que ya, si el 21 de junio es su aniversario  
Entrevistadora: ah, ok, pasamos a la siguiente dice ¿Qué platillos tradicionales se 
realiza en el distrito de Huancaray me podría detallar su respuesta?  
Entrevistada: que 
Entrevistadora: algo más típico de acá  
Entrevistada: ah de platos más típicos de acá es la pachamanca 
Entrevistadora: ¿pachamanca? 
Entrevistada: Si antes lo hacían a la tierra  
Entrevistadora: ah ¿en la misma tierra lo enterraban?  
Entrevistada: si 
Entrevistadora: ¿no es como ahora que lo hacen a la olla?  
Entrevistada: si, pero ahora ya lo hacen a la olla más o menos tienen su costumbre 
lo que es en mes de carnaval ellos hacen su lechonada en cada casa 
Entrevistadora: ah lechonada 
Entrevistada: si y hacen su estofado su sopa de chairo 
Entrevistadora: ah 
Entrevistada: igual si lo hacen y lo que es en este también en julio 28 de Julio 






Entrevistadora: ah ya, y usted ¿considera digamos que estos platos son digamos 
muy peculiares de acá en otro sitio no encontrarías con esa sazón o esos 
ingredientes tu consideras que es algo muy llamativo los platos de aquí? 
Entrevistada: ah, los platos, son iguales.  
Entrevistadora: ¿son casi los mismos ingredientes?  
Entrevistada: Si donde sea, si claro, un poquito qué es la diferencia si, no son 
iguales, pero.  
Entrevistadora: Digamos estofado ¿si es de gallina?  
Entrevistada: Ah hacen de cordero  
Entrevistadora: ah de cordero  
Entrevistada: y también por ejemplo a los compadres las comadres les sirven lo 
que es la gallina, caldo de gallina y su cuy chactado 
Entrevistadora: Si también estaba viendo creo que en algunas festividades a sus 
invitados les dan una porción bien cargado digamos es algo Bastante peculiar de 
acá también ¿no? 
Entrevistada: Sí, sí es darle un entero de cuy les dan maíz este, cuy, su motecito  
Entrevistadora: Ah ya mira ve eso casi no se ve en otros sitios 
Entrevistada: Si en Huancaray si así es la costumbre si de verdad en otro sitio casi 
no he visto pero aquí sí en mayoría eh visto así  
Entrevistadora: cuando eres padrino al menos  
Entrevistada: y siempre no falta en ninguna festividad la chicha de jora  
Entrevistadora: ah chicha de jora  
Entrevistada: sí siempre va  
Entrevistadora: haber muchas gracias, pasamos a la siguiente dice ¿Cuáles Son 
las costumbres colectivas más importantes y singulares que se practican en distrito 
de Huancaray? 
Entrevistada: las costumbres más o menos 
Entrevistadora: que digamos como me hablabas no fiestas que acarrea la 
participación de bastante gente ¿Cuáles son las más llamativas?  
Entrevistada: más llamativa es el 28 de Julio corrida de toros y también se festejan 





corrida de toros y en carnaval también  
Entrevistadora: ¿carnaval? 
Entrevistada: sí Y en diciembre se lleva también lo que es nuestra fiesta de 
Navidad Los negrillos también como Huancaray es cuna de los negrillos y valle 
maicero también  
Entrevistadora: eso sí digamos para Navidad Cuántos días se hace digan  
Entrevistada: Por ejemplo, comienza desde el día 26 no, no haber Disculpe del día 
23 si no me equivoco si 23 
Entrevistadora: ¿es más o menos 4 días algo así es no?  
Entrevistada: si 23 el ante alba lo que dicen 24 es entrada 25 es su día y lo que es 
el 26 hacen lo que es la yunza la cara moza lo que dicen eso y también festejan año 
nuevo Navidad, Navidad es en Huancaray y año nuevo ese en Natividad  
Entrevistadora: ah si eso si, ¿tú consideras que estas festividades que me estás 
mencionando podrían generar la atracción de turistas? ¿podrían llamar la atención 
de turistas tú has visto digamos en esas fiestas gente que no conocías porque creo 
que todos se conocen no? 
Entrevistada: sí, si se generaría porque ya estaban viniendo ya así los turistas  
Entrevistadora: de hecho, a la vista no, Cuando alguien quién es conocido ya te 
das cuenta pues  
Entrevistada: si no será mucho pero ya será que están viniendo a ver vienen así lo 
que es en las fiestas más que nada en 28 corrida de toros vienen y también vienen 
lo que es navidad quieren ver así  
Entrevistadora: como que su negrillo creo que es bien distintivo 
Entrevistada: Si es bien distinto bailable bien bonito todos los pasos que yo he 
visto de cachi, también lo que bailan así casi no lo igualaba Huancaray tiene una 
costumbre muy distinta bien bonito lo bailan  
Entrevistadora: Algo típico de acá 
Entrevistada: si tiene su típico, si 
Entrevistadora: por ejemplo, por ese lado ya tendríamos digamos atracción a 
turista  





están Rescatando los andenes lo que es de Pampamarca creo las chulpas sería 
bueno también en que estará  
Entrevistadora: claro integrar todo eso también no porque también Creo que hay 
unas cuevas por allá hay murciélagos creo me comentaban 
Entrevistada: si hay lo que es en allá en cómo se llama ese lugar es como quien se 
va a Toracca si hay también hay antes le llevaba también por ejemplo ya se ha 
perdido también se llevaba un por ejemplo y se ha perdido también lo que es El 
Taky unccuy 
Entrevistadora: ah ya si no 
Entrevistada: si había y participaban del colegio  
Entrevistadora: dependerá Pues de las autoridades. ok ¿Cuáles son las 
costumbres familiares más importantes y singulares que se practiquen en Distrito de 
Huancaray?  
Entrevistada: las costumbres familiares o sea Qué día se juntan así  
Entrevistadora: o digamos que cosa celebran en familia ¿que se suele celebrar en 
familia?  
Entrevistada: ah ya más que nada celebran los cumpleaños se juntan, día de las 
comadres también no sé qué fecha  
Entrevistadora: en carnavales por ahí  
Entrevistada: sí creo también se juntan ese día también festejan los que tienen su 
compadre su comadre así algunas fiestas matrimonios bautizo ahí se une más  
Entrevistadora: wasi wasi ¿también no? 
Entrevistada: wasi wasi, en cualquier actividad que hay 
Entrevistadora: ¿y digamos esas festividades lo hacen digamos algo así como 
cualquier día o así toda una fiesta Cómo un no se algo más típico? 
Entrevistada: eh algunos lo hacen, así como cualquier día, pero la mayoría lo 
hacen como algo con festividad 
Entrevistadora: ah ya  
Entrevistada: y contratan arpa bailan festejan se cocinan en familia así 
Entrevistadora: ¿y digamos cuando hay temporada de carnavales cada familia 






Entrevistada: sí  
Entrevistadora: ah, ¿sí se da? 
Entrevistada: si, se ah visto el año pasado por ejemplo algunos esté, así van a una 
comunidad y hacen su yunza algunos en familia han hecho digamos se unen varias 
familias entonces así el quien tumba la yunza el que a tumbado lo hace parar así 
también lo hacen en familia y de igual forma hacen así en las comunidades también 
lo hacen 
Entrevistadora: ah q interesante y ¿tu crees que este tipo de costumbres que 
tienen familiares podrían acarrear el potencial turístico atraer algún turista piensas 
que si se podría? 
Entrevistada: así en familia si, si se podría hacer 
Entrevistadora: como es digamos así llamativo  
Entrevistada: si 
Entrevistadora: ok entonces pasamos a la siguiente seria haber ¿cuáles son las 
costumbres y o tradiciones agrícolas más importantes que se realizan en el distrito 
de Huancaray?, no al momento digamos de hacer tu sembrío todo eso hemos 
hablado no que al inicio digamos hacían todo eso la pagapa y todas esas cosas nos 
podrías detallar un poquito más que costumbres mas 
Entrevistada: si al momento antes las costumbres eran al momento que inicien a 
trabajar su campo ellos hacían la pagapa  
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistada: esa costumbre que tienen 
Entrevistadora: también hacían una fiestita música así se veía 
Entrevistada: si con el arawi 
Entrevistadora: ah claro 
Entrevistada: antes hacían con el arawi lo pagaba bien bonito era le llevaban su 
cañita con su coquita su vinito, si cada uno hacía en su campo, este en su campo 
Entrevistadora: donde van a cultivar 
Entrevistada: si en su campo agrícola 





eso de los, ay no recuerdo como es el nombre no vez donde hay dos toros  
Entrevistada: ah la yunta 
Entrevistadora: ah la yunta 
Entrevistada: si, hasta ahora si se vive cultivando eso  
Entrevistadora: y digamos para hacer eso solamente bueno contratan o tendrá 
algún proceso algo así 
Entrevistada: si, por ejemplo, cuando una persona o la vecina tiene dos toros La 
yunta lo que dice digamos yo no tengo no entonces tengo acudir a mi vecina para 
decirle no que mañana un día antes una semana antes se le dice voy a hacer 
trabajar en mi terreno vienes en ahí ellos vienen ya viene con así todo preparado yo 
le espero en mi terreno y empiezo a trabajar si la yunta  
Entrevistadora: Ah ya, ¿y digamos se le sirve pues al que está trabajando su 
chichita esas cosas no? 
Entrevistada: Ah sí tiene que servir su chicha se tiene q llevar su almuerzo así  
Entrevistadora: Ah claro y algunos también harás así tipo digamos un ayni 
Entrevistada: Ah si 
Entrevistadora: Digamos tu me ayudas con una cosa yo te ayudo con otra cosa  
Entrevistada: Si el ayni si hasta ahora sigue el ayni lo están cultivando todavía 
Entrevistadora: Y digamos para el proceso de cosecha también se hace un 
pequeño, como lo realizan o simplemente van o tiene también ahí algún proceso 
para la cosecha 
Entrevistada: Para la cosecha por ejemplo lo que es en maíz creo que está entre 
abril y mayo por ahí nosotros, programan un día ya cuando los choclitos ya están 
sequitos entonces ya programan lo hacen deshojar maíz entonces hacen lo que 
hacen en la chacra o así pueden hacer lo que se llama el tendal ahí lo hacen secar 
todavía el maíz. 
Entrevistadora: Ah ya, ya Como es ese tendal disculpa 
Entrevistada: ¿Como? 
Entrevistadora: Como es el tendal 
Entrevistada: Ah ya el tendal es lo hacen un, Cómo se puede decir haber en 





también laderita pero también bien así planito que no está, así como guachos lo que 
hay así no eso se tiene que nivelar  
Entrevistadora: ah ya, Lo nivelan 
Entrevistada: aja lo nivel entonces lo ponen una malla a la base o algunos ponen lo 
que es la retama, bonito lo arman su cama  
Entrevistadora: Ya y ahí ponen maíz 
Entrevistada: Si Lo ponen ahí entonces cada vez que van deshojando el maíz lo 
traen lo colocan bonito se puede colocar en huachos o así también al azar para que 
puedan secar un poco no 
Entrevistadora: Mira que interesante 
Entrevistada: Si de ahí lo desgranan lo guardan así  
Entrevistadora: Ah ok. Y haber pasamos a la siguiente ¿Cuáles son los platillos 
más representativos del distrito de Huancaray , ya nos habías nombrado pero 
digamos los que más destacan que tu consideras? 
Entrevistada: a los que más destacan es la lechonada 
Entrevistadora: ah la lechonada  
Entrevistada: si la lechonada lo que es el, huallpa cuy hacen le matan la gallina Y 
le sirven a su comadre y el cuy chactado algunos hacían su pachamanca 
Entrevistadora: y digamos hablamos de lechón que insumos lleva que ingrediente 
tiene el lechon 
Entrevistada: el lechon lo que ponen es el ají Este ese rojito  
Entrevistadora: ají especial 
Entrevistada: ají especial, comino, ajo y después ponen el ají especial comino un 
poquito esas cosas algunos ponen chincha así.  
Entrevistadora: y Digamos ¿si se cumple de que el Chanchito si es bebé O ya 
pone el chancho ya maduro? 
Entrevistada: dependiendo por ejemplo lo que es el chanchito más maduro lo 
hacen chicharrón 
Entrevistadora: Ah ya entonces el lechoncito si es digamos cumplen lo que dice no 






Entrevistadora: acá si digamos bebitos lo ponen  
Entrevistada: Ajá, maltoncitos le pone, pero para relleno lo que dicen el horno así 
lo pone maltoncito pero sí es hacía ya viejita lo hacen chicharrón  
Entrevistadora: así y eso me decías En qué fecha más o menos  
Entrevistada: eso lo hacen más o menos lo hacen en lo que es el mes de marzo 
abril, en mes de marzo febrero en tiempo de carnaval y en éste corrida de toros lo 
que es en Julio si también en diciembre también preparan  
Entrevistadora: ah q interesante 
Entrevistada: si, en navidad también 
Entrevistadora: ¿Cuáles son las bebidas tradicionales más representativas del 
distrito de Huancaray?  
Entrevistada: más representativas la chicha de jora  
Entrevistadora: chicha de jora  
Entrevistada: Si todos hacen su bebida la chicha de jora después ya algunos 
toman su cañita, cervecita, pero más representativa la chicha de jora  
Entrevistadora: Y la chicha ¿Qué insumos tiene que ingrediente?  
Entrevistada: La chicha tiene el ingrediente lo principal seria lo que es el guiñapo 
algunos lo hacen, lo tienen de maíz morocho o del almidón creo, eh lo esté lo 
escogen y los hacen fermentar bajo tierra.  
Entrevistadora: Ah ya 
Entrevistada: Lo sacan lo hacen secar 
Entrevistadora: Lo ponen creo también las hojas de chilca  
Entrevistada: Aja si, si eso le ponen 
Entrevistadora: Ah ¿ya con eso ayuda digamos a que fermente más rápido? 
Entrevistada: si le ayuda que fermente más rápido y lo sacan y lo hacen moler y lo 
hacen hervir primero sale lo que es el upi lo que dicen así después ya lo hacen 
madurar le echan cerveza después ya lo curan la chicha lo hacen con harina con 
azúcar lo queman así también entra un poco de cerveza también si  
y más o menos en qué fechas es lo más usual que se prepara esta chicha 
Entrevistada: más usual es así en fiestas costumbristas, en actividades familiares  





Entrevistada: otros también hacen así cuando hacen trabajar en sus terrenos  
Entrevistadora: ah ya, ya  
Entrevistada: si en su campo cuando hacen trabajar  
Entrevistadora: refrescante es pues 
Entrevistada: si lo preparan  
Entrevistadora: ¿y cuáles son las costumbres y o tradiciones ganaderas más 
importantes que se realizan en distrito de Huancaray me podría detallar? 
Entrevistada: tradiciones ganaderas  
Entrevistadora: digamos para cuidado de los animales ¿algo que todavía se lleve 
desde los ancestros que los hayan dejado como criar Qué cosa darle Qué cosa no 
darle todavía se sigue viendo eso?  
Entrevistada: no, ya no, eso sea este se ha perdido prácticamente las costumbres 
dicen que antes hacían como se llama, un día antes en noviembre creo hacían 
había sido su día de los animalitos 
Entrevistadora: ah ya  
Entrevistada: sí creo que no sé cómo le llaman eso debe saber por ejemplo de mi 
abuelita sabe no sé qué me estaba diciendo, pero me olvidé si hay de los animalitos 
creo 
Entrevistadora: pero de todas maneras ¿siempre te habrán enseñado digamos al 
cuy que cosa darle qué cosa no darle no habrá algunas cosas que talvez le hacen 
daño se hinchan la pancita creo? 
Entrevistada: si 
Entrevistadora: ¿Todas las cosas también alguien te abra tenía que explicar o algo 
así?  
Entrevistada: sí hay por ejemplo bueno yo estoy estudiando lo que es la carrera de 
agronomía y ahí nos explicado por ejemplo al cuy no se puede dar lo que es el 
trébol de la chacra en su cima se sienta como ceniza medio color gris ese es el 
mílio. 
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistada: entonces eso no se le puede dar si tú le das prácticamente le 





quechua creo le dicen el cuy es unpurayachca cuy diciendo dicen, entonces eso es 
lo que causa el cuy está así no desarrolla tan rápido hincha su barriga y le ataca 
también lo que es la enfermedad salmonesis  
Entrevistadora: ah 
Entrevistada: aja la salmonelosis entonces también se mueren por eso también 
hay que evitar dar eso  
Entrevistadora: eso es bueno tener conocimiento ¿No?  
Entrevistada: sí  
Entrevistadora: ok, y ¿qué eventos contemporáneos vinculados a la agricultura se 
realizan en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: ¿Cómo?, ósea  
Entrevistadora: eventos que también ósea que tengan digamos no vengan de años 
anteriores sino algo nuevo digamos ferias del tejamolino esas ferias algo así 
también ¿se puede observar acá? 
Entrevistada: si se lleva ese evento por ejemplo como ya le estaba diciendo en su 
aniversario de Huancaray, ahí ya se programa lo que es la ganadería y también de 
la agricultura traen sus productos acá a la feria lo muestran toda clase de productos 
por ejemplo se puede conocer las variedades de las papas  
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistada: si, variedad de las papás, maíz también lo traen diferentes 
variedades, Y sí se ve, sí. 
Entrevistadora: Y también creo que hay unas ferias semanales ¿no? me parece  
Entrevistada: si acá si hay los días domingos 
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistada: si, lo traen si los señores agricultores traen sus productitos lo traen a 
la feria lo venden todo lo que es verdura en hortalizas, frutas más que nada traen 
así, lo que es papá todo lo que se pueda cultivar.  
Entrevistadora: aja, Ok entonces vamos a pasar a la siguiente ¿Cuáles son las 
festividades con mayor potencial turístico en el distrito de Huancaray? y porque lo 
considera así 





considero con mayor turístico? que yo he visto era en las fiestas costumbristas lo 
que es 28 de Julio ahí es lo que yo veo más si también Navidad más  
Entrevistadora: ¿porque crees que eso llama mucho la atención al turista?  
Entrevistada: será por su costumbre por la corrida de toros  
Entrevistadora: ¿digamos algo muy típico de acá no algo que no encontrarías en 
otros sitios por ejemplo? 
Entrevistada: Si antes era más bonito yo me recuerdo cuando yo era niña cuando 
hacían esta corrida de toros, era hasta el día 31  
Entrevistadora: Ah ya. 
Entrevistada: comenzaba del día 26 ya prácticamente de ahí comenzada el 27 era 
su víspera la entrada el día 28 así Entonces el día 31 el día 30 hacia el convido  
Entrevistadora: ¿en qué consiste eso?  
Entrevistada: eso consiste, tiene que ir todos los que te han dado Digamos si yo 
estaba de autoridad me han traído así arroz lo que es algo entonces eso yo tenía 
que dar algo 
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistada: tenía que reconocer, tenía que invitar a mis compadres a mis 
comadres servir su lo que es el huallpa cuy eso su lechonada a mis invitados 
atender prácticamente a mis invitados en eso consistía y un poquito que bailan así 
entonces el día 31 hacían el vuelo del cóndor  
Entrevistadora: ay que hermoso 
Entrevistada: si hacían volar lo que esté Pucca Pucca del Cerro de allá hacían 
volar el cóndor Y era bien lindo de ahí está prohibido  
Entrevistadora: ah claro  
Entrevistada: si, el cóndor ya no se ve ya prácticamente hacían corrida de toro con 
cóndor hacían si, prácticamente esa costumbre Se ha perdido del año 2009 desde 
por ahí ya no lo hacen porque lo han prohibido si 
Entrevistadora: claro. ok Vamos a pasar a la siguiente nos dice ¿podría 
describirnos las principales ferias que se realizan o participa el distrito de 
Huancaray? 





en Andahuaylas la feria de tejamolino creo 
Entrevistadora: ah ya también llevan 
Entrevistada: ahí participan y el dos también participan en el mismo distrito en su 
aniversario  
Entrevistadora: y digamos al tejamolino que cosa se suele llevar  
Entrevistada: ahí llevan lo que es el maíz sí también llevan.. Claro si el maíz llevan, 
Sí porque Huancaray está como valle maicero  
Entrevistadora: uju, ¿si tienen una buena producción no? 
Entrevistada: si una buena producción de maíz tiene si lo que es en el almidón 
buena producción tiene 
Entrevistadora: ah ok 
Entrevistada: si 
Entrevistadora: ¿y con qué frecuencia se da digamos esas ferias, tejamolino es 
una vez al año no?  
Entrevistada: si una vez al año y Con qué frecuencia se da para que puedan ver 
observar la mejor calidad del producto que lleva cada distrito con ese objetivo 
imagino que será o con que  
Entrevistadora: sí y este la feria qué me decías de acá los aniversarios ¿en qué 
lugar se realiza? 
Entrevistada: se realiza en el campo este ferial en Antaraccra  
Entrevistadora: Ah ya en Antaraccra 
Entrevistada: si ahí se realiza 
Entrevistadora: ah claro más amplio ¿no? 
Entrevistada: aja 
Entrevistadora: ¿cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a las siguientes 
generaciones en Huancaray? 
Entrevistada: ah de las personas mayores  
Entrevistadora: sí ¿cómo van enseñando a sus hijos a sus nietos Cómo se hace 
eso? 
Entrevistada: uno sería a que los mismos agricultores o mismos papás le enseñan 





costumbres de nuestros ancestros de nuestros padres si ellos no nos enseñarían 
también, de donde también vamos a aprender entonces lo primordial sería que los 
papás las personas mayores qué nos enseñe a nosotros para Nosotros poder 
seguir ese paso esas costumbres que hacen si.  
Entrevistadora: Claro. Ya tienes ya como conocimiento y digamos, pero te 
involucran te dicen vamos esto se hace así y así en la misma chacra digamos ¿no? 
Entrevistada: Si, creo, si.  
Entrevistadora: Mas que nada se aprende digamos ¿involucrándote? 
Entrevistada: Si exacto involucrando desde la casa también tiene que ir no al niño 
se le tiene que enseñar eso se tiene que sembrar así no se le tiene que llevar 
entonces el niño también ya va creciendo con ese conocimiento con ese ritmo que 
van sus papas, si no le voy a enseñar a mi hijo sino le voy a decir también no va a 
aprender nada entonces desde la casa tiene que ir  
Entrevistadora: Claro que interesante, eh ¿podrías relatarnos los principales mitos 
o cuentos y leyendas que están relacionados a la agricultura o ganadería en el 
distrito de Huancaray? ¿hay alguna leyenda o mito algo que tu sepas algo que 
tenga que ver digamos con la agricultura ganadería que te hayan contado o has 
escuchado?  
Entrevistada: mitos escucho o será una leyenda mito creo debe ser o leyenda no 
sé éste escucho por ejemplo para que puedan criar cuy van dice a un lugar donde 
que hay rocas no sé cómo se llama ese lugar el Monte cuy creo le dicen de ahí dice 
que traen piedritas y lo ponen a su cuy  
Entrevistadora: ah su cuyero  
Entrevistada: aja a su casa del cuy dice que tú cuy rapidito se reproduce  
Entrevistadora: ah mira que interesante 
Entrevistada: escuché eso, pero yo no nunca lo he puesto en practica  
Entrevistadora: ah ya, ya 
Entrevistada: y También escuché que así cuando van tiene un nombre van así hay 
unas rocas y adentrito, no sé si habrán visto ponen alfalfa algunos llevan alfalfa 
llevan chilcas le dan.  





Entrevistada: aja, dice que ahí sale de noche dice que sale Cuycitos 
Entrevistadora: ah 
Entrevistada: aja dice que sale los cuyes de ahí se traen cuando llevan esa alfita 
como algo pagapa así llevan pues llevan alfa o cualquier hierbita lo ponen y se traen 
unos dos piedritas eso la entierran a su casa del cuy entonces dice que el cuy 
reproduce rápido pero yo no lo he puesto en práctica dicen nomás así  
Entrevistadora: oh que interesante  
Entrevistada: sí igualito también que 
Sería bueno practicar tal vez no  
Entrevistada: sí así dicen 
Entrevistadora: que interesante a ver ¿se realiza algún tipo de intercambio con 
otras comunidades en cuanto digamos a eso lo qué se daba antes el trueque se 
sigue dando todavía?  
Entrevistada: como del intercambio ósea  
Entrevistadora: digamos yo tengo maíz y en cachi digamos tiene haba yo llevo mi 
maíz me traigo habas ¿se sigue dando ese proceso todavía? 
Entrevistada: si hasta ahora si, si hay quizá no sera mucho pero si hay antes por 
ejemplo venían los que le decían este los señores que traían llama por ejemplo ellos 
traían charqui de llama si de alpaca así traían, así le daban entonces los señores y 
le daban su maíz.  
Entrevistadora: ah mira ve 
Entrevistada: ah, una arroba  
Entrevistadora: ¿se sigue dando todavía? 
Entrevistada: le daban papa ellos también juntaban así igual También otros lugares 
también vienen así traen duraznito cualquier así cualquier producto, así con frutitas, 
así hacen un intercambio  
Entrevistadora: a mira que interesante  
Entrevistada: ah si 
Entrevistadora: claro tu no tienes acá, pero otro que tiene te hace un intercambio  
Entrevistada: si hacen un intercambio hasta ahora  





Entrevistada: quizás no será mucho pero sí se vive todavía si se ve todavía esa 
vida  
Entrevistadora: ah que interesante, haber otro ¿se realiza algún tipo de arte o 
artesanía vinculado a la agricultura en el distrito Huancaray? 
Entrevistada: artesanía maso menos... 
Entrevistadora: Cerámicas, tejidos 
Entrevistada: tejidos si se realiza todavía por ejemplo lo que es el tejido de mantas, 
tejido de cama ponchos lo que dicen. 
Entrevistadora: ah ¿hacen cama poncho también aquí?  
Entrevistada: sí, sí hace si saben así los señores saben tejer mantas tejer un cama 
poncho hacen de ovejitas mantas de ovejitas hacían. 
Entrevistadora: Ah ya 
Entrevistada: ahora ya prácticamente ya cambió todo no todo es  
Entrevistadora: si pues ahora te encuentras en las tiendas todo ya este textil 
nomas ya ¿no? 
Entrevistada: si toda la materia prima ya se va perdiendo prácticamente Si antes si 
todo era tejido de mis abuelitos Me contaba que antes no se veía mucho de ropas 
no había ellos tenían que tejer a mano  
Entrevistadora: ah Mira a ve 
Entrevistada: si antes se utilizaba la bayeta la falda tejida las camas tejidas de 
ovejitas así lo tejían antes  
Entrevistadora: eso abrigadores todo 
Entrevistada: si ahora ya cambio mucho 
Entrevistadora: Eso se va perdiendo es lo malo 
Entrevistada: Sí, sí está perdiendo eso 
Entrevistadora: ¿Les interesaría a los agricultores de Huancaray participar en un 
circuito agro turístico tú consideras que les pueda interesar?  
Entrevistada: claro  
Entrevistadora: Sí no 
Entrevistada: sí se pueden interesar  





Entrevistada: bueno ellos por el momento como casi no han visto, deben estar un 
poquito confundidos algo así  
Entrevistadora: no sabrán si realmente les trae beneficios o no 
Entrevistada: o no también ese, esito seria cuestión de capacitar a los agricultores, 
no, decirles que de esta forma va a ser  
Entrevistadora: si darles otra opción ¿no? 
Entrevistada: aja otra opción hacerles conocer porque ahorita si así vamos ah, 
están un poco confundidos  
Entrevistadora: Eso si 
como casi no se ha visto por ejemplo cusco en esas partes  
Entrevistadora: Ahí si la vida es turismo la gente ya..  
Entrevistada: Si ya prácticamente se han adaptado a eso sería adaptarse también 
nuevamente ah eso si se haría una capacitación, como en cusco yo también estaba 
ahí no será mucho tiempo poco nomas poco tiempo estaba y todo turismo es allá 
Por ejemplo de ello sus choclitos que hacían no es como en acá no que lo hacen 
secar así allá también no sé cómo será no he visto lo que he visto es que allá no lo 
cosechaba los que estaban y al borde de la pista lo cocinaba entonces ahí cada 
carro que pasaba ellos hacían querer entonces lo compraba  
Entrevistadora: Ah ya mira 
Entrevistada: así hacían 
así es más práctico todavía ya no tiene que estar pasando por tantos procesos 
Entrevistada: si y cada choclo lo vendían un sol con quesito mas pues y algo 
interesante pues era ya cada que imagina que tu estés yendo de hambre en un 
carretera y alguien que este cocinando el choclo que te haga esperar entonces ya 
pues interesante 
Entrevistadora: claro eso tendríamos que hablarles no solamente digamos el que 
va a recepcionar el es el que se beneficia sino toda la población como dices ya 
necesito comer Necesito no se una agüita o algo a todos va beneficiando de esa 
forma 
Entrevistada: si eso sí  






Entrevistada: si apostarían todos 
Entrevistadora: apostar a este tipo de turismo 
Entrevistada: si 
Entrevistadora: ¿y digamos tu consideraras que a los pobladores de Huancaray 
podrían participar un circuito agroturístico? Hablando ya a todos no solo agricultores 
todos los pobladores 
Entrevistada: todos ya si 
Entrevistadora: si ¿no?  
Entrevistada: si se podría 
Entrevistadora: se les ve predispuestos digamos 
Entrevistada: aja si  
Entrevistadora: y ¿Existe alguna asociación que hablen o haya tocado un tema 
turístico en el distrito de Huancaray? tú sabes algo 
Entrevistada: no al momento que yo se no 
Entrevistadora: no hay ¿no? 
Entrevistada: no hay ahorita están rescatando creo lo que es las chullpas no se en 
que estará eso no lo sé, en que estará, sería bueno también que haya una 
asociación 
Entrevistadora: ¿de qué manera las autoridades promueven el turismo en 
Huancaray? 
Entrevistada: De qué manera, o sea  
Entrevistadora: O están tal vez capacitando o talvez no promueven ni siquiera 
Entrevistada: no promueven 
Entrevistadora: no, no porque ni lo mejoran mucho las señalizaciones 
Entrevistada: ah si ahora como vez Huancaray ahora de repente con la carretera 
que está entrando dice que están ampliando 
Entrevistadora: ahí talvez ¿no? 
Entrevistada: quizás por eso arriba también Las chullpas lo que están Rescatando 
ahí también Cuevas Sería cuestión de hacer publicidad quizás 





cartas en el asunto sobre turismo?  
Entrevistada: creo que sí están tomando, pero a veces no sé  
Entrevistadora: no los involucran a la población  
Entrevistada: sí a veces también depende de las personas creo que habitan en el 
mismo Huancaray si algunos están de acuerdo algunos no ahí ya viene el 
desequilibro   
Entrevistadora: ah eso también  
Entrevistada: sí pero hay algunos autoridades que están bien entusiasmados 
ah mira 
Entrevistadora: Sí algunos ¿No? 
Entrevistada: sí  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamiento en el 
distrito de Huancaray cómo se encuentran los hospedajes digamos acá en Distrito?  
Entrevistada: Cómo se encuentran ósea cada cuarto  
Entrevistadora: ¿digamos toda la infraestructura como tú ves que está a 
presentarle al turista si le falta algo?  
Entrevistada: si, por ejemplo, aquí el hotel lo que es el paraíso Huancarino está 
bien presentable  
Entrevistadora: si ¿no?  
Entrevistada: las gradas los cuartos bien pintaditos las camas también no son así 
son camas de calidad no, los colchones todo  
Entrevistadora: ¿y digamos ustedes ya han incursionado a trabajar mediante las 
las redes sociales página web o todavía?  
Entrevistada: no todavía no, simplemente vienen, Nosotros lo atendemos le damos 
una buena atención  
Entrevistadora: ¿digamos más o menos Cuánto costaría una habitación?  
Entrevistada: todos los cuartos son privados tienen su baño privado todititos los 
cuartos hay un cuarto que si es para familia está ubicado lo que es en el tercer piso 
y digamos nos pide cuatro camas así para familia nosotros lo habilitamos también 
tiene su baño privado y si es así individual también hay su baño privado su cama y 





baño también  
Entrevistadora: ¿y digamos el precio cuánto está?  
Entrevistada: el precio se está dando lo que es así días normales estamos dando 
lo que es el precio de 20 soles también estamos dando lo que es de 15 con dos 
camas con cable estamos dando 35 el cuarto con lo que es con un cuarto y cable 
estamos dando 25 si es familiar ya se tiene que ver  
Entrevistadora: entonces, pero Por ejemplo incursionar en las redes así podría 
talvez generarle talvez muchos más ingresos no 
Entrevistada: Sí sería cuestión de capacitarnos en ahí de repente  
Entrevistadora: porque está muy bonita la estructura  
Entrevistada: Sí está bien bonita acá mi vecina también está haciendo bonito 
Entrevistadora: ¿y digamos tiene buena cantidad de clientes?  
Entrevistada: Sí, sí hay sí Ay  
Entrevistadora: Supongo que en fiestas esto sube mas 
Entrevistada: Ah si ahí nomás es lo que aprovechamos todo hay un ingreso pues 
así una parte Es bueno Cualquier actividades que haya por ejemplo las fiesta nos 
trae un buen beneficio para nosotros no simplemente nosotros sino para todos para 
los transportistas para los que tienen restaurante tiendas todo no todo, entonces 
municipio quizá en ahí también podría por ejemplo en Sacclaya cuando hay 
cualquier por ejemplo en carnavales a ti no te permiten llevar tu cerveza de fuera tú 
tienes que consumir de ellos  
Entrevistadora: ¿adentro?  
Entrevistada: aja de adentro, de ellos tienes que comprar y acá creo que les falta 
un poquito organizarse  
Entrevistadora: eso 
Entrevistada: eso no se, aja y por ejemplo si tú llevas de afuera te quitan en 
Sacclya si de esa parte son bien organizados  
Entrevistadora: tiene que primero beneficiar a su pueblo 
Entrevistada: aja entre ellos comprar de ellos y ellos También invierten pues  
Entrevistadora: y más o menos ¿Cuántos hoteles hay aquí en el distrito? 





somos 2  
Entrevistadora: Este y 
Entrevistada: De acá de mi vecino así el señor Rómulo  
Entrevistadora: del frente donde está la cooperativa  
Entrevistada: ah sí, si los dos son los más presentables los demás están por ahí 
también 
Entrevistadora: ¿Los establecimientos hoteleros satisfacen la demanda o no 
satisface?  
Entrevistada: Cómo satisfacen  
Entrevistadora: Aja o sea vienen ósea tienen digamos la cantidad de habitaciones 
suficientes como para atender a todos o hay personas que no, no hay  
Entrevistada: Ah la verdad que por ejemplo nosotros el paraíso no se abastecía  
Entrevistadora: Ah no se abastece  
Entrevistada: más que nada así en tiempos que no hay actividad normal se 
abastece 
Entrevistadora: Ah claro 
Entrevistada: pero lo que es el tiempo de festividad lo que fiestas algo costumbre 
ahí es lo que no se abastece 
Entrevistadora: ah no se abastece y ¿maso menos cuantas habitaciones tiene?  
Entrevistada: ahorita tiene él hotel tiene unas 16 habitaciones  
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistada: tiene ahí el precio máximo es de 35 así 
Entrevistadora: ah ya, entonces, a veces no se abastece 
Entrevistada: si  
Entrevistadora: acá de hecho pues vendrán primero pues la primera opción será 
para la gente venir a este establecimiento 
Entrevistada: claros si y luego ya buscando así 
Entrevistadora: y Entonces me dices este y ¿el del frente serían los que más 
demanda?  






Entrevistadora: claro de todas maneras a quien no ¿no?, quedarte cómodo 
Entrevistada: sí hasta a mi me gustaría que sea bien presentable  
Entrevistadora: de hecho  
Entrevistada: si 
Entrevistadora: y ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alimentación en el 
distrito de Huancaray los restaurantes como los ves tú la presentación?  
Entrevistada: sí lo tiene también sería hay algunos que sí lo presentan bien 
algunos que no también un poquito de capacitar también sería ellos y el municipio 
debería de capacitar 
Entrevistadora: ¿y maso menos tiene idea de cuantos restaurantes hay aquí? 
Entrevistada: habrá pues unos 6 a 7 
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistada: 6 hay 
Entrevistadora: ¿y crees que satisfagan la demanda de personas que hay o falta 
restaurantes?  
Entrevistada: los 7 si abastece si porque en tiempo de actividades Así cuando hay 
preparan también las personas de afuera del colegio hacen parrilladas  
Entrevistadora: ah con eso si de todas maneras 
Entrevistada: si se abastece  
Entrevistadora: y ¿cuáles son los restaurantes que mas demanda tienen? 
Entrevistada: creo que va por igual para todos Sí por igual para todos  
Entrevistadora: y ¿Cuál será el estado actual de los servicios de movilidad en el 
distrito de Huancaray como están los servicios de transporte? 
Entrevistada: a lo que yo veo ahorita a bajado por la cuarentena por esta pandemia 
qué ha pasado Ya antes estaba bien  
Entrevistadora: acá también tienen agencia creo ¿no? ya no hay ¿no?  
Entrevistada: si ya no hay ya por la pandemia ahora ya casi no van la gente la 
demanda ha bajado prácticamente  
Entrevistadora: ¿cuántas empresas digamos hay acá que viene de la ciudad de 
Andahuaylas?  





entrabas hasta acá ahora ya no entra porque los pasajeros casi no viajan a Lima lo 
que mandas las encomiendas la encomiende es lo que mandan mas  
Entrevistadora: y empresas de aquí mismo  
Entrevistada: de aquí dos lo que es varsa y huantur 
Entrevistadora: Sí, pero de satisfacerá la demanda ¿no? 
Entrevistada: Si satisface los dos  
Entrevistadora: Los mas utilizados son los mini Vans ¿y que más? y taxis no 
Entrevistada: Si minivan taxis más que nada minivan excepto el Combi  
Entrevistadora: A ver ¿Cuál es el estado actual, este de aquí, estás visto alguna 
vez agencia de viaje te ha tratado de contactar o algo?  
Entrevistada: Maso menos  
Entrevistadora: agencia de viaje de turismo ¿alguna agencia les ha tratado de 
contactar?  
Entrevistada: no  
Entrevistadora: No todavía, no  
Entrevistada: Todavía no 
Entrevistadora: Talvez se va dando más adelante  
Entrevistada: Ah si 
Entrevistadora: eso sería todo Muchísimas gracias por su tiempo 
Entrevistada: ya, más bien gracias a usted  
Entrevistadora: va a disculpar por algunas dificultades  
Entrevistada: no, no se preocupe  
Entrevistadora: Muchas gracias  
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Duración de entrevista: 30 minutos 56 segundos 
Entrevistadora: Buenas tardes caballero, muchas gracias ante todo por su tiempo 
que nos está dando usted, eh... para empezar no, le explicó lo que estamos 
haciendo es un trabajo de investigación, en el cual queremos analizar qué potencial 
tenga el distrito de Huancaray para poder ofertarlo no, a futuro como un destino 
turístico referente a lo que es agroturismo, ósea, más esté viendo el potencial 
agroturístico que tiene no, referido a lo que es la agricultura, ganadería, esas cosas 
para eso le voy a hacer unas preguntas, por favor, empezamos ¿me podría dar por 
favor su nombre completo? 
Entrevistado: Yo me llamo Basilio Vivanco Romero. 
Entrevistadora: Ok, ¿usted donde ha nacido? 
Entrevistado: ¿En qué año? 





Entrevistado: Nacido en el centro poblado de Mollepata. 
Entrevistadora: Ah Mollepata, que bueno ¿qué edad tiene usted? 
Entrevistado: Ahorita 63 
Entrevistadora: Ya, empezamos con las preguntas haber dice.. ¿Qué tipo de 
festividades relacionadas a la agricultura se realiza en el distrito de Huancaray?  
Entrevistado: Que tipo.. 
Entrevistadora: Aja, una festividad que tenga digamos ahí que ver con lo que es la 
agricultura, puede ser agradecimiento a lo que es la tierra esas cosas, ¿se da aquí? 
nos podría detallar talvez.  
Entrevistado: Si pues, porque acá siempre con la agricultura pasamos la vida pe 
sino sin eso que va a tener la vida. 
Entrevistadora: Eso y básicamente así una fiesta que reconozca eso en el que 
hagan ustedes, no se, talvez en el momento de cultivo hagan una fiesta una 
celebración ¿hay? 
Entrevistado: Había antes ahora ya se han olvidado ya. 
Entrevistadora: Ya se perdió digamos el carnaval sí algo así como que agradece 
no la época que les ha dado producción  
Entrevistado: Si, si carnaval si después un poquito antes era en todos los santos 
haciendo guagua ahí también se bautizaban, de ahí comenzaba comadre y 
compadre pe bautizando tanta guagua lo que dicen, de ahí ya hacían comadre, 
compadre tocando su quenita, tomando su chichita ya pe eso se cumple a veces.  
Entrevistadora: Qué interesante y ¿qué tipo de festividades relacionadas a la 
ganadería se realiza en el distrito de Huancaray?  
Entrevistado: En cuestión ganadería, la creación de vacas ovinos cabritas todos 
son animales pues siempre sin animales no hay pues.  
Entrevistadora: Claro y digamos alguna fecha así donde puedes este se celebra 
algo pues agradezca la gran producción de ganadería algo así.  
Entrevistado: Si se hacen pues  
Entrevistadora: Más o menos ¿Qué festividades nos podría mencionar? 
Entrevistado: Lo que sea que quiere decir lo que hace señal de vacas, Qué quiere 





Entrevistadora: Aya claro, les marcan para que no estén digamos habiendo 
conflictos no con otros dueños y así. 
Entrevistado: Claro pues, de eso se hace también.  
Entrevistadora: En alguna fecha en particular o en cualquier momento.  
Entrevistado: Eso hacen en el mes de junio, encima ahí bailan haciendo 
terminando poniendo señales. ‘ 
Entrevistadora: Y más o menos ¿qué cosas les ponen sus cintitas así? 
Entrevistado: Cintas, después de poner la marca en su brazo o en sino en su 
pierna de ahí en su oreja le ponen cinta como moradito pues.  
Entrevistadora: ¿Depende al dueño que color va a distinguir?  
Entrevistado: Aja a su gusto.  
Entrevistadora: ¡Ay! que bonito.  
Entrevistadora: Y ¿qué platillos tradicionales se realizan en el distrito de 
Huancaray?, qué comidas digamos más típicas de por acá  
Entrevistado: típicos que sea de Huancaray sopa de patasca lo que dicen pues 
después de maíz sacan todo pues mamita cancha mote  
Entrevistadora: ¿las humitas también? 
Entrevistado: humitas, después pan de maíz chicha también  
Entrevistadora: Claro 
Entrevistado: Así es pues mamita, que sea preparan jora después chichita sacan 
pues eso se llama cervecita marca coronta. 
Entrevistadora: Ah, que interesante, y digamos este hay una bebida que es 
bastante conocida antes el marca chancho ¿lo hacían acá alguna vez se ha dado 
esa costumbre de prepararlo?  
Entrevistado: Si, eso hacían para que hagan en trabajo en la chacra  
Entrevistadora: A ya, si porque es refrescante.  
Entrevistado: su reemplazo de la chicha  
Entrevistadora: ¿Ya no hay mucho ya creo no? o dependerá de cada familia.  
Entrevistado: Es cada uno ya ve ahora que no hace eso preparan agua hervida 
con su limón con colorante eso nomás ya reemplazan 





Entrevistado: Gaseosa poco nomas de ahí aparece dice que enfermedades  
Entrevistadora: O más sed todavía te da a veces 
Entrevistado: con su agua hervida con limón o sino con colorante  
Entrevistadora: Y ¿cuáles son las costumbres colectivas más importantes y 
singulares que se practican el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: Colectivas, ¿qué quiere decir cuestión de casa?  
Entrevistadora: No, este que genera mucha asistencia de la población, digamos 
que la mayoría de la población intervienen en esas costumbres.  
Entrevistado: Ah, ¿costumbre en carnaval?  
Entrevistadora: Uju carnavales 
Entrevistado: si pues se disfrazan con cintas pañuelos sino con sus ropas con 
baita lo qué dicen con eso se visten pues 
Entrevistadora: Y digamos este ¿bajan de otros sitios también?  
Entrevistado: Bajan de todo barrio, sitios acá el día domingo en carnaval hacia 
hacían pues concurso ah 
Entrevistadora: ¡Ah! mire  
Entrevistado: Concurso hacen ganan otros, otros pierden, así pues  traen sus 
costumbre yunza que sea primero traen palo ahí en la plaza misma hacen vestir  
todo con fruta, después serpentina con todo visten pues un árbol. 
Entrevistadora: Entonces digamos ¿lo más llamativo acá seria carnaval y otro, por 
ejemplo?  
Entrevistado: Navidad, niño Jesús de Huancaray después año nuevo hacía en 
natividad cuestión de cuadrillas negrillos que se dice. 
Entrevistadora: Acá si no ¿los negrillos son bien singulares los de acá? 
Entrevistado: También bailan pues acá los jóvenes pues, yo también era bailarín.  
Entrevistadora: ¡Ah! usted también era un bailarín. 
Entrevistado: Así es. 
Entrevistadora: Ah Qué interesante.  
Entrevistadora 2: Y ¿eso también son concursos?  
Entrevistado: Si 





Entrevistadora 2: ¿de cuadrillas?  
Entrevistadora : Y ¿usted cree que las costumbres que me está mencionando 
podrían acarrear la atención de un turista? ¿puede un turista desplazarse para ver 
eso usted considera que sí? 
Entrevistado: Turistas casi no se encuentra acá en cambio en Andacho sí.  
Entrevistadora : Ósea ¿usted cuando ve digamos en carnavales pura gente de la 
zona nomás ve?  
Entrevistado: No de todo sitio desde Lima viene  
Entrevistadora : Entonces sí, ¿si llama también la atención del turista nacional?  
Entrevistado: Claro 
Entrevistadora: Nacional si claro, de extranjeros sería un poco difícil por la 
distancia todo eso.  
Entrevistado: Si pues Así es mami  
Entrevistadora: ¿Ok, a ver continuamos cuáles son las costumbres familiares más 
importantes y singulares del distrito de Huancaray? En familia que costumbres se 
suele dar no, que talvez en otro sitio no se ha visto  
Entrevistado: ¿Celebrar? 
Entrevistadora: Uju 
Entrevistado: Celebración ¿qué quiere decir que en la misa a los dioses? 
Entrevistadora: Otras cosas digamos que en familia se reúnan para algo muy 
especial ¿se sigue dando así? 
Entrevistado: también hacen pues 
Entrevistadora: ¿Cumpleaños esas cosas no? 
Entrevistado: Eso se festejan pues, preparando sus comiditas cuysito, gallina hace 
su gusto pues que tienen, así como se llama, canta Happy Birthday después su 
torta  
Entrevistadora: Lo clásico ¿no?  
Entrevistado: Como se llama de ahí comienzan a bailar pues tomando. 
Entrevistadora: ¿con su chichita de jora? 
Entrevistado: Claro Pues  





familia también se le ocurra hacer su yuncita así se da yunzas familiares? 
Entrevistado: Eso claro comadres y compadre su padre o sus yernos se hacen 
parar pues la yunza que sea cuando hace la autoridad política el teniente 
gobernador agente municipal ahí el día lunes uy mama caray gente hay lo que 
bailan visitan uy 
Entrevistadora: Ah mire Qué interesante.  
Entrevistado: Toda su comidita todo, todo pues.  
Entrevistadora: Y ese tipo de costumbres ¿usted cree que puede llamar la 
atención de un turista?  
Entrevistado: Claro pues 
Entrevistadora: Sí también no porque es algo que no ves en otro lugar  
Entrevistado: Si pues 
Entrevistadora: ¿Cuáles son las costumbres y o tradiciones agrícolas más 
importantes que se realizan en el distrito de Huancaray? 
 Entrevistado: ¿agrícolas?  
Entrevistadora: Uju digamos en el sembrío no sé tienen talvez una fecha especial 
un proceso especial Algo así que se ha llevado de generación en generación 
¿todavía se practica?  
Entrevistado: Claro en su tiempo nomás sembramos maizales acá en mes de 
septiembre comenzamos.  
Entrevistadora: Ah de setiembre comienzan  
Entrevistado: Septiembre-octubre noviembre hasta ahí es sembrío de maíz papá  
Entrevistadora: Y digamos en el momento de sembrar ya se sigue dando como 
antes talvez que hacían tipo no se una celebración se invitaba gente o cosas así 
¿se da o ya simplemente es pues como hacerlo por hacer nomas? 
Entrevistado: Que sea único eso hacen pues como se llama también compadres 
hacían pues en el segundo cultivo ya bandera que sea peruano blanco amarran y 
un carrizo y después ese Cascabel lo que dicen pues eso más con su florcita eso 
entra a su compadre con un medio docena una docena de peones más.  
Entrevistadora: Ah mire que bonito 





Entrevistadora: Ah ya que interesante 
Entrevistado: Ahí después de terminar de la chacra ya traen hay un Qué quiere 
decir lo que decíamos achupa eso se queman y después agarran cuy gallina ahí si 
sacan sus que sea pelan pues. 
Entrevistadora: Que interesante 
Entrevistado: Esos para la siguiente mañana hacen caldo friendo eso es su 
costumbre pues 
Entrevistadora: Uhmm Mire pues 
Entrevistado: Bien comido hasta la amanecida mami  
Entrevistadora: Claro 
Entrevistado: Todos tocando su quena bailando así hacen pues.  
Entrevistadora: Y digamos que para la cosecha también habrá otro este.. 
Entrevistado: En la cosecha ya no ya solamente hace trabajar con peones ya 
cortar después se amontonan por acá por allá y que quiere decir como un cola 
entonces de ahí ya al siguiente día hacer deshojar también 
Entrevistadora: Aya tienen q esperar que oree digamos  
Entrevistado: Sí pues.  
Entrevistadora: Mire pues esas cositas aún se mantienen. ¿Cuáles son los platillos 
más representativos del distrito de Huancaray?  
Entrevistado: Platillo ¿qué significa? 
Entrevistadora: Una comida típica  
Entrevistado: ah típica.  
Entrevistadora: Lo que más representa a Huancaray ¿digamos que es lo que más 
se hace?  
Entrevistado: Cuestión de sopa de patasca nomas pues 
Entrevistadora: Ah sopa de patasca y ¿esa comida que lleva, qué ingredientes? 
Entrevistado: Que sea eso se prepara cómo se llama con maíz pelado pues de ahí 
se hace reventar una noche debe ser se cocina pues sólo se revienta y después ya 
se hace sopa con su papita con haba con su carne 
Entrevistadora: ¿carne de res?  





Entrevistadora: Ah de chancho 
Entrevistado: Eso se hace pues 
Entrevistadora: Y ¿en qué fecha más o menos se prepara esa sopa? 
Entrevistado: A veces en cualquier cuando tiene que hacer trabajar pues 
Entrevistadora: Ah ya digamos en el día 28 de Julio ¿encuentro ahí que vende la 
gente es tipo de comida también?  
Entrevistado: Cuestión de Qué quiere decir otras cosas venden pues  
Entrevistadora: Ah no, ¿no venden esa sopita? 
Entrevistado: Ya no es esa costumbre  
Entrevistadora: ah ya, ya algo que más llama la atención a la gente no como algo 
seco, más que nada venden ¿no? más práctico para llevar también  
Entrevistado: Si pues más que nada estofado con arrocito otros sino cuy pues  
Entrevistadora: Claro 
Entrevistado: Chicharrón todo otras cosas nomás ya otros típicos ya no ya 
Entrevistadora: Ay si eso sí ya se están copiando a veces costumbres de otros 
sitios no también. ¿y cuáles son las bebidas tradicionales más representativas del 
distrito de Huancaray? 
Entrevistado: ¿qué dice? 
Entrevistadora: Bebidas tradicional asi, más representativa. 
Entrevistado: ¿qué puede ser eso?  
Entrevistadora: Chicha de jora talvez ¿no?  
Entrevistado: Si chicha de jora pues 
Entrevistadora: Que es la más ¿no?  
Entrevistado: es lo único pues, otros los que tienen plata ya compran cerveza ya 
Entrevistadora: y la chicha de jora qué insumos tiene cómo lo preparan  
Entrevistado: ya eso se prepara pues, ya muelen la jora hace hervir después al 
siguiente día amanece cola su espeso eso se llena en envase ya pues ahí se 
fermenta  
Entrevistadora: ah Y eso también Será también casi todo el año lo que preparan 
no  





hacen para hacer trabajar para zafa casa  
Entrevistadora: Para zafa casa 
Entrevistado: para eso es necesario preparar chicha  
Entrevistadora: ah claro porque es refrescante  
Entrevistado: encima curadita hacen con harina con canelita todo ponen ya eso 
nomas hace emborrachar ahí echan caña después cerveza para curar ya unos 3, 5 
vasos ya está quieres cantar ya bailar ya le sube a la cabeza ya no es necesario Ya 
pues  
Entrevistadora: Ya ni qué cerveza ni que nada  
Entrevistado: Así es pues mamita  
Entrevistadora: y ¿cuáles son las costumbres y o tradiciones ganaderas más 
importantes que se realizan en el distrito de Huancaray?  
Entrevistado:¿Ganaderas?  
Entrevistadora: aja Qué costumbres suelen tener en cuanto a la ganadería  
Entrevistado: más que nada cuy pues  
Entrevistadora: crianza de cuy más o menos ¿cómo lo hacen?  
Entrevistado: crianza de cuy gallinas estos animales pues lo que crían pues  
Entrevistadora: y más o menos ¿cómo lo hacen deben tener un cuidado especial 
los animales? 
Entrevistado: especial hacen pues Cómo se llama una casa ahí si divididito ya 
pues para sus machos A las hembras  
Entrevistadora: ah los separan ¿no?  
Entrevistado: ah para que se llama ahí lo que separan pues  
Entrevistadora: y digamos este para sus cuidados digamos su alimentación hay 
algo especial que se tenga que seguir o cualquier cosa comen  
Entrevistado: todo tipo come su alimento También tienen que comprar el 
veterinario  
Entrevistadora: ah también le hacen eso no para que engorden no digamos ¿hay 
alguna hierbita que le pueden hacer daño a la pancita o algo así?  
Entrevistado: que sea dan su comida chala cuando es seco también verde también 





hierba lo que dicen sunchú eso también come lambras también come  
Entrevistadora: ah ya la mayoría de cosas come hay unito que le decía no 
recuerdo cómo se llamaba culantrillo creo  
Entrevistado: A eso mata  
Entrevistadora: ah eso no entonces ahí también habría siempre estar atento, si 
porque a mí también me dijeron que eso mata  
Entrevistado: claro escogiendo pues 
Entrevistadora: entonces si hay que para dar también hay que tener bastante 
conocimiento, no es por tener 
Entrevistado: claro así nomás no se da también pues 
Entrevistadora: ah claro, ¿qué eventos contemporáneos vinculados a la agricultura 
se realiza en el distrito e Huancaray? 
Entrevistado: ¿Contemporáneos? 
Entrevistadora: Aja, eventos contemporáneos por ejemplo algo que se va 
realizando también paulatinamente en diferentes partes del país no como por 
ejemplo las ferias puede ser de no sé exhibiciones expo ferias esas cosas se da acá  
Entrevistado: hay, había pero con esa pandemia pues 
Entrevistadora: de hecho  
Entrevistado: se han 
Entrevistadora: se han truncado eso ¿no? 
Entrevistado: ósea se han paralizado, pero ahora ya existe feria el día domingo  
Entrevistadora: ¿semanal?   
Entrevistado: aja, semanal traen 
Entrevistadora: y digamos antes de la pandemia ¿había otras fechas digamos 
especiales Donde había una feria de exhibición así Ganadera?  
Entrevistado: si, habían vendían carneros, cabras vacas  
Entrevistadora: sus este también maicito esas cosas también llevaban sus 
productos  
Entrevistado: si puedes, después en mes de junio había feria de artesanal de 
agricultura más de ganaderías después cuestión artesanal que quiere decir mantas 





Entrevistadora: ¿premiaban digamos a mejor producto?  
Entrevistado: ahí lo que preparaban de maíz también toda comida  
Entrevistadora: Ah qué interesante y ¿cuáles son las actividades con mayor 
potencial turístico en el distrito de Huancaray? ósea ¿en Qué festividades usted ve 
que hay más gente de afuera digamos?  
Entrevistado: vienen ahí en esa feria no más pues vienen mayor parte  
Entrevistadora: en esas más y digamos en 28 Navidad también ha visto que venía 
gente así turista  
Entrevistado: Sí pues en 28 venía hasta filmación también con un avioncito 
también después preparan globos los que quiere decir feriantes  
Entrevistadora: qué interesante  
Entrevistado: eso nomás en otras cosas no hay 
Entrevistadora: no casi, usted podría describir nos las principales ferias que se 
realizan o que se participa en el distrito de Huancaray Cómo eran esas ferias  
Entrevistado: ¿feria de artesanal?  
Entrevistadora: de tanto ganadería lo que todo que involucre cómo era  
Entrevistado: qué se llama traían de campos, campo  
Entrevistadora: Qué cosas maso menos traían productos 
Entrevistado: ¿Productos? todo lo que crecen en la chacra pues  
Entrevistadora: y también venía digamos gente Andahuaylas también trayendo 
cosas novedosas así  
Entrevistado: también Vienen que sea traen ropas todo, cuestiones de todo pues 
traen pues entonces los que vienen de campo ya su gusto ya se compran ya 
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: cuestión de alimentos frazadas azúcar arroz Todo pues mami  
Entrevistadora: y ¿dónde se llevaba a cabo esas ferias?  
Entrevistado: en Antaraccra 
Entrevistadora: ha en Antaraccra ¿en la locita? 
Entrevistado: Aja 
Entrevistadora: Ah ya. Y ¿cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a la 





cómo le ha dado su papá para que usted sepa cómo sembrar? ¿Cómo ha visto en 
libros le han contado le han enseñado como asi se ha dado eso? 
Entrevistado: Eso según lo que ves aunque no viene a ver ya cuentas pues  
más pero con la práctica No? 
Ajá a veces sus profesores también preguntan una cosa han visto han hecho han 
vendido eso entonces según eso te preguntan pues tus hijos también lo que ves lo 
que haces ya cuentas pues  
Entrevistadora: claro ¿podría usted relatarnos los principales mitos cuentos o 
leyendas relacionados a la agricultura o ganadería que existen acá en el distrito? 
¿Hay algún mito que existe que sepan que tenga que ver con la ganadería o 
agricultura?  
Entrevistado: Claro pues mamita eso lo que te he contado nomás hacen acá otros 
no hay  
Entrevistadora: ¿no hay, digamos alguna leyenda que le hayan leído así sobre el 
maíz cosecha cosas así referidos a esos?  
Entrevistado: único en el aniversario de Huancaray nomás lo que traían como se 
llama una presentación de para Huancaray costumbre que quiere decir sarayacuy  
Entrevistadora: Ah ya y eso ¿cómo era?  
Entrevistado: eso pues en aniversario pues lo que presentan las comunidades, 
cada comunidad  
Entrevistadora: ah ya, ¿cómo una danza algo así?  
Entrevistado: danza después cuadrillas de negrillitos danzante de tijera eso pues la 
costumbrista pues presentan hualilla de los estudiantes eso hacen pues  
Entrevistadora: Y se realiza algún tipo intercambio con otras comunidades algo así 
como el trueque todavía se sigue haciendo  
Entrevistado: eso sí no mami  
Entrevistadora: ya no ¿todo es así que te venden así nomás?  
Entrevistado: Sí pues  
Entrevistadora: ya no se da y ¿se realiza algún tipo de arte o artesanía vinculada 
la agricultura en el distrito Huancaray usted sabe si todavía hay algún cerámico con 





Entrevistado: tejido de manta Poncho chompa chalina de todo cuestión de tejido si 
se presenta sí  
Entrevistadora: ah ya tejidos si hay no, ok ¿usted considera que a los agricultores 
de Huancaray les gustaría participar en un circuito agro turístico? ¿Usted cree que 
ellos quisieran?  
Entrevistado: turístico no mami ah  
Entrevistadora: ¿no que cree que les llame la atención? 
Entrevistado: no 
Entrevistadora: ¿que cree usted que piensan del turismo los agricultores?  
Entrevistado: que sean de acá los ganadores también se van pues a Andahuaylas 
al tejamolino ahí también llevan pues de acá maizales al concurso 
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistado: sí pues todos cereales, todo.  
Entrevistadora: ah ya pero ósea digamos a usted si fuera un agricultor ¿le gustaría 
digamos recibir algún turista que venga le visite le genere talvez algún ingreso le 
podría llamar ese día la atención o no lo ve como algo bueno?  
Entrevistado: eso sí no sé cuestión de turistas no, no vienen acá  
No hay pero casi como que no se da también por el conocimiento tiene mucho 
desconocimiento también las personas de eso  
Entrevistado: Si  
Entrevistadora: ¿Existe alguna asociación que hable o le haya hablado del tema 
turístico en el distrito de Huancaray?  
Entrevistado: ¿Cuestión de turístico?  
Entrevistadora: Aja 
Entrevistado: No, no  
Entrevistadora: ¿nadie les ha hablado de cómo se da? ¿que se podría hacer? 
¿nada?  
Entrevistado: no 
Entrevistadora: ¿y las autoridades promueven el turismo?  
Entrevistado: autoridades políticas como distritales Sí  






Entrevistadora: así con las fiestitas será pues no los que dan a los pequeños 
Entrevistado: si pues  
Entrevistadora: y digamos en festividades y ahí se puede ver lo que es turismo no  
Entrevistado: si 
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamiento en el 
distrito de Huancaray cómo están los servicios de alojamiento hospedajes eso como 
ésta?  
Entrevistado: sí hay  
Entrevistadora: sí Ay sí se cuenta, digamos entonces ¿se puede satisfacer a las 
personas que viene?  
Entrevistado: claro Pues sí O sea hay varios que tienen hoteles  
Entrevistadora: ah sí ¿no?  
Entrevistado: después restaurante también  
Entrevistadora: Justo eso es la siguiente ¿Cuál es el estado actual de servicios de 
alimentación?, Entonces si están bien también ¿hay buena cantidad?  
Entrevistado: Sí pues  
Entrevistadora: satisfacen la demanda entonces  
Entrevistado: Claro pues si no de donde come el invitado pues el que viene las 
visitas  
Entrevistadora: Eso sí y ¿los servicios de movilidad Cómo se encuentran acá en 
Huancaray?  
Entrevistado: ¿movilidad para viajar? 
Entrevistadora: si transporte  
Entrevistado: en la plaza ahí pues asociación de se llama su nombre es Huantur 
después hay un grupo se llama varsa.  
Entrevistadora: ah ya 2, 2 agencias digamos  
Entrevistado: los dos no más es 
Entrevistadora: pero Si satisface la demanda ¿No? si se atiende a todos los 
turistas  





Entrevistadora: ok, señor Muchísimas gracias por su tiempo Espero que no le 
hayamos aburrido mucho  
Entrevistado: cómo conversar no más Pues  
Entrevistadora: sí señito, muchas gracias por toda la información que nos ha 
brindado nos va a servir mucho para el trabajo que estamos haciendo  
Entrevistado: ah ya   
Entrevistadora: si, estamos haciendo un pequeño trabajito de investigación 
entonces toda la información que hemos podido recolectar es muy útil para nosotros  
Entrevistado: Claro pues  
Entrevistadora: muchísimas gracias  
Entrevistado: Ya  
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Fecha de llenado de ficha: 15/ 12 / 2020 
Tema: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de Huancaray 
Informante: La persona entrevistada se dedica a la agricultura, y es propietario de 
un hotel en el distrito de Huancaray. 
Contextualización:  Se realizó en una tienda. 
Observaciones: La entrevista se realizó sin ningún inconveniente. 
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista: 14 minutos 48 segundos 
Entrevistadora: ¿Me podría facilitar su nombre?  
Entrevistado: Maycol 
Entrevistadora: ¿Usted ha nacido en Huancaray? 
Entrevistado: Si 
Entrevistadora: Cuantos años tiene 
Entrevistado: 28 
Entrevistadora: ¿Qué tipo de festividades relacionadas a la agricultura se desarrolla 
en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: ay no sé, la verdad. 
Entrevistadora: No ha visto este…, no sé alguna feria 
Entrevistado: A ver mencióneme nombres, yo solo conozco navidad 28 de julio y 
carnaval. 
Entrevistadora 2: algo como que digamos le hagan un honor a la producción que se 
da, a la agricultura, algo así, que tenga referencia a eso. Carnavales creo que ¿no?, 
¿representa? 
Entrevistado: con la persona equivocada mami, no sé si harán… mmm no, no que 
yo sepa. Algún día exclusivo, para la papa, para la agricultura, eso no… 
Entrevistadora: ah ya, pero digamos el carnaval, algo así, como también creo que 
le agradecen a la tierra, ¿algo así creo no? 
Entrevistado: no, semana santa sí. 
Entrevistadora: ya, en todo caso continuamos. ¿Qué tipo de festividades 
relacionadas a la ganadería se realizan en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: Peor, no nada de eso. 
Entrevistadora: ¿que platillos tradicionales se realizan en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: El cuy chactado, cuy al horno, trigo picante, yuyu, esos son nuestros 
platillos. 





Entrevistado: Si, esos son nuestros platillos típicos. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son las costumbres colectivas más importantes y 
singulares que se practican en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: ¿Algo así como carnavales? 
Entrevistadora: Si 
Entrevistado: Carnavales, 28 de julio y navidad. Los tres. 
Entrevistadora: Ah ya. ¿Usted cree que tendrían potencial turístico? 
Entrevistado: Si 
Entrevistadora: ¿Podría detallar un poco más su respuesta? 
Entrevistado: Mmmm tenemos aquí el cañón de Antaraccra, es un cañón, es un 
lugar turístico, para ir de caminata, también tenemos Rumi Gallo abajo, es una zona 
turística no, Es un campo. 
Entrevistadora: Ah ya. ¿Usted sabe cuáles son las costumbres familiares más 
importantes y singulares que se practican? 
Entrevistado: Mmm no mami, navidad es el más representativo, porque al niño Jesús 
de Huancaray lo realizan. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son las costumbres y /o tradiciones agrícolas más 
importantes? 
 Entrevistado: La papa y el maíz. El maíz más que nada, el maíz está en primer 
lugar.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son los platillos más representativos de Huancaray? 
Entrevistado: El cuy 
Entrevistadora: ¿Que insumos llevan? 
Entrevistado: El cuy con trigo picante, el cuy frito con trigo picante. 
Entrevistadora: ¿Un aderecito simple? 
Entrevistado: Si, un aderecito simple. 
Entrevistadora: Y maso menos estos platos, en qué fecha generalmente suelen 
prepararse. 
Entrevistado: 20 de nov... 20 de junio en el aniversario de Huancaray. 
Entrevistadora: Ah ya, en el aniversario. ¿Cuáles son las bebidas tradicionales más 
representativas del distrito de Huancaray? 
Entrevistado: La chicha de ccora. 
Entrevistadora: ¿Qué insumos lleva o maso menos como se prepara? 
Entrevistado: Es el maíz seco, cocinado y seco y hacer secar tostando con azúcar 
y eso se hace moler y se hace hervir y eso produce la chicha. Esa es la chicha. 
Entrevistadora: Y ese también ¿se prepara más el 20 de junio?. 
Entrevistado: Ese también se prepara más el 20 de junio, y en cualquier fiesta que 
tengamos, cumpleaños, casamientos, matrimonios. 
Entrevistadora: Es la bebida q nunca debe faltar en casa,  
Entrevistado: huy! 
Entrevistadora: ¿Cuáles son las costumbres y/o tradiciones ganaderas más 
importantes? 
Entrevistado: No, ganaderas no tenemos. Mmmm no. 
Entrevistadora: Algunos eventos contemporáneos vinculados a la agricultura, Ferias 
agrícolas o algo que se realice. 
Entrevistado: Ferias agrícolas, si las ferias agrícolas, quien tiene el mejor toro, quien 





Entrevistadora: Y maso menos ¿cuándo se da eso? 
Entrevistado: veinte, veinte de junio. 
Entrevistadora: Ah ya, también en el aniversario de Huancaray. ¿Cuáles son las 
festividades con mayor potencial turístico en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: No, no tenemos ninguna festividad turística. Si es turístico neto, no 
hay. 
Entrevistadora 2: No, pero digamos, donde usted ha visto más presencia de turistas. 
Entrevistado: Había presencia turística, pero ya no hay, ya se ha cancelado desde 
hace 5 años. El taki unccuy que teníamos aquí arriba en Pampamarca . 
Entrevistadora: Ahh ya arriba, en las chullpas, por ahí. Y el que, nos estabas 
comentando el de fiestas patrias, el que realizan. 
Entrevistado: Ahh claro, el turu pukllay, en la corrida de toros, el 28 de julio. 
Entrevistadora: Ya y ¿ahí si se ve más o menos una afluencia de turistas? O solo 
es la población. 
Entrevistado: Si, bastante. Huy, vienen de todo lugar. 
Entrevistadora: ¿Podría describirnos las principales ferias que se realizan o que 
participa el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: ¿Las fiestas? 
Entrevistadora: Ferias. 
Entrevistado: Ferias, no la única feria que tenemos y la más representativa es la 
agropecuaria, la del 20. 
Entrevistadora: Y básicamente, ¿qué cosas se encuentra ahí?. 
Entrevistado: Todo, de todo, desde los mejores cuyes, hasta los mejores toros, 
desde el grano más pequeño, hasta el grano más grande. La mejor papa, la papa que 
no tiene abono o que tiene menos abono. 
Entrevistadora: Usted, ¿cómo cree que transmiten los conocimientos agrícolas a la 
siguiente generación? 
Entrevistado: Capacitaciones. 
Entrevistadora: Por ejemplo, a usted como le enseñaron a sembrar. 
Entrevistado: A nosotros por ejemplo nos enseñaron, hay una charla no del 
ministerio de agricultura vienen y nos dicen pues no, esta es la nueva papa este es 
el nuevo abono que se puede usar, de esta manera se siembra, así separando dos 
tres, dos. Ahí sacas, para este… puro, para puro semilla, así, ellos son los que nos 
capacitan, de esa manera siempre se mejora. Ahora, nos transmiten nomas los 
papás, no más pues. Pero si queremos mejoran siempre nos capacitan, la mejorar la 
calidad de la semilla, nos han capacitado. 
Entrevistadora: ¿Podría relatarnos, los principales mitos, cuentos o leyendas 
relacionados a la agricultura o ganadería? 
Entrevistado: No, aquí no tenemos, ningún mito. No es como Pacucha así, el lago o 
la laguna de pacucha, no tenemos eso. 
Entrevistadora: ¿Se realiza algún tipo de intercambio con otras comunidades? 
Entrevistado: No, ya no se da. Aquí solamente es el ayni, el ayni abunda bastante. 
Entrevistadora: ¿En cuestión de siembra? 
Entrevistado: En cuestión de siembra, cultivo, ¡huy! Bastante ayni hay, el que menos 
trabaja para ayni nomas, porque todos son agricultores. Ahora, minka acá ya no hay 
ya. 





en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: Mmmmm nuestro museo, museo de natividad. Ahí está toda nuestra 
cultura antigua. 
Entrevistadora: Usted cree que les interesaría a los agricultores de Huancaray 
participar en un circuito agro turístico. 
Entrevistado: Si, yo creo que sí, para eso son bien monos. 
Entrevistadora: ¿Que opinan sobre el turismo? 
Entrevistado: Muchos no tienen idea de lo es el turismo, la gran mayoría. Entonces 
las personas que ya también tienen conocimiento del turismo opinan que son 
bastante bueno, que es un beneficio para la población.  
Entrevistadora: ¿Existe alguna asociación que hable o que haya tocado el tema del 
tema turístico en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: Los jóvenes de Huancaray, hemos tocado ese tema hemos tratado de  
hablar con nuestras autoridades, pero.. Con nuestro alcalde, sobre todo, y no, nunca 
nos tomaron importancia. 
Entrevistadora: ¿Usted cree que le interesaría a la comunidad participar en un 
circuito agro turístico a toda la comunidad? 
Entrevistado: si 
Entrevistadora: ¿De qué manera las autoridades promueven el turismo en 
Huancaray? 
Entrevistado: No, no sé.  La única manera es de 28 de julio cuando hay fiesta, 
automáticamente por redes sociales todo invita y vienen. 
Entrevistadora: Se organizarán también con toda la población. 
Entrevistado: Aprovechan, porque no, la población ya se organiza, ya es neto, 
aprovechan a invitar. No es que ya esté destinado. 
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamientos en el 
distrito de Huancaray? 
Entrevistado: Hospedajes, hoteles y familiares. Cuando hay familiares. Huy siempre 
las familias vienen y ya pues. 
Entrevistadora: Y maso menos ¿cuántos lugares de hospedaje hay? 
Entrevistado: Aquí hay, uno, dos, tres, cuatro cinco; cinco. Cinco lugares de 
hospedajes. 
Entrevistadora: Y ¿usted considera que si satisfacen a la demanda? 
Entrevistado: Si, si satisfacen la demanda. Falta un poquito, pero sí. Si cumplen las 
expectativas. 
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alimentación en el 
distrito de Huancaray? 
Entrevistado: A ver a ver, como, ¿cómo? 
Entrevistadora: El estado actual de los servicios de alimentación, en cuanto a los 
restaurantes. 
Entrevistado: No, es bien abastecido, hay bastante restaurantes, para un pequeño 
pueblo. 
Entrevistadora: Ummm pero digamos así, la variedad, hay pollo a la brasa, esas 
cositas digamos. 
Entrevistado: Si, si hay. 
Entrevistadora: Entonces también si satisface la demanda. 





recreo campestre, no tenemos. 
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de movilidad en el distrito 
de Huancaray? 
Entrevistado: Abastecido. Tenemos dos agencias de transportes. 
Entrevistadora: Y ¿cuáles son los más utilizados? 
Entrevistado: Los dos, varsa y huantur. Minivan y taxis, son los más usados. 
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de las agencias de viaje en el distrito de 
Huancaray? 
Entrevistado: No, no no hay. 
Entrevistadora: Bueno, esas serian todas nuestras preguntas, gracias por su 










































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 06 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Flori Dayana Soldevilla Ortiz 
Nombre de la población: distrito de Huancaray 
Fecha y hora de la entrevista: 9 de diciembre del 2020. 4:48 p.m 
Fecha de llenado de ficha: 30 de diciembre del 2020 
Tema: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de Huancaray. 
Informante: Sharmely Peñaloza Perez, pobladora del distrito de Huancaray. 
Contextualización: La entrevista se llevo a cabo en el establecimiento comercial 
(Botica) de la hermana de la entrevistada. 
Observaciones: La entrevista se llevó a cabo sin ninguna interferencia. 







Duración de entrevista: 16 minutos 23 segundos. 
ENTREVISTADORA: Buenas tardes señorita quisiéramos por favor hacerles 
unas preguntas, estamos haciendo un trabajo de investigación sobre el 
potencial turístico que va a tener el distrito de Huancaray, quisiéramos ofertarlo 
como un destino agro- turístico. Y necesitamos recolectar alguna información 
que nos va ser útil. ¿nos podría ayudar por favor con este trabajo?    
ENTREVISTADA: Si claro. 
ENTREVISTADORA: ¿Me podría dar por favor su nombre completo?  
ENTREVISTADA: Sharmely Peñaloza Perez  
ENTREVISTADORA: ¿Su lugar de nacimiento? 
ENTREVISTADA: Huancaray 
ENTREVISTADORA: ok ¿Qué edad tiene usted? 
ENTREVISTADA: 25 años  
ENTREVISTADORA: Ahora empezamos con las preguntas: ¿qué tipo de 
festividades relacionadas a la agricultura se realizan en el distrito de 
Huancaray?, Nos podría detallar su respuesta por favor.  
ENTREVISTADA: ¿A la agricultura? 
ENTREVISTADORA: Festividades que tengan referencia a la agricultura  
ENTREVISTADA: La Fiesta de ¿cómo se llama? Ah se dice Yarqa Aspiy  
ENTREVISTADORA: ¡ah ya, Yarqa Aspiy!  
ENTREVISTADA: También Yawar Fiesta. Ay no, es que es agropecuario no ?  
ENTREVISTADORA: Si algo con la agricultura.  





ENTREVISTADORA: Ah ya, ¿más o menos como es esa festividad?  
ENTREVISTADA: Este ….  hacen una festividad haciendo limpieza de la toma 
de agua.  
ENTREVISTADORA: ah ya.  
ENTREVISTADA: aja, ya que también a veces en tiempo de sequía lo usan 
para el riego  
ENTREVISTADORA: a que interesante, o sea se hace todo un ritual, ¿digamos 
se prepara comida cosas así?   
ENTREVISTADA: si 
ENTREVISTADORA: ¡¡Que interesante!!  ¿Y qué tipo de festividades 
relacionadas a la ganadería se realiza en el distrito de Huancaray? 
ENTREVISTADA: la verdad no sé por qué no tengo ganados  
ENTREVISTADORA: Y lo que usted justo mencionaba hace un ratito eso de 
Yawar fiesta, lo de 28 de Julio.  
ENTREVISTADA: en 28 se hacen corridas de toro   
ENTREVISTADORA: Ya, esto está más o menos relacionado ¿Y ahí también 
se hace digamos como que un concurso del mejor toro o algo así o no se ve 
eso?   
ENTREVISTADA: no, en esto es lo que ya no se ve eso   
ENTREVISTADORA: ah ya no se ve eso, ok ¿Qué platillos tradicionales se 
realizan en el distrito de Huancaray? 
ENTREVISTADA: Se prepara el cuy chactado, el cuy frito, pachamanca de 
cuy...  
ENTREVISTADORA: mayormente se usa el cuy,  
ENTREVISTADA: Si 
ENTREVISTADORA: ok, ¿Cuáles son las costumbres colectivas más 
importantes y singulares que se practican en el distrito de Huancaray? 
ENTREVISTADA: ¿Cómo? 
ENTREVISTADORA: ¿Cuáles son las costumbres colectivas más importantes y 
singulares que se practican en el distrito de Huancaray ? 
ENTREVISTADA: La fiesta de Navidad, se hace el baile de negrillos, huaylillas, 
eso es lo más singular   
ENTREVISTADORA: Y lo más representativo de aca ¿no?  
ENTREVISTADA: si 
ENTREVISTADORA: ¿Usted considera que esas festividades tendrán un 
potencial turístico? 
ENTREVISTADA: Si, la verdad si se ve   
ENTREVISTADORA: si también se ven. ¿Cuáles son las costumbres familiares 
más importantes y singulares que se practican en el distrito de Huancaray? Algo 
familiar, así que llame la atención…. singular    
ENTREVISTADA: Año nuevo creo que se celebra en cada familia 
ENTREVISTADORA: Año nuevo ¿no?, También supongo no los zafado de 
casa. 
ENTREVISTADA: Ah ya, si el wawa wasi. 
ENTREVISTADORA: Ah los wawa wasi, wasi wasi. 
ENTREVISTADA: Ay me estaba confundiendo 





podrían acarrear el potencial turístico? 
ENTREVISTADA: La verdad es que si es algo atractivo ¿no? 
ENTREVISTADORA: Si ¿no? 
ENTREVISTADA: Porque tienen su toque especial 
ENTREVISTADORA: Cuando tengan la casa hecha que festejen algo que no 
se ve en otros lugares 
ENTREVISTADA: Claro 
ENTREVISTADORA: ¿Cuáles son las costumbres y/o tradiciones agrícolas 
más importantes que se realizan en el distrito de Huancaray?  
ENTREVISTADA: ¿costumbres agrícolas?  
ENTREVISTADORA: agrícolas sí algo que se acarré de años anteriores, 
digamos el proceso de sembrado. 
ENTREVISTADA: ah, la cosecha de maíz.  
ENTREVISTADORA: ah La cosecha  
ENTREVISTADA: de papá creo que es lo único.  
ENTREVISTADORA: ¿y más o menos qué cosa suelen hacer?  
ENTREVISTADA: en la cosecha de papá se suelen juntar y hacer la cosecha y 
hay veces que terminan festejando  
ENTREVISTADORA: ¿y digamos hacen esa huateada así?  
ENTREVISTADA: ah si, en la cosecha realizan comidas típicas a base de la 
papa que están Cosechando, otros hacen sopa de papá o pachamanca 
aprovechan.  
ENTREVISTADORA: Ah claro también esta, fresquito también ¿igual será Pues 
en el maíz el día que cosechan?  
ENTREVISTADA: igual sí, hacen las humitas, su choclo con queso. 
ENTREVISTADORA: ¿y los platillos más representativos del distrito de 
Huancaray? lo que ya del cuy nos mencionadas  
ENTREVISTADA: el cuy frito  
ENTREVISTADORA: ¿y ese plato que insumos lleva?  
ENTREVISTADA: cuy, este… papas sancochadas nativas y nada 
ENTREVISTADORA: ensaladita  
ENTREVISTADA: ensalada  
ENTREVISTADORA: ensalada criolla  
ENTREVISTADA: sí  
ENTREVISTADORA: ¿y más o menos En qué fecha se prepara más esos 
platillos?  
en alguna fecha más importante del año no sé en cumpleaños, Navidad, 
carnavales.  
ENTREVISTADA: en cualquier momento creo  
ENTREVISTADORA: si ¿no? porque eso está al alcance  
ENTREVISTADA: si, tenemos al alcance  
ENTREVISTADORA: ¿Y cuáles son las bebidas tradicionales más 
representativas del distrito de Huancaray?  
ENTREVISTADA: chicha de jora  
ENTREVISTADORA: ¿y cómo se produce, se prepara?  
ENTREVISTADA: hacen a base de maíz, maíz podrido ¿no?  





ENTREVISTADA: si lo hacen fermentar y ya.  
ENTREVISTADORA: ah ya y eso igual también será ¿no? casi todo el año 
¿no? podrán preparar.  
ENTREVISTADA: sí particularmente es su bebida típica 
ENTREVISTADORA: ¿Cuáles son las costumbres y o tradiciones ganaderas 
más importantes que se realizan en el distrito de Huancaray?  
ENTREVISTADA: ¿costumbres ganaderas?  
ENTREVISTADORA: digamos para la crianza de cuy, de vaca ¿que se suele 
hacer?  
ENTREVISTADA: ah ya bueno para la crianza de cuyes, se suele hacer el 
sembrío de El Alfa Y ya pues.  
ENTREVISTADORA: o sea, cada familia Qué tiene su cuy por ejemplo, tiene su 
parcela de alfalfa ¿no?  
ENTREVISTADA: sí  
ENTREVISTADORA: porque conseguirlo Es costoso, ok ¿qué eventos 
contemporáneos vinculados a la agricultura se realiza en el distrito de 
Huancaray? 
ENTREVISTADA: ¿Como por ejemplo?  
ENTREVISTADORA: Ferias, expo ferias.  
ENTREVISTADA: todos los domingos se… se realizan ferias  
ENTREVISTADORA: ah ya 
ENTREVISTADA: donde cada poblador trae sus productos a la venta  
ENTREVISTADORA: ah ya 
ENTREVISTADA: también comidas típicas  
ENTREVISTADORA: a también se vende ahí comidas, ¿animales también se 
ve? 
ENTREVISTADA: Sí, sí se venden pollos, cuyes 
ENTREVISTADORA:¿Cuáles son las festividades con más mayor potencial 
turístico en el distrito de Huancaray?  
ENTREVISTADA: la fiesta de 28 de julio, Navidad y carnavales  
ENTREVISTADORA: ¿Y por qué crees que esas fechas sean las que más 
llaman la atención al turista?  
ENTREVISTADA: Por qué la gente baja al Distrito a festejar  
ENTREVISTADORA: Ah ya y esas fechas será Pues, digamos algo distinto que 
en otros lugares acá ¿No?  
ENTREVISTADA: Si 
ENTREVISTADORA: por ejemplo, básicamente en los carnavales qué.. ¿Qué 
diferencia le podrías dar con los demás carnavales de Andahuaylas los 
carnavales de acá?  
ENTREVISTADA: En qué se ve que hay más Unión qué la gente es más 
calurosa  
ENTREVISTADORA: Y más autóctono será también acá ¿no? 
ENTREVISTADA: sí te invitan a participar no te dejan en visto  
ENTREVISTADORA: ah ya a todos les involucran  
ENTREVISTADA: sí  
ENTREVISTADORA: ¿podrías describirnos las principales ferias que se 





ENTREVISTADA: La principal creo que es la de todos los domingos dominical 
Se podría decir y bueno este en programas no en programas juntos o pensión 
65 también, se realizan ferias.  
ENTREVISTADORA: ¿y donde se realizan las ferias?  
ENTREVISTADA: En la cancha deportiva  
ENTREVISTADORA: ¿de Antara?  
ENTREVISTADA: si, de Antara.  
ENTREVISTADORA: ¿y cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a la 
siguiente generación?  
ENTREVISTADA: bueno en mi opinión creo que se transmite cuando las 
personas actúan y hacen las ferias este se involucra nos involucran en los 
festines que hacen  
ENTREVISTADORA: ah, claro. ¿a ti por ejemplo tu mamá cómo te ha inculcado 
digamos los procesos de producción para el sembrado de la papa, todas esas 
cosas?  
ENTREVISTADA: crianza de animales también como es el cuy  
ENTREVISTADORA: básicamente poniéndote en práctica  
ENTREVISTADA: sí  
ENTREVISTADORA: ¿o te contaba nada más?  
ENTREVISTADA: no, me ponía en práctica  
ENTREVISTADORA: más vinculándote.  
ENTREVISTADA: sí  
ENTREVISTADORA: ¿podrías relatarnos los principales mitos cuentos o 
leyendas relacionadas a la agricultura que hay en el distrito de Huancaray? 
ENTREVISTADA: creo que cuentos no he escuchado  
ENTREVISTADORA: algún mito tal vez que te diga no sé de la crianza del cuy 
algo que por ahí alguien haya visto y te ha dicho no sé por ahí.  
ENTREVISTADA: en cuanto a la siembra  
ENTREVISTADORA: ¿Qué cosas solían hacer que te digan esto vas a hacer y 
va a pasar tal cosa algo así?  
ENTREVISTADORA 2: creencias  
ENTREVISTADA: Ah si, en la temporada por ejemplo de sequía cuando no hay 
lluvia la gente empieza a soplar o a quemar  
ENTREVISTADORA: ¿Ah para que llueva?  
ENTREVISTADA: sí  
ENTREVISTADORA: Ah ya las quemas que hacen es digamos para llamar a la 
lluvia  
ENTREVISTADA: sí o cuando hay mucha lluvia revientan cohetes Y eso hace 
que la lluvia se vaya para que no maltrate a las plantas  
ENTREVISTADORA: ah se va la lluvia  
ENTREVISTADA: o la granizada también  
ENTREVISTADORA: ah ya ¿se realiza algún tipo de intercambio con otras 
comunidades así como el trueque se sigue dando o ya no? 
ENTREVISTADA: yo creo que sí  
ENTREVISTADORA: si 
ENTREVISTADA: si se sigue dando esta hora.  





puedes llevar cambias tu maíz por digamos haba esas cosas todavía se da 
¿no? 
ENTREVISTADA: Sí, sí aún se da  
ENTREVISTADORA: ¿se realiza algún tipo de arte o artesanía vinculado la 
agricultura en el distrito de Huancaray por ahí cerámicos tejidos?  
ENTREVISTADA: No, la verdad es que no.  
ENTREVISTADORA: ya no, ¿ni los tejidos tampoco? 
ENTREVISTADA: ya no porque anteriormente, Bueno si hacían mantas y 
vendían Pues  
ENTREVISTADORA: ahora compran nomás  
ENTREVISTADA: si, solo se compra. 
ENTREVISTADORA: se ha perdió esas cosas a tu parecer ¿crees que le 
interesaría a los agricultores de Huancaray participar en un circuito 
agroturístico?  
ENTREVISTADA: ¿perdón? 
ENTREVISTADORA: ¿tú crees que los agricultores de Huancaray les 
interesaría participar en un circuito agroturístico?  
ENTREVISTADA: yo creo que sí  
ENTREVISTADORA: ¿qué crees que opinión del turismo ellos?  
ENTREVISTADA: yo creo que ahorita no opinan, porque no ven la iniciativa de 
alguien ¿no?  
ENTREVISTADORA: y también no tendrán mucho conocimiento ¿No?  
ENTREVISTADA: claro y creo que Huancaray tiene la posibilidad de ser un 
lugar turístico porque tiene el río, tiene vegetación, algunos suelen pescar Y eso 
se ve bonito.  
ENTREVISTADORA: claro hay rutas también para poder caminar todas esas 
cosas ¿no?  
ENTREVISTADA: hay lugares para poder visitar ver la crianza de cuyes y todo 
eso 
ENTREVISTADORA: aja si justo eso lo que hemos veíamos es que como 
agroturismo involucra todo eso ¿no?, más refiriéndonos a lo que es los recursos 
agropecuarios y ganaderos y este… ¿Existe alguna asociación que hable o 
haya tocado el tema de turismo en distrito de Huancaray?  
ENTREVISTADA: aún no, la verdad no he escuchado hasta ahora nada. 
ENTREVISTADORA: ¿y tú crees que la comunidad entera de Huancaray les 
gustaría participar en un circuito agroturístico involucrando toda la gente que no 
sea digamos agricultores también?  
ENTREVISTADA: yo creo que sí.  
ENTREVISTADORA: Si ¿no? Todos sacarían beneficio ¿no? 
ENTREVISTADA: Creo que todos se van a involucrar.  
ENTREVISTADORA: ¿De qué manera las autoridades promueven el turismo 
en Huancaray? 
ENTREVISTADA: No sé… no se promueve  
ENTREVISTADORA: no  
ENTREVISTADA: no, pero la gente mismo empieza a hacer su feria dominical y 
es iniciativa de la población.  





ENTREVISTADA: todavía no están, sí.  
ENTREVISTADORA: pero ya tal vez el mejoramiento de la plaza con alguito ya 
facilitó a eso ¿no? 
ENTREVISTADA: si, para poder visitar y ver.  
ENTREVISTADORA: sí es una iniciativa Tal vez un poco no tan directo ¿Cuál 
es el estado actual de los servicios de alojamiento en el distrito de Huancaray? 
¿cómo ves los hospedajes como están acá? 
ENTREVISTADA: este, no he tenido la posibilidad de utilizar un hospedaje acá 
en Huancaray pero si he escuchado buenos comentarios.  
ENTREVISTADORA: ¿y Tú crees que la cantidad de establecimientos pueden 
satisfacer la demanda?  
ENTREVISTADA: por día si, pero en tiempos de…  
ENTREVISTADORA: fiestas  
ENTREVISTADA: de fiestas creo que no.  
ENTREVISTADORA: sería bueno crear más, ¿Cuáles son los hoteles que 
tendrán más demanda según a tu parecer hay 6 creo acá de esos cuales crees 
que tengan más demanda? 
ENTREVISTADA: el más cercano a la plaza.  
ENTREVISTADORA: ¿el paraíso creo que se llama?  
ENTREVISTADA: sí  
ENTREVISTADORA: ¿y Cuál es el estado actual de los servicios de 
alimentación en el distrito de Huancaray, de los restaurantes?  
ENTREVISTADA: lo normal es que hacen comidas criollas y en sus sopitas 
hacen pues lo típico ¿no? que usan el trigo… 
ENTREVISTADORA: ¿y esos establecimientos satisfacen la demanda?  
ENTREVISTADA: si, satisface, pero en tiempos de fiestas no.  
ENTREVISTADORA: ah eso si ¿Cuál es el estado actual de los servicios de 
movilidad en el distrito de Huancaray de transporte?  
ENTREVISTADA: ¿la demanda?  
ENTREVISTADORA: ¿cómo están los servicios de transporte?  
ENTREVISTADA: Yo creo que, si cubre la población, pero tiene un cierto 
tiempo de…  
ENTREVISTADORA: espera  
ENTREVISTADA: sí y eso Cómo que incomoda.  
ENTREVISTADORA: si fuera como otros sitios con horario, tal vez sería mucho 
mejor. 
ENTREVISTADA: sí. 
ENTREVISTADORA:¿Cuáles son los más utilizados Qué tipo de transporte son 
más utilizados?  
ENTREVISTADA: Huantur, es el único que conozco, es una empresa.  
ENTREVISTADORA: Son este… 
ENTREVISTADA: micros  
ENTREVISTADORA:¿cómo se llaman estos? 
ENTREVISTADA: minivan 
ENTREVISTADORA: taxis también viajan ¿no? 
ENTREVISTADA: si 





distrito en Huancaray? 
ENTREVISTADA: la verdad es que pésimo no hay, no hay agencias de viaje 
sólo te recogen y ya. 
ENTREVISTADORA: muchísimas gracias señorita por su tiempo por la 
información que nos ha brindado Muchas gracias  
ENTREVISTADA: No gracias a usted por preguntarme, por ponerme a pensar 
también  
ENTREVISTADORA: gracias Que tenga bonito día  
ENTREVISTADA: ya 









































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 07 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Lidia Elizabeth Durand Duran 
Nombre de la población: distrito de Huancaray 
Fecha y hora de la entrevista: 9 / 12 / 2020   17:10 
Fecha de llenado de ficha: 21 / 12 / 2020 
Tema: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de Huancaray 
Informante: Persona que se dedica al comercio y venta de productos en huancaray. 
Contextualización: La tienda de la entrevistada.  
Observaciones: Se tuvieron que pausar las grabaciones cuando llegaban 
compradores. 
Evidencia fotográfica:  
 
Duración de entrevista: 25 minutos 55 segundos 
Entrevistadora: Señora buenas tardes por favor quisiera pedirle unos minutos de 
su tiempo para que nos pueda ayudar con una pequeña entrevista que estamos 
realizando para nuestro trabajo de investigación, antes ¿me podría decir cuál es su 
nombre por favor? 
Entrevistada: Me llamo Epifania Perez Herhuay.  
Entrevistadora: Muy bien, vamos a empezar con la pregunta, ¿qué tipos de 





Entrevistada: ¿Relacionadas a la agricultura? 
Entrevistadora: Sí.  
Entrevistada: Llarccaspi, el agua es más primordial para la agricultura entonces la 
gente se organiza para que empiece el sembrío como de costumbre en cada año 
más o menos en el mes de agosto, setiembre realizan su Llarccaspi con un festival 
de toro toro, con arpa y violín.  
Entrevistadora: ¿Ah ya, y eso es una fiesta grande como una limpieza se sequia?  
Entrevistada: Ajá como una limpieza de sequía toda la comunidad se levanta.  
Entrevistadora: ¿Y cada año se designa a un encargado o toda la población se 
encarga de hacer?  
Entrevistada: Cada año eligen a su mayordomo, y ese mayordomo hace su 
festividad como un cargo algo así, tu preparativo algo así.  
Entrevistadora: Claro, y él se encarga de hacer la comida la música.  
Entrevistada: Si ellos llevan eso.  
Entrevistadora: ¿Ah ya qué interesante, qué tipos de festividades relacionadas a la 
ganadería se realizan en el distrito de huancaray?  
Entrevistada: En la ganadería, sería pues el este, cómo se llama, lo que ponen sus 
marcas con su nombre de sus dueños, las iniciativas nada más.  
Entrevistadora: A las vacas, y a los carneritos.  
Entrevistada: Aja, a los carneros sólo les ponen su cintita, a las vacas les ponen su 
marca con un fierro con su nombre iniciativa y ahí también hacen su fiestita.  
Entrevistadora: Claro, y eso ¿en alguna fecha en especial o cualquier mes del año 
se puede hacer eso?  
Entrevistada: Eso cuando puedan ellos en cualquier momento cumpleaños 
especiales o feriados especiales esperan.  
Entrevistadora: Ah ya, ahí ¿aprovechan para hacer también el mercado? 
Entrevistada: Aprovechan cuando quieren juntarse con su familia cuando llegan de 
lejos o así.  
Entrevistadora: ¿Qué platillos tradicionales se realizan en el distrito?  
Entrevistada: Platos tradicionales son los productos de la zona como en primer 
lugar es tarwi, tarwi después el yuyo atajo el plato más típico y más conocido cuarto 
plato es el cuy , cuy encima o cuycito al costado.  
Entrevistadora: ¿Y más o menos en qué consiste el cuy el modo de preparación?  
Entrevistada: El modo de preparación de cuy hay todo tipo de este cómo se llama.. 
Variados o sea puedes preparar en chactado puedes preparar en pachamanca 
puedes preparar al palo, hasta puedes hacer caldito, sudadito, todo puedes hacer 
como una agricultura que puedes ver también se hace a base de huacatay y cómo 
se llama uhm cómo se llama eso.. Al horno, todo Cuy al horno, cuando haces pan 
metes junto con el pan al horno a base de huacatay más agradable.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son las costumbres colectivas más importantes y 
singulares que se practican en el distrito, las costumbres donde Generalmente 
participa toda la población o las comunidades?  
Entrevistada: Lo que más participan a la festividad la población es más llamativo 
carnavales navidad.  
Entrevistadora: ¿Ahí participan y vienen con sus trajes y hay concursos o algo?  






Entrevistadora: ¿Usted cree que estas costumbres tendrían algún potencial 
turístico?  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: Y pueda llamar la atención de los turistas ya sean nacionales.  
Entrevistada: Sí, siempre vienen, llegan siempre para esas fiestas de otros sitios.  
Entrevistadora: ¿En esas tres fiestas en particular, en carnavales 28 de julio y 
Navidad?  
Entrevistada: Sí carnavales 28 de julio y Navidad más que nada, los tres.  
Entrevistadora: Cuáles son las costumbres tradicionales agrícolas más 
importantes que realizan, costumbres en cuanto a la agricultura no se puede ser 
sembrío la cosecha o así como usted decía no, el riego el LLarccaspi? 
Entrevistada: La misma No más pues, la misma llarccaspi.  
Entrevistadora: ¿Y alguna otra costumbre para sembrar tal vez para las cosechas 
hay fechas especiales?  
Entrevistada: Para las cosechas también aplica un, este, una experiencia de qué 
para la cosecha se alista una ulpada de 7 Harinas, ya, y ese 7 harinas se prepara a 
base de azúcar hierbas naturales de toronjil hinojo y con eso esa ulpada un 
mezclado de.. así tipo pan pero suelto rico con azúcar y así con hierbas y eso se 
toma con leche de vaca, leche de vaca, entonces comen para la cosecha eso, ese 
día que van a traer este cargas de maíz para que entre a la casa, esperan con eso y 
una flor amarran encima de la puerta para que suban el maíz al techo.  
Entrevistadora: ¿Y eso Tiene algún significado?  
Entrevistada: Es así y con ese preparativo de 7 Harinas esperan, meten los 
productos.  
Entrevistadora: Qué interesante no nos habían contado eso, bastante peculiar. 
¿cuáles son los platillos más representativos del distrito de Huancaray, qué insumos 
llevan?  
Entrevistada: Será pues, el maíz, segundo maíz, trigo y quinua.  
Entrevistadora: ¿Y qué preparación más o menos es lo que generalmente hacen a 
base de esos productos?  
Entrevistada: De maíz hacen pues Mote diario, mote diario y a la vez esa sopa de 
chairo pelando con carne con lo que sea pero con carne no cierto, humitas Más que 
nada en humitas también utilizan para su negocio para su economía y también para 
la urbana de 7 Harinas para pan para todo es maíz trigo los dos.  
Entrevistadora: ¿Si le dan buen uso al producto que siembran más, y en qué fecha 
más se prepara estos productos?  
Entrevistada: ahm.. Más se prepara esos platos como te digo ese chairo es en 
cumpleaños en cualquier compromiso en fiestas más es como plato típico.  
Entrevistadora: Claro, ¿cuáles son las bebidas tradicionales más representativas 
del distrito?  
Entrevistada: Bebidas tradicionales representativas será pues chicha de jora, 
chicha de jora siempre todo el mundo se prepara cuándo cuando caiga así feriados 
trabajos cumpleaños, en su callasito.  
Entrevistadora: ¿Qué insumos lleva la chicha de jora Cómo es su modo de 
preparación?  





Morocho y de eso cuando ya sale la jora muelen y hacen hervir y luego fermenta y 
luego preparan su cómo se llama preparan con su mazamorra cura la chicha para 
que sea espumante más fuerte.  
Entrevistadora: ¿Claro y eso con caña?  
Entrevistada: No con harinita canela clavo y azúcar.  
Entrevistadora: Y eso lo hace fermentar.  
Entrevistada: Eso lo hace fermentar más, sí porque si lo echa Caña ya sería otro 
macerado ya diferente.  
Entrevistadora: ¿Qué eventos contemporáneos vinculados a la agricultura se 
realizan en el distrito? ¿Eventos o festividades de la actualidad que generalmente 
antes no se practicaban, ferias? 
Entrevistada: Claro, antes no había pues ferias, ahora ya aplican ya feria dominical 
después a veces como un mercadillo por ahi, donde que hay zona adecuado y 
también llevan sus productos a vender donde cuando quieran para su diario no, 
venden a su alcance con esito solventar el gasto del diario.  
Entrevistadora: ¿Y alguna a agro feria o concurso de ganadería algo se ha dado?  
Entrevistada: Si todo eso también se ha visto ya eso más que nada organizan los, 
o sea en los aniversarios como un concurso con premio.  
Entrevistadora: ¿Y alguna vez usted ha participado con algo?  
Entrevistada: Sí, con comida.  
Entrevistadora: ¿Y qué ha preparado usted?  
Entrevistada: yo preparare cuy al palo y con su morcillita de cuy, cómo rellenito de 
cuy, con su ensaladita de calabaza verdecito.  
Entrevistadora: Azu, eso debió estar rico.  
Entrevistada: ¡Rico es!  
Entrevistadora: ¿Cuáles son las festividades con mayor potencial turístico en el 
distrito de Huancaray? y por que? 
Entrevistada: Será Pues él... Más que nada carnavales y los negrillos en Navidad.  
Entrevistadora: Esos Usted cree que tendrían mayor potencial para los turistas 
para que puedan venir y les llame mas la atención verdad.  
Entrevistada: Sí. 
Entrevistadora: ¿Podría describirnos las principales ferias que se realizan en las 
que participa el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Sí, ¿de feria no?, feria dominical bueno concurso de ganadería.  
Entrevistadora: Ya está bien, eso como usted me estaba comentando la feria 
dominical es una vez por semana.  
Entrevistada: Cada semana una vez todos los domingos.  
Entrevistadora: ¿Usted Cómo cree que se transmiten los conocimientos agrícolas 
a las siguientes generaciones? ¿El modo de sembrío de cultivo?  
Entrevistada: Será Pues los...  
Entrevistadora: ¿De qué manera Por ejemplo usted a sus hijos ha inculcado ha 
enseñado la crianza por ejemplo del cuye o sembrío de maíz el cultivo o 
simplemente no los ha hecho participar?  
Entrevistada: Claro en ese caso más eh...  
Entrevistadora: ¿A usted cómo le han enseñado sus papas?  
Entrevistada: yo si, y todos trabajamos en la chacra, desde niñitos me acuerdo a lo 





trabajamos en sembrío cultivo cosecha también todos trabajamos y más que nada 
es más este trigo y maíz.  
Entrevistadora: Claro Supongo que había fechas exactas para decir no por 
ejemplo su papá le decía por ejemplo tal mes se siembra tal mes se cosecha, se 
cultiva o cada 5 días se riegan todo ese conocimiento Supongo que su papá o su 
mamá le han ido explicando poco a poco mientras le hacían participar de todo lo 
que realizaban.  
Entrevistada: Así es todos sabemos mis hijos también saben todos trabajamos.  
Entrevistadora: ¿Del mismo modo también ellos han aprendido?  
Entrevistada: Sí saben también, sí participan trabajan pudiendo no pudiendo 
siempre todos hacemos.  
Entrevistador: ¿Usted podría relatarnos sus principales mitos cuentos o alguna 
leyenda que esté relacionada a la agricultura o a la ganadería?  
Entrevistada: ¿Cuentos?  
Entrevistadora: ¿Algún cuento que haya escuchado de su papá o de su abuelo o 
algún cuento que les digan por alguna razón no se debe hacer esto o para estar 
bendecidos con la siembra tenían que realizar alguna actividad?  
Entrevistada: Sí sí porque yo sé mis papás me dijo que cuando uno entra al techo 
de productos primero no tienes que subir con zapato sino sin zapato y luego 
tampoco lo puede sacar antes fuera de mediodía y tienes que sacar antes de 
mediodía.  
Entrevistadora: Y eso que se debía.  
Entrevistada: Eso era dice un ejemplo de que te puede durar los productos, como 
un secreto.  
Entrevistadora: ¿Y usted lo práctica ahora eso también les dice a sus hijos?  
Entrevistada: Yo sí pero mis hijos no, jajaja.  
Entrevistadora: ¿Ya no le hacen caso ya?  
Entrevistada: si, les digo, pero no me hacen caso.  
Entrevistadora: ¿Usted cree que se realice algún tipo de intercambio con otras 
comunidades todavía? ¿Por ejemplo, en trueque?  
Entrevistada: Sí, hacemos trueque, trueque de productos por ejemplo en una 
comunidad en una otra comunidad ha zafado un producto en otra comunidad ha 
zafado otro producto, entonces hacemos un trueque de producto producto si es 
posible comprando.  
Entrevistadora: ¿Se realiza algún tipo de arte o artesanía vinculado a la 
agricultura?  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: ¿Como cuáles por ejemplo?  
Entrevistada: Artesanía de cómo se llama, hacemos esa cama Poncho de Oveja 
de hilo de Oveja, hilamos si hacemos tejer cama ponchos también ponchos para 
que se pongan ponchos para que carnavales para que se cubran delgadito.  
Entrevistadora: Ahora generalmente ya se usa en carnavales nomás, antes era 
parte de la vestimenta del abrigo.  
Entrevistada: Aja, ahora para carnavales nomás ya, ahora es con casaca, pero 
cuando es carnavales sacan. Hacemos también chalecos de lana de Oveja hilando 
suavecito está de moda ahora más que nada están recordando esas antigüedades.  





Entrevistada: Están haciendo para los concursos también así están Aprendiendo a 
tejer de vuelta.  
Entrevistadora: ¿Usted cree a los agricultores de Huancaray, les interesaría 
participar en un circuito agroturístico?  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: ¿Qué opinan sobre el turismo?  
Entrevistada: si, es... Divertido y llamativo sí participan cuando hay concursos así 
provinciales regionales y se van, hasta Lima si van a concursar.  
Entrevistadora: Entonces si estarían interesados en crear un circuito turístico por 
ser parte de ese circuito?  
Entrevistada: si.  
Entrevistadora: ¿Usted cree que a los pobladores de Huancaray les interesaría 
participar en un circuito agroturístico?  
Entrevistada: si, si les interesaría, sí participan.  
Entrevistadora: ¿Existe alguna asociación qué hable o haya tocado el tema 
agroturístico en el distrito de Huancaray? Tal vez la municipalidad o una cooperativa 
¿alguien que hable acerca de la importancia del turismo? 
Entrevistada: uhm, sí pero no se realiza constante sino de repente como cómo se 
llama, como que recién están motivando poco a poco, civilizando recién.  
Entrevistadora: ¿si deben estar en la etapa de sensibilización, y eso quién lo hace 
la municipalidad?  
Entrevistada: La municipalidad, si la municipalidad nomas, diuturno escuchado o 
de repente no estoy al tanto.  
Entrevistadora: ¿Le interesaría a la comunidad de Huancaray participar en un 
circuito Agroturístico?  
Entrevistada: Sí, nos interesaría.  
Entrevistadora: ¿De qué manera las autoridades están promoviendo el turismo en 
Huancaray?  
Entrevistada: Como te digo, recién están sensibilizando recién lograran el objetivo, 
o sea mediante las costumbres ellos llaman un concurso y así nada más.  
Entrevistadora: Claro hacen de que de cierta manera no se mueran las 
costumbres que todavía están haciendo Ya mediante concursos los van 
incentivando para que sigan.  
Entrevistada: Y así está motivando están sensibilizando y así están participando 
otra vez acá. 
Entrevistadora: ¿Están cogiendo mayor interés entonces, usted cree que Cuál es 
el estado actual de los servicios de alojamiento en el distrito de Huancaray, son 
buenos estarían recomendados tendrían buena estructura o son malos?  
Entrevistada: Si son buenos.  
Entrevistadora: Y ¿en cuanto a podrían satisfacer la demanda que tiene en las 
festividades por ejemplo?  
Entrevistada: Claro ahí tienen hospedajes que se les brinda atención a Los 
visitantes a los turistas que llegan, a quien necesitan.  
Entrevistadora: ¿Entonces sí podría satisfacer la demanda el cliente?  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alimentación?  





se puede quejar más que nada en las fiestas, todo el mundo participa con sus 
platos tradicionales del distrito preparando todo tipo, entonces comida para que 
compren más que nada en las fiestas todo el mundo así prepara sus comidas y no 
están de hambre.  
Entrevistadora: ¿Entonces sí podría satisfacer la demanda verdad?  
Entrevistada: Sí. 
Entrevistadora: ¿Y en cuanto al estado actual de los servicios de movilidad?  
Entrevistada: También hay en cualquier momento.  
Entrevistadora: ¿En cuanto al estado actual de las agencias de viaje en el distrito 
de Huancaray no hay todavía empresas que se dedican al turismo?  
Entrevistada: Todavía no hay.  
Entrevistadora: Entonces no podríamos detallar esa pregunta, ya señora esas 
serían todas las preguntas muchas gracias por su participación y por su tiempo 
agradecemos mucho nos está ayudando bastante en nuestro trabajo con todos los 


































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 08 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Lidia Elizabeth Durand Duran 
Nombre de la población: distrito de Huancaray 
Fecha y hora de la entrevista: 15 / 12 / 2020   12:08 
Fecha de llenado de ficha: 26/ 12 / 2020 
Tema: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de Huancaray 
Informante: Trabajadora de la municipalidad distrital de Huancaray. 
Contextualización: Una tienda.  
Observaciones: La entrevista se realizó sin ningún inconveniente. 
Evidencia fotográfica:  
 
Duración de entrevista: 24 minutos 07 segundos 
 
Entrevistadora: Señorita Buenos días mi nombre es Lidia por favor me gustaría 
que nos ayude con una pequeña entrevista es acerca del tema de agroturismo es 
un trabajo que estamos realizando nuestro para, elaboración de nuestra tesis. Por 
favor puede decirme ¿cuál es su nombre? 
Entrevistada: Buenos días mi nombre es Delcy Ccahuana Puca.  
Entrevistadora: ¿Usted nació en Huancaray?  
Entrevistada: Si, soy nacida aqui en Huancaray.  
Entrevistadora: ¿Qué edad tiene? 
Entrevistada: Treinta y tres años.  
Entrevistadora: Empezamos con la primera pregunta ¿Qué tipo de festividades 
relacionadas a la agricultura se realizan en el distrito de Huancaray podría detallar 
su respuesta?  
Entrevistada: Ahm, en el aniversario del distrito de Huancaray qué es el 21 de junio 
hacen como una este, una feria algo así donde exhiben todos sus productos que la 
gente o los nacidos aquí en Huancaray cultivan, sólo eso otro con respecto a la 
siembra otro sería la papa y el maíz qué es lo típico de acá.  





pago a la tierra para su primera siembra?  
Entrevistada: Si eso hacen en cada comunidad cada dueño ellos ya se encargan 
de hacer eso incluso hacen pago al agua este hacen sus fiestas en las sequías o el 
pago de sequías o limpieza de sequias me parece, ahí con sus tambores sus 
banderas y cosas asi.  
Entrevistadora: ¿Ah que genial, Qué tipo de festividades relacionadas a la 
ganadería se realizan en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Ahm, tantas festividades no hay pero también dentro de lo que es él 
aniversario también la gente ahí aprovecha en exhibir o este lucir sus ganados sus 
cuyes sus chancho, ovejas, pero ahora nos estamos dando cuenta que la gente 
está, en Huancaray hay una asociación de ganaderos de vaca, entonces ellos son 
los que están implementando están mejorando la crianza de sus ganados y también 
están implementando la crianza mejorada de cuyes, esos dos.  
Entrevistadora: ¿Que genial, y en esta festividad que se realiza generalmente son 
concursos verdad? Eso es lo que nos estaban comentando, la este el concurso del 
cuy más grande, o el mejor ganado.  
Entrevistada: Las mejores vacas los mejores cuyes, sí.  
Entrevistadora: ¿Dígame qué platillos tradicionales se realizan en el distrito de 
huancaray?  
Entrevistada: El cuy chactado después éste... El Mote qué siempre un plato que va 
de compañía o algo así.  
Entrevistadora: Nunca falta el mote.  
Entrevistada: El Mote es infaltable en casa.  
Entrevistadora: ¿Incluso cuando tienes una visita es lo primero que te ofrecen no?  
Entrevistada: Si, es lo primero que te ofrecen cuando vas a una casa.  
Entrevistadora: Si, la otra vez nos estaban comentando lo mismo y también nos 
han hecho entender eso cuando hemos hecho algunas entrevistas. 
Entrevistada: Sí, como es un valle maicero y el maíz que crece aquí en Huancaray, 
gracias a Dios es de buena calidad y es fuente de ingreso de sobrevivencia aquí en 
el distrito.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son las costumbres colectivas más importantes y 
singulares que se práctica en el distrito de huancaray?  
Entrevistada: uhm, las limpiezas de sequía este, las faenas comunales.  
Entrevistadora: Lo que me estabas comentando también hace un rato acerca de la 
Navidad.  
Entrevistada: ah esa es una fiesta costumbrista, que suelen hacer este entra un 
cargonte, una persona o una familia ellos hacen esa actividad o lo otro sería el 28 
de Julio que es lo más grande que hacen cada autoridad de cada comunidad que lo 
hacen el 28 y 29 de julio también carnavales.  
Entrevistadora: ¿Usted cree que Estas actividades o estás costumbres tendrían un 
potencial turístico?  
Entrevistada: Claro por ejemplo el 28 de julio las visitas son es éste demasiado 
abundante la gente viene a visitarnos y es bastante y gracias a Dios es una fuente 
de ingreso para acá para los comerciantes para las mismas mamás que aprovechan 
para hacer sus negocios de comidas qué es el cuy y la trucha también, el 
chicharrón, este, esos tres que es lo más clásico creo.  





familiares más importantes y singulares que se practican en el distrito de 
huancaray?  
Entrevistada: uhm, en este caso es Semana Santa que todos Lo pasan en familia y 
después navidad, navidad que es otro o el dia de la madre  
Entrevistadora: ¿Claro y en semana santa hay otra festividad particular?  
Entrevistada: si, los del, como hay varias religiones los que son de la religión 
católica suelen hacer misas junto con la iglesia y se organizan y salen a hacer su 
procesión y luego de eso este suben, hay un cerro acá arriba llamado HUISAY 
HUISAY, y suben allí hacer su peregrinación cargando sus cruces y ahí en el 
camino cada persona pues va cargando según su culpa de pecado.  
Entrevistadora: ¿Y usted cree que estas costumbres familiares tendrían potencial 
turístico?  
Entrevistada: Ahm, no creo qué tanto, pero si de alguna manera, cuando la gente 
por ejemplo es semana larga vienen aquí y aprovechan en visitar a sus familiares, a 
regresar o retornar los que están fuera.  
Entrevistadora: ¿Claro Sería más turismo interno no?  
Entrevistada: Turismo interno Ajá.  
Entrevistadora: Ya está bien, cuáles son las costumbres y/o tradiciones agrícolas 
más importantes que se realizan en el distrito de huancaray?  
Entrevistada: Eso sí la verdad No sabría decirte.  
Entrevistadora: ¿Más o menos como usted estaba mencionando, bueno eso sería 
en caso de festividades no? ¿Alguna otra costumbre que se realice? ¿Por ejemplo, 
tal vez se organizan para las cosechas o para la siembra o algún tipo de costumbre 
como para los wasiwasis o algo asi?  
Entrevistada: También en algunas chacras o algunas comunidades cultivan eso del 
Ayni, entre ellas se ayudan mutuamente, pero es muy poco. 
Entrevistadora: ¿Y en cuanto a la siembra es este Generalmente las personas 
trabajan también por ejemplo se utilizaba la yunta el toro para arar la tierra hoy 
abusan tractor?  
Entrevistada: Usan ambos, ahí por ejemplo sitios donde no hay acceso para que 
puedan trabajar los tractores entonces ahí utilizan sus yuntas.  
Entrevistadora: ¿Pero no hay alguna costumbre tal vez antes de eso su chicha?  
Entrevistada: No ya no todo eso se está perdiendo poco a poco.  
Entrevistadora: Entiendo, ¿cuáles son los platillos más representativos de 
Huancaray?  
Entrevistada: El cuy chactado, el chicharrón, la trucha, la trucha de río que crece 
aquí en Huancaray hay bastante, truchas riquísimas bien grandes.  
Entrevistadora: Más o menos estos platos ¿en qué fecha generalmente se 
preparan?  
Entrevistada: En días especiales por ejemplo un cumpleaños, una fiesta comunal, 
una fiesta tradicional, también preparan ahora que recuerdo es la sopa de patachi, o 
patasca creo que le llaman es la sopa de patachi, qué es de maíz pelado que es 
con carne de carnero, qué es sólo sirven en carnavales, las mamás o las esposas 
de las autoridades cocinan eso y dan a sus visitas.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son las bebidas tradicionales más representativas de 
Huancaray?  





Entrevistadora: ¿Y en qué fechas esta se llega a preparar?  
Entrevistada: En Navidad, carnaval, cumpleaños, 28 de julio, en esas fiestas qué 
son días especiales.  
Entrevistadora: ¿Y en cumpleaños y en cualquier fiesta también generalmente?  
Entrevistada: Si, en cumpleaños la chicha es infaltable y en carnavales.  
Entrevistadora: Entonces sí o sí la chicha es una bebida tradicional.  
Entrevistada: Sí y es bien riquísima.  
Entrevistadora: Tiene una peculiaridad a diferencia de otros sitios o cómo es que 
se prepara.  
Entrevistada: No, es normal igual que en otros sitios me parece, pero ya depende 
de cada persona cómo lo prepare, pero es lo mismo que otros sitios.  
Entrevistadora: ¿Cuáles son las costumbres y o tradiciones ganaderas más 
importantes que se realizan en el distrito?  
Entrevistada: La exhibición de sus animales en el aniversario del distrito qué es el 
21 de junio o el 19 de junio que en si empieza depende de cada gobierno, de cada 
autoridad electa ellos ya definen o ven Cómo se organizan para la exhibición de los 
comuneros esto ya depende mucho de la autoridad. Pero he visto que solamente 
desde que yo tengo uso de razón en la feria nada más.  
Entrevistadora: Y alguna otra costumbre por ejemplo este, tal vez marcado de 
ganado o ya no se realiza ese tipo de costumbres.  
Entrevistada: No ya no, pero antes sí. Yo veía cuando era niña qué los caballos 
venían con sus marcas, antes incluso venían los llamichitos que le decían, los cómo 
se les dice..., venían con sus llamas para hacer la compra o el cambio de productos 
ellos venían, pero ahora ya no vienen, entonces ahí se veían las ovejas las ahmmm 
las vacas, con un colorcito de cinta, pero todas esas cosas Se han perdido ya no 
hay.  
Entrevistadora: ¿Qué eventos contemporáneos vinculados a la agricultura se 
realizan en el distrito de Huancaray? ¿Eventos que se han dado en la actualidad? 
Entrevistada: Sólo la agro feria lo único, otra cosa no.  
Entrevistadora: Las festividades con mayor potencial turístico en el distrito de 
Huancaray ¿cuáles son?  
Entrevistada: Carnavales y 28 de julio navidad.  
Entrevistadora: Tres fechas definidas tenemos entonces.  
Entrevistada: Sí carnavales, pero el que tiene más más es 28 de julio, más que 
Navidad si te tendría que decir en orden número uno es 28 de julio segundo es 
carnavales navidad están por ahí.  
Entrevistadora: ¿Podría describirnos las principales ferias que se realizan o que 
participa el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Ya está la feria qué es la tradicional, el aniversario y ahora con todo 
esto de la pandemia ha desaparecido, pero nuevamente se está volviendo a lanzar 
las ferias dominicales que ya no se hacen en la plaza ahora lo están haciendo ya en 
Antaraccra qué está haciendo una feria más ordenada más organizada.  
Entrevistadora: ¿Esta feria se da una vez por semana?  
Entrevistada: Una vez por semana y bajan las mamitas para vender sus productos 
también los comerciantes salen ahí aprovechar el movimiento.  
Entrevistadora: ¿Y cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a la siguiente 





sembrar algo Cómo cultivar algo cómo cosechar? 
Entrevistada: Con el ejemplo, con el ejemplo que desde muy pequeños nos llevan 
a las chacras nos llevan a ayudar a colaborar con nuestros papás y de ahí de poco 
interactuando en el día a día.  
Entrevistadora: ¿Esa sería la manera principal de cómo transmitir el conocimiento 
no?  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: ¿Podría relatarnos los principales mitos cuentos o leyendas 
relacionadas a la agricultura o ganadería?  
Entrevistada: No, eso sí no, ninguna.  
Entrevistadora: ¿Ninguna? ¿Su abuelita o su mamá nunca le ha contado algún 
cuento o una historia o una creencia tal vez que si haces esto vas a producir más o 
que si haces esto se va a morir?  
Entrevistada: A el pago a la santa tierra lo típico. Que si no le das a la santa tierra 
no le hace su pago correspondiente no tienes un buen resultado una buena 
cosecha o también el pago al agua para la lluvia esas cosas que se le hace ver 
supuestamente se hace gritar a los niños para que nos mande lluvia luego que 
cuando hay demasiada calor a los niñitos como son niños angelitos, qué se les hace 
ver el potito calato hacia el cielo, pero son creencias que a mí me han enseñado o 
el otro el pago de pequeños pagos que se hacen con azúcar con incienso para que 
haya abundante lluvia eso, otra cosa Ay no me acuerdo.  
Entrevistadora: ¿Se realiza algún tipo de intercambio con otras comunidades?  
Entrevistada: No sabría decirte.  
Entrevistadora: ¿Por ejemplo, del trueque todavía sigue existiendo?  
Entrevistada: Ya no, así como te decía, los forasteros que antes venían ya no 
vienen, ahora es vienen camiones que te compran, solamente te compran maíz, 
pero intercambios ya no hay, ya no se da en esta parte.  
Entrevistadora: ¿Se realiza algún tipo de arte o artesanía vinculado a la agricultura 
en el distrito de huancaray?  
Entrevistada: Si todavía Hay comunidades donde hacen su tejido de mantas o sus 
bordados de cama ponchos, con maíces con aves de acá.  
Entrevistadora: Entonces todavía si podríamos decir que existe un tipo de 
artesanía en cuanto al tejido.  
Entrevistada: En lo que es tejido si hay hacen mantas hacen ponchos la cama 
ponchos todavía hacen.  
Entrevistadora: Usted cree que le interesaría a los agricultores de huancaray 
participar en un circuito agroturistico?  
Entrevistada: Si, hay personas que sí están dedicadas, les encanta exhibir sus 
productos incluso van a participar a Andahuaylas en lo que es el Tejamolino, y 
personas que si van a participar y están todavía inscritos Incluso como productores 
distritales o algo así.  
Entrevistadora: ¿Qué opinan sobre el turismo?  
Entrevistada: ¿Bueno ellos cuando hay turismo aprovechan en vender sus 
productos exhibir sus productos y siempre Todas las personas que vienen se van 
sorprendidos porque no creían que aquí podían crecer maíz están grandes y el 
queso también el queso ahí el cuy y ellos les conviene no? que haya turismo para 





Entrevistadora: Usted cree que le interesaría a los pobladores de Huancaray 
participar en un circuito agroturístico?  
Entrevistada: Yo creo que sí así también se hacen conocer llegan a adquirir 
experiencias.  
Entrevistadora: ¿Claro porque aquí tendrían que intervenir Pues los restaurantes 
hoteles ya no sólo los agricultores, existe alguna asociación que hable o haya 
tocado el tema turístico en el distrito de Huancaray? 
Entrevistada: No no hay ninguno.  
Entrevistadora: ¿Le interesaría a la comunidad de Huancaray participar en un 
circuito agroturístico?  
Entrevistada: Si ya te respondí, y así promueven también el comercio y mejoran 
sus ingresos son buenas oportunidades no?, además no es constante pero sí 
incluso, un grupo de jóvenes que han estado organizándose pero por falta de apoyo 
no lograron desarrollar esa idea o esa planes que Ellos tenían qué era del canotaje 
aquí en el río que han estado queriendo hacer pero no recuerdo En qué gestión 
Con qué alcalde se hizo llegar esa idea pero nunca hubo apoyo, incluso la pesca 
controlada si hay ahora por ejemplo fui al río con mi hijito y había un señor que 
estaba cogiendo y había truchas un montón truchas grandes.  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamiento en el 
distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Gracias a Dios Ahora ya tenemos hoteles, bueno al menos ya hay 
antes no había, hay un hotel grande acá de 5 pisos luego hay dos al frente de ese 
hotel también hay uno, pero en tiempo de fiestas pues se llena, se llena una 
barbaridad y no hay, hay gente que incluso se tienen que regresar así a 
medianoche, y el otro problema de cuando hay demasiado turismo es el de 
transporte por fiestas ya esté, como hay demasiada aglomeración queda chico el 
servicio, esas dos tal vez son las debilidades no.  
Entrevistadora: Entonces en este caso podríamos decir que por ejemplo no 
satisface la demanda para las festividades grandes que se realizan.  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alimentación en el 
distrito de Huancaray?  
Entrevistada: En servicios de alimentación es un poco bajo, ahí también está un 
poco bajo, pero yo sé que sí es que habría apoyo por parte del municipio y de otras 
entidades donde tal vez se les capacite se les motive a prestar mejores servicios la 
población acá lo haría, a veces, la gente está acostumbrada a hacer o prestar 
servicios más por costumbre que por dar un servicio de calidad.  
Entrevistadora: ¿Claro, ese servicio satisface la demanda?  
Entrevistada: uhmmmm, más o menos.  
Entrevistadora: ¿Usted sabe Cuántos son los restaurantes que tienen mayor 
demanda?  
Entrevistada: Sí, pero, hay un restaurante que está más abajo del centro de salud 
que atiende, si la señora es muy higiénica y todo, pero no se alcanza para poder 
cubrir tanta demanda. Los otros restaurantes en calidad son un poquito bajo u otro 
de acá de la señora Norma que también es muy bueno.  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de movilidad en el 





Entrevistada: Ahorita se cuenta con dos empresas que una es la empresa varsa 
qué es de acá de Huancaray y es la que cuenta con más, con mayores vehículos. Y 
la otra que es Huanturp, pero qué más presta servicios hacia el distrito de Turpo, y 
ahorita el servicio está un poco restringido por esto del arreglo de la carretera de la 
ampliación entonces los carros salen muy pocos.  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de las agencias de viaje en el distrito de 
Huancaray?  
Entrevistada: Agencias de viaje, no tenemos agencias de viaje.  
Entrevistadora: ya, creo que esas serían todas nuestras preguntas Muchas gracias 
por tu colaboración y su tiempo que tenga buena tarde Gracias.  
Entrevistada: Gracias, gracias a ustedes y que les vaya bien, en vuestro trabajo 
espero que mis opiniones hayan sido fructíferas para vuestro trabajo.  







































TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 09 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Flori Dayana Soldevilla Ortiz 
Nombre de la población: distrito de Huancaray 
Fecha y hora de la entrevista: 9 / 12 / 2020   16:39 
Fecha de llenado de ficha: 20 / 12 / 2020 
Tema: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de Huancaray 
Informante: Hotelero del distrito de Huancaray. 
Contextualización: La entrevista se dio en un espacio abierto (plaza de distrito) 
Observaciones: El entrevistado mostro mucha predisposición en la entrevista. 
Evidencia fotográfica:  
 
Duración de entrevista: 1 hora 28 minutos 27 segundos 
Entrevistadora: muy buenas tardes eh podriamos empezar con la entrevista por favor me 
podría dar su nombre completo  
Entrevistado: Ismar Canales Infanzón  
Entrevistadora: ok su lugar de nacimiento  
Entrevistado: Huancaray  
Entrevistadora: Qué edad tiene usted  
Entrevistado: 40  
Entrevistadora: empezamos con las preguntas ¿Qué tipo de festividades relacionadas a la 






Entrevistado: a ver ¿festividades relacionadas a la agricultura?  
Entrevistadora: si  
Entrevistado: el Uyar caspi por ejemplo no 
Entrevistadora: ¿en qué consiste? 
Entrevistado: por ejemplo, convocan las autoridades a una jornada se puede decir, donde 
todos los comuneros participan y hacen una limpieza a la sequía ¿no?  
Entrevistadora: ah ya  
Entrevistado: incluso lo hacen con música, llevan sus bebidas comida ahí comparten 
prácticamente todo 
Entrevistadora: ha ya, y más o menos ¿En qué fecha hacen eso? 
Entrevistado: Exactamente eso sí, no sabría detallarla creo que las comunidades este 
Entrevistadora: se organizan  
Entrevistado: se organizan de acuerdo tienen una fecha, ahí sí me agarraste porque no sé 
la fecha 
Entrevistadora: ¿Entonces eso con conllevará todo un día de jornada algo así?  
Entrevistado: sí claro Todo un día no limpian todolo que es la acequia y se toman todo un 
día pues  
Entrevistadora: Ah claro  
Entrevistado: Otra. ¿Cómo festividad me dices No es cierto?  
Entrevistadora: Ajá como festividad  
Entrevistado: en cierta manera creo que el hecho de sembrar algo ya es una festividad no, 
por ejemplo cuando siembran maíz de alguna manera se organizan no en familia ver cómo 
aran todas esas cosas es involucrarse en todo es un evento muy importante creo no 
entonces también sería no porque acá lo celebran alguna manera como lo hace el uyar 
qaspy no es tanto 
Entrevistadora: Ah claro y ¿al momento digamos de la cosecha también es algo digamos 
así? 
Entrevistado: claro también es un momento donde todo el mundo busca el maíz más 
grande a veces se compartir de quien avanza más es una costumbre también muy bonita 
No  
Entrevistadora: claro y ¿qué tipo de festividades relacionadas a la ganadería se realiza en 
el distrito de Huancaray podría detallar su respuesta por favor?  





Entrevistadora: ah el marcado 
Entrevistado: creo que es el mes de agosto no eso es una fiesta de Santiago pues no y 
bueno en la actualidad ya no hay tantos animales, pero hace tiempo cuando era más 
chiquillo me acuerdo qué sacaban todos sus vaquitas le ponían su marca el propietario y lo 
llevaban al río no para refrescarle un poco porque le marcan con unos fierros bien caliente  
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistado: le ponen chicha harina todo para  
Entrevistadora: que sane  
Entrevistado: para que cicatrice, pero ahora no veo mucho Eso me parece que se está 
perdiendo esa costumbre 
Entrevistadora: ¿le ponían cintita también creo? 
Entrevistado: si le ponían su marquita aquí en la orejita también en la nalga dependiendo 
del dueño 
Entrevistadora: ah 
Entrevistado: Eso sí era una fiesta sí me acuerdo incluso en esas fechas a los nietos se 
les daba sus animalitos  
Entrevistadora: Ah 
Entrevistado: Esto va a ser tuyo lo vas a cuidar y te montaban no y te daban tus chicotes 
así 3 latiguitos lo vas a cuidar bien  
Entrevistadora: Ah Qué interesante  
Entrevistado: Si eso es lo que hacíamos  
Entrevistadora: ahora casi no se ve eso ¿No?  
Entrevistado: ahora no se ve eso pues no, pero yo sí me acuerdo que hacían esas cositas 
todavía  
Entrevistadora: Ay qué hermoso ver eso  
Entrevistado: no de hecho ya a estas alturas cómo lo vuelvo a repetir pocos ya tienen 
ganados 
Entrevistadora: ah sí  
Entrevistado: Y tú abuelito también tenía buenos cantidad pues ahora ya verás 1, 2 que 
son escasos ya  
Entrevistadora: Ya es menos  
Entrevistado: ya mucha gente se ha dedicado 
Entrevistadora 2: al comercio 





Entrevistadora: o Cuysitos así nomas 
Entrevistado: o cuy claro que es más fácil  
Entrevistadora: más fácil  
Entrevistado: Pero debe ser por la misma situación que también hay escasez de lluvias 
porque ya no hay mucho pasto  
Entrevistadora: claro eso también 
Entrevistado: cuando no hay pasto tus animales cuando son muchos El que sufre es el 
dueño no hay donde  
Entrevistadora: comen bastante ¿no? 
Entrevistado: adolecen de agua bastante acá  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: si  
Entrevistadora: y ¿Qué platillos tradicionales se realizan en el distrito de Huancaray?  
Entrevistado: el cuy frito pues  
Entrevistadora: ¿es digamos el más resaltante?  
Entrevistado: claro el cuy es típico no creo que toda la región de Andahuaylas ¿no? 
Entrevistadora: si  
Entrevistado: pero el cuy la bandera yo me acuerdo cuando era chiquillo por ejemplo en 
28 de Julio hacia hacían un típico el puca picante no sé si conocerán puca picante  
Entrevistadora: si 
Entrevistado: con papitas chicas bien coloradito pero picante, picante entonces mi padre lo 
que hacía era reunir a sus amigos hacían su palco y se iban a un especial estradito y 
llevaban su olla así de puca picante y contrataban su arpita su violín y comían su puca 
picante Y ahí ellos hacían su ole oles con su banderita moviendo de allá para acá  
Entrevistadora: asu q bonito 
Entrevistado: y así pifiaban silbaban no entonces era, vivías la fiesta no 
Entrevistadora: claro interesante 
Entrevistado: claro eso es lo que haber otro platito aparte de eso hay muchos no en 
realidad No pero lo más resaltante para mi es ese no es el cuysito o puco picante ahora ya 
algunos hacen ya todo creo que hacen su pollito chancho de acuerdo a sus posibilidades  
Entrevistadora: ah ya se copian de otros lugares no y ¿cuáles son las costumbres 
colectivas más importantes y singulares que se practican en tu distrito de Huancaray? 
Entrevistado: me puede repetir por favor  





se practiquen en el distrito de Huancaray?  
Entrevistado: El negrillo pues. 
Entrevistadora: El negrillo no 
Entrevistado: El negrillo y los carnavales y el 28 de Julio claro 
Entrevistadora: Ah claro también no y más o menos podría relactar que se hace en esas 
festividades que. 
Entrevistado: Navidad el plato fuerte se puede decir acá como cuna de negrillo que mucho 
este lo primero que hace es elegir un cargonte Qué es voluntario no se le exige en devoción 
al niño y es una fiesta que dura tres días a cuatro, cuatro días no donde la gente disfruta no 
esos días que en navidad es en honor al niño Jesus no, se baja del cementerio en caballos 
pero hay un día antes que se llama ante Alba que se baja con un ponchito blanco baja en 
caballos también en burro a veces dependiendo no del cargonte porque a veces muchas 
veces conseguir acémila es un poco complicado ya  
Entrevistadora: Claro 
Entrevistado: Entonces el primer día Es algo así ligero, ya el segundo día se baja con un 
terno con zapatilla Blanca y su sombrero negro o blanco no y se baila Pues acá en la plaza 
luego se saluda el niñito luego se le lleva la iglesia al niño en procesión salimos no lo 
llevamos niñito al cargonte, a la casa del cargonte para dejarlo ahí luego se le regresa no 
ya en la noche para la celebración Cómo estamos a puertas de Navidad el 24 se le trae a la 
iglesia también otra vez no para hacerle una celebración la santa misa Ese es el 24 en 
víspera ya el día 25 igualito no se hace la celebración se baila con otro tipo de. 
Entrevistadora: otro atuendo  
Entrevistado: otro atuendo más colorido mas llamativo ya 
Entrevistadora: ah  
Entrevistado: se va de casa en casa visitándolos a veces bueno es a groso modo porque 
es bien extenso No  
Entrevistadora: sí, si ¿no? porque también Creo que hacen este ipalla creo para que se 
ofrezcan  
Entrevistado: claro  
Entrevistadora: todos ahí participan con algo creo no al cargonte apoyan 
Entrevistado: sí pues, eso es interesante claro, la ipalla es el recordatorio 
Entrevistadora: ah ya  
Entrevistado: recordatorio porqué cuando asumen el cargo lo que hacen es invitar a toda 





negrillos con un saco de arroz ofrecen no entonces la ipalla ya es un recordatorio no  
Entrevistadora: ah ya que interesante  
Entrevistado: mira te estoy invitando para que hacerte recordar que te comprometiste con 
esto no y a la vez esa fecha se agrega lo que pueda faltar. 
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: y se invita a personas no Me está faltando esto no sé si puedes colaborarme 
no entonces te colaboran no de esa forma muchas veces con dinero con víveres hay 
muchas cosas lo bueno es que participe y a veces gran parte de ese cargo lo hace la 
misma población  
Entrevistadora: claro todos involucrados ¿no?  
Entrevistado: cuando lo organizan bonito lo hacen la población pues no solo tú porque tú 
eres de cierta manera el organizador Pero hay personas que si lo hace y a veces no le sale 
muy bien, la idea es comprometerlos a todos para que de esa manera ya salga bonita la 
fiesta se sientan involucrados  
Entrevistadora: Sí pues es bonito así  
Entrevistado: Si pues esa es la parte del ipalla no que también se le da su lechoncito a 
veces cuy  dependiendo de qué es lo que da de acuerdo al peso que da no porque la banda 
por ejemplo tiene un costo no el que hace bulla la música también tiene un costo el negrillo 
también tiene un costo entonces de acuerdo a eso le van dando su cuy medio cuy un pollo 
entero con su caldo su jarra de chica incluso falta estomago, muchas veces. 
Entrevistadora: Si he visto que aquí son bien generosos en cuanto a comida 
Entrevistado: sí generoso son en cuanto a eso porque bueno se le retribuye también de 
acuerdo a como van colaborando  
Entrevistadora: ah claro 
Entrevistado: es muy bonito sería bueno que en algún momento se pueda plasmar todo 
eso en un video porque es lo que hace falta para no olvidar  
Entrevistadora: Ajá Sí eso se debe rescatar no 
Entrevistado: Si pues ya.. 
Entrevistadora: ¿Y tú crees que esas costumbres que me estás mencionando tendrían 
potencial turístico? 
Entrevistado: Claro  
Entrevistadora: si se ve incluso ya no 






Entrevistado: lo que yo sugeriría en tal caso es que se cree acá una casa de la cultura y 
se tenga una casa exclusivo para los negrillos como museo y cada generación que pasan 
menos se puede haber una foto de quién era esa persona no y los disfraces antiguos de 
como eran entonces eso que estén ahí pues en ese Museo cosa que venga un visitante 
Andahuaylas de donde venga pueda ver pues no ah Mira así era no puedes replicar eso no 
incluso se puede mejorar para no perder la tradición también mantenerse eso  
Entrevistadora: Claro porque en Andahuaylas por ejemplo no son tan bonitos sus ropitas  
Entrevistado: Si su ropita ¿no? 
Entrevistadora: Se han alienado diferente.  
Entrevistado: diferente, entonces, yo le sugeriría eso no Si algún momento se diera la 
casa de la cultura donde incluso no solo en negrillos O sea De qué manera se fomentaría 
es la pregunta aveces, convocar hacer un concurso sin Muchos premios ah de diferentes 
edades desde chiquitos hasta grandes eh concurso de negrillo concurso de músicos tanto 
de los violinistas artistas no porque se está perdiendo  
Entrevistadora: si 
Entrevistado: ya hay poquitos ya contaditos son no Entonces eso es lo que está faltando 
en cierta manera de parte de las autoridades no fomentar eso que haya más de repente 
más músicos también 
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: el negrillo Si de alguna manera ha chiquito ya está en eso pero en música 
nos estamos olvidando  
Entrevistadora: ah  
Entrevistado: nos estamos olvidando  
Entrevistadora: inclusos esos que da el municipio creo esos vacacionales ahí también se 
podría impartir eso  
Entrevistado: no, si. 
Entrevistadora: si se da 
Entrevistado: claro pero no lo hacen Pues aquí creo que la autoridad de acá no tiene 
corazón huancarino tiene corazón de repente a estas cosas así es que falla todo esto  
Entrevistadora: claro ese es el detalle ¿no?. 
Entrevistado: Esa es la riqueza que tenemos por qué a en Huancaray pues tenemos un 
solo de monumento pues pero como cultura que sabemos ni yo mismo por último no porque 
ya soy otra generación el señor Rolando Vargas tu papá de alguna manera conocen no 





eso sería bueno hacer un como se llama una monografía una investigación de tal manera 
ya que quede plasmado en documento no que personas así como tú estén interesados en 
hacer algún documental ya basan en eso pues. 
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: eso es lo que también faltaría 
Entrevistadora: eso si ayudaría muchísimo porque como decías no varios que hemos 
estado preguntando nos iban contando todo ese proceso de producción era toda una 
festividad todo bonito en cambio ahora y es como que contratas un personal se dedica todo 
eso ya perdió digamos el otro lado  
Entrevistado: Sí mira te comento cuando era chiquillo yo cuando bailaba negrillo no podía 
sacarme la máscara No podía moverme de donde estaba en la cuadrilla Para eso habia un 
capataz el capataz qué hacía él capataz tenía un chicote así grande que si te ibas por ahí 
volvías y te daba así, el negrillo no podía recibir una copa de cerveza nada  
Entrevistadora: Quintín creo que era especialista  
Entrevistado: Si pero acá ahora lo primero que llegas salud pero chicha si gaseosa podías 
eso porque estabas bailando para el niño no podías estar haciendo eso y gran parte de eso 
también ha influido aquella época las monjitas, las monjitas eran bien dedicadas bien 
religiosas yo te comento anteriormente Cómo se celebraba cuando yo era chiquillo por 
ejemplo las monjitas hacían un nacimiento allá el profesor Rolfi con Elizabeth era José y 
María entraban con un burrito de ella si se daba la vuelta, vuelta iba tocando puertas así ya 
marcadas tocaban hasta la tercera y como no le abrían la puerta llegaban al pesebre no 
entonces ya había un niñito ya era una escenificación en vivo entonces que hacía llegaban 
nacía el niñito todos los pastores llegaban en eso salió el profesor Arévalo como herodes 
con su caballo acá al centro  
Entrevistadora: Que bonito 
Entrevistado: así salía y daba su orden pues matar a todos niños tal cual era o sea un 
espectáculo en vivo donde tú podías observar y religiosamente podías vivir en carne propia 
hasta esos momentos no pero no había eso de crusificación ahí si ya no llegamos porque 
de hecho que lloraban acá  
Entrevistadora: Ah q bonito 
Entrevistado: pero sí sé vivía eso así con su nacimiento y de ahí se iba a iglesia se bailaba 
ceremonialmente pue ahí al final nadie hacia bulla Todos estaban metidos ahí en la iglesia 
estabas dormido ya pero igual estabas escuchando la iglesia llegaba los 12 recién todos 





Entrevistadora: claro Qué bonito  
Entrevistado: pero ahora ya se tergiverso mucho eso ya es más el alcohol más están 
esperando cuando está empezando la celebración la música ya está incomodando del 
padre que apaguen eso En ese plan esta no  
Entrevistadora: pero qué bonito 
Entrevistado: en ese tiempo Mira las monjitas Por ejemplo yo todavía viví este formaban 
grupos había grupos de pan y vino, san Martín, san Martín de Porres Santa Rosa de Lima 
Federico Caise los más grandes pan y vino eren chiquitos entonces nos hacían cantar 
villancicos cantábamos villancicos (aquie están los niño) nos paramos justo cuando nacía el 
niño eso hacíamos pues pero hoy haber haz eso con estos padrecitos ya no  
Entrevistadora 2: ¿Y como si se ha llegado a perder en que año? 
Entrevistado: cuando se fueron las monjitas  
Entrevistadora: ay que pena sería hermoso ver eso no otra vez 
Entrevistado: los domingos había catequesis los domingos a las 3 de la tarde ya 
empezaba la música en un parlante grande todos escuchaban música religiosa (cholito 
toca) todavía lo tengo acá y le campana y eso es lo que más esperamos acáy Todos bien 
cambiaditos bien vestiditos, pucha que veníamos peinaditos veníamos a la iglesia nos hacía 
rezar la monjita primero rezar después salíamos a jugar tantos juegos que nos enseñaban 
las monjitas ya a fin de año hacían su clausura con bailes el que baila mejor su premió y 
qué era el Premio una bolsita de galletas con dulce pero para nosotros era grandioso 
Entrevistadora: claro lo máximo 
Entrevistado: un niño no diferencia ¿No? qué cosa te dan entonces eso había esos 
tiempos entonces ellas influyeron bastante todo el tiempo se preocupa por hacer eso 
incluso había un teatrín donde se practicaba danzas Caporales de cantantes fonomímicas 
tantos había pues  tenían disfraz tenían su un escenario teatrín tenía un escenario ahí 
subías y ya todos ordenaban abrían su telón los papás todos veían a sus hijos los que 
recitaban, recitaban era O sea Mira yo te hablo de yo tengo 40 años yo lo viví eso a los 7, 6 
años a hoy en día todo eso hubiese mejorado que sería  
Entrevistadora: Claro sería mucho más bonito 
Entrevistado: pero hoy en día ya no se vive eso ya no se ve 
Entrevistadora: mucho hace las autoridades  
Entrevistado: hacen las autoridades y la iglesia entonces los domingos incluso en la 
mañana nos íbamos a hacer catequesis a las comunidades un grupo una monjita se iba 





los que podíamos a pie que hacía la monjita nos decía está bien que les cuente o no sé de 
repente no estoy bien 
Entrevistadora: Está bien  
Entrevistado: entonces lo que por ejemplo decían que superhéroe tú eres yo Superman tú 
quién eres rambo tú quién eres Bruce Lee entonces aquellos tiempo no entonces cada uno 
era un héroe distinto entonces decía Dónde está Rambo ya Vamos adelante cómo va 
Rambo así tututututu a todo el mundo así Y quién es Superman ya yo salía, todos tenían 
que seguirme lo que yo hacía no el otro Quién es el ninja yo con su espadita así  todos 
corríamos Entonces era tan divertido ir no sentías  
Entrevistadora: ni el cansancio  
Entrevistado: ni lo que caminabas pues 
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: llegábamos al lugar llamábamos a las mamás todos a los niñitos siempre 
nos decía tú estamos yendo tu note estas yendo a divertir tu estás yendo a compartir tu 
alegría con los niños a hacer jugar porque tú juegas a ellos hay que regalarle este día y 
hacerle feliz esa Consigna teníamos entonces íbamos de casa en casa los sacábamos y los 
llevamos a la misa primero rezábamos todo ya después salíamos compartíamos lo que 
llevábamos no caramelito Panes así unos panes bien ricos y jugábamos pues sacábamos 
el cuadrito de ajedrez el otro con pelotita el otro con otro juego, las chapadas y era todo 
diversión no un par de horas de alegría  
Entrevistadora: Qué bonito  
Entrevistado: ya terminaba así nos veníamos y mira y esa generación gran parte estamos 
solteros así se puede decir no se si le conoces a Emar a Renzo también  
Entrevistadora: ah Renzo 
Entrevistado: hemos crecido con ellas con las monjitas incluso les decimos curas perdidos 
por qué un momento iba a ser cura Renzo pero que es lo que paso con Renzo no quiso 
creo que vio esa vida muy restringida saco vuelta y bueno pues eso es lo que de la navidad 
nos hemos ido a ese tema pero ellas hacían eso 
Entrevistadora: ellas promovían  
Entrevistado: nos hacían vivir y a estas alturas ya música ya escuchabas navideñas ya los 
niños ya estaban a las 3 de la tarde ya practicábamos villancicos ya para prepararnos para 
el 24 en la noche no eso se hacia.  
Entrevistadora: qué lindo, pero ahora ya esas fechas nomas ya 





digo que quede en el… 
Entrevistadora: ¿y cuales son las costumbres familiares más importantes y singulares que 
se practican en el distrito de huancara algo ya más digamos familiar? 
Entrevistado: familiar 
Entrevistadora: aja costumbres familiares 
Entrevistado: los cumpleaños 
Entrevistadora: cumpleaños 
Entrevistado: los cumpleaños pues, aunque navidad es familiar acá como Huancaray es 
pequeño el hecho de verte con un amigo después de tiempo pucha que es un abrazo que 
nunca termina siempre estás en contacto volteas ya uno volvió de Cusco uno volvió de 
Lima o que tal 
Entrevistadora: conmemoran no a toda la familia regresa 
Entrevistado: empiezas con 2 al rato ya es todo un circulo ya no sabes ya a quien saludar 
ya te cansas ya hola, hola que tal entonces navidad es creo que es una época donde todo 
el mundo viene 28 de julio es mas de tomar alcohol y de adrenalina se puede decir por la 
corrida 
Entrevistadora: con la corrida 
Entrevistado: personalmente yo me meto al ruedo con mis amigos y toreamos ahí jugamos 
pero con el mas manso 
Entrevistadora: ¿o sea que acá digamos todos pueden participar? no es como en otros 
sitios que vas y hay un torero y él nomas, acá te involucran por eso es lo que llama la 
atención. 
Entrevistado: es que sentir esa adrenalina es este distinto que estar mirando hasta te 
aburres así, pero a ver metete el hecho de enfrentarte a un animal que te puede cornear te 
pueda hacer algo ya tu corazón empieza a bombear a mil entonces ese vivir porque 
muchos allá te miran nomas yo soy de la teoría que uno hace la fiesta tienes que ser parte 
claro, te involucras estar mirando esperar a que te hagan la fiesta bonita no 
Entrevistadora 2: de eso se trata las costumbres las fiestas tradicionales involucrarse es 
como tener mas llegas a vivir y entender la fiesta 
Entrevistado: si es así eso es lo bonito pues puedes contarlo no hasta si te haces un 
raspón  y por poquito te haces  
Entrevistadora: cornear 
Entrevistado: ah asu mare, nosotros jugamos bastante por que tengo un amigo que se 





deja nomas y decimos ya el tuminquico, el tuminquicio es el muñeco que está en el medio 
del ruedo cuando sale el toro es lo primero que  se levanta una vez así lo llevamos salta 
todavía el muy gracioso y le ponemos un palito  ni bien sale el toro ya el desaparece hasta 
ahí nomás duro su payasada  
Entrevistadora: qué curioso 
Entrevistado: le metemos nuestra caja de chela ya ahí está ya, lo malo por ejemplo de 
ahora yo que era de la idea de hacer esos palquitos porque, pero a veces mucho se quejan 
porque yo siempre hay no esos que, pero antes si lo hacían si tu querías lo levantabas esas 
cositas pues en navidad ya después también en carnavales, los carnavales también es una 
fecha que grande ahí si celebran a todo dar 
Entrevistadora: si ¿no? 
Entrevistado: la fiesta ni es en el pueblo la fiesta es en los alrededores día y noche 
incansablemente 
Entrevistadora: ¿todos los días es no en diferentes lugares? 
Entrevistado: yo alguna vez tuve la oportunidad normalmente no yo anteriormente desde 
los 13 años empecé a radicar en lima y ya volví ya por el niño volví el me volvió a traer y 
desde ese año cada no hay un año que no le bailo  
Entrevistadora: ah que bonito 
Entrevistado: entonces siempre no involucramos  ubo un tiempo que me fui por invitación 
de un amigo siempre pues siempre hay una chiquilla que te gusta y me dice vamos ya 
vamos pue en busca pue porque carnaval es carnaval loco de enamoramiento de la 
picardía de hacer  palomilladas y todo pues no, nos hemos aventurado y toda la noche no 
puedes creer viene una pandilla de allá viene otra pandilla de acá salud full cañazo caña 
trago de todo entonces eso es lo que hacen aquí si es más frio todavía no es tanto  
Entrevistadora: ah en los pueblitos pequeños  
Entrevistado: en los pueblitos alrededores es mas fuerte,  
Entrevistadora: pero acá también hay un día creo que bajan todas las comunidades hay 
concurso 
Entrevistado: para el concurso  
Entrevistadora: aja  
Entrevistado: por ejemplo, antes el carnaval no era con concurso 
Entrevistadora: ah 
Entrevistado: los más jovencitos salían  





Entrevistado: así con sus pavo reales pero anteriormente de acá se iban a Chanchamayo 
y se les decía ya llegaron los chanchamayinos porque venían con sus  pavitos así todo 
faites su pavo real su cintas y empezaban entre chiquillos pues, empezaban saliendo de 
allá era lo esperado ya por que tu veías de allá lo escuchabas tocando su quenita. 
Entrevistadora: ya era como convocando ya 
Entrevistado: ya los estabas esperando ya en machita con tus amiguitos ya venían acá 
bailaban tomaban, venia otro grupito se abrazaban compartían un grupo de chicas venían 
ya era el punto ya no se soltaba hasta el final por eso que en carnavales es donde hay más 
producción de niños creo 
Entrevistadora: producción de niños 
Entrevistado: esa época hacen. 
Entrevistadora 2: nacimiento en noviembre, diciembre, todos santos 
Entrevistado: si maso menos para esa fecha. 
Entrevistadora: Todos los santos 
Entrevistado: Si es de noviembre Ah ya tu fuiste de carnaval y ahora pues lo malo que lo 
van matando esa costumbre con los este concursos. 
Entrevistadora: ah porque lo hacen como algo teatralizado algo así ya ¿no? 
Entrevistado: sí incluso copiado, hasta yo ya lo hago porque vienen uno y te dice hay que 
hacerlo así y es muy danza ya  
Entrevistadora: sí pues porque lo ensayan, se supone que es debe fluir ese momento 
Entrevistado: espontaneo porque es así pues espontaneo  
Entrevistadora: si, por ejemplo, en Andahuaylas ya es todo ya ensayado nomas 
Entrevistado: eh jugábamos bastante con este amor seco lo dicen  
Entrevistadora: Aja, que pincha ¿no? 
Entrevistado: es una pepita así con espinas que a las mujeres así lo agarrábamos 
Entrevistadora: su cabello 
Entrevistado: a su cabello lo otro era con globo jugábamos duro acá flaca que salía así 
con su vestidito bien cambiadita no duraba ni un minuto porque ya en una lo pescaban 
Huachapuqui se llama ese lugar 
Entrevistadora: ahí le metían 
Entrevistado: había barro negro todo su cuerpo así regresaba ahí todo, “ahora vas a ver”.  
Entrevistadora: ahora ya en la pileta también las meterán pues 
Entrevistado: la pileta pues si ahora ya es muy, danza es porque no hay esa costumbre 





de quien ya de tal personas que hacemos vamos a hacer chicha que más comidita que 
comidita esto no y cantaban de ahí comían ya en la tarde ya estaban saliendo para 
Natividad con su tinya su guitarrita su quijada de burro uno de chibolo ahí siguiendo a los 
papas se iban a  Natividad ya había alguien que preparado chicha conversaban se reían 
cantaban duro nosotros divirtiéndonos al costado eso son los carnavales que se vivían 
Entrevistadora: que bonito, ¿y digamos si una familia quería se podría armar en la puerta 
de su casa su yuncita así se da eso? 
Entrevistado: si también claro 
Entrevistadora: algo familiar nomas digamos. 
Entrevistado: si también lo hacían pues acá lo hacían los comerciantes lo hacían la posta 
lo hacia y era público o sea compartía con la población 
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistado: la comisaria lo hacía pero hoy en día lo han hecho más privado ósea se 
encierran ellos ahí hacen su yunza entre ellos bailan ya en cambio antes involucraban a 
todos  
Entrevistadora: ah 
Entrevistado: señora tal, tal vamos a eso ya y ahí todo están bailando felices la comisaria 
igualito a los chibolos los encontraba en la calle oye vamos a entrenar así nos involucraba o 
sea no eran como ahora, aunque son también jóvenes no 
Entrevistadora: ¿también son foráneos también no aparte? 
Entrevistado: sí, no son.. no pero antes como te digo los policías tanto como la posta se 
involucraban con el pueblo, pero ahora son así a la distancia nomas ya  
Entrevistadora: a su trabajo y eso nomas  
Entrevistado: sí es lo q pasa 
Entrevistadora: y digamos en cuanto a safacasa no sé qué cosas más pueden ser 
familiares tiene digamos una manera muy distinta de hacer  
Entrevistado: a los wasi wasis si los padrinos que traen su cruz, ya esas costumbres si 
más se ve a los alrededores eso si ya no he vivido eso tanto ya unas que otras que si eh 
vivido y hay cositas que ya también se me han  
Entrevistadora: ¿ah y esas pequeñas costumbres familiares digamos tu cree que tengan 
potencial eso que estábamos diciendo safacasa cosita familiares los cumpleaños, vi 
también creo digamos cuando te invitan a digamos un matrimonio o algo tienen la 
costumbre de darte pues o sea como dicen bien taypa su comida no? 





Entrevistadora: su cuy su pollo por ejemplo eso no es que encuentras en cualquier sitio 
así  
Entrevistado: no  
Entrevistadora: tienen acá digamos su forma muy especial 
Entrevistado: muy peculiar no con su papa entera 
Entrevistadora: aja 
Entrevistado: con su gallina así enterita 
Entrevistadora: si pues eso eh visto 
Entrevistado: el cuy también, tienen una costumbre peculiar si pero ya es cositas ya no se 
me dan para eso creo el señor lázaro es el más experto en ese tema porque ha sido 
padrino creo de muchos  
Entrevistadora: ah si 
Entrevistado: acá el apadrinado entonces sabe maso menos como es, ya me tocara algún 
día, ya me tocara.  
Entrevistadora 2: un par de añitos mas 
Entrevistado: un par de añitos más, Pero lo más rico acá qué se debe rescatar és los 
negrillos Pero en otra magnitud Ya a veces cuando te dejan sólo al alferado muchas veces 
como ya todo se ha materializado tienes dificultades entonces siempre ahí lo feo de acá de 
la gente que a veces están viendo qué de bueno está haciendo que no eso no es bueno si 
se quiere hacer turismo se debe involucrar Como a los de Chiara ellos por ejemplo ellos no 
esperan que le hagas bailar están con botellita y están bailando negrillo Así no le salga los 
pasos pero están bailando pero acá un poco qué te miran todavía antes si hacían eso pero 
ahora Se está perdiendo pero eso es creo yo trabajo de acá De la municipalidad que 
concientice a todos eso esas clases de verano pucha que sería genial  no sólo acá sino en 
las comunidades ese monumento mejorarlo si fuera yo le haría cinco negrillos aca porque 
eso es la esencia de acá negrillos 5 así con su dama aca al medio ya que eso es lo 
atractivo de acá pues  
Eso incluso creo que es costumbre que la dama más que nada sea un varón no  
Entrevistado: sí  
Entrevistadora: por las figuras Supongo porque hay que hacer figuras 
Entrevistado: si es que a veces la mujercita no es por hablar mal tiene más miedo A veces  
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: y ya pues el varoncito siempre se le pone aunque a veces van mujercitas 





Entrevistadora: aja la ama seca.  
Entrevistado: sí  
Entrevistadora: ¿y cuáles son las costumbres y/o tradiciones agrícolas más importantes 
que se realizan en el distrito de Huancaray?  
Entrevistado: tradiciones agrícolas el sembrado de maíz pues es zona maicera el maíz es 
el fuerte acá el que menos siembra maíz pero ahora ya son gran parte también se está 
dedicando a la papa  
Entrevistadora: palta también creo  
Entrevistado: palta también Sí pues la palta ahora está dando la hora creo el que menos 
pero más es en la quebrada porque esta zona es poco fría en parte de la quebrada de 
mollepata toda esa zona si es más palta Pero principalmente es el maíz pues 
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: el maíz por eso tiene ese símbolo de choclo que parece una orquídea 
fusionada con una orquídea  
Entrevistadora: sí pues sus granos son grandes 
Entrevistadora 2: como una kala 
Entrevistado: ¿no?, porque no tiene pues la forma de un choclo  
Entrevistadora 2: más Arribita era  
Entrevistado: ¿no? más este con... le ha faltado al diseñador.  
Entrevistadora: eso si 
Entrevistado: darle el toque final  
Entrevistadora: ¿y digamos para el sembrado del Maíz hay ciertas cosas que tienen por 
ejemplo creo que he visto que harán con toro todo eso se sigue dando eso?  
Entrevistado: ya no  
Entrevistadora: ya no  
Entrevistado: ya no hay mucho ya ahora las máquinas están  
Entrevistadora: Cómo se llama ese arado con toros 
Entrevistadora 2: la yunta  
Entrevistadora: yunta ¿no?  
Entrevistado: la yunta claro de los toros  
Entrevistadora: Ajá  
Entrevistado: sí pero poco se ve donde he visto eso más es en las zonas de Turpo acá de 
Contuccna, pero acá poquito  





Entrevistado: si en zonas ya así muy empinadas ya hasta caballo meten  
Entrevistadora: ¿y digamos para el cuidado usan digamos acá abonos siempre químicos o 
también se sigue usando algunos? 
Entrevistado: Ahora sí químicos a full están usando 
Entrevistadora: sí  
Entrevistado: pocos son los que cuidan 
Entrevistadora: pocos no con orgánico  
Entrevistado: orgánicamente, sí gran parte se acostumbrado a eso 
Entrevistadora: pero digamos anteriormente como algunas cosas que te han comentado 
Cómo se cuidaba digamos de una forma orgánica  
Entrevistado: usaban bastante excremento de Oveja de vaca de gallina más que Nada eso 
no asi esos químicos que ahora utilizan no pues  
Entrevistadora: es más para eliminar las plagas no esos químicos también 
Entrevistado: si 
Entrevistadora: porque los otros fertilizantes naturales pues si dan pues para el 
crecimiento y todas esas cosas  
Entrevistado: Sí pues  
Entrevistadora: ¿Cuáles son los platillos más representativos del distrito de Huancaray?  
Entrevistado: Ya le dije. el cuysito 
Entrevistadora: ¿y qué ingredientes tiene que le suelen poner digamos? 
Entrevistado: el ingrediente este a ver el ajo  
Entrevistadora: Ah con ajito 
Entrevistado: pimienta y su cominito pues y bueno a veces le muere maíz  
Entrevistadora: a para hacerle chactado  
Entrevistado: claro para envolverlo y salga  
Entrevistadora: más crocantito ¿No?  
Entrevistado: claro  
Entrevistadora: y con que lo acompañan eso 
Entrevistado: con papita choclo  
Entrevistadora: sí como se dice de la chacra la olla  
Entrevistado: de la chacra la olla  
Entrevistadora: ensalada también  







Entrevistado: nunca falta una lechuga una cebollita sí  
Entrevistadora: ¿y cuáles son las bebidas tradicionales más representativas del distrito de 
Huancaray?  
Entrevistado: acá que tenga una bebida lo común es pues el cañazo que toman Pues 
porque la cerveza es pero que representa acá la caña pues no 
Entrevistadora: ah chicha de jora también supongo  
Entrevistado: la chicha claro la chicha la chichita obviamente 
Entrevistadora: ah 
Entrevistado: se me está yendo chichita de jora 
Entrevistadora: y esa chicha de jora qué insumos tiene  
Entrevistado: jora, el preparado si ya desconozco eso sería ya una qué una  
Entrevistadora: que sepa preparar 
Entrevistado: experta por lo general si sé que es de 
Entrevistadora: de maíz ¿no? 
Entrevistado: jorita ¿no? de maíz Morocho 
Entrevistadora: y más o menos En qué fecha se prepara la chicha de jora  
Entrevistado: en todas  
Entrevistadora: es muy común no eso 
Entrevistado: si en todas no hay fecha que falte un cumpleaños navidad año nuevo en 
todas está la chicha  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: infaltable, si la chichita de jora 
Entrevistadora: bien refrescantes es pues 
Entrevistado: Sí pues  
Entrevistadora: ¿y cuáles son las costumbres y/o tradiciones ganaderas más importantes 
que se realizan en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: costumbres traiciones ganaderas eso del que, eso del Marcado eso que te 
dije ese es el que vi mas porque otra no, no recuerdo 
Entrevistadora: y para la crianza digamos tiene cuidados especiales o cosas así  
Entrevistado: la crianza  
Entrevistadora: aja para la crianza de cuyes por ejemplo  
 






Entrevistado: ahora si pues bueno ahora ya lo están viendo como negocio el que menos 
está criando cuy eso es lo que he visto ahora  
Entrevistadora: si no  
Entrevistado: Sí  
Entrevistadora: ¿pero tiene que tener digamos espacio donde siembre su alfalfa todas 
cosas no?  
Entrevistado: si 
Entrevistadora: tiene que ver toda esa situación Porque ahora está caro está creo la 
comida 
Entrevistado: la alfalfa en si se ha escaseado con te digo yo regrese de hace cuanto a ver 
de tiempazo si venía acá era esporádicamente por Navidad y 28 de julio a veces por temas 
de trabajo entonces eso es lo que visto No  
Entrevistadora: ¿pero digamos ahora para que tengas tus cuysitos tienes que primero 
prevenir eso supongo, donde tener tu parcela de alfalfa Y así? 
Entrevistado: claro es que es primordial pero más que eso el agua porque acá algunos 
siembran y después ya no tienen agua pero es primordial claro tener un espacio no donde 
puedas sembrar tu alfalfa y un espacio de cuy no, eso también sería creo como turismo 
sería  muy importante no porque al que.. como vivencia creo  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: Eso sería importante porque el hecho de limpiar  
Entrevistadora: Sus jaulas 
Entrevistado: todo el galpón de darles su alfalfa ver si tienes su parásito es un cuidado  
Entrevistadora: si 
Entrevistado: trabajosito es no es fácil hay cuyes que tienen problemas de hinchazón se le 
hincha la garganta ahora que ratas por ejemplo se dice que cuando se sientan en la alfalfa 
los cuyes ya están con una bola acá 
Entrevistadora: uy  
Entrevistado: Entonces eso hay que hacerlo con más higiene uno cochinito mejor no lo 
mencionó Pero eso es lo que hace No  
Entrevistadora: creo que incluso hay que separarlos no los machitos el tiempo que tiene 
todas cosas tiene que saber  






Entrevistado: lo van separando en cada galponcito ahora yo estoy criando convirtiendo en 
un criador más porque todo está pandemia nos llevó a esto pues no  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: porque había que dedicarse en algo como tengo mi hijita y me 
recomendaron por ese tema de la anemia y empecé a criar de 12 tengo ahora como 100 
cuyes y tengo que ir a buscar alfalfa donde pueda y de lo que está 10 soles ahora lo 
venden a 20 soles quieren vender 25 en Mollepata esta 40 soles  
Entrevistadora: hasta abajo todavía  
Entrevistado: y así pues está como te digo yo creo que sí sería buenzo hasta eso de la de 
la vaca porque ahora cuidar una vaca no es fácil darle su alimento  
Entrevistadora: si todos sus cuidados 
Entrevistado: que produzca la leche que quieres, creo que sería buenazo también  
Entrevistadora: y este, ¿qué eventos contemporáneos vinculados a la agricultura se 
realizan en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: eventos contemporáneos  
Entrevistadora: como ferias agro ferias algo así 
Entrevistado: ahora los sábados creo que hacen los domingos hacen una feria acá 
chiquita  
Entrevistadora: ¿esto se ya generado por la pandemia o siempre se ha dado Digamos esa 
feria? 
Entrevistado: si algunas autoridades lo daban 
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistado: pero no siempre está dando otro recién por esto de la pandemia recién creo 
que están empezando hace un mes pero si hay una feria acá y ofrecen vaca chanchos 
Entrevistadora: traen de todas variedades de productos 
Entrevistado: todos los animalitos que tienen no cuycitos algunos venden sus productos 
ahí de lo que producen en cierta manera no, su papita en tema de verduras queso ya al 
menos se da Pues eso.  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: sí  
Entrevistadora: ¿y cuáles son las festividades con mayor potencial turístico en el distrito 
de huancaray porque?  
Entrevistado: feria con mayor potencial ahorita  





Entrevistado: festividad  
Entrevistadora: con mayor potencial que hayas podido observar 
Entrevistado: 28 de julio  
Entrevistadora: ¿es la que más digamos atraer la atención de Los visitantes?  
Entrevistado: acá cuando, el que menos viene con su carro (esta dulce tu sangre a ella si 
no le molesta) lo que por ejemplo vienen de muchos lugares acá ahora por 28 de julio se 
echó famoso Por qué es un montón de gente no sé si has estado no  
Entrevistadora: sí, sí, he llegado a ver por el tema de eso que involucra a todos Por eso 
más que nada será  
Entrevistado: Sí porque incluso para salir de los carros como hay mucha aglomeración 
como no hay muchas vías complicadísimo para salir Yo creo que es la fiesta donde más 
cogestión y más gente ese día toman a todo dar mucho más que Navidad de repente es 
que como se ha hecho bonita hasta de Cachi vienen, desde Cachi de Andahuaylas son dos 
días no donde la competencia es entre el alcalde y el subprefecto el gobernador que le 
decimos ya pues, es creo la más fuertecita hasta ahora 
Entrevistadora: Ah ya  
Entrevistado: Antes si hacían carrera de caballo 
Entrevistadora: Ah también se daba 
Entrevistado: Empezando en la mañana  
Entrevistadora: ¿En el aniversario o ese mismo día? 
Entrevistado: Ese mismo día en la mañana pelea de gallos carrera de burros Qué es mas 
gracioso  
Entrevistadora: Ay que lindo 
Entrevistado: los caballos cruzaban así por el río y se daban la vuelta por la planta y 
llegaban asi, pelea de gallos también bueno por eso hace mucho la autoridad porque la 
autoridad organiza pues 
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: si no hace perder esa costumbré el otro cuando es limitado nada más se 
preocupa en el toro en la chupa y ya se acabó el problema y no es así pues es una cultura 
viviente de muchas cosas el que está vinculado tanto la corrida de toro con la pelea de 
gallos y la carrera de caballos, de burros que también gracioso lo hace mas bonito no 
Entrevistadora: claro Sería mucho más interesante  
Entrevistado: Sí y eso es lo que yo al menos ya no veo ahora veo que cada año hay más 





Entrevistadora: se le podría sugerir alcalde para esas cosas no para que aplique… 
Entrevistado: lo que yo haría es crear un concurso de ganaderías, invitarlos  
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: tanto como para toreros profesionales y la gente que quiera participar 
porque hay animales Así que tú puedes entrar y lo puedes torear y no te va a pasar nada, 
pero hay animales que no te vas a atrever a meter porque ese ya, te sacan la michi ya 
Entrevistadora: los toros bravos  
Entrevistado: bravos pues 
Entrevistadora: de hecho 
Entrevistadora 2: ¿para este también tendrán criterio para traer esos toros no?  
Entrevistado: Claro entonces si quieres bueno espectáculo claro pues traes un torero pues 
que sea Bueno ya entras a concurso no al ganadero que tenga buena vaca pucha que ver 
eso porque hay toros bien bravos entonces ver ese espectáculo Yo creo que también ya 
cambiaría ya 
Entrevistadora: de hecho  
Entrevistado: algunas regiones ya están matando costumbre porque antes la costumbre 
por ejemplo era que acá el que menos criaba su ganadito por ejemplo el caso de tu Abuelito 
tenía dos vacas bravas, bravazas tenía eran lo mas bonito de acá  
Entrevistadora: los más cotizados  
Entrevistado: si lo más cotizados y el señor Isaías Cárdenas tenía también sus vacas 
cómo 10, 15 tu abuelo también tenía y así pasaban por acá Así tranquilamente sus vacas y 
la vaca gritando pasaba Ya viene la vaca ya y todos se alejaban se iban allá, entonces 
Antes era así no juntabas esas vacas y hacías tu fiesta acá y eran bravazas incluso de 
Cachi así pero ahora ya se contratan ya este de granjas ya criaderas de Uripa creo  
Entrevistadora: ah ya traen de lejos  
Entrevistado: con camión el alcalde trae asi no po 5000, 10000, 7000 soles asi se traen 
cinco toros Entonces si ya has entrado en esa costumbre y está siendo bien llamativo por 
que esta creando turismo entonces hay que verle el lado, el lado favorable el qué te trae de 
repente turistas no  
Entrevistadora: eso 
Entrevistado: preparar también a la gente, tanto la comida los restaurantes como 
hospedajes que se vayan potenciando para poder atraer 
Entrevistadora: todos, todos se benefician pues 





porque no le estás dando opción a desarrollarse porque acá gran parte del campo no lo 
está haciendo la municipalidad sino es el propio pueblo las casas que ves son del propio 
pueblo pero estructuralmente como pueblo que ha cambiado no hay entonces tiene que 
trabajarse desde ahí para que esto se repotencie yo lo veía por ejemplo este lugar de acá 
no sé si vaya en tu grabación porque, se va a hacer una carretera de ampliación  yva a 
pasar por este lugar por este Huancaray muy aparte de esa placita no tiene otro lugar 
donde ir cuando quieras y al río vas allá a ese bosque que es tan agradable ver todo eso 
que sí cuando llegue la carretera destruyen eso qué más vas a tener después de este 
parque  
Entrevistadora: uhm claro 
Entrevistado: nada, Son muchos metros que van a destruir todo ese bosque la orilla del río 
entonces lo yo de alguna manera estaba tratando de fomentar con algunos amigos es 
este… explicarle a la población que se busque otras vías alternas que no perjudique este 
bosque que sea intangible que se respete tanto de acá como del frente  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: y si tu haces esa carretera vas a matar el espacio de ellos 
Entrevistadora: eso 
Entrevistado: Espacio de ellos porque, me gustaría no se abrir algún Bulevarcito bonito ahí 
porque yo por mi trabajo he conocido tantos lugares y en Huancaray la riqueza que tiene no 
lo tienen y este río es oro para sacarle provecho en temas de turismo si tú haces ese 
bulevarcito, pero con esencia de acá no sin meter cemento muchas cosas de eso 
respetando la naturaleza tal cual es lo vamos a conservar y lo vamos a hacer más bonito de 
repente clon no se hacer un bosque de árboles con figuras bonitas asientos donde puedas 
ir y hacer tu lectura donde los niños puedan ir a patinar en espacios agradables eso es lo 
que le falta acá pues también  
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: eso no están pensando acá viene una autoridad se meten cualquier gerente 
y no piensan pues destruir es fácil pero recuperarlo a través del tiempo donde ya  
Entrevistadora: eso no están viendo 
Entrevistado: no sé si te has dado una vuelta por ahí por el río  
Entrevistadora: si, ¿eso están pensando abarcar también?  
Entrevistado: todo ese rio se lo van a llevar con la carretera 
Entrevistadora: esta mal 





Entrevistadora 2: claro porque yo cuando pienso en Huancaray la verdad es que más 
imagino el bosquecito y el río eso la primera parte que yo me imagino y quiero venir a 
Huancaray por eso, Entonces no pues  
Entrevistado: sí es que mira yo iba a hacer un video estos días iba a hacer un video con 
amigo mostrándole lo bonito de acá y Qué pasaría si la carretera pasa por acá 
Entrevistadora: ¿y toda la población esta enterada de eso? No creo.  
Entrevistado: ya le he comentado algunos y me dicen ya pero que no hay otra opción, hay 
opciones le digo uno puede ser una carretera por acá por Patahuasi por el estadio por ahí 
por el costado pasa y no afectas esto lo otro es que cruce por el río por la virgencita del 
Carmen por ahí por esa parte una curvita y sale allá a la altura de eso no, entonces no va 
incluso yendo por allá no vas a afectar a nadie ninguna chacra vas afectar yendo por acá 
vas a matar muchas chacras casas todo, te vas a ganar más problemas pero si tú lo ves así 
por allá Yo creo que es más factible entonces, que me dice la gente me dice lo vas a aislar 
a la población se va a convertir en un pueblo olvidado me dicen No ese bosque que tienes 
es un atractivo Si tú lo limpias todo esas piedras que están ahí lo arreglas bonito le das un 
toque así agradable donde tú puedas sentarte y compartir con tu familia la gente va a venir  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: siempre va a pasar eso solamente va a ser para alto tránsito por qué es de 
impacto nacionalidad este proyecto va a conectar de repente a Ayacucho pero si matas eso 
ya fuiste Huabcaray matas el alma de Huancaray porque eso de ahí ese espacio yo quería 
eso, estaba Buscando amigos que me ayuden a hacer prevalecer eso que se cuide que se 
mantenga porque ya llega en diciembre van a empezar con esto pasando ya hacia arriba 
entonces lo mataria yo soy principal de esto pues no me estoy oponiendo a que no se haga 
eso  
Entrevistadora: sí pues  
Entrevistado: porque ese espacio es agradable mira yo he visto como se llama Moquegua 
cerros pelados donde no existe ningún tipo de planta le han puentes colgantes han puesto 
columpios este. asientos colgantes dónde tú puedes este te sientas y puedes estar leedo 
puedes Ver la ciudad en este caso podrías ver el río sentadito columpiándote no o tambein 
podrías llevar tu libro y pasar ahí un momento agradable de reflexión 
Entrevistadora: o escuchando tu música  
Entrevistado: puedes ir con tus amigos también ¿no? 
Entrevistadora: aja 






Entrevistadora: te sientes bien 
Entrevistado: vas a distraerte relajarte no entonces eso se debería cuidar acá entonces 
me parece que no están considerando esas cosas entonces el pionero acá debe ser el 
alcalde para hacer respetar este espacio 
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: eso es lo que se debería hacer  
Entrevistadora: ojalá que consideren eso deben hacer solo obras sostenibles 
Entrevistado: mira este lugar se presta para canotaje menor para hacer competencia 
bicicleta, moto para hacer este parapente para hacer escalada de cascada abajo 
Entrevistadora: ah sí no 
Entrevistado: este, tirolesas incluso si tu a la gente le metes esa idea del turismo en pero 
con lugares de esparcimiento donde tengas cuy con tu canchita en el caso tuyo con 
piscigranja pero en otra magnitud así como de Ingenio  
Entrevistadora: ah  
Entrevistado: ¿conoces Ingenio?  
Entrevistadora: Sí, sí conozco  
Entrevistado: Ingenio  
Entrevistadora 2: Huancayo  
Entrevistado: Huancayo ese es mi mejor ejemplo en Huancayo eh estado buen tiempo en 
Ingenio esos treinta y tantos pozos que existen ahí mueve turismo 
Entrevistadora: De hecho 
Entrevistado: Cada día visitan escolares universitarios familias enteras  
Entrevistadora 2: Turistas nacionales 
Entrevistado: Están visitando no, esa misma trucha la venden ahí y la gente prepara su 
parrillita, ceviche fritura lo que fuera, pero está creando economía pues  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: entonces Huancaray para eso yo creo que se perfila, aparte de ingenio creo 
que hay otro lugar que se llama Miraflores  
Entrevistadora 2: eso sí no conozco  
Entrevistado: en Miraflores también tiene su piscigranja y también la gente así pero ahí es 
más libre hay peces todo pero este paseas todo lo que si te cobran es la comida, la fritura 
no también venden cuy ceviche hay este caballos que te hacen pasear Eso tu ponlo acá 





Entrevistado: caballos de Paso bonitos 
Entrevistadora: que te lleven de paseo  
Entrevistado: y hazle dar un paseo así por acá encima por unos caminitos o que tenga 
cuatrimotos que pongas ahí como negocio No y esas cosas Tú mételo a la gente a la 
cabeza que  los que puedan tener acá espacios, porque la gente viene aquí a acampar ah 
los chiquillos que vienen Buscan lugares donde divertirse y donde comer bien porque ahora 
se mueve así pues no Podemos negar otro dirán vas a pervertir pero no porque eso es 
Depende de cómo se lleve o se ponga reglas de conducta siempre hay pues uno pero No 
por eso vamos a matar esas cosas, quien no quiere pasar un rato agradable tener todo  
Entrevistadora: en cusco por ejemplo Oropeza por ejemplo no tenía, no tenía este 
atractivos digamos así han hecho ese parque de los dinosaurios y ahí aprovechó la gente 
empezar a hacer así como dices no cuatrimotos hay para hacer como escalada así como 
una pequeña cosa han puesto como se llama para escalar no sé cómo le ponen y la gente 
se moviliza por esas cosas van y acá más que se tiene el río se  
Entrevistadora: puede aprovechar lo que es pesca también digamos no esté.. 
Entrevistado: mira mi idea era por ejemplo Ya decía no sé si es factible pero habría que 
evaluarlo por ejemplo como acá se abriría un bulevarcito toda esta parte se cuidaría con 
trucha sembrado de truchas la gente que venga deja sus cinco soles Y hace su pesca como 
le llaman esto 
Entrevistadora: deportiva  
Entrevistado: deportiva no, no en exceso pescar agarrar su trucha y de repente hay una 
parrilla ahí y poner si parrillita no entonces a la gente le gusta  
Entrevistadora: claro a quien no le llamaría, te movilizas por eso 
Entrevistado: le gusta, Pero sería para turistas no respetando por ejemplo que el municipio 
ponga las reglas no se, un cuidador esos 5 soles que sea para ese cuidador  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: que lo mantenga que lo esté vigilando entonces no sé si será una idea loca 
pero yo creo que sí se puede hacer  
Entrevistadora: si  
Entrevistado: fomentar eso 
Entrevistadora: es concientizar a la gente a que te apoye, te apoyaría y tu le muestras 
Qué beneficios podría obtener  






Entrevistadora: si todos se benefician  
Entrevistadora 2: es que eso es lo bueno del turismo involucra a toda la población todos 
se benefician  
Entrevistado: si pues y mira, le decía tu con el maíz puedes diversificarlo a no debes estar 
pensando siempre maíz pues siembra frutas en tal caso en algunos lugares sacas por 
temporada esos ciruelos el turista que viene se va a llevar su ciruelo o siembra Granadillas 
o manzanas ya tú lo vendes ahí pues, No creo que se vayan sin colaborarte no  
Entrevistadora: claro 
Entrevistado: crías este alpacas que hagan chompas ya y que esa chompa que lo 
negocien acá ósea pero ya vas creando trabajo para la gente ya le vas  involucrando en el 
tema porque como sabrás la agricultura si no hay lluvia. 
Entrevistadora: Eso 
Entrevistado: pero el turismo mal que bien siempre te va a dar no 
pero mientras sea agradable y bonito y este bien cuido, ahora lo que nos tocaría como 
población es cuidar este río para que no se contamine como el de Andahuaylas Sólo eso 
habría que hacer ese sería la tarea si esas cositas hay para hacer acá y si vienen en 
turismo hay un potencial grande  
Entrevistadora: si hay potencial, Yo también por eso estaba observando y le comenté no 
Huancaray y me parece muy muy interesante  
Entrevistado: si por ejemplo parapente yo creo que si se da desde allá de Pucca Pucca La 
tirolesa también yo creo que si tendrías esa oportunidad, yo fu a averiguar esas cosas, pero 
si lo hace vas a hacer el primero en Apurímac peor antes que lo hagas tienes que llamarnos 
y nosotros vamos a probar dice no  
Entrevistadora: claro, este continuando ¿podría describirnos las principales ferias que se 
realizaban o a las que participar el distrito de Huancaray?  
Entrevistado: Las ferias dominicales nomás, por ejemplo  
Entrevistadora: En el aniversario también nos comentaban que hay una feria que hacían  
Entrevistado: En el aniversario ya esté, claro el 21 de junio si organiza pues ahí donde 
exponen sus productos incluso creo que hay concurso del maíz amiláceo, claro si es una 
feria importante  
Entrevistadora: ¿Entonces con qué frecuencia lo hacen? 
Entrevistado: hay algunas cosas que a mí se me van a escapar y más disculpar porque es 
por lo mismo que de repente he vuelto a radicar pero el tema de lo que es costumbre 





también yo lo viví hace tiempo pero ahora ya como está la situación porque ya no participó.  
Entrevistadora: Sí pues con el pasar de los años todo va cambiado 
Entrevistado: Si va cambiando pues ya no pues ya no es igual ya  
Entrevistadora: ¿Y digamos las ferias dominicales Con qué frecuencia se realiza 
semanalmente digamos? 
Entrevistado: todas las semanas  
Entrevistadora: si no todas las semanas 
Entrevistado: ahora con todo eso del Covid recién hace un mes creo que han empezado  
Entrevistadora: si no permitían antes. ¿y en esas ferias Qué se oferta que cosas ofertan? 
Entrevistado: productos de papá, haba quinoa kiwicha dependiendo la temporada a veces 
mashua el olluco porque lo bueno de Huancaray es que produce casi todo en cereales 
también  
Entrevistadora: si ¿no? hay de todo porque he visto que hasta traen chirimoya de allá 
abajo 
Entrevistado: chirimoyas también palta  
Entrevistadora: tiene como sus microclimas no distintos también incluso acá 
Entrevistado: Si, microclimas de Uchupampa pues para abajo la chirimoya, plata también 
caña de azúcar  
Entrevistadora: ¿Dónde se realizan esas ferias? 
Entrevistado: En Antaraccra, en Antaraccra lo hacen, lo hacían acá en la plaza, Pero 
Cómo es… 
Entrevistadora: Reducido el espacio ¿no? 
Entrevistado: Muy chiquito el espacio entonces, decidieron mandarlo  
Entrevistadora: y este ¿cómo se transmiten los conocimientos agrícolas a las siguientes 
generaciones en Huancaray podría detallar su respuesta por favor? 
Entrevistado: creo que es con la práctica del día a día  
Entrevistadora: si ¿no? involucrándose 
Entrevistado: involucrándose, eso más se ve acá no en los alrededores uno Desde niño ya 
se despierta pensando en que va a hacer sale con si piquito ese lo van transmitiendo el día 
a día ¿no?  
Entrevistadora: Claro con la practica  
Entrevistado: Claro las habilidades que tienen  
Entrevistadora: ¿podría relatar los principales mitos, cuentos, leyendas relacionadas a la 





que te han comentado que sea referente a la agricultura, la ganadería. 
Entrevistado: ¿algún mito?  
Entrevistadora: leyenda no creo ¿no? 
Entrevistado: eso yo, por ejemplo a ver será de costumbres en cuanto a lecturas del 
tiempo.  
Entrevistadora: a ver 
Entrevistado: por ejemplo cuando ven las estrellas hay personas que ven las estrellas y 
ellos le dan una lectura viendo los fechas no dicen ya esta fecha voy a empezar con el 
sembrío entonces esas cositas haces entonces ellos  
Entrevistadora: tienen creencias  
Entrevistado: claro esas creencias en las estrellas no  
Entrevistadora: ah y.. 
Entrevistado: eso es lo que vi de mi abuelo 
Entrevistadora: ah ya 
Entrevistado: y en su coquita también decía ya tengo que empezar ya esta fecha esa luna 
esta ya o la estrella esta así y el veía eso ¿no?  
Entrevistadora: Ah ya que bonito  
Entrevistado: Si, otras, otras… 
Entrevistadora: De antaño Todavía es ¿no? 
Entrevistado: claro pero ya está olvidando hasta nosotros ya no, ya no vemos esas cosas 
ya  
Entrevistadora: se guían por la fecha  
Entrevistado: hoy en día siembran por sembrar ya cuando no produces dicen porque. 
porque no saben pues darle lectura a la naturaleza  
Entrevistadora: aja, les ayudaban bastante, los incas por ejemplo eran muy creyentes a 
eso ¿no? 
Entrevistado: Si 
Entrevistadora: ¿y se realiza algún tipo de intercambio con otras comunidades? 
Entrevistado: ¿intercambio? 
Entrevistadora: algo así como el trueque que se daba antes  
Entrevistado: creo que todavía existe peor eso en las comunidades debe ser creo que si 
se da 
Entrevistadora: claro digamos acá Tienen maíz y ahí tienen olluco harán su cambio  





que si todavía se da  
Entrevistadora: ¿tú por ejemplo has practicado eso? 
Entrevistado: algún momento no, yo cuando tengo en exceso si doy por ejemplo tengo 
bastantes frutas le doy estoy mi bolsa y empiezo a repartir o papa ya algo que salió o tengo 
bastante limón hay vamos a mi chacra Llévate porque a veces se malogra no  
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: o sea es algo que normalmente se da, ya algunos ah ya pues vamos vacan 
yo te traigo otro día ya te está alcanzando Generalmente de los alrededores son los que te 
traen no tú la invitas algo y te traen tú… pero no pensando en eso ya ellos un día tocan tu 
puerta  
Entrevistadora: por compartir 
Entrevistado: ya con 3 kilos de haba o lentejitas  
Entrevistadora: como agradecimiento ¿no? 
Entrevistado: como agradecimiento te traen eso si  
Entrevistadora: ¿y se realiza algún tipo de arte, artesanía vinculado a la agricultura en el 
distrito de Huancaray?  
Entrevistado: no  
Entrevistadora: nada, ¿tejidos nada?  
Entrevistado: No, no he visto todavía eso De repente por ahí. 
Entrevistadora: ¿tú consideras que le interesaría a los agricultores de Huancaray 
participar en un circuito agroturístico?  
Entrevistado: creo que no son un poco recelosos todavía habría  
Entrevistadora: que concientizar  
Entrevistado: concientizarles explicarles bien De qué trata porque para ellos es 
desconocido todavía 
Entrevistadora: eso no, todavía no les han hablado Tampoco.  
Entrevistado: porque el hecho de meterte a su casa y que tengan esa convivencia Aunque 
acá la gente de por sí es generosa, siempre te van a dar aunque sea un mote en la 
comunidad acá ya también nos dicen mancaquirpa porque somos tacaños dicen pero  
Entrevistadora: si a mí también me han dicho, pero hasta ahora no he visto ningún tacaño 
acá  
Entrevistado: No, acá no, lo que pasa que anteriormente acá existía pues era una tierra de 
gamonales ¿no?. El gamonalismo existía entonces, eran así al ajo al esto les hacía trabajar 






Entrevistado: De ahí 
Entrevistadora: se quedó  
Entrevistado: de ahí heredamos ese mal dicho porque personalmente acá el huancarino sí 
son siempre te convida  
Entrevistadora: si, Yo también he visto  
Entrevistado: alrededor es mucho más todavía porque ellos llegan comida 
Entrevistadora: Siéntate te dicen 
Entrevistado: Siéntate te atienden, lo poco que tienen te dan te sirven tu mote, su papita o 
su quesito lo que fuera pero si te comparten ellos no son de estar guardando por ese lado si 
son buenos pero para recibir habría que concientizarlos no porque por ejemplo un establo 
bien desarrollado acá No hay pues, no hay ¿no?. Pocos ahorita están haciendo por ejemplo 
sus ramales por ejemplo con calaminas algunos programas vienen ya están haciendo el 
pisito Entonces ya  
Entrevistadora: Les capacitan ¿no? 
Entrevistado: más técnicamente ya están criando  
Entrevistadora: aja 
Entrevistado: Pero todavía falta potenciar esas cositas Yo creo que sí se podría  
Entrevistadora: pero digamos la clave sería concientizarlos 
Entrevistado: Claro concientizarlos, enseñarles porque de alguna manera este si se va a 
crear turismo tienen que prepararse, como el hotelero, el que cocina ¿no? Entonces eso es 
lo que falta aca ¿no? Claro. Mas bien ya se ha ido perdido como te digo pocos tienen 
ganados ¿no? ahora que la municipalidad está dando ese vaso de leche recién como que 
algunos están tomando conciencia otra vez están criando ganados  
Entrevistadora: claro  
Entrevistado: así es.  
Entrevistadora: ¿y les interesaría los pobladores de Huancaray participar en un circuito 
agroturístico? digamos sí como población crees que le interese  
Entrevistado: yo creo que sí, sí les explicamos bien como Cuáles son los beneficios de 
todo esto yo creo que si se animan 
Entrevistadora: ¿Y qué crees que opinen sobre el turismo los pobladores? ¿has podido tal 
vez a recoger una información de eso?  
Entrevistado: más que nada de acá del pueblo yo creo que si quieren Aunque siempre hay 





Entrevistadora: personas están recias así 
Entrevistado: Sí, como no tienen lugares así agradables para poder ofrecer se sienten un 
poco celositos más criticones siempre hay  
Entrevistadora: Sí ¿no? como en todo lugar  
Entrevistado: como en todo lugar va a haber pues, yo por ejemplo mira yo te hablaba de 
este tema les digo hay que conservar por el turismo, no nos van a aislar mejor que entren 
carros ¿y qué? van a bajar seguro y te van a comprar todos tus productos no va a pasar 
eso pero si tú creas un lugar agradable y la gente pueda venir de todas maneras va a llegar 
a tu casa a comprar a tu tienda donde sea es cuestión de hacerlos entender porque o sea 
les falta un poco de mundo por ejemplo el caso tu, yo ya hemos salido no hemos visto las 
realidades entonces nuestra visión es mucho más amplia ¿no? A comparación de ellos. Y 
explicarles eso, claro a través de municipio puede ser va a cotar un poquito pero si se 
puede creo que todo se puede  
Entrevistadora: eso sí y ¿Existe alguna asociación que hable o haya tocado el tema 
turístico en el distrito Huancaray? 
Entrevistado: no  
Entrevistadora: no hay  
Entrevistado: no hay  
Entrevistadora: las asociaciones que vienen básicamente es capacitación sobre crianza 
cultivo esas cosas he visto ahí  
Entrevistado: de cuyes, de abeja también han venido de trucha también creo que si han 
venido  
Entrevistadora: o sea no les hablan algo de turismo ellos 
Entrevistado: No, es que no lo vinculan pues  
Entrevistadora: Ah no lo vinculan sería bonito también  
Entrevistado: que si lo vincularon al turismo y les hicieran ver qué bondades tiene Yo creo 
que si se animan 
Entrevistadora: eso 
Entrevistado: que acá Todo es muy rutinario la vida no lo ven por un tema así cómo atraer, 
buscar como fomentar la economía ¿no?, no lo ve de esa manera, siembran su producto, 
pero ahora yo creo que sí en Mollepata están más este… más paperos se han vuelto la 
gente allá, entonces le decían Molleplata porque ellos se pudren en plata porque cada 
campaña te sacan en papa algo de 60000 soles y se dan el lujo de comprarse de terrenos 





Entrevistadora: ah están exportando a gran escala están haciendo 
Entrevistado: yo le digo ¿que están llevando? No, estan llevando queso así me dice  
Entrevistadora 2: eso dice de los paperos siempre  
Entrevistado: lo poco que me dijeron es que hay una asociación de paperos y llevan a 
Brasil incluso ya se han enterado algunos y están tenido otros convenios ya están 
asociando más gente 
Entrevistadora: ah que interesante 
Entrevistado: eso para dar otro giro a su economía  
Entrevistadora: de todas maneras  
Entrevistado: claro entonces lo que están haciendo es más comprar más terrenos por 
Andahuaylas quieren invertir en algo más, en que podemos invertir dicen Pues, y así están  
Entrevistadora: Qué bonito pero  
Entrevistado: ya está viendo ya pero en temas turísticos estamos ahí en cero creo, cero, 
cero estamos  
Entrevistadora: si pues por el mismo desconocimiento.  
Entrevistado: Si, Por ese motivo.  
Entrevistadora: ¿y de qué manera las autoridades promueven el turismo en Huancaray? O 
no hay no promueven.  
Entrevistado: No promueven, ni siquiera tendrán idea de que potencial tiene porque gran 
parte de las autoridades aquí son Aventureros y es por algún no se 
Entrevistadora 2: política 
Entrevistado: por ego, creó más el actual es por ego de cierta manera él ha regalado en 
todas partes creo promocionar promociones incentivar a la gente con su wasi wasi llevarles 
música entonces la gente dice tiene derecho ya sembró dicen esa palabra, dañino ¿no?  
Entrevistadora: hay que darle más voto  
Entrevistado: hay que darle, ya compró su voto y gracias a eso llegan y los resultados es 
la misma lo que tenemos pues no hay desarrollo Porque si tuvieran otros objetivos de 
desarrollo a Huancaray a la vista estaría con otra Visión ya. 
Entrevistadora: claro.  
Entrevistado: pero tú te darás cuenta, año a año que vienes.  
Entrevistadora 2: mínimo el cambio.  
Entrevistadora: nada. 
Entrevistado: mínimo tal cual está, tal cual  





Entrevistado: Ese también se quedó ya no se preocupan por pistas y veredas hacen 
expedientes, expedientes pero que no tienen sustento le dan a un amiguito que levante el 
expediente y lo hacen mal pues entra el otro y dice está mal eso no sirve ni un pata de 
secundaria hace, uy lo voto ahora le manda su otro expediente otro dice lo mismo  
Entrevistadora: En Andahuaylas es igual. 
Entrevistado: y ahí se detiene el anterior dejó expedientes como 5 expedientes ya hechos 
supuestamente de pistas veredas de cómo le llaman esto de los basureros de residuos 
sólidos para ya Bueno pero todo eso hay varios que así lo dejan sueltos 
Entrevistadora: ah, se ve eso en cada ciudad.  
Entrevistado: si. 
Entrevistadora: en cuanto a la planta turística ¿Cuál es el estado actual de los servicios de 
alojamiento en el distrito de Huancaray?  
Entrevistado: Todavía está en pañales, estamos principalmente yo tengo un hotel acá.  
Entrevistadora: sí, ¿también tienes un hotel?  
Entrevistado: en mi casa  
Entrevistadora: ah ya. 
Entrevistado: y o sea levantarse se abajo no es fácil. Entonces cuando nosotros 
empezamos, como mi casa era grande le pusimos Casa Grande y empezamos a dividir con 
tripleycito, le decían la casita de cartón de a poco hemos ido, ya lo construimos el que si 
nos ganó es el frente, pero qué pasa que la atención no es buena todavía, entonces 
siempre vienen. 
Entrevistadora: la infraestructura está digamos bien.  
Entrevistado: o sea la infraestructura todo bonito, pero no tiene lo que ofrece por ejemplo: 
cable.  
Entrevistadora: ah Entonces el local, tu local, ¿está al frente de ese grande?  
Entrevistado: claro.  
Entrevistadora: ah ya. 
Entrevistado: el cable, dice cable pero no tiene cable; dice agua caliente, pero no tiene, 
vienen a tocarme la puerta “tienes agüita caliente” por favor porque ahí no tienen y le 
hacemos pasar, entonces todavía estamos en eso en otros lugares como en Andahuaylas 
los municipios, algunos sectores se preocupan por capacitar, pero yo participe en uno y 
pucha que hablaban de calidad, de atención, entonces a ti también te pone las pilas pues, 
pero todavía eso falta acá.  





Entrevistado: pero esa parte de acá, es del municipio entonces hay cositas que por 
ejemplo nuestra atención no es pues al top todavía falta, tenemos deficiencias todavía en 
muchos aspectos.  
Entrevistadora: claro ¿y tampoco contarán con publicidad digamos así? 
Entrevistado: no, no mira yo te cuento yo cuando construimos a la semana o a las 2 
semanas teníamos 1, 2 clientes hoy en día hace 2, 3 años atrás no sé, chiquito pero tiene 
un cierto movimiento Huancaray, no crecen en población, Pero hay un movimiento que se 
nota ahora sí no puedo decir eso ya cada día siempre puedo tener hasta 1, 2 depende hay 
días donde tengo repleto, ya no sé dónde poner, me dicen aunque sea en el piso, pero que 
pidan ellos porque yo no les puedo ofrecer ese lugar porque ya a veces ¿no? 
Entrevistadora: Claro 
Entrevistado: No me gustaría ahí, entonces, eso pasa hay movimiento ahora y con ver 
Mira yo tengo un mostro adelante pero Ni aun así, mi mamá decía ahora, ya se 
preocupaba, ya tenemos ya mira ya ha hecho, así se preocupaba, yo le decía mamita para 
todos hay porque te preocupas, Tú preocúpate por atender bien, porque las cosas estén 
bien y vienen, o sea te vas ganando el cliente no tienen el otro, no van por que el que me 
atiende no me contestó bien, No le voy a rogar aparte no tiene esto, Esto, entonces vienen 
así ¿no? como también del mío saldrán, no se sabe ¿no? Y eso es lo que pasa, Todavía 
falta en varias cosas está para trabajarlo, desde el municipio.  
Entrevistadora: Ah eso si, y entonces en cuanto alojamiento ¿tú crees que se satisface a 
la demanda digamos con todos los hoteles que se cuenta? 
Entrevistado: Si se promocionara yo creo que sí, porque mira en un principio Sólo éramos 
los dos, pero ahora han abierto atrás dulce puñuy no se y así van abriendo entonces, si van 
viendo que hay demanda van, porque acá ponerle un precio no valoran la gente, pero sin 
embargo, exigen acá vienen dicen ¿cuánto está? 15 soles, 10 pe, 8 pe, Ya pues sí sólo voy 
a dormir, pero igual vas a ensuciar o sea en ese tema estamos ¿no?, me voy a despertar 
temprano pero igual ¿no?  
Entrevistadora: Le tiendo la cama  
Entrevistadora 2: ¿y si tiendo la cama hay rebaja? 
Entrevistado: ¿no? estamos todavía, pero si hay he visto acá atrás a la vuelta por ejemplo 
acá había ¿no?  
Entrevistadora: creo que ese era el que más vi yo cuando vine de niña es el único que vi.  
Entrevistado: incluso antes no alquilaban cuarto mucho, Pero ahora sí hay algunos, por 





Entrevistadora: ah, esa ferretería creo ¿no? 
Entrevistado: el señor Genaro ya tiene cuartos. 
Entrevistadora: claro los de la posta así que vienen ya se quedan.  
Entrevistado: yo estoy pensado hacer mini departamentos allá arriba, Porque te buscan y 
hay gente que quiere venir un tiempo a quedarse.  
Entrevistadora: hasta docentes también pues quieren quedarse para no estar viajando 
diario. 
Entrevistado: sí, pero tampoco quieren pagar pues, es que tu inviertes ahí, no es fácil 
Entrevistadora 2: claro    
Entrevistadora: de todas maneras  
Entrevistado: ya ponle cemento, incluso hay trabajadores que vienen de proyectos 
grandes, dicen si allá cobran así; mejor tú ponme la tarifa pues y quería que le cobre 8 
soles por cada camita así porque era triple yo le decía no, siempre hay así uno que te 
guerrea y a veces eso pasa porque nosotros todavía como hoteleros, Todavía nos falta 
ciertas cosas porque en otros hoteles si quieres pides sino, así te dicen, acá todavía como 
eres condescendiente.  
Entrevistadora 2: a 15 soles recontra barato  
Entrevistado: sí porque como es escaso ya bueno te daré, negocias ya esta. 
Entrevistadora: Y en cuanto a alojamiento ¿Cuáles son los más los que tiene mayor 
demanda que local es, que hospedaje son los que tiene mas? 
Entrevistado: yo creo que está a la par a porque… porque ahí se paran ahuesando ellos, 
nosotros si normalmente tenemos ahí cliente ganado ya. 
Entrevistadora: ah ya. 
Entrevistado: por eso decía, ya vez te asustas por gusto, tienes gente no mamita, incluso 
ahí vienen gente de algún, de alguna empresa, el ingeniero se mete ahí y los empleados lo 
mandan a este lado, al día siguiente ya se viene el ingeniero, porque no le ha gustado 
entonces así pasa ¿no?  
Entrevistadora: prácticamente los dos ¿No?  
Entrevistado: sí ahorita creo que estamos así los dos, estamos a la par no puedo decir 
que…  
Entrevistadora: ¿y Cuál es el estado actual de los servicios de alimentación en el distrito 
de Huancaray? 
Entrevistado: intermedio, si todavía les falta.  






Entrevistado: incluso creo que faltan porque, Mira acá tenemos 1,2,3,4,5,6 restaurantes 
que si no hubiera demanda no habría muchos, cerrarían pero yo veo que están abriendo 
más incluso una pastelería más están abriendo, hasta vienen, ¿vas a alquilar tu local? 
quiero abrir restaurante me dicen ¿no?  
Entrevistadora: Ah ya entonces ¿hay gente que está incursionando más en eso? 
Entrevistado: Lo que están buscando es calidad, por ejemplo los médicos lo han 
monopolizado allá arriba, porque me parece que es uno de trabajador de ahí y prepara a su 
agrado de ellos pues, todavía en temas de calidad si les falta.  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de movilidad en el distrito de 
Huancaray? 
Entrevistado: dos empresas, la qué campea acá es varsa y acá son bien nacionalistas en 
Hunacaray, porque se lo tumbaron a Huantur.  
Entrevistadora: ah.  
Entrevistado: porque Huantur era un empresario turpeño, por eso dice Huancaray Turpo 
¿no? Huantur, en cambio varsa es de acá de los Vargas de Huancaray. 
Entrevistadora: ah  
Entrevistado: siempre Buscan un varsa, entonces, ya al otro se lo bajaron ya, ya poquito 
tiene movimiento Huantour poco ya, entonces varsa se ha posicionado pero todavía hay…  
Entrevistadora: deficiencias. 
Entrevistado: ellos hacen, manejan a su antojo ¿no?, no hay quien les controle, eso es lo 
que veo, el que es reclamon ya dice: mejor súbelo encima de mí, porque te amontonan así.  
Entrevistadora: ah. 
Entrevistado: Y todavía pasa eso pues, son para tres te mete 4, ¿como quieres? de 
nalguita así con una nalguita estás afuera ya.  
Entrevistadora: Entonces digamos que faltaría no satisface a la demanda ¿no?, o ¿hay 
buena cantidad de vehículos?  
Entrevistado: No, creo que es más tema de control.  
Entrevistadora: Ah 
Entrevistado: carros hay, sino que no lo controlan bien, uno el más vivo quiere llenar todo.  
Entrevistadora: creo que incluso aquí ya no hay agenciero ¿no? 
Entrevistado: no hay Pues, eso que falta el municipio tendría que obligarlos a ellos  
a que tengan su agencia 





Entrevistado: porque traen las cosas y no saben dónde dejar y al final están ahí, ¿a quién 
le dejaste a qué hora dejaste, con quien tengo que hablar? no sabe ¿no?, me lo llevé 
porque no estaba la agenciera y ¿a qué hora vienes? en ese plan están.  
Entrevistadora: más que nada el tema de control 
Entrevistado: si de control. 
Entrevistadora: ¿entonces más utilizado es varsa? 
Entrevistado: si varsa, varsa es pues mira si tú lo ves aquí hay full varsa pues.  
Entrevistadora: ah tiene taxicitos y estation ¿no? 
Entrevistado: Si, cuando haya este, me están hablando como hay demanda va a meter 
puro autos ahora que están ampliando.  
Entrevistadora: Ah 
Entrevistado: Hay gente que está viendo, siempre esta pendiente del movimiento.  
Entrevistadora: Claro, hasta más empresas talvez se van a crear ¿no? 
Entrevistado: Sí, Imagínate si se diera eso del turismo, hasta personalmente yo digo sí voy 
a hacer mi tirolesa, yo mismo tendría que abrir mi empresa, trasladarlos de pasó hago mi 
hotel ahí, porque la gente Busca privacidad.  
Entrevistadora: claro todo un servicio completo ya darías  
Entrevistado: siempre buscan ¿no? discreción un lugar Así que le pongas, ahí tienes tu 
empresa, lo trasladan, los llevan en ese plan, pones eso de los caballos los cuatrimotos 
todo eso está haciendo un conjunto, te asocias con más gente que quiere invertir en eso, 
hacen, sólo No creo que puedas, igual para todos llueve porque la cuenta se presta ah, se 
presta para eso. 
Entrevistadora: desde el clima  
Entrevistado: esa zona de tú papá, la que tiene su chacra al frente, ese está en la mira, es 
un lugar agradable que tuviera demanda, se presta para eso. 
Entrevistadora: si.  
Entrevistado: y de aca el frente de Cunyac, para una piscigranja.  
Entrevistadora: Allá hay agua también.  
Entrevistado: a esa magnitud de Ingenio se puede hacer acá.  
Entrevistadora: ah 
Entrevistado: pero en sociedad porque acá los capitales que manejamos son pocos 
nomas, a no ser que nos traigamos un Molleplatino.  
Entrevistadora:¿Y cual es el estado actual de las agencias de viaje en el distrito de 





Entrevistado: No hay. 
Entrevistadora: No hay ¿no? Entonces estaríamos culminado con las preguntas, 
muchísimas gracias por toda la información que nos ha dado, de verdad nos va a servir 
muchísimo.  
Entrevistado: Mas bien este gracias por la entrevista 
Entrevistadora: Gracias por su tiempo 
Entrevistado: Disculpen por algunas de repente, ya he olvidado por que como te digo ya, 
hay costumbres si a los alrededores que son típicas, típicas pero s hay seria bueno que 
entrevisten por ejemplo al señor Isaias.  
Entrevistadora: Ah justo fuimos y estaba cerrado. 
Entrevistado: Ese señor es pucha que te va a informar de todo, aquella época aunque a 
veces ya está fallando la  memoria, pero puedes rescatar algunas cositas también. 
Entrevistadora: Si, pero usted nos ha dado mucha información, muchas gracias por eso, 
por su tiempo por todo. 
Entrevistado: Ya no se preocupe, me siento alagado no se por que me han preguntado, 
porque no se nada. 
Entrevistadora: Muchísimas gracias 


























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 10 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Lidia Elizabeth Durand duran  
Nombre de la población: distrito de Huancaray 
Fecha y hora de la entrevista: 18/12/20  3:20 p.m 
Fecha de llenado de ficha:  27/12/20 
Tema: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de Huancaray 
Informante: Ama de casa y Agricultora del distrito de Huancaray. 
Contextualización: domicilio de la entrevistada. 
Observaciones: se realizó sin inconvenientes. 
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista:40 minutos 42 segundos. 
Entrevistadora: Señora buenas tardes Le vamos a hacer una pequeña entrevista 
por favor quisiera que me ayude con algunas preguntas que estamos realizando 
para un trabajo de investigación, por favor ¿me podría decir su nombre?  
Entrevistada: Ya señorita Mi nombre es Noemí Farfán Villa, yo vivo en Huancaray 
en el anexo de Antasco.  
Entrevistadora: ¿Qué edad tiene usted?  
Entrevistada: Yo tengo 48.  
Entrevistadora: Ya está bien, vamos a empezar con la primera pregunta ¿qué tipo 
de festividades relacionadas a la agricultura se realiza en el distrito de Huancaray? 
Entrevistada:  Ya, en Distrito de Huancaray, en anexos, ya, se realiza en el mes de 
septiembre la limpieza de la acequia para empezar el sembrío de maíz, la limpieza 
de sequía se hace sus costumbres con ah.., con bombo, este.. Cornetilla o podría 
ser con música de arpa y violín, es su costumbre limpieza de acequia para sembrío.  
Entrevistadora: Y ¿en la cosecha así?  
Entrevistada: En la cosecha, ya, siembran maíz y después del sembrío y ya zafa 
ya el maíz para cosechar maíz también tienen costumbre hacer Ayni, Ayni asi entre 
familias y otras personas, asi hacen Ayni  y se cosechan dentro de la chacra nomás 
le dejan toda la cosecha de maíz tienden ahí para que seque, cuando está todo 





siembran con toro,  aran con toro, ahí es costumbre También tienen otra costumbre 
con su chicha su trago y también tienen su cantante que las señoras que saben 
Arawi se llama, ya, Arawi hacen para qué de maíz más grande y con más ganas 
para eso lo hacen, eso tienen costumbre.  
Entrevistadora: Ya señora, a ver pasamos con la siguiente pregunta, ¿qué tipos de 
festividades relacionadas a la ganadería se realiza en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Qué tipos de festividades, ya, ¿de animales me estás preguntando 
señorita?  
Entrevistadora: Sí, todo lo que es ganadería.  
Entrevistada: Ya, en mes de julio o mayo o junio, esos tiempos hacen herranza de 
animales, le marcan su caballo su vaca y ponen la cinta de arete y, este cómo se 
llama, por ejemplo a los ovinos ovejas le ponen arete o le cortan su oídito, esa 
marca le ponen para que reconozcan sus dueños, de diferentes dueños no es una 
sola persona de sus animalitos, otros ponen amarran con lana otros ponen cinta 
otros le ponen… le cortan su oído, ya, esa costumbre tiene, ya, en herranza 
también se hace su harawi y su mazamorra de... de leche, mazamorra de leche, 
cancha con queso, Mote con queso, a.. este.. ulpada también hacen de diferentes 
semillas eso es su costumbre de herranza de sus animales, nada más señorita.  
Entrevistadora: Ya señora, a ver, ¿qué platillos tradicionales se realizan en el 
distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Mmm, ¿qué platillos de comida?  
Entrevistadora: Sí, algo típico de la zona, no sé.  
Entrevistada: Ah..., podrían preparar o podría ser los platillos típicos por ejemplo 
picante de cuy podría ser picante de trigo, quinua, aba, después este.., tamales, 
este como se llama, sopa de Mote con su carne de carnero, qué más, más 
conocidos sopa de Mote y picante de cuy y trucha, también en tiempo, este cómo se 
llama, de enero febrero esa temporada hay verduras que se llama atajo lábanos y 
berros, de berros se hace picante de berros es rico, su picantecito con su papita y 
canchita y su ajicito, ya, de atajo también, de labanos también hacen segundito de 
labanos picante, ya es también igual, hacen humitas de maíz y choclo, tamal hacen 





Entrevistadora: Ya,  a ver, usted sabe ¿cuáles son las costumbres colectivas más 
importantes y singulares que se practican en el distrito de Huancaray?, o sea 
costumbres donde participa toda la población. 
Entrevistada: Mmm donde participa toda la población, podría ser, por ejemplo 
podría ser fiestas patrias 28 de Julio en 28 de Julio participa, hacen fiestas patrias 
organiza el alcalde de Huancaray, organiza a todas sus autoridades menores y 
anexos, y organizan cada anexos que tienen cómo se llama, músicas por ejemplo 
su arpa y violín su corneta hay otros su bombo con toda esa música realizan fiestas 
patrias, el día 28 y 29 desde el día 27 empieza esas fiestas patrias y esas fiestas 
patrias costumbres bailes hacen en el estadio y de todos los anexos se juntan en el 
estadio y hacen fiesta bailable y con su arpa y violín con todo tipo de música, ahí 
esa fiesta que van personas de diferentes sitios como una visita van a esa fiesta, 
fiesta grande se lleva alli, fiestas patrias 28 de Julio, alli van por ejemplo 
Andahuaylas, de todo sitio vienen de Lima de selva, de cusco de diferentes lugares 
vienen hay cantidad de gente y en esa fiesta hay cantidad de gente, en esa fiesta 
patrias que se lleva es la más grande fiesta.  
Entrevistadora: ¿Más que Carnaval?  
Entrevistada: Más que carnavales, más que Carnaval y hay comidas diferentes 
típicas comidas que preparan.  
Entrevistadora: Entonces una de las principales fiestas sería 28 de Julio ¿Esa es 
la única fiesta?  
Entrevistada: Si es la fiesta más grande, pero después viene el carnavales en mes 
de febrero podría ser carnavales también lleva, por ejemplo, llevan Pukllay, así lleva 
el distrito de Huancaray, después se pasa a sus anexos cada uno de sus anexos, 
que se hacen su yunzada en sus lugares en sus casas ahí hacen su yunzada y su 
comida que preparan podría hacer una lechonada o caldo de Mote o caldo de Mote 
con Cordero, eso es más es su comida en tiempo de carnavales, puchada que 
hacen.  
Entrevistadora: Ya, ¿en Navidad?  
Entrevistada: En Navidad, qué se llama Huancaray cuna de negrillos, distrito de 





negrillos, y especial tienen Pues que entra si cada año, entran una y otra persona 
para que hagan esa fiesta.  
Entrevistadora: El cargonte?  
Entrevistada: El cargonte, ajá.  
Entrevistadora: A ya, haber pasamos a la pregunta siguiente, ¿cuáles son las 
costumbres familiares más importantes y singulares que se practican en el distrito 
de Huancaray?  
Entrevistada: Los familiares, podría ser en todos los santos, todos los santos se 
juntan así los familiares o podría ser así amistades o visitas, se juntan y se preparan 
su comida, su especialmente cada vez que se preparan cada casa, hacen su 
tantawawas de maíz de trigo, y mazamorra de maíz, de este, sopa de maíz, esas 
costumbres llevan en Huancaray en todos los santos, ya, y especialmente le ponen, 
antes de comer preparan, un día preparan toda clase de comida, y poco a poco en 
cada platito en una mesa le ponen cada platito, ya, diferentes clases de comida, 
piensan qué los muertitos que van a llegar van a saborear.  
Entrevistadora: Como una ofrenda así lo ponen?  
Entrevistada: Aja, como una ofrenda en la mesa especial en un cuarto cerradito, un 
cuarto oscuro así.  
Entrevistadora: Ah ya, estabas comentando de las bodas creo?  
Entrevistada: Ah también se lleva las bodas, el matrimonio, el matrimonio se lleva 
costumbre de matrimonio en Huancaray,  este, después de pasar matrimonio iglesia 
se van a sus casas y llevan con todos los familiares y los invitados llegan a su casa 
y ahí tienen su.. este cómo se llama para todos sus invitados se prepara la comida, 
por ejemplo puede ser una lechonada o sopa de Mote, todo eso y después de 
comer o después de almorzar  se ponen a bailar los músicos y también se ponen a 
tomar, en tomar se hace un concurso de tomar, a veces que en ese matrimonio 
también preparan cuy, el compadre y comadre, matan gallinas para los compadres 
y comadres, y al comer cuy en su cabecita tiene un zorrito, el zorrito lo sacan y le 
ponen, concurso hacen para que tomen, y al vaso le sueltan ese zorrito de su 
cabeza del cuy eso lo toman con caña hasta que se emborrachan demasiado 





Entrevistadora: Ah ya, qué interesante, a ver, ¿usted cree que esas costumbres 
tendrían potencial turístico?  
Entrevistada: Ya señorita, sí, si se realiza.  
Entrevistadora: Sí se podría no porque creo que estás costumbres en otros 
lugares no se da.  
Entrevistada: Sí se podría recibir las visitas turísticas.  
Entrevistadora: Ya señora, a ver vamos con la siguiente pregunta, cuáles son los 
platillos más representativos del distrito de Huancaray?, así como me estabas 
mencionando algunos platillos, el  cuy la humita el tamal. 
Entrevistada: Como te digo señorita en Huancaray es más que nada de maíz de 
trigo y las comidas más conocidas son, sopa de Mote, tamal de maíz picante de 
trigo, picante de quinua picante de papá arveja haba con su cuysito, podría salir con 
su truchita, también tienen trucha granja de trucha tiene en Huancaray y qué más, 
segundito de berros también con su canchita y su ajicito también puede ir con su 
cuysito.  
Entrevistadora: ¿Claro, una consulta estás comidas generalmente En qué fecha se 
preparan?  
Entrevistada: Estás comidas preparan por ejemplo de partir de mes de junio para 
arriba hasta mes de septiembre octubre noviembre porque hasta eso el maíz que 
han cosechado está guardado hacen su tamal, diferentes he.., diferentes sabores 
hacen tamales podría ser dulce o otro podría hacer con su pechito de chancho o 
podría ser con su ya diferentes sabores también hacen tamales de maíz, y su pan 
de maíz siempre en mes de agosto septiembre siempre no falta su pan de maíz en 
su casa nomás se prepara en hornito.  
Entrevistadora: Ya y en sus casas ¿generalmente tienen horno?  
Entrevistada: Sí hornito, y se preparan ellos mismos su pan de maíz.  
Entrevistadora: ¿Ah ya, y usted sabe cuáles son las bebidas tradicionales más 
representativas de Huancaray?  
Entrevistada: Podría hacer chicha más que nada chicha, más que nada chicha 
nunca falta en cada compromiso o en cada sembrío o en limpieza sequia, de 





Entrevistadora: Ah ya, está bien, y tú sabes cómo se prepara esa chicha, ¿la 
chicha de jora?  
Entrevistada: Ya, para preparar chicha de maíz, maíz hace remojar en pozo de 
agua remoja una semana, y de lo que remoja una semana maíz ya está ya 
hinchadito ya, eso se saca y sacando del agua en tierra, hay unas hierbas se llaman 
chaccato, podrían ser también costales lo entierran ahí adentro y eso lo entierran 
también una semana o 15 días y eso revienta se crece medio creciendo, cuando ya 
está creciendo se saca y se abre, y lo tienden en Sol lo hacen secar, lo hacen secar 
y lo muelen y con eso hacen su chicha de jora, chicha de jora es rico purito señorita, 
podrías tomar cuando vas a Huancaray.  
Entrevistadora: Ah ya señora, si ya me han hecho probar varias veces y es rico en 
todo sitio también he visto que están vendiendo, ya me podría decir ¿cuáles son las 
costumbres y o tradiciones ganaderas más importantes que se realizan en el distrito 
de Huancaray?  
Entrevistada: ¿De ganaderías? Ya, señorita me estás preguntando de ganaderías, 
hace un momento te dije qué de ganaderías hacen herranzas pon en cintas, o sea 
que hacen para que aumente sus ganaderías esas cosas.  
Entrevistadora: ¿Ah ya, me podría decir qué eventos contemporáneos vinculados 
a la agricultura se realizan en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: Se realizan, este de agro, agro feria de ganaderías por ejemplo hacen 
su feria. feria dominical o feria de animales así y traen de Campos traen sus 
ganados mejores vacas mejores cuyes los animales los mejores por ejemplo 
productos, traen mejores papás o mejores maíz trigo habas traen a Huancaray, así 
señorita así lleva a esa feria.  
Entrevistadora: Ah ya, este, usted sabe ¿Cuáles son las festividades con mayor 
potencial turístico en el distrito de Huancaray? O sea que haya turistas una fiesta 
que genere bastante movimiento turístico 
Entrevistada: Mmm por ejemplo...  
Entrevistadora: Me estabas comentando de fiestas patrias. 
Entrevistada: si, fiestas patrias, ahí en fiestas patrias que vienen, cómo te vuelvo a 





este cómo es fiesta grande hay diferentes personas que vienen y ahí llevan este 
cómo se llama, comidas platos típicos diferentes sabores por ejemplo caldo de 
gallina caldo de cordero podría hacer cuy chactado todo eso señorita.  
Entrevistadora: Usted ¿podría describirme las principales ferias que se realizan en 
el distrito de Huancaray? ¿Con qué frecuencia se hace que feria?  
Entrevistada: Qué feria, feria de productos también en el distrito mismo que sacan 
sus productos ellos por ejemplo de sus tiendas sacan y de campo también igual 
bajan sus productos como te vuelvo a decir traen su maíz para que vendan sus 
gallinas lo que tienen pues, como en Andahuaylas.  
Entrevistadora: ¿Y cada cuánto tiempo se hace esa feria?  
Entrevistada: Cada semana la hacen, por ejemplo, días dominicales.  
Entrevistadora: ¿A ver, usted sabe cómo se transmiten los conocimientos 
agrícolas a las siguientes generaciones en Huancaray? Por ejemplo, a ¿usted cómo 
le han enseñado o como aprendido que se debe sembrar, cosechar algo así?  
Entrevistada: Ah ya, hemos aprendido nosotros desde muy niños este Cómo 
sembrar nuestros abuelos o nuestros papás nos han enseñado desde muy niños y 
por eso aprendemos cómo se siembra Cómo se cultiva o re cultiva y cómo se 
cosecha todas esas cosas hemos aprendido de nuestros abuelos y nuestros padres 
nos han enseñado por eso hemos aprendido cultivar maíz o cosechar maíz o trigo o 
papas cebada.  
Entrevistadora: ah ya, porque ustedes participaban.  
Entrevistada: Sí, desde muy niños nosotros hemos crecido en la chacra y hemos 
aprendido.  
Entrevistadora: ¿ah ya, podría relatarnos los principales mitos cuentos y leyendas 
relacionadas a la agricultura ganadería que hay en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: ¿Cuentos?  
Entrevistadora: Sí señora cuentos mitos leyendas algo que usted sepa.  
Entrevistada: Ya, cuentos, por ejemplo, tiempo de choclo en tiempo de choclo 
enero febrero marzo por ejemplo en esas temporadas hay choclo, no te vas a reír 
señorita porque te voy a decir este cómo se llama un chiste, como dicen 





sientan en árboles para que coman el maíz, cuando salimos  a pasear al canto del 
maíz para espantar el loro nuestros abuelos nos entretienen contándonos un chiste 
o un cuento y nos preguntan cuándo aparecen bastante loros qué están haciendo 
bulla y nos pregunta nuestro papas, nos preguntan, "Imanllanchis Aychallanchis" 
"chicsi" "Iman chay Wayccon wayccon lawi tiro"? Preguntan y nosotros adivinando 
le decimos Qué cosa Qué cosa que cosa, y no contesta riendo nos dice es el loro 
pues, así nos dicen, porque como quena suena lo que hacen bulla los loros así es 
señorita así es ese chistecito, otras historias también hay en tiempo de sembrío de 
sembrío te voy a contar señorita, cuando siembras maíz o cualquier sembrío y con 
riego de agua y no alcanza el agua a veces hay varias personas que regamos, y no 
alcanza el agua no cae lluvia entonces qué hacen, por ejemplo hacen una reunión, 
se ponen de acuerdo a las autoridades en la comunidad, se ponen de acuerdo y 
qué pueden hacer para que caiga la lluvia, hacen intercambio del agua por ejemplo 
hay alturas en el cerro en Huancaray, en más altura hay lagunitas encantadas lo 
que dicen, o sea que en esas lagunitas no entra nadie no se acerca las personas 
pero entran con caballo y cómo se ponen de acuerdo a las autoridades mandan a 
una persona con caballo y con baldecito y encima de caballo nomás tienen que 
sacar con balde con soga amarrando esa agüita del pozo y tiene que sacar y tiene 
que irse cuete tiene que escaparse, tiene que volver a Huancaray y a su atrás ya 
está apareciendo ya la neblina y lluvia o puede ser granizada así llaman a la lluvia, 
esas costumbres también hacemos.  
Entrevistadora: ¿Eso se Sigue practicando? Se sigue haciendo hasta ahora o es lo 
que le han contado sus abuelos así. 
Entrevistada: Sí, se hace todavía, eso hacen en diferentes en otros pueblos 
también hacen, sacan esa agüita o si no le sacan ese esa Laguna es pues cómo se 
podría decir encantado, y de ahí tienen que sacar con caballo nomás sino si sacan 
así nomás persona que va digamos pasa algo.  
Entrevistadora: ¿Se realiza algún tipo de intercambio con otras comunidades?  
Entrevistada: Intercambio, me estás preguntando de productos, ahorita por 
ejemplo en Huancaray mismo casi no produce papá como en alturas papá haba con 





para que cambien con choclo con calabaza y así intercambio hacemos señorita.  
Entrevistadora: ¿ah ya, entonces se sigue practicando en la actualidad?  
Entrevistada: Sí hacen señorita.  
Entrevistadora: Le interesaría a los pobladores de Huancaray participar en un 
circuito agroturístico?  
Entrevistada: Agroturistico, sí.  
Entrevistadora: ¿Qué opinan sobre el turismo? ¿Usted qué opinión cree que los 
pobladores tengan acerca del turismo, saben conocen o les han informado o algo?  
Entrevistada: Sí informan, pero turísticos casi no vienen pues.  
Entrevistadora: ah ya, ¿usted cree qué le interesaría a los agricultores de 
Huancaray participar en un circuito turístico?  
Entrevistada: claro si quieren aprender, aja, como no... o sea que tú me estás 
preguntando señorita si se le enseñaría a los turísticos no, si les dirían ellos 
tendrían el interés de aprender, enseñarían primeramente orientaría en cómo 
podrían hacer, cómo puede arar o cómo puede agarrar arado con caballo siembra 
todo eso el enseñarían como regar todo eso para sembrío.  
Entrevistadora: Ya, ¿usted cree que le interesaría a la comunidad de Huancaray 
participar en un circuito turístico?  
Entrevistada: ¿Circuito turístico?  
Entrevistadora: O sea ya a toda la comunidad incluyendo a toda la población y los 
agricultores sí estarían de acuerdo ¿usted cree que sí?  
Entrevistada: Sí señorita.  
Entrevistadora: ¿Existe alguna asociación que hable o haya tocado el tema de 
turismo en el distrito de Huancaray?  
Entrevistada: No.  
Entrevistadora: ¿No hay ninguna asociación que hable acerca del tema de 
turismo?  
Entrevistada: No señorita.  
Entrevistadora: ¿De qué manera las autoridades promueven el turismo en 
Huancaray?  





Entrevistadora: ¿Allá entonces no se tocan?  
Entrevistada: No...  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alojamiento en el 
distrito de Huancaray? 
Entrevistada: ¿Alojamiento?  
Entrevistadora: Si los hoteles.  
Entrevistada: Mejora de alojamientos de Huancaray, ahora ya pues ahí señorita 
para alojar hotel ahora está mejorando ya tienen Hotel Así cuando llegan las 
personas por ejemplo para las fiestas carnavales llegan personas de diferentes 
sitios y hay otros que viven sus familias lejos todavía llegan a Huancaray ya tienen 
ya hotel para que puedan descansar hay mejoramiento en esos servicios señorita.  
Entrevistadora: ¿Usted cree que esos hoteles satisfacen la demanda o sea la 
cantidad de personas que pueda haber normal?  
Entrevista: Sí, por ejemplo, pero cuando en fiestas patrias por ejemplo llena la 
gente en cantidad porque en fiestas patrias por ejemplo en 28 de julio llenan gente 
cantidad y se agarran con anticipación por ejemplo sí guardarían o comprarían ya 
su cama del 27 o con anticipación y se quedan hasta 29 o hasta más por las fiestas 
se quedan, y si lo compraron lo último lo que ven ellos ya no alcanzan ya casi ya no 
alcanza, pero de todas maneras tienen.  
Entrevistadora: ah ya, ¿siempre hay?  
Entrevistada: Sí señorita.  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de alimentación en el 
distrito de Huancaray? ¿De los restaurantes? 
Entrevistada: ¿De los restaurantes?, si hay restaurantes, pero a veces que no 
alcanza cuando hay fiestas, pero en particulares sí, sí hay restaurantes ahora ya 
hay hoteles restaurantes ya está mejorando ya más y más.  
Entrevistadora: Entonces, ¿también estos restaurantes si satisfacen la demanda?  
Entrevistada: Sí.  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de los servicios de movilidad dentro del 
distrito de Huancaray?  





movilidades si hay, suficiente porque vienen así por ejemplo vienen de Andahuaylas 
de todo sitio y otros vienen con su carro pero también hay carros que se movilizan 
Andahuaylas-Huancaray y Huancaray-Andahuaylas si hay movilidad bastante.  
Entrevistadora: Y estos, ¿satisfacen también la demanda verdad? ¿Son 
suficientes como para que los pobladores o los turistas no tengan problemas en 
llegar al lugar?  
Entrevistada: Sí pero, cuando hay fiestas grandes hasta falta todavía los carros 
porque hay carros hasta las por ejemplo podría ser hasta las 7 de la noche Y a 
partir de las 7 de la noche hay otros que quieren regresar a sus casas así y hay 
veces que esa hora ya no encuentran carro ya a esas horas si, pero más antes si 
hay.  
Entrevistadora: Ah ya, sólo tiene su horario entonces.  
Entrevistada: Sí señorita.  
Entrevistadora: ¿Cuál es el estado actual de las agencias de viaje en el distrito de 
Huancaray?  
Entrevistada: Agencia no hay señorita, agencia no.  
Entrevistadora: Ya señora eso serían todas nuestras preguntas Muchas gracias 
























TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 11 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Flori Dayana Soldevilla Ortiz  
Nombre de la población: distrito de Huancaray 
Fecha y hora de la entrevista: 19/12/2020 
Fecha de llenado de ficha:  28/12/2020 
Tema: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de Huancaray 
Informante: Agricultora del distrito de Huancaray. 
Contextualización: Vivienda de la entrevistada. 
Observaciones: La entrevista se realizó con total normalidad. 
Evidencia fotográfica: Guía de entrevista del potencial agroturístico del distrito de 
Huancaray 
Duración de entrevista: 27 minutos 23 segundos. 
ENTREVISTADORA: Muy buenas tardes señora estamos realizando un trabajo de 
investigación sobre potencial agroturístico que tenga el distrito de Huancaray, 
quisiera hacerle unas preguntas por favor, No sé si me podría apoyar  
ENTREVISTADA: está bien  
ENTREVISTADORA: ¿Me podría dar su nombre por favor?  
ENTREVISTADA: Benita Romero Pacheco  
ENTREVISTADORA: ¿Qué edad tiene usted?  
ENTREVISTADA: 55 años  
ENTREVISTADORA: ¿de dónde es usted?  
ENTREVISTADA: de Huancaray.  
ENTREVISTADORA: Ok, vamos a empezar con las preguntas por favor ¿Qué tipo 
de festividades relacionadas a la agricultura se realizan en el distrito de Huancaray? 
¿Me podría detallar su respuesta por favor?  
ENTREVISTADA: Ya, festividades agrícolas ¿no?  
ENTREVISTADORA: Si 
ENTREVISTADA: Bueno, es el Yarqa Aspiy que se realiza antes de sembrar, se 
tiene que limpiar toda la sequía ¿no? y ahí lo hacen con fiestas, con sus huaccra 
pucus, con sus bombos, con todo eso, es una fiesta grande para el pueblo. 
ENTREVISTADORA: ah que interesante, ¿otra festividad tal vez que nos pueda 
mencionar? 
ENTREVISTADA: también la... El ayni que se hacen entre los pobladores ¿no? a 
veces no conseguimos trabajadores entonces, se hace tú me ayudas esta vez yo te 
ayudo a la siguiente, ese es el ayni, también hay que se llama a la minka, que se 
hace en una comunidad, todo el pueblo que conforma la comunidad realiza ese 
trabajo. 
ENTREVISTADORA: ah que interesante, por ejemplo, el ayni es algo reciproco y el 





ENTREVISTADA: aja en grupo 
ENTREVISTADORA: trabajo grupal, ok ¿qué tipo de festividades relacionada a la 
ganadería se realizan en el distrito de Huancaray podría detallar su respuesta por 
favor?  
ENTREVISTADA: agrícola... a no ganadería ¿no?, se acostumbra hacer el bañado 
de animales que tienen casa eso se realiza el 24 de junio que es día del campesino 
entonces esa fecha se baña después se hace el marcado con los iniciales de cada 
dueño a cada animal eso mayormente es en las vacas, vacas toros, caballos en el 
resto a las ovejitas se les pone sus aretitos con cintas de colores.  
ENTREVISTADORA: ah que interesante 
ENTREVISTADA: aja, eso se realiza 
ENTREVISTADORA: ¿Qué platillos tradicionales se realizan en el distrito de 
Huancaray? 
ENTREVISTADA: Ah tradicionales por ejemplo en el en un matrimonio a los 
padrinos se les entrega su plato grande que conforma 1 gallina entera 1 cuy puede 
ser 1, 2 a veces también hacen el lechoncito le ponen ahí, Ese es el plato que 
acostumbra también se realiza cuando tú vendes un terreno también te agradecen 
de esa forma te dan tu cuy tu gallina.  
ENTREVISTADORA: el que te compra 
ENTREVISTADA: a los dueños, aja es su forma de agradecer no después de que 
te haya vendido  
ENTREVISTADORA: ah que interesante ¿y cuáles son las costumbres colectivas 
más importantes y singulares que se practican en el distrito de Huancaray?  
ENTREVISTADA: colectivas será pues Navidad  
ENTREVISTADORA: ah Navidad  
ENTREVISTADA: en Navidad todo el pueblo participa no solamente el que ha 
entrado en cargo sino todos, todos ponen, ya colaboran con un chancho, con una 
vaca o puede ser víveres pero todos, es una fiesta para todos otro es así colectiva 
es en el 28 de Julio que también Vienen de todas las comunidades con sus 
orquesta todo viene y hacen una fiesta grande, otro también sería también el 
carnaval no que salen así de comunidades vienen a bailar aunque eso ya se está 
perdiendo ya un poco porque ahora ya lo hacen por concurso ya  
ENTREVISTADORA: algo teatralizado ya ¿no? 
ENTREVISTADA: Antes no era así antes venían de Cada pueblo venían era como 
un reto para todos  
ENTREVISTADORA: ¿y usted considera que estos tendrían potenciales turísticos? 
Estas festividades 
ENTREVISTADA: claro, de todos sitios vienen pues para 28 de julio vienen por qué 
es diferente al resto de los pueblos ¿no? todos vienen, navidad también es muy 
bonito hacen sus entradas desde el cementerio, por ejemplo como es una bajada 
ahí vienen todos montados en caballos, los cargontes los negrillos todos los que 
participan vienen montados en caballo entonces viene bastante gente de otro lugar  
ENTREVISTADORA: claro es algo singular ¿no? 
ENTREVISTADA: aja ¿y cuáles son las costumbres familiares más importantes y 
singulares que se practican en el distrito de Huancaray? 
ENTREVISTADA: ¿familiares? será Pues, así como lo estaba diciendo de los 






ENTREVISTADA: en los matrimonios también se realiza Y qué hacen, hacen con 
sus quillis. 
ENTREVISTADORA:¿qué es eso quillis? 
ENTREVISTADA: que son, son como arcos que está formado de dos palos y una 
tela en el medio bien adornado ahí va adornado con espejos con todo y por ahí 
pasan las los novios y de ahí todas familiares Bueno amigos también van, participan 
ahí.  
ENTREVISTADORA: y eso no importa digamos qué religión tenga la pareja  
ENTREVISTADA: no todos, Cualquier religión  
ENTREVISTADORA: entonces ¿usted considera que esto tendrían potencial 
turístico estás éste que me está mencionando? Entonces me decía que si captaría 
no el potencial porque es algo pues que no se ve fácil en otros sitios 
ENTREVISTADA: claro, no hay en otros sitios  
ENTREVISTADORA: ¿y cuáles son las costumbres y/o tradiciones agrícolas más 
importantes que se realizan en el distrito de Huancaray podría detallar su respuesta 
por favor?  
ENTREVISTADA: ¿agrícolas? Como le decía pues ¿No? el Yarqa Aspiy que otras 
cosas más seria… ah, también hacen que se llama en el carnaval, la fecha de 
Carnaval hacen su jotona.  
ENTREVISTADORA: ¿ah cómo es eso? 
ENTREVISTADA: ¿qué es? que se llama ir a otros pueblos a recolectar los 
productos que uno no ha sembrado ¿No? por ejemplo, sí yo no tengo papa voy 
donde el que ha sembrado papa, lo que ha sembrado choclo así, todo junto esos 
productos eso es el día miércoles, en miércoles ceniza qué le llaman también otros, 
eso lo hacemos la jotona y esos productos llegamos a casa algunos hacemos 
nuestra yunza, el corta monte que se llama ¿no? Hacemos.  
ENTREVISTADORA: claro 
ENTREVISTADA: y se cocina todos los productos que hemos recolectado con 
bastante carne de carnero. 
ENTREVISTADORA: ah ya ¿es el puchero? 
ENTREVISTADA: no, es una comida normal asi. Pero qué va con todo, Bueno 
también otros le llaman Puchero ¿No? 
ENTREVISTADORA: claro, ah que interesante ¿y cuáles son los platillos más 
representativos del distrito de Huancaray? 
ENTREVISTADA: ah más representativos, bueno como le decía de acuerdo a las 
fiestas no si es en fiestas es el cuy el lechón, el lechón que lo hacen diferente a 
otros lugares  el chanchito se descuartiza así por pedazos y se mete al horno ya, 
Entonces esto se entrega a todos Los visitantes así y otro pero en casa lo que se 
hace más así costumbres es el picante de atajo por ejemplo de atajó de labano 
esas cosas siempre en toda casita que tú vas a ir a visitarle, por ejemplo el mes de 
marzo, febrero que esta saliendo el maicito y hasta ahí o a partir desde septiembre, 
octubre, Ya está no cierto, Desde esa fecha van cosechando sus atajitos que crece 
dentro del maíz.  
ENTREVISTADORA: ah mire que interesante ¿y ese atajito que usted me 
menciona que insumos lleva? 





poquito de bicarbonato, después se hace un aderezo, sancochas la papita, lo pelas 
lo pones ahí y el atajito y eso más acostumbramos comer con su cuy frito. 
ENTREVISTADORA: ¿cuy chactado o así nomas? 
ENTREVISTADA: y su ensaladita de cebolla con su tomatito  
ENTREVISTADORA: tomate 
ENTREVISTADA: y su canchita al costado.  
ENTREVISTADORA: ah mire que interesante 
ENTREVISTADA: pero algunos ya que quieren comer arrocito pueden comer 
arrocito no, pero más es, es así nomás.  
ENTREVISTADORA: y ya como me mencionaba ¿no? acá creo que es bien 
conocido por ser cuna de, cuna maicera ¿no? 
ENTREVISTADA: aja ah también ahí pues claro. 
ENTREVISTADORA: ¿entonces sus platillos también serán a base de maíz? 
ENTREVISTADA: en cada casa no va a faltar el mote, depende ¿no? mote puede 
ser de choclito en, a partir de febrero choclito vas a comer y en otras fechas el Mote 
y del choclo hace también las humitas.  
ENTREVISTADORA: ah mire 
ENTREVISTADA: en época de choclo hacemos humitas y si no es en época de 
choclo que se hace del Maíz seco se pela y se hace el tamal y nosotros el tamal no 
lo hacemos como en otros lugares en hojas de plátano no en eso sino en la misma 
ccarapita del Maíz que se ha secado en eso haciendo remojar  
ENTREVISTADORA: claro 
ENTREVISTADA: lo envolvemos y sale El tamalito 
ENTREVISTADORA: hacen tamales 
ENTREVISTADA: puedes hacer tamal dulce, tamal Salado no 
ENTREVISTADORA: y básicamente esos platillos que me esta mencionando ¿En 
qué fecha se preparan?  
ENTREVISTADA: pues como le decia pues el… a partir de septiembre si es que ya 
hay el atajo se hace a partir de esa fecha no de setiembre, octubre ya esta saliendo 
ya los atajitos el choclo para la humita se hace a partir de febrero que es sale ya el 
choclito, el tamal en cualquier fecha  
ENTREVISTADORA: ah claro 
ENTREVISTADA: por que es de maíz seco, pelamos y se puede hacer en cualquier 
fecha.  
ENTREVISTADORA: ah mire que interesante 
ENTREVISTADA: y también tenemos la trucha pues, que es tradicional de 
Huancaray en nuestro río que es tan hermoso hay trucha todo el tiempo, tenemos 
trucha y tú vas a ir.. la gente viene de otros lugares también van pescando no con 
su anzuelito van pescando.  
ENTREVISTADORA: ah mire entonces hay una opción más ya para hacer turismo 
no que es la pesca deportiva  
ENTREVISTADA: ah claro aja y acá el rio es limpio puedes venir a bañarte tiene 
sus cataratas todo puedes ir a observar  
ENTREVISTADORA: qué bonito ¿y cuáles son las bebidas tradicionales más 
representativas del distrito de Huancaray?  






ENTREVISTADORA: la mas tradicional  
ENTREVISTADA: aja y en fiestas la chicha, no te sirven en vaso.  
ENTREVISTADORA: entonces… 
ENTREVISTADA: te sirven en una vasija de barro tipo una olla, pero es una vasijita 
o también en eso qué le llamamos puño puñucha no puñus le dicen acá chiquitos 
nomas, unos jarrones chiquitos en eso te sirven y tú tienes que invitar también todo 
el mundo toma de ese jarrón nomás no en vaso  
ENTREVISTADORA: ¿ha todos comparten de ahí? 
ENTREVISTADA: ah sí pues así es. 
¿y entonces que insumos básicamente leva esa chicha de jora?  
ENTREVISTADA: ah el maíz, el maíz se hace que se llama lo haces remojar y lo 
haces dormir con bastante yerba hay unas plantas especiales no puede ser la chilca 
otros le hacen con la chamana otros hay otro no sé no me recuerdo su nombre de 
esa hierba  
ENTREVISTADORA: ah 
ENTREVISTADA: con eso hace dormir  
ENTREVISTADORA: eso ayuda a fermentar 
ENTREVISTADA: ahí no, empieza a crecer  
ENTREVISTADORA: ah 
ENTREVISTADA: las que se llama el maicito empieza a reventar y eso hacen secar 
nuevamente ¿no? después ya lo mueles lo haces hervir y eso haces fermentar ese 
es la chicha de jora  
ENTREVISTADORA: ah mire que interesante ahora para el curado, curado también 
creo le hacen  
ENTREVISTADA: a el que se llama más en el curado le tuestas le quemas el 
azúcar  
ENTREVISTADORA: aja 
ENTREVISTADA: y le echas un poquito de agua y después le echamos un poquito 
de harina también tostadita se hace como una masa morrita con la misma chicha lo 
echas no se echa agua sino con la misma chicha se hace hervir Y eso lo mezclas 
eso es el curado  
ENTREVISTADORA: ah y esta bebida en qué fechas básicamente los preparan  
ENTREVISTADA: ah es desde febrero pues no, febrero que es carnavales después 
es en navidad, en 28 de julio en esas fechas más se hace 
ENTREVISTADORA: ah ya 
ENTREVISTADA: para toda la población  
ENTREVISTADORA: claro 
ENTREVISTADA: y en matrimonios también que nunca falta pues no 
ENTREVISTADORA: ah bien tradicional esa bebida 
ENTREVISTADA: aja  
ENTREVISTADORA: ¿cuáles con las costumbres y/o tradiciones ganaderas más 
importantes que se realizan en el distrito de Huancaray podría describirlo 
detalladamente por favor?  
ENTREVISTADA: ya la corrida de toros que traen los toros que están echados así 







ENTREVISTADA: aja como salvajes son bien bravo entonces ahí traen para Julio 
traen 28 de Julio desde 27; 27 28 29 hacen la corrida de toros y otro también es 
más costumbre así lo que hacemos de todo el pueblo es el Chaco de las vicuñas  
ENTREVISTADORA: ah 
ENTREVISTADA: ese chaco consiste en que todo el pueblo va y no ve que las 
vicuñas están así esparcidos y todos hacen como una ronda todo el contorno del 
Cerro y todos vienen ahí llevando sus banderines hacemos de plásticos unas 
cadenas así banderines pues no y venimos ahí haciéndole bulla todo y lo juntamos 
en un solo lugar hay un solo lugar donde le llaman el embudo  
ENTREVISTADORA: ah 
ENTREVISTADA: entonces ahí en ese embudo todos nos reunimos y ahí se juntan 
las vicuñas y ahí recién pueden agarrar a las vicuñas y le cortan su lana es el 
trasquile ahí vamos a trasquilar no 
ENTREVISTADORA: ah ya o sea solamente les juntan para trasquilar la lana 
ENTREVISTADA: aja si se saca la lana y ya eso vendemos también eso es una 
entrada para cada pueblo nos repartimos en cada comunidad asi nos repartimos la 
ganancia 
ENTREVISTADORA: ah para sus festividades será no 
ENTREVISTADA: para cualquier cosa que tengamos 
ENTREVISTADORA: ah que interesante ¿y que eventos contemporáneos 
vinculados a la agricultura se realizan en el distrito de Huancaray?  
ENTREVISTADA: ¿Cómo? 
ENTREVISTADORA: eventos contemporáneos vinculados a la agricultura que se 
realizan en el distrito de Huancaray. 
ENTREVISTADA: ya, las ferias será pues ahora ya todos ya hemos aprendido a 
traer nuestro ganaditos a la feria que ha propiciado no el municipio y también a criar 
bien nuestros cuysitos. ya lo seleccionamos ya por cada color los machitos aparte, 
las hembritas aparte, los que ya están para vender así los vamos seleccionando 
antes sólo criábamos así en general  
ENTREVISTADORA: ah claro eso también habrá capacitaciones no 
ENTREVISTADA: sí nos vienen a capacitar  
ENTREVISTADORA: ah mire que interesante ¿Cuáles son las festividades con 
mayor potencial turístico en el distrito de Huancaray de todas las que me menciono 
usted cual es digamos las que más acarrean el potencial turístico?  
ENTREVISTADA: navidad la fiesta de navidad  Cómo le digo que es diferente a 
todos no ahí vienen que se llama es dirigido también por un capitán en los negrillos 
por un capitán capataz no sé, capataz el dirige a todos va haciendo de que a qué 
hora van a bailar todo eso lo va juntando a los negrillos ellos y que se llama lo 
realizan Como le decía no enantes que vienen montados en caballos el primer día 
los negrillos van solamente vestidos con ternos, con ternos y solamente tienen su 
bandita ahí y su gorrito que se llama le caracteriza no de negrillo  
ENTREVISTADORA: claro 
ENTREVISTADA: pero van con terno al día siguiente recién van con ropa que sea 
más de con ropa de negrillo, con ropa de negrillo y la damitas también van bien 
adornadas no las damas se visten de mujer pero no son mujeres  
ENTREVISTADORA: entonces son… 





ENTREVISTADORA: varones no 
ENTREVISTADA: aja, pero bien bonitas porque les ponen sus peluquitas todo y 
cada día las damas se cambian de ropa. 
ENTREVISTADORA: ah también  
ENTREVISTADA: ah, no van con el mismo color con la misma ropa todos los días 
también se cambia y también tienes una ama seca, que es diferente a todos los 
pueblos que he visto por ejemplo ¿no? la ama seca va detrás de la damita cargado 
su bebito en una ¿cómo le llaman esto? como una cunita es.  
ENTREVISTADORA: ah mire que interesante  
ENTREVISTADA: en eso va cargadito en la espalda  
ENTREVISTADORA: y eso de poner a un varoncito como dama será más para las 
figuras ese tipo de cosas también  
ENTREVISTADA: claro, porque ellos si con tranquilidad pueden subir no 
ENTREVISTADORA: claro 
ENTREVISTADA: a veces si es una mujercita a veces si le estas agarrando arriba 
le puedes manosear y te pueden hasta denunciar entonces entre varoncito ya no 
hay problema ya. 
ENTREVISTADORA: claro aparte una mujercita es más delicada también  
ENTREVISTADA: aja  
ENTREVISTADORA: ok muchas gracias eh continuando ¿podría describirnos las 
principales ferias que se realizan o que participa el distrito de Huancaray? 
ENTREVISTADA: ¿ferias? cualquier feria. 
ENTREVISTADORA: aja 
ENTREVISTADA: las ferias dominicales serán pues. 
ENTREVISTADORA: ah ya ¿y digamos esas ferias se hacen semanalmente no? 
ENTREVISTADA: si cada semana.  
ENTREVISTADORA: claro, ah y algunas otras ferias digamos de competencias o 
algo así también se ve  
ENTREVISTADA: aquí no todavía no hay esas ferias.  
ENTREVISTADORA: ¿y tampoco van a participar? 
ENTREVISTADA: claro así nomás, a veces hay convocan ¿no? a veces el 
municipio convoca así, concurso de para ordeñar vacas, quién ordeña más rápido.  
ENTREVISTADORA: ah 
ENTREVISTADA: después también hay otro, las que se llama quién toma por 
ejemplo bastante leche ¿no? leche fresca de la vaca, esas cositas, Sí pero otra 
cosa no.  
ENTREVISTADORA: ha ya, y por ejemplo en las ferias dominicales que usted me 
habla ¿que se oferta, que y donde se realiza? 
ENTREVISTADA: todos los productos de la zona pues llevamos nuestro maíz 
ahora ay tenemos frutos también llevamos la plata, las tunas, el ají, los cuycitos 
todo eso también. 
ENTREVISTADORA: Ah, ¿animales también?  
ENTREVISTADA: aja animales, productos, todos llevamos.  
ENTREVISTADORA: oh que interesante ¿y cómo se transmiten los conocimientos 
agrícolas a la siguiente generación en Huancaray? podría detallar su respuesta por 
favor  





ENTREVISTADORA: ah ok 
ENTREVISTADA: aja, entonces poco a poco ya se está tecnificando los cultivos 
también, en ¿no? ya nos vienen a enseñar también, Cómo poner el palto, como 
atenderlos, Cómo podar todo esas cositas nos vienen a enseñar.  
ENTREVISTADORA: ¿y usted digamos a su hijo o a su hija cómo le transmite el 
conocimiento que usted tiene? 
ENTREVISTADA: haciendo participar pues, en nuestra chacra. 
ENTREVISTADORA: ah ya 
ENTREVISTADA: por ejemplo, ellos tienen que participar, ellos trabajan junto con 
nosotros.  
ENTREVISTADORA: ah claro porque con… 
ENTREVISTADA: entonces ellos van viendo.  
ENTREVISTADORA: involucrarse 
ENTREVISTADA: aja  
ENTREVISTADORA: oh que interesante ¿podría relatarnos los principales mitos, 
cuentos y leyendas relacionadas a la agricultura o ganadería que hay en el distrito 
de Huancaray?  
ENTREVISTADA: ah ya por ejemplo de ganadería seria ¿no? cuando matamos por 
ejemplo nuestros cuycitos, todo su pelaje de la gallina así cuando matamos, lo 
votamos al camino.  
ENTREVISTADORA: ah 
ENTREVISTADA: ¿para qué? eso nos han enseñado que, si votas ahí la gente que 
va a ver todo, se aumenta dice nuestros cuyes nuestras gallinas. 
ENTREVISTADORA: ah ya que interesante. 
ENTREVISTADA: ah y en la agricultura, bueno que cosa costumbre será pues la 
fecha donde vas a sembrar que fecha siembras a veces  
ENTREVISTADORA: con eso del solsticio algo así también se hará. 
ENTREVISTADA: aja también eso.  
ENTREVISTADORA: será pues ver as estrellas 
ENTREVISTADA: si y también que se llama ya sabemos ya para que fecha va a 
llover por ejemplo, cuando el chanchito da vueltas en su.. en el lugar donde esta, 
está dando vueltas o también empieza a cantar los sapitos, ya sabemos ya que va a 
llover ya, entonces ya estamos ya preparados para sembrar.  
ENTREVISTADORA: ¿y se realizan algún tipo de intercambio con otras 
comunidades eso que era conocido como El trueque se sigue dando?  
ENTREVISTADA: claro por ejemplo vienen los de la altura, vamos, van hacia la 
quebrada por ejemplo ¿no? Donde en la quebrada siembran frutas, entonces los de 
la altura vienen con sus papitas, con su olluco con esas cosas, entonces hacen 
cambio.  
ENTREVISTADORA: claro  
ENTREVISTADA: por ejemplo, en la quebrada tu no puede sembrar el maíz ¿por 
qué? porque le da la gusanera no a más sembramos el maíz duro no para pollo.  
ENTREVISTADORA: ah 
ENTREVISTADA: entonces si tú quieres llevas tu maicito también y canjeas con 
productos de la quebrada pues, entre nosotros también a veces ¿no? sembramos 






ENTREVISTADA: entonces la gente viene, trayéndome su habita, su trigo, así me 
dicen canjeamos. 
ENTREVISTADORA: canjeamos 
ENTREVISTADA: aja, con tu paltita, entonces tienes que cambiar así. 
ENTREVISTADORA: claro mucho más bonito ¿se realiza algún tipo de arte o 
artesanía vinculado a la agricultura en el distrito de Huancaray podría detallar su 
respuesta por favor? 
ENTREVISTADA: A la agricultura solo en los telares será pues, cuando hacen sus 
ponchos a veces hacen ahí la vicuñita.  
ENTREVISTADORA: Ah claro 
ENTREVISTADA: Ese dibujo no en la manta también, hacen sus bordados. 
ENTREVISTADORA: Ah que interesante 
ENTREVISTADA: Si otras cosas todavía no hay, alguno nomas hay. 
ENTREVISTADORA: ¿Cerámicos? 
ENTREVISTADA: Aja, cerámicos hay algunos, también hay. 
ENTREVISTADORA: Ah algunos también. 
ENTREVISTADA: Ah, si hay buenos que hacen sus lapidas todas esas cosas ¿no? 
hacen tallar en piedra. 
ENTREVISTADORA: Ah creo que incluso ¿no? lo que ponen encima de las casas 
cuando hacen el techado también. 
ENTREVISTADA: ¿Ah las cruces?  
ENTREVISTADORA: Aja 
ENTREVISTADA: Hacen cruces. 
ENTREVISTADORA: Representa ¿no? 
ENTREVISTADA: Si, representa también al pueblo. 
ENTREVISTADORA: Claro, ok ¿les interesaría a los agricultores de Huancara 
participar en in circuito agroturístico? 
ENTREVISTADA: Claro sería muy bueno no que nos puedan ayudar en esas 
cosas. 
ENTREVISTADORA: ¿Y qué cree usted que opinen del turismo los agricultores? 
ENTREVISTADA: Ellos querrán pues que vengan por lo menos a ver sus 
chacaritas, como están, a ver sus animales, si está bien organizado. 
ENTREVISTADORA: ya es otro ingreso no 
ENTREVISTADA: claro  
ENTREVISTADORA: ¿les interesaría a los pobladores de Huancaray participar en 
un circuito agroturístico ya hablando en general como población no sólo 
agricultores?  
ENTREVISTADA: claro la gente es bien comprometida, si nos ofrecen alguna 
charla o algo todos participan  
ENTREVISTADORA: sí eso sí ¿no? son abiertos a nuevas Este… nuevas ideas 
ENTREVISTADA: sí somos muy obedientes, si una autoridad no dice ya vamos a ir 
a tal sitio todos vamos.  
ENTREVISTADORA: Ay qué bueno ¿no? 
ENTREVISTADA: Aja  
ENTREVISTADORA: Están predispuesto ¿y existe alguna asociación que hable o 
haya tocado el tema turístico en el distrito de Huancaray?  





ENTREVISTADORA: Todavía no más que nada será en crianza en esas cosas 
nomas, Que les capacita   
ENTREVISTADA: Ah en esas cosas si. 
ENTREVISTADORA: ¿De qué manera las autoridades promueven el turismo en 
Huancaray podría detallar su respuesta por favor?  
ENTREVISTADA: cuando alguien viene a solicitar por ejemplo hay acá Cuevas por 
ejemplo ¿no?  
ENTREVISTADORA: ah claro 
ENTREVISTADA: cuevas donde se puede ir, si te apoyan.  
ENTREVISTADORA: ah ya, entonces…  
ENTREVISTADA: te ponen carro también, hace pues en acá por Natividad arriba 
en Pampamarca hacen el taki onccoy, Entonces las autoridades proporcionan 
carros para que pueda venir la gente.  
ENTREVISTADORA: ah ya entonces si están predispuestas ayudar por ejemplo. 
ENTREVISTADA: aja si 
ENTREVISTADORA: por ese tema ¿no? 
ENTREVISTADA: si, Tenemos también un museo en Natividad.  
ENTREVISTADORA: ah q bonito  
ENTREVISTADA: si, entonces esas cosas ya llaman a la gente que pueda venir.  
ENTREVISTADORA: claro seria también de promocionar mas ¿no?  
ENTREVISTADA: aja eso si un poquito falta. en las festividades ¿Cuál es el estado 
actual de los servicios de alojamiento en el distrito de Huancaray? ¿cómo están los, 
los servicios de alojamiento hospedajes? 
ENTREVISTADA: sí hay hoteles.  
ENTREVISTADORA: si se cuenta ¿no? 
ENTREVISTADA: si ahora hay un hotel también grande no que es más ya, ya está 
mejorado ya, es de material noble todo muy bonito. 
ENTREVISTADORA: ah ¿entonces se podría decir que estos establecimientos 
satisfacen la demanda? 
ENTREVISTADA: si yo creo que si ya pueden ya  
ENTREVISTADORA: si ¿no? hay buena cantidad  
ENTREVISTADA: hay como 3, 4 hoteles creo hay 
ENTREVISTADORA: ok ¿y cuáles son los que tienen mayor demanda tiene idea 
usted que hospedajes?  
ENTREVISTADA: ahora el nuevo hotel que se ha hecho está mejor, Entonces ahí 
es donde más acuden. 
ENTREVISTADORA: claro ¿No? por la misma infraestructura ¿supongo? 
ENTREVISTADA: pero en navidad en eso si uy falta. 
ENTREVISTADORA: Falta. 
ENTREVISTADA: falta, a veces las casitas ya están proporcionando, ya para que 
puedan alojar.  
ENTREVISTADORA: ah mire, que interesante. 
ENTREVISTADA: aja  
ENTREVISTADORA: ¿cuál es el estado actual de los servicios de alimentación en 
el distrito de Huancaray? 
ENTREVISTADA: ah, también ya hay varios restaurantes.  





ENTREVISTADA: si, de acuerdo a lo que pides te pueden dar.  
ENTREVISTADORA: ah ya. 
ENTREVISTADA: atender ¿no?  
ENTREVISTADORA: ¿y estos servicios satisfacen la demanda?  
ENTREVISTADA: yo creo que si 
ENTREVISTADORA: ¿si abastece? 
ENTREVISTADA: si abastece 
ENTREVISTADORA: ah que bueno ¿y cuales cree usted que tengan mayor 
demanda?  
ENTREVISTADA: ¿cuál restaurante? 
ENTREVISTADORA: aja, ¿tiene conocimiento de eso? 
ENTREVISTADA: no conozco, no se sus nombres, pero sí hay varios restaurantes 
que están llenos.  
ENTREVISTADORA: ah, ¿si hay para todos?  
ENTREVISTADA: si hay, si alcanza.  
ENTREVISTADORA: ¿cuál es el estado actual del servicio de movilidad en el 
distrito de Huancaray? 
ENTREVISTADA: hay 2 empresas que se movilizan ¿no? hacia la ciudad de 
Andahuaylas entonces si hay disponibilidad.  
ENTREVISTADORA: ah ya, ¿entonces si satisface la demanda? 
ENTREVISTADA: aja si pueden venir.  
ENTREVISTADORA: ¿y cuáles son los más utilizados de esas empresas que me 
mencionaba?  
ENTREVISTADA: las 2 empresas están iguales 
ENTREVISTADORA: ah ya, por igual. 
ENTREVISTADA: Si.  
ENTREVISTADORA: ¿y que tipo de vehículos son los que ingresan?  
ENTREVISTADA: son los minivanes, otros que tienen de 7 pasajeros el otro es de 
13, 15 creo 
ENTREVISTADORA: ah ya ¿y Cuál es el estado actual de las agencias de viaje en 
el distrito de Huancaray? ¿se cuenta con agencias de viajes?  
ENTREVISTADA: sí tiene un personal donde les puede atender, Dónde venden los 
boletos.  
ENTREVISTADORA: ah, no en cuanto agencia de viajes referido a turismo.  
ENTREVISTADA: Ah no, no  
ENTREVISTADORA: No todavía ¿no?  
ENTREVISTADA: no hay  
ENTREVISTADORA: ¿eso todavía está faltando? 
ENTREVISTADA: falta eso. 
ENTREVISTADORA: estaríamos culminando, muchísimas gracias por todo su 
aporte. 
ENTREVISTADA: ya señorita.  
ENTREVISTADORA: muchas gracias nos ha ayudado mucho con nuestro… 
nuestra investigación que tenga buen día Gracias.  






TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
Número de registro: 12 
Nombre del investigadora/entrevistadora: Lidia Elizabeth Durand Duran 
Nombre de la población: distrito de Huancaray 
Fecha y hora de la entrevista:18 / 12 / 2020    
Fecha de llenado de ficha: 18/12 / 2020 
Tema: 
Informante: Persona dedicada a la agricultura. 
Contextualización: En una tienda, ya que el señor estaba camino a su casa. 
Observaciones: La entrevista se realizó sin ningún inconveniente, pero hubo 
problema con el audio. 
Evidencia fotográfica:  
Duración de entrevista: 11 minutos 37 segundos 
Entrevistadora: Entrevistadora: Señor buenas noches por favor quisiera que 
me ayude con unas pequeñas preguntas para hacer mi trabajo de 
investigación.por favor me podría decir cuál es tu nombre  
Entrevistado: Mi nombre es Julio Peceros Navarro 
Entrevistadora: ¿Cuántos años tiene usted? 
Entrevistado: 57 
Entrevistadora: ¿Lugar de nacimiento? 
Entrevistado: Huancaray, distrito de Huancaray. 
Entrevistadora: Vamos con la primera pregunta ¿qué tipo de festividades 
relacionadas a la agricultura se realiza en el distrito de huancaray?  
Entrevistado: En Huancaray se realiza como en arawi, siembra de maíz, 
siembra de maíz en harawi y después se realiza limpieza de acequía, limpieza 
de acequia consiste como en una músicas con bombo, tambor suchi..., su 
chirisuya, y ese terminan... comienzan más o menos en la mañana y terminan 
en más o menos como a las 4 o 5 de la tarde. Y harawi es para que pueda 
producir buen maíz, ponen 4 o 3 mujeres, cantando todo el día, hasta que 
terminen de sembrar. 
Entrevistadora: Ah ya, o sea mientras las personas están sembrando, las 
mujeres van cantando. ¿Y no se quedan sin voz? 
Entrevistado: No, siempre van cantando, ya descansando un par de minutos, 
pero siguen cantando, por eso son, dos tres mujeres, reeplazandose cantan. 
Entrevistadora: Ah ya… ya señor. ¿Qué tipo de festividades relacionadas a la 
ganadería se realiza en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: La ganadería… se realiza como herranza de vaca. Ese también 
hacen faltando dos días prácticamente hacen eso, antes de… como ah… para 
herranza de vaca un día antes ehh ahh, recogen ichu, y toda l noche amarran 





su nombre o apellido y con eso dejan marca en una vaca, en su pierna o en su 
brazo. Y oda la noche y todo el día en eso se dedican, y hasta tarde, por la 
noche ya eso es una fiesta con su arpa y violín. Eso es herranza de vaca. 
Entrevistadora: Ah ya entonces, mientas van marcando al animal, van 
cantando y bailando. 
Entrevistado: Van bailando, hacen como siempre sus chistes. 
Entrevistadora: ¿Al final que hacen con el ichu? 
Entrevistado: O sea que, al final, con el ichu, reparten a todas las personas que 
están invitados ahí, poquito por poquito, ese poco, poquito por poquito reparten, 
recibiendo una jarra de chicha, haciendo tomar a cada persona. 
Entrevistadora: Mmm ya. Ya señor. ¿Qué platillos tradicionales se realizan en 
el distrito de huancaray? 
Entrevistado: O sea ¿cómo comida no? Como comida puede ser como que… 
cuy chactado, picante de trigo, sopa de mote, muchas cosas, osea que toda 
clase de comida. 
Entrevistadora: Ah ya… este... a ver ¿Cuáles son las costumbres colectivas 
más importantes y singulares que se practican en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: ¿Cómo qué más o menos? A ver… 
Entrevistadora: Costumbres o festividades donde participan toda la población. 
Entrevistado: Ah como que, te puedo decir tipo carnaval, 28 de julio y 25 de 
diciembre, para navidad, negrillo de Huancaray. Por ejemplo, carnavales, salen 
con su toda clase de vestimenta, los varones salen con quena, las mujeres 
salen con su tinta, cantando llegan a la plaza, con cascabel, llegan a la plaza 
hacen comparsa. 
Entrevistadora: Ya… y ¿eso es un concurso? 
Entrevistado: Si, hacen competencia, de cada zona de Huancaray, tienen como 
varios anexos, y centros poblados, de ultimo hasta abajo, o sea que son varios, 
como 12 comparsas o hasta más. 
 
Entrevistadora: Ah ya y todos se juntan en la plaza. 
Entrevistado: Todos se juntan en la plaza y comienzan su… hacer su fiesta 
pues, como siempre. 
Entrevistadora: Claro. ¿Y lo de fiestas patrias? 
Entrevistado: En 28 de julio, es 28 de julio, todas las autoridades que asumen 
cargo en huancaray, en el distrito de huancaray, como puede ser el teniente, 
agente, y hasta regidores, hasta mismo alcalde, ponen su engalme, con su 
músico, arpa violín y su corneta, también: igualito casi similar, llegan a la plaza, 
con su comida, a todos los invitados se les invita su comida, comienzan a tomar 
y prácticamente para ese día hacen hasta dos días. Primer día prácticamente 
hacen como serenata ¿no? .El siguiente dia ya, viene corrida de todo, a veces 
toro traen de Uripa,  a veces taren de lado de chaccrampa, a veces taren de 
lado de Chullisana, ccapcca, cula  y hacen corrida de toro, ahí vienen toreros 
torean. 
Entrevistadora: Llevan al toro más bravo. 
Entrevistado: Mas bravo y a los ayudantes del… por ejemplo ellos mismos 
hacen un corral para los toros y ahí a los ayudantes ponen engalme y a todos 





Entrevistadora: Claro, y ¿usted cree que este tipo de actividades podría 
generar, tendría un potencial turístico? 
Entrevistado: Si. Esas fiestas, más que nada llaman, gentes, por ejemplo como 
te puedo decir que, de  lima viene, de cusco, vienen de Arequipa, o sea de todo 
lugar, como siempre tanto para carnaval, tanto para el 28 de julio. Y eso más 
que nada vienen de afuera, a veces los familiares de esos autoridades vienen 
de lima, o sea que como siempre como en otros lugares, es zona turística 
prácticamente. 
Entrevistadora: ¿Usted sabe cuáles son las costumbres y/o tradiciones 
agrícolas más importantes que se realizan en el distrito de Huancaray? 
Entrevistado: Como qué a ver, como agrícolas, a ver. 
Entrevistadora: Relacionados a la agricultura, por ejemplo lo que me estaba 
comentando del harawi. 
Entrevistado: Ah ya, si hay, por ejemplo como te digo del harawi no, o sea que 
la siembra, el maíz. Más que nada siembra de maíz, entra mes de setiembre., 
en mes de setiembre cuando entra siembra a veces ese tiempo no hay lluvia, la 
gente hace limpieza de acequia,  cuando no hay lluvia, anteriormente 
prácticamente ahora,  un poco está perdiendo, anteriormente hacían por 
ejemplo, hay encantos, como dice Chocloccocha por ejemplo,  de 
Choccloccocha llevaban a Uchuran, o llevaban a Umamarca, un balde de agua, 
hechaban a esa zona, echaban otra agua y ese prácticamente, con unas ah, con 
caballos dos tres personas y esa tarde ya caía lluvia fuerte. 
Entrevistadora: Ah ya. 
Entrevistado: Llovía esa tarde, hacían así intercambio traían llevaban, echaban 
a otro pozo, intercambio hacían, Y en la tarde llovía fuerte y asimismo ya la 
siembra prácticamente crecía con ganas. 
Entrevistadora: Claro, ya, me puede decir que eventos contemporáneos 
vinculados a la agricultura se realizan en el distrito de Huancaray? Agroferias 
como le decía este, eso por ejemplo es una festividad ya de la actualidad. 
Entrevistado: ¿Ese es como una feria no?, de prácticamente venden sus 
productos, ah también venden sus ganados como vacas carneros, cuyes, 
gallinas toda clase de animales. 
Entrevistadora: Ya, está bien, a ver continuamos con la pregunta, ¿cuáles son 
las costumbres familiares más importantes y singulares del distrito de 
Huancaray? Costumbre familiares por ejemplo lo que generalmente celebran 
entre familias. 
Entrevistado: Todos los santos, hace su..., ahí bueno toda la familia se reúne 
hace su comida toda clase de comida para invitar, para que puedan comer entre 
familia de reúnen todo, y nada más pues. 
Entrevistadora: Ya, ¿cuáles son los platillos más representativos del distrito de 
Huancaray? 
Entrevistado: ¿Platos de? 
Entrevistadora: ¿La comida que más representa a Huancaray? 
Entrevistado: Por ejemplo puede ser cuy chactado, picante de yuyos, como 
dicen atajo ¿no? Y después otras cosas ah... caldo de gallina, mazamorra de 
calabaza. 





alguna fecha importante o todos los días?  
Entrevistado: Casi mayoría preparan en todos los santos, esto en noviembre, 
¿noviembre no? Noviembre pues, carnaval, carnaval también. 
Entrevistadora: Entonces solo en fechas importantes, no se prepara en 
cualquier día. 
Entrevistado: No, es en fechas importantes noma. 
Entrevistadora: ¿Cuáles son las bebidas tradicionales más representativas de 
huancaray? 












































Ficha de Registro del Recurso Turístico 
C. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso (*) Fundo la Ponderosa Ficha N° (*) 001 
Toponimía (*) Fundo la Ponderosa  






Latitud 13° 45' 27'' Sur 
Provincia (*) Andahuaylas Longitud 73° 31' 38'' Oeste 




Otro (*) Barrio Alccasilca Longitud  
Referencia: Antes del desvió hacia 





CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS TURÍSTICO Fotografía actual 
Categoría (*) Manifestaciones 
culturales 
 
Tipo (*) Arquitectura y espacios 
urbano 
Sub tipo (*) otros 
DESCRIPCIÓN (*) 
Éste fundo cuenta con un Terreno de 5 mil metros 
cuadrados, cuenta con diferentes áreas, dividas 
estratégicamente según la zona para para el 
sembrío de maíz, palta, alfalfa, frutales, verduras y 
hortalizas; cuentan con un pozo de compus el 
cual se elabora de materiales biodegradables en 
descomposición el cual sirve como abono natural. 
Además de ello cuenta con piscigranja, que 
permiten al visitante, pescar la trucha y luego 
prepararla. Cuenta con una zona de apicultura, 
área de crianza de cuyes (galpones amplios y 
organizados), una pequeña granja de gallinas, 
que viven al aire libre, están sin estrés, motivo por 
el cual se obtienen huevos frescos de corral.  





puedan descansar cómodamente en una casa de 
huéspedes con todos los servicios básicos, hay 
una zona de camping que puede ser una opción 
por los visitantes que prefieren mayor contacto 
con la naturaleza, cuenta también con un vivero 
donde expenden plantas ornamentales, así 
también se cuenta con pequeño patio de juego 
donde los niños pueden realizar diferentes 
actividades. 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 
El fundo a diferencia de los demás fundos cuenta 
con una piscigranja propia, además que también 
se realiza la apicultura. Zona de camping 
 
Estado actual  Observaciones (*) 
 
Bueno  
Los propietarios dieron todas las facilidades para la 
recolección de información de este fundo. 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros 
señalados con asterisco. 
 
D. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recursos (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de 
datos 
Año Comentario: 
Turistas extranjeros     
Turistas nacionales  
Visitantes locales (excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes 
desde la capital de región, provincia o distrito mas cercano (Según sea el caso) hacía el recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para 
cada medio de acceso. Puede existir mas de un recorrido para llegar al recurso turístico. 





Tipo de vía 
terrestre5 
Distancia en km/ 
tiempo6 
1 Andahuaylas - Huancaray terrestre taxi Trocha 
carrozable 






2 Huancaray - Alccasilca terrestre taxi Trocha 
carrozable 
700 m/2 min 
      
      
      
      
7. Se utilizarán los número para cada recorrido (1, 2, 3,..) 
8. Se señalar{an los lugares que forman el tramo 
9. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial 
10. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.) 
11. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino 
de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u otros. 
12. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (día, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
X Libre  El fundo aun no es ofertado para el 
turismo.  Semi-restinguido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket 
(especificar{a tarifa: niños, adultos, 
estudiantes, etc.) 
 Otro (especificar):…………………….. 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opición) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
X Todo el año 
 Esporádicamente-algunos meses (especificar)  
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo, evento internacional, nacional o festividad y fecha):………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA: 7:00 a.m – 7:00 p.m 
ESPECIFICACIONES: Los propietarios son muy tolerantes. 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros 
señalados con asterisco. 
C, ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 
X Observación de aves (especificar)                                Ala Delta 
X Observación de fauna (especificar) X Caminata / trekking 
X Observación de Flora (especificar)  Caza deportiva 





Marcar X PASEOS  Escalada de roca 
 Cruceros  Esqui sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleismo 
 Paseos en caballito de totora  Parapente 
X Paseos en caballo X Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
X Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
X Paseos en motocicleta  Eco-caminata sobre las copas de 
los árboles 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo / diving  Ferias 
 Canotaje X Degustación de platos típicos, 
productos o bebidas típicas 
 Rafting X Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí acuático X Visita y participación en actividades 
de vida cotidiana de la comunidad 
 Sea Kayac  Apreciación de muestras o 
actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, escultura, 
etc) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 
X Natación X Participación y/u observación del 
proceso de elaboración de 
producto locales 





 Remo  Compras de artesanía /souvenir 
 Tabla hawaiana (surfing) o 
bodyboard 
X Comrpa de productos regionales 
 Vela (sindsurf) X Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
X Toma de fotografías y filmaciones 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 
D, SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Hoteles 
especificar/categoría) 
 X Comunidad de Huancaray 
Albergues    
Apart-hoteles    
Hostales  X Comunidad de Huancaray 
EE.HH (S/clase ni categoría)    
Otros (especificar)…………..    
ALIMENTACIÓN   Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Restaurantes  X Comunidad de Huancaray 
Kioscos de comida y bebidas  X Comunidad de Huancaray 
Bares    
Fuentes de soda  X Comunidad de Huancaray 
Cafeterías  X Comunidad de Huancaray 
Venta de comida rápida  X Comunidad de Huancaray 
Otros (especificar)…………..    
OTROS SERVICIOS 
TURÍSTICOS 
  Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 





Servicios de guiado: 
idioma…………………….. 
   
Venta de artesanía  X Comunidad de Huancaray 
Alquiler de camioneta 4X4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler de pedalones    
Alquiler de caballos X X Comunidad de Huancaray 
Alquiler de bicicletas X X Comunidad de Huancaray 
Otros (especificar)…………..    
LUGARES DE 
RECREACIÓN 
  Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Discotecas    
Peñas    
Cines y teatros    
Juegos de casino y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Juegos infantiles    
Centros deportivos  X Comunidad de Huancaray 
Hipódromos    
Lugares de picnic X X Comunidad de Huancaray 
Otros (especificar)…………..    
 
D2. Instalaciones públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Miradores turísticos    
Estacionamiento de vehículos  X Comunidad de Huancaray 
Señales turísticas de 
orientación 
   
Señales turísticas de 
interpretación 





Boletería    
Zonas de muestras 
artesanales, souvenirs, otros 
   
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición 
de flora o fauna silvestre 
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información 
turística 
   
Zonas de campamente 
(camping) 
X X Comunidad de Huancaray 
Estancia para animales de 
transporte turístico (acémilas, 
caballos, llamas) 
X X Comunidad de Huancaray 
Orquideario    
Caminos peatonales X X Comunidad de Huancaray 
Caminos de herradura    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos 
largos) 
   
Museo de sitio  X Comunidad de Huancaray 
Otros (especificar)    
 
E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X  
Servicios de internet X X Comunidad de Huancaray 
Bancos    
Cajero automático  X Comunidad de Huancaray 





Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros 
 X Comunidad de Huancaray 
Servicios de correos    
Servicios de estacionamiento  X Comunidad de Huancaray 
Servicios de taxis  X Comunidad de Huancaray 
Centro de salud –tópico  X Comunidad de Huancaray 
Venta de materiales para 
fotografía 
   
Seguridad /POLTUR/comisaría  X Comunidad de Huancaray 
Alquiler y compras de equipos 
deportivos 
   
Librerías  X Comunidad de Huancaray 
Bodegas o minimarkets  X Comunidad de Huancaray 
Otros (especificar)    
    
F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (Se puede marcar con X, más 
de una opción) 
PÚBLICOS EN EL RECURSO 
INSTALACIONES ACTIVIDADES 7/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
• Física       
• Mental       
• Intelectual       
• Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
Adulto mayor       















G. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    
Luz (suministro eléctrico) X X Comunidad de Huancaray 
Energía alternativa    
Teléfono  X Comunidad de Huancaray 
Alcantarillado  X Comunidad de Huancaray 
Sistema de tratamiento    
Alternativa de residuos 
(biodigestor, pozo séptico, 
otros) 
 X Comunidad de Huancaray 
Señalización  X Comunidad de Huancaray 
Otra:……………………………..    
 
H. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 8Se puede marcar con X, más de una opción 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICOS 
 PÚBLICO NOMBRE:………………………………………. 
X PRIVADO NOMBRE: German Ccahuana Ayala. 
 Otra situación 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
 5. Ficha registral:………………Número de partida:……………………. 
 6. Certificado de compra-venta:……………………………………….. 





 8. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: German Ccahuana Ayala. 
Tiempo de administración: Propietario del fundo. 
 
 
II. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 
 










Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 
 FOTOGRAFÍAS 
 VIDEOS 
 OTROS (ESPECIFICAR) 















Ficha de Registro del Recurso Turístico 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
Fundo el gringo Ficha N° (*) 
002 
Toponimía (*) Fundo el gringo  






Latitud 13° 45' 27'' Sur 
Provincia (*) Andahuaylas Longitud 73° 31' 38'' Oeste 
Distrito (*) Huancaray Coordenadas 
UTM (WGS 84) 
opcional 
Latitud  
Otro (*) Barrio 
Alccasilca 
Longitud  
Referencia: Antes del 
desvió hacia el 
centro poblado 
de Mollepata 
Altitud (m.s.n.m) 2902 m.s.n.m 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS 
TURÍSTICO 
Fotografía actual 
Categoría (*) Manifestaciones 
culturales 
 
Tipo (*) Arquitectura y 
espacios 
urbano 
Sub tipo (*) otros 
DESCRIPCIÓN (*) 
Cuenta con un terreno de 6 mil metros, 
los cuales están divididos por la 
carreta, en uno de 2 mil y uno de 4 mil, 
esta organizado en diferentes áreas, 
dividas para los diversos cultivos: 
maíz, papa nativa, palta, hortalizas, 
frutales. La zona en la que se ubica el 





paltas y frutas. 
También cuenta con un establo para 
crianza de vacas las cuales producen 
leche para elaborar queso y yogurt 
casero, además cuentan con ganado 
ovino, cuyes, gallinas. 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 
Posee un huerto muy característico 
con una técnica de siembra distinta a 
las demás, también presta servicios de 
restauración con platos típicos de la 
zona, (recreo campestre), se 
encuentra cerca al rio lo cual a la vista 
es algo agradable. 
 
Estado actual  Observaciones (*) 
 
Bueno  
Los propietarios dieron todas las facilidades para la 
recolección de información de este fundo. 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros 
señalados con asterisco. 
 
E. CARACTERÍSTICAS DE LA VISITA DEL RECURSO TURÍSTICO 
TIPO DE VISITANTE (*) (Se puede considerar más de una opción) 
Indicar la cantidad de visitantes al recursos (Datos absolutos y comprobables) 
Total de visitantes  Fuente de 
datos 
Año Comentario: 
Turistas extranjeros     
Turistas nacionales  
Visitantes locales (excursionistas)  
RUTA DE ACCESO AL RECURSO TURÍSTICO 
La ruta de acceso se compone de “recorridos”. Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes 
desde la capital de región, provincia o distrito mas cercano (Según sea el caso) hacía el recurso turístico. 
Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en kilómetros y horas para 
cada medio de acceso. Puede existir mas de un recorrido para llegar al recurso turístico. 




Tipo de vía 
terrestre5 







1 Andahuaylas - Huancaray terrestre taxi Trocha 
carrozable 
40 km/ 1hora 26 
min 
2 Huancaray - Alccasilca terrestre taxi Trocha 
carrozable 
700 m/2 min 
      
      
      
      
13. Se utilizarán los número para cada recorrido (1, 2, 3,..) 
14. Se señalar{an los lugares que forman el tramo 
15. Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial 
16. Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo, motocarro, auto, etc.) 
17. Solo para el caso de vías de acceso terrestre, indicar el tipo de vía: trocha carrozable, camino peatonal, camino 
de herradura, vía afirmada, vía asfaltada u otros. 
18. Se refiere a que puede ser expresado en Km o en tiempo (día, horas, minutos) 
Marcar X TIPO DE INGRESO: OBSERVACIONES: 
X Libre  El fundo aun no es ofertado para el 
turismo.  Semi-restinguido (previo permiso) 
 Previa presentación de boleto o ticket 
(especificar{a tarifa: niños, adultos, 
estudiantes, etc.) 
 Otro (especificar):…………………….. 
ÉPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X, más de una opición) 
Marcar X Mencionar si la visita se puede realizar durante: 
X Todo el año 
 Esporádicamente-algunos meses (especificar)  
 Fines de semana (especificar) 
 Otros (especificar motivo, evento internacional, nacional o festividad y fecha):………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
HORARIO DE VISITA: 7:00 a.m – 7:00 p.m 
ESPECIFICACIONES: Los propietarios son muy tolerantes. 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada los rubros 
señalados con asterisco. 
C, ACTIVIDADES TURÍSTICAS (Se puede marcar con X, más de una opción) 
Marcar X NATURALEZA Marcar X DEPORTES / AVENTURA 





X Observación de fauna (especificar) X Caminata / trekking 
X Observación de Flora (especificar)  Caza deportiva 
X Observación de paisaje  X Ciclismo 
Marcar X PASEOS  Escalada de roca 
 Cruceros  Esqui sobre nieve 
 Paseos en bote  Espeleismo 
 Paseos en caballito de totora  Parapente 
X Paseos en caballo X Cabalgatas 
 Paseos en carruaje  Pesca de altura 
 Paseos en lancha o canoa  Pesca submarina 
 Paseos en pedalones  Puenting 
 Paseos en yate  Sandboard 
X Paseos en bicicleta  Zip-Line / Canopy 
 Sobrevuelo en aeronave  Escalada en hielo 
 Paseos en cuatrimotos  Montañismo 
 Paseos en embarcaciones  Camping 
X Paseos en motocicleta  Eco-caminata sobre las copas de 
los árboles 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
Marcar X DEPORTES ACUÁTICOS Marcar X CULTURA Y FOLCLORE 
 Buceo / diving  Ferias 
 Canotaje X Degustación de platos típicos, 
productos o bebidas típicas 
 Rafting X Rituales místicos o tradicionales 
 Esquí acuático X Visita y participación en actividades 
de vida cotidiana de la comunidad 
 Sea Kayac  Apreciación de muestras o 
actividades artísticas (danza, 
teatro, canto, pintura, escultura, 
etc) 
 Motonáutica  Actividades religiosas o patronales 





proceso de elaboración de 
producto locales 
X Pesca deportiva Marcar X OTROS 
 Remo  Compras de artesanía /souvenir 
 Tabla hawaiana (surfing) o 
bodyboard 
X Comrpa de productos regionales 
 Vela (sindsurf) X Estudios e investigación 
 Kitesurf  Realización de eventos 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
X Toma de fotografías y filmaciones 
 Otros (especificar)………….. 
……………………………… 
 
D, SERVICIOS TURÍSTICOS ACTUALES (se puede marcar con X, más de una opción) 
D1. Instalaciones Privadas EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
ALOJAMIENTO Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Hoteles 
especificar/categoría) 
 X Comunidad de Huancaray 
Albergues    
Apart-hoteles    
Hostales  X Comunidad de Huancaray 
EE.HH (S/clase ni categoría)    
Otros (especificar)…………..    
ALIMENTACIÓN   Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Restaurantes  X Comunidad de Huancaray 
Kioscos de comida y bebidas  X Comunidad de Huancaray 
Bares    
Fuentes de soda  X Comunidad de Huancaray 
Cafeterías  X Comunidad de Huancaray 
Venta de comida rápida  X Comunidad de Huancaray 







  Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Agencias de viaje    
Servicios de guiado: 
idioma…………………….. 
   
Venta de artesanía  X Comunidad de Huancaray 
Alquiler de camioneta 4X4    
Alquiler de carruajes    
Alquiler de botes    
Alquiler de pedalones    
Alquiler de caballos X X Comunidad de Huancaray 
Alquiler de bicicletas X X Comunidad de Huancaray 
Otros (especificar)…………..    
LUGARES DE 
RECREACIÓN 
  Ciudad más cercana donde se 
ubica el servicio 
Discotecas    
Peñas    
Cines y teatros    
Juegos de casino y/o 
tragamonedas 
   
Karaoke    
Juegos infantiles    
Centros deportivos  X Comunidad de Huancaray 
Hipódromos    
Lugares de picnic X X Comunidad de Huancaray 
Otros (especificar)…………..    
 
D2. Instalaciones públicas EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana 
donde se ubica el servicio 
Miradores turísticos    
Estacionamiento de vehículos  X Comunidad de Huancaray 






Señales turísticas de 
interpretación 
   
Boletería    
Zonas de muestras 
artesanales, souvenirs, otros 
   
Centros de interpretación    
Instalación para la exposición 
de flora o fauna silvestre 
   
Paradores turísticos    
Embarcaderos    
Muelles turísticos    
Marina turística    
Oficina de información 
turística 
   
Zonas de campamente 
(camping) 
X X Comunidad de Huancaray 
Estancia para animales de 
transporte turístico (acémilas, 
caballos, llamas) 
X X Comunidad de Huancaray 
Orquideario    
Caminos peatonales X X Comunidad de Huancaray 
Caminos de herradura    
Puesto de auxilio rápido    
Refugios (para recorridos 
largos) 
   
Museo de sitio  X Comunidad de Huancaray 
Otros (especificar)    
 
E. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL RECURSO FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X  





Bancos    
Cajero automático  X Comunidad de Huancaray 
Casa de cambio    
Estación de servicios, grifos, 
gasolineras y gasocentros 
 X Comunidad de Huancaray 
Servicios de correos    
Servicios de estacionamiento  X Comunidad de Huancaray 
Servicios de taxis  X Comunidad de Huancaray 
Centro de salud –tópico  X Comunidad de Huancaray 
Venta de materiales para 
fotografía 
   
Seguridad /POLTUR/comisaría  X Comunidad de Huancaray 
Alquiler y compras de equipos 
deportivos 
   
Librerías  X Comunidad de Huancaray 
Bodegas o minimarkets  X Comunidad de Huancaray 
Otros (especificar)    
    
F. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD PARA EL VISITANTE (Se puede marcar con X, más 
de una opción) 
PÚBLICOS EN EL RECURSO 
INSTALACIONES ACTIVIDADES 7/O 
PROGRAMAS 
EQUIPAMIENTO 
Marcar Especificar Marcar Especificar Marcar Especificar 
Personas con 
discapacidad 
      
• Física       
• Mental       
• Intelectual       
• Sensorial       
Niños       
Jóvenes       
















G. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Se puede marcar con X, más de una opción) 
 EN EL 
RECURSO 
FUERA DEL RECURSO 
 Marcar X Marcar X Ciudad más cercana donde se ubica el 
servicio 
Agua potable    
Luz (suministro eléctrico) X X Comunidad de Huancaray 
Energía alternativa    
Teléfono  X Comunidad de Huancaray 
Alcantarillado  X Comunidad de Huancaray 
Sistema de tratamiento    
Alternativa de residuos 
(biodigestor, pozo séptico, 
otros) 
 X Comunidad de Huancaray 
Señalización  X Comunidad de Huancaray 
Otra:……………………………..    
 
H. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 8Se puede marcar con X, más de una opción 
Marcar X PROPIEDAD DEL RECURSO TURÍSTICOS 
 PÚBLICO NOMBRE:………………………………………. 
X PRIVADO NOMBRE: German Ccahuana Ayala. 
 Otra situación 
Marcar X DOCUMENTOS DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 





 10. Certificado de compra-venta:……………………………………….. 
 11. Certificado de posesión N°:……………………………………………. 
 12. Otra situación 
ADMINISTRADO POR: 
Nombre: German Ccahuana Ayala. 
Tiempo de administración: Propietario del fundo. 
 
 
III. DATOS DEL RESPONSABLE 
INSTITUCIÓN ENCARGADA (DIRCETUR/GERCETUR) 
 










Marcar X MATERIAL AUDIOVISUAL ACTUAL DEL RECURSO TURÍSTICO 
 FOTOGRAFÍAS 
 VIDEOS 
 OTROS (ESPECIFICAR) 













Ficha de Registro del Recurso Turístico 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
Carnavales de Huancaray Ficha N° (*) 
03 
Toponimía (*) Carnavales de Huancaray  






Latitud 13° 45' 27'' Sur 
Provincia (*) Andahuaylas Longitud 73° 31' 38'' 
Oeste 
Distrito (*) Huancaray Coordenadas UTM 
(WGS 84) opcional 
Latitud  
Otro (*)  Longitud  
Referencia:  Altitud (m.s.n.m) 2902 m.s.n.m 
CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS 
TURÍSTICO 
Fotografía actual 
Categoría (*) Acontecimientos 
programados 
 
Tipo (*) Fiesta  
Sub tipo (*) Fiestas 
tradicionales 
DESCRIPCIÓN (*) 
Los carnavales de Huancaray, es una 
festividad que se realiza de forma 
colectiva. Los barrios, anexos y 
comunidades aledañas participan 
saliendo en coloridas comparsas, 
muchos de ellos van de casa en casa 
para agruparse y así salir cantando y 
bailando con la alegría que los 
caracteriza. Llegando a la plaza 
principal, realizan el pasacalle, 
mostrando sus trajes coloridos; los 





decorado con plumas de pavo real, 
alrededor de la cintura cuelgan cintillos 
largos y muy coloridos, portando cada 
uno las quenas que van dando melodía 
a los canticos de las mujeres. Los 
instrumentos que caracteriza a las 
mujeres son la tinya, y el cascabel, 
acompañados de su melodiosa voz. 
Este pasacalle concluye en el estadio 
donde dan la bienvenida a todos los 
participantes y presentes en general, 
para continuar con un concurso, 
premiando a la mejor comparsa. Esta 
festividad se celebra en el mes de 
febrero. 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 
Semanas antes del inicio de los 
carnavales, los pobladores jóvenes y 
solteros tienden a bordar unas capas de 
color blanco, con imágenes que hacen 
alusión a las plantas y aves oriundas del 
distrito. Esto era con el fin de captar la 
atención de las féminas, y cuando lo 
conseguían, daban este objeto como 
recuerdo. 
Hoy en día la capa se hizo parte del 
atuendo masculino, los cuáles ya no los 
elaboran, ya que prefieren comprarlos. 
A la fecha no cuenta con reconocimiento alguno. 
Estado actual  Observaciones (*) 
 
 
Por la pandemia del covid 19 estas festividades 
fueron suspendidas. 







Ficha de Registro del Recurso Turístico 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
Niño Jesús de Huancaray Ficha N° (*) 
04 
Toponimía (*) Niño Jesús de Huancaray  






Latitud 13° 45' 27'' 
Sur 
Provincia (*) Andahuaylas Longitud 73° 31' 38'' 
Oeste 
Distrito (*) Huancaray Coordenadas UTM 
(WGS 84) opcional 
Latitud  
Otro (*)  Longitud  
Referencia:  Altitud (m.s.n.m)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS 
TURÍSTICO 
Fotografía actual 
Categoría (*) Acontecimientos 
programados 
 
Tipo (*) fiestas 
Sub tipo (*) Fiestas 
religosas -  
patronales 
DESCRIPCIÓN (*) 
Fiesta patronal realizada en honor al 
nacimiento del niño Jesús, donde los 
negrillos son la atracción de la 
festividad. Conformada por 5 
integrantes de bailarines, liderada por 
su caporal que lleva una campana en la 
mano, generalmente lo toca para indicar 
el cambio de paso. Para completar a los 
participantes están el viejo (machu), 
vieja (ursula) quienes se encargan de 





También está la damita quien baila 
vestida de blanco y una ama seca 
también vestida de blanco que carga 
una pequeña cuna de madera en la 
espalda.  A esta cuadrilla los 
acompañan los músicos tocando 
instrumentos como el bombo, el violín y 
tambor. 
Uno de los actos más esperados por el 
público es la realización de la torre 
humana, que por lo general tienen 
refuerzos para soportar la base.  
La festividad tiene tres días de duración. 
Que empieza el 24 de diciembre y 
culmina el 26 de diciembre. 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 
Se caracterizan por la alegría de la 
música, por la rapidez y destreza con la 
que hacen los movimientos en sus 
pasos de baile. Su traje es mucho más 





Al distrito de Huancaray se le denomina cuna de 
los negrillos, ya que de esta zona salieron muchos 
bailarines, formando así, diferentes cuadrillas que 
salen en representación no solo al distrito sino a la 
provincia de Andahuaylas y al departamento de 
Apurímac. 
Cabe mencionar que la danza de los negrillos de 
Andahuaylas fue declarada patrimonio cultural de 
la nación por el Ministerio de Cultura, tal como lo 
estipula la Resolución Viceministerial Nro. 076-
2012-VMPCIC-MC con fecha, 26 de diciembre de 
2012. 
Estado actual  Observaciones (*) 
 
 
Por la pandemia del covid 19 estas festividades 
fueron suspendidas. 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada 






Ficha de Registro del Recurso Turístico 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
Toro pukllay Ficha N° (*) 
05 
Toponimía (*) Turu pukllay  






Latitud 13° 45' 27'' 
Sur 
Provincia (*) Andahuaylas Longitud 73° 31' 38'' 
Oeste 
Distrito (*) Huancaray Coordenadas UTM 
(WGS 84) opcional 
Latitud  
Otro (*)  Longitud  
Referencia:  Altitud (m.s.n.m)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS 
TURÍSTICO 
Fotografía actual 
Categoría (*) Acontecimientos 
programados 
 
Tipo (*) fiestas 
Sub tipo (*) Fiestas 
tradicionales 
DESCRIPCIÓN (*) 
Fiesta donde participa la población en 
general, para celebrar fiestas patrias, lo 
organizan las autoridades de la 
municipalidad distrital y autoridades de 
cada comunidad. El arpa, violin, y el 
waqra pucu son los instrumentos 
infaltables en esta celebración. 
La fiesta inicia el 28 de julio y termina el 
29 de julio con el jala toro.  
Anteriormente se realizaba la fiesta con 
el toro y el cóndor, pero desde que salió 





empezaron a hacer solo corridas de 
toros, donde dan mayor cuidado a la 
hora de torear. 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 
Toda la población se involucra. Es la 
festividad más grande del distrito, por 
ende, llama más la atención del turismo 
local, y nacional. 
No cuenta con reconocimiento alguno. 
Estado actual  Observaciones (*) 
 Fiesta suspedida por el covid -19 
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada 





























Ficha de Registro del Recurso Turístico 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
Humitas de choclo Ficha N° (*) 
06 
Toponimía (*) Humint’a  






Latitud 13° 45' 27'' Sur 
Provincia (*) Andahuaylas 
Apurímac 
Longitud 73° 31' 38'' 
Oeste 
Distrito (*) Huancaray Coordenadas 
UTM (WGS 84) 
opcional 
Latitud  
Otro (*)  Longitud  
Referencia:  Altitud (m.s.n.m)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS 
TURÍSTICO 
Fotografía actual 
Categoría (*) folklore 
 
Tipo (*) gastronomía 
Sub tipo (*) Plato típico 
DESCRIPCIÓN (*) 
Es un bocadito o acompañante. Se 
prepara de la siguiente manera: los 
choclos desgranados son triturados, 
después de este paso, se le agrega 
azúcar, anís, mantequilla, polvo de 
hornear y un poco de sal y queso. Una 
vez terminada la mezcla, lo envuelven en 
la panca de choclo, luego se lleva a 
hervir a fuego lento por una hora 
aproximadamente. 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 
Para elaborar las humitas lo hacen en 






cosechar el choclo, los hijos desgranan el 
maíz, luego la muelen en el molino 
manual de granos, y la madre es la que 
se encarga de darle el punto de sabor 
hasta terminar con la cocción. 
Estado actual  Observaciones (*) 
  
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada 






























Ficha de Registro del Recurso Turístico 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
Picante de atacco Ficha N° (*) 
07 
Toponimía (*) Picante de atacco  







Provincia (*) Andahuaylas Longitud  
Distrito (*) Huancaray Coordenadas 
UTM (WGS 84) 
opcional 
Latitud  
Otro (*)  Longitud  
Referencia:  Altitud (m.s.n.m)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS 
TURÍSTICO 
Fotografía actual 
Categoría (*) Folclore  
 
Tipo (*) Gastronomía 
Sub tipo (*) Platos típicos 
DESCRIPCIÓN (*) 
El atajo picante es un plato original de 
la zona andina, elaborada a base de 
una hierba que crece mayormente en 
la temporada de lluvia, dentro del 
maíz, la papa, o a los rededores de 
las chacras.  
Es un platillo nutritivo y muy fácil de 
preparar. Consiste en hacer hervir la 
hierba con un poco de sal, luego 
escurrirla y luego prepar con un 
aderezo sencillo de cebolla y ajo, con 
papas en cuadrados pequeños, este 
platillo se suele acompañar con cuy 





cancha de maíz o choclo, y una 
ensalada criolla 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 
Es un platillo muy tradicional en el 
distrito los ingredientes son 
producidos en las chacras de los 
pobladores por lo que es muy 
económico. 
 
Estado actual  Observaciones (*) 
  
* En el caso de la categoría Folclore y acontecimientos programados, solamente deberá ser llenada 



























Ficha de Registro del Recurso Turístico 
A. DATOS GENERALES 
Nombre del recurso 
(*) 
Lechonada Ficha N° (*) 
08 
Toponimía (*) Lechonada  







Provincia (*) Andahuaylas Longitud  
Distrito (*) Huancaray Coordenadas 
UTM (WGS 84) 
opcional 
Latitud  
Otro (*)  Longitud  
Referencia:  Altitud (m.s.n.m)  
CLASIFICACIÓN DEL RECURSOS 
TURÍSTICO 
Fotografía actual 
Categoría (*) Folclore  
 
Tipo (*) Gastronomía 
Sub tipo (*) Platos típicos 
DESCRIPCIÓN (*) 
La lechonada es un plato muy típico 
de épocas de carnavales o navideñas 
en el distrito, está elaborado a base 
de carne de cerdo tierno (lechón) el 
cual es aderezado y llevado al horno 
hasta que el pellejo quede crocante, 
se acompaña con choclo o mote de la 
zona, papas sancochadas, ensalada 
de cebolla y es muy común 
acompañarlo de las humitas hechas 
en casa lo que le da un toque 
exquisito al plato. 
Particularidades (*) Reconocimientos (*) 





con el lechón trozado, y se suele 
acompañar de las humitas. 
Estado actual  Observaciones (*) 
  















































Fotografía 1: Mapa de la provincia de Andahuaylas, y sus 19 distrito entre ellos el distrito 
de Huancaray 
 
Fuente: Buscador de Google. 
 
 
Fotografía 2: Plaza de armas principal del distrito de Huancaray. En el centro poblado de 
Huancaray 
 






Fotografía 3: Vista panorámica del centro poblado de Huancaray. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fotografía 4: vista panorámica del centro poblado de Ccanccayllo 
 












Fotografía 5: vista panorámica del centro poblado de Natividad. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fotografía 6: Fundo “el gringo” 
 










Fotografía 7: plantaciones de plata del fundo “la ponderosa” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fotografía 8: Granja de hortalizas y verduras del fundo “la ponderosa” 
 






Fotografía 9: Piscigranja del fundo “la Ponderosa” 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fotografía 10: Zona de camping, o zona de picnic del dundo “la ponderosa” 
 






Fotografía 11: Rio Huancaray. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Fotografía 12:  Chullpas de Ayapata pertenecientes al centro poblado de Natividad. 
 











Fotografía 13: una de las Chullpas de Ayapata 
 
Fuente: Facebook de la municipalidad de Huancaray. 
 
Fotografía 14: Museo del centro poblado de Natividad. 
 








fotografía 15: Cataratas del centro poblado de Huancaray (cataratas de Cunyacc) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fotografía 16:  Toro Pukllay. Festividad del 28 de julio. 
 









Fotografía 17:  Celebración de los Carnavales en el distrito de Huancaray. 
 
Fuente: Facebook de la municipalidad de Huancaray. 
 
Fotografía 18: Poblador tocando el uaccra pucuy. instrumento tradicional de la 
zona. 
 







Fotografía 19: Concentración de los pobladores para la práctica del Yarqa Aspiy. 
 
Fuente: Facebook de la municipalidad de Huancaray. 
 
Fotografía 20: Fiesta del niño Jesús de navidad, danza de negrillos. 
 









Fotografía 21: El vieja y la vieja de la danza típica de los negrillos. 
 
Fuente: Facebook de la municipalidad de Huancaray. 
 
Fotografía 22: Bailarines de negrillo haciendo trapecios. 
 









Fotografía 23: Participación del distrito en eventos contemporáneos (festival de 
niñuchanchik en la provincia e Andahuaylas)  
 
Fuente: Facebook de la municipalidad de Huancaray. 
 
Fotografía 24: Presentaciones de artistas contemporáneos en el distrito. 
 







Fotografía 24: sopa de patasca, plato típico de época de carnavales. 
 
Fuente: Facebook de la municipalidad de Huancaray. 
 
Fotografía 25: ccapchi de queso con cebollita china picada y papas nativas. 
 







Fotografía 26: papas y oca sancochadas, de la chacra a la olla 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fotografía 26: Tanta wawas preparación en la festividad de todos los santos. 
 






Fotografía 27: Desayuno típico de la zona. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fotografía 28: Fauna endémica de la zona 
  





INFORME ESTADITICO AGRICOLA DEL DISTRITO DE HUANCARAY DICIEMBRE 2020 
Cultivo/Sector Mollepata Ataccara Natividad Ccanccayllo Occocho Huancaray Ccoriraya TOTAL Hás 
Alfalfa 18 13 15 7 12 13 16 94 
Trebol rojo 4 4 6 5 8 5 4 36 
Rey Grass 3 3.5 7 5 7 7 5 37.5 
Chirimoya 1           2 3 
Lucuma 2 0.25 0.25     0.5 1 4 
Manzano 4 2 2 1 1 1 1 12 
Melocotonero 10 7 5 1 1 6.5 5 35.5 
Naranjo             1 1 
Limon sutil 1           1.5 2.5 
Nispero 1 0.5 0.5 0.5   0.5   3 
Pacae             1 1 
Palto 7 3 2 0.5   2 8 22.5 
Pero 2.5 1 2 0.25 0.25 1.5 2 9.5 
Nogal 0.25 0.25 0.25     0.25 0.25 1.5 
Sauco 0.25     0.25 0.25 0.25   1 
Cebada 3 2 5   8 5 12 35 
Maiz amilaceo 170 75 145 80 175 205 73 923 
Quinua 13 3 20 6 8 10 17 77 
Trigo 6 5 8 2 9 6 10 46 
Calabaza 8 4 6 2 2 5 8 35 
Zapallo 1           2 3 
Mashua 2 2 2 2 2 2 2 14 
Oca 2 1 2 2 2 2 1 12 
Olluco 5 2 2 1 3 8 2 23 
Papa blanca 22 16 21 20 8 25 11 123 





Avena forragera 2 1 2 1 3 2 1 12 
Cebada forrajera 1 1 2 1 2 2   9 
Frijol G.S 13 11 3 2   3 8 40 
Haba G.S 15 5 10 2 15 12 20 79 
Lenteja G.S 1 1         2 4 
Tuna 5 1 1     4 15 26 
Granadilla 1.25 1.25 1.25     0.75 1.5 6 
Tara 2 1.5 0.5     1.5 2 7.5 
Fuente: Agencia agraria Huancaray, 28 de diciembre del 2020 
 
 
EJECUCION MENSUAL DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA MENSUAL 
Especie/Sector Mollepata Ataccara Natividad Ccanccayllo Occocho Huancaray Ccoriraya TOTAL  
Gallinas 3000 1000 2600 800 1500 3000 950 12,850 
Vacuno 300 280 600 350 2500 1500 450 5980 
Ovinos 450 950 900 950 5000 3500 800 12,550 
Porcino 700 300 450 300 1150 1350 550 4800 
Caprinos 150 50 60 25 50 70 250   
Cuyes 7500 2500 4500 2000 3000 5000 3000 27,500 
Llama         350     350 
Alpaca         250     250 
Vicuña         800     800 
Fuente: Agencia agraria Huancaray, 28 de diciembre del 2020  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
